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A VEAB 1981 . ÉVI ÉVZÁRÓ TELJES 
ÜLÉSE
Nemecz Ernő e ln ö k i beszéde
T i s z t e l t  T e lje s  ü lé s !
Köszöntőm rendes é v i  t e l j e s  ü lésünkön m eg je len t ta g ja in k a t .  
Örömünkre s z o lg á l ,  hogy a VEAB r é g ió  m egyéinek párt es á llam i 
v e z e t ő i ,  a k ik k e l szo ro s  m egértésben dolgoztunk eg y ü tt az év 
folyam án, s z in té n  e l j ö t t e k  é v i  munkánk m érlegét megvonó ü lé ­
sünkre s a k ik et t i s z t e l e t t e l  köszöntök  a VEAB n evéb en .
A VEAB sok vonatkozásban eredményekben, mozgalmasságban pá­
r a t la n u l gazdag év e t  zár 1981-ben . A te r v e k , am elyeket az év 
e le j é n  magunk e lé  tű z tü n k , bennünket i s  m eglepő s ik e r r e l  t e l ­
j e s ü l t e k .  S za k b izo ttsá g a in k  s azok majdnem minden m unkabizott­
sága odaadó le lk e s  és sok vonatkozásban ú ja t  kezdeményező t e ­
vék en ységet f e j t e t t  k i  s  m indezt a leg k ise b b  b u z d itá s , vagy 
k ü lső  se rk en té s  n é lk ü l ,  spontán  b e lső  k ezd em én y ezésse l. íg y  
tö r té n h e te t t  meg, hogy az év so rá n , a VEAB tö r té n e té b e n  ed­
d ig  a le g tö b b , ö s s z e s e n  177 rendezvényt t a r to t tu n k , s  ezek  
számát -  a m elly e l a korábbi évek ét fe lü lm ú lta  -  csak töb b sé­
güknek magas sz ín v o n a la  h a la d ta  meg.
Nemcsak k ív ü lá l ló k  t e s z ik  f e l  gyakran azt a k é r d é s t ,  hogy 
mi a t i t k a  ennek a r e n d k ív ü li a k t iv itá s n a k , hanem o lyk or ma­
gunk sem t a lá l ju k  m agyarázatát a sok egyén i á ld o z a t t a l  k i f e j ­
t e t t  munka b e lső  in d íték á n a k , programunkhoz é s  a VEAB gondo­
la th o z  m egnyilvánuló ő s z in te  ragaszkodásnak . Arra k e l l  gon­
dolnunk, hogy az évek során  nemcsak a m űködési c é lo k a t  s ik e ­
r ü l t  vonzóan k ia la k íta n u n k , hanem az együttm unkálkodás módját 
és s t i l u s á t  i s  úgy a lak itan u n k , hogy az t a lá lk o z ik  mindnyá­
junk e g y e té r té s é v e l  é s  e lg o n d o lá sá v a l.
B iz o ttsá g a in k  a mai kor sok mindent m egk érd őjelező  sod rásá­
ban jogos önbizalom m al t a lá l t á k  meg működésűk alkalm as prog­
ram ját, amikor tev ék en y ség ü k et, a tudományos k u t a t á s t ,  a köz­
jó  érdekeinek  r e n d e lik  a lá .  É rzik  annak a gondolatnak  ig a z s á ­
g á t , amit Kádár János a HTA e ln ö k ség é n é l nem rég en  t e t t  l á t o ­
g a tá sa  során , többek k ö zö tt k i f e j e z e t t ,  hogy bár a tudományok 
m űvelésének megvannak a s a já to s  ön törvén yei é s  é r d e k e i, a vég ­
ső  kérdés m égis a z , hogy a tudomány m űvelése a nép és az embe­
r i s é g  ja v á t s z o lg á l j a - e ?
A VEAB 1981-es működésében ez az a t t i t ű d  k ö z v e t le n , vagy 
k ö z v e te tte b b  formában m indig k ié rz ő d ik  és az  évek m úlásával 
örven d etesen  kovácsolódnak ö ssz e  azok a k u ta tó i  k özösségek , 
amelyek a VEAB fe j lő d é sé n e k  le n d ü le té b e  b ek ap cso lód va , a fe n ­
t i  sze llem b en , egyre m esszehatóbb c é lk i t ű z é s e k e t  képesek t á -
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masz ta n i  és v a ló ra  v á l t a n i .  Az e lő z ő  években sűrűbben, de még 
ma i s  ta lá lk o zu n k  o ly a n  vélem én yek k el, hogy e z  a munka v o l t a ­
képpen nem más, mint magas sz in v o n a lu  továb b k ép zés. Akik e z t  
h a n g o z ta tjá k , ta lá n  maguk sem gondolják  á t e lé g  m élyen, hogy 
ennek önmagában i s  m ily en  roppant nagy j e le n t ő s é g e  van tudo­
mányos életü n k b en , am elynek nagy h ián yossága  a szakm ailag  és  
e t i k a i l a g  magasrendű k ö z tu d a t f e j l e t l e n s é g e .  Amikor teh á t a 
VEAB ren d ezvén yein , -  c sa k  a p é ld a  okáért mondom - ,  o rvosa in k , 
vagy mérnökeink a tudomány nem zetközi á l lá s a  s z e r i n t i ,  k ö lc sö ­
nös ta p a sz ta la to k o n  á t s z ű r t  in form ációkra  tám aszkodva a la k í t ­
já k  egymás i s m e r e te it - é s  s z e m lé le t é t  a fe lm e r ü lő  kérdésekben, 
akkor nem csupán tá rsa d a lm i k ih a tá sá b a n , önmagában i s  é r ték es  
to v á b b k ép zésrő l van s z ó ,  hanem a valóban uj k u ta tásán ak  n é l ­
k ü lö z h e te t le n  e l ő f e l t é t e l é r ő l .  Ez ugyanis nem k é p z e lh e tő  e l  
ú g y , hogy valam ely szakm ai t e r ü l e t  egy -k ét k é p v is e lő j e  r e n d e l­
k e z ik  a lé p é s ta r tá s  l e h e t ő s é g é v e l ,  m essze e lsza k a d v a  t á r s a i ­
t ó l ,  hanem csak úgy, ha m in é l magasabban e g y s z in tr e  kerü lnek  
m indnyájan, a szakma k özös n y e lv e t  b e s z é l ik  é s  é r t i k ,  és min­
den fe lm er ü lő  kérdésben k r i t i k a i  á llá s p o n to t  k ép esek  e l f o g l a l ­
n i .  I ly e n  lég k ö r  és k ö z ö s s é g  n é lk ü l n in csen  v a ló d i  tudományos 
k ö z é le t ,  s  működésűnkben t a lá n  éppen az vonzó sokak szám ára, 
hogy mi i ly e n  v iszonyok  k ia la k í t á s a  irányában in d u ltu n k  e l .  
T isz tá b a n  vagyunk a z z a l ,  hogy egy folyam atban vagyunk, s ő t  an­
nak még az e le j é n ,  de am elynek tá v o lr a  mutató c é l j a  a szakmai 
tá r s a k a t  m egbecsülő, i g a z i  é s  termékeny tudományos lég k ö r  k ia ­
l a k í t á s a ,  ma még jobbára ö n -  és to v á b b k é p z é sse l, később , r e ­
m élh etően  egyre o r ig in á l is a b b  m unkálkodással♦ Ennek j e l e i  már 
m utatkoznak.
T alán  az sem á r t , ha d o lg a in k a t  rendezve s e g í t s é g ü l  h ív ju k  
egy  jóakaró id egen  t a n á c s a i t  i s .  A cseh  Comenius -  a k i Sáros­
patakon  ism erte  meg a magyar é l e t e t  -  Í r ja :
PA szom széd i s z e r e t e t  a r r a  k é s z t e t  kedves magyar szom szédok, 
hogy m in d en ek elő tt kom olyan ta n ácso ljam : tö r e k e d je te k  jó  és 
r o s s z  tu la jd o n sá g a ito k a t  jobban m egism erni, azok at n ö v e ln i,  
em ezeket k is e b b ít e n i .  E lism erem , hogy eddig  sem h iá n y z o tt  nem­
z e te te k b e n  a teh etsé g ek  m űködése, de h iá n y z o tt  azok a lap os és  
r e n d s z e r e s  k im ű velése ."  Majd m ásutt#"E gyszóval e zen  a sz er e n ­
c s é s  fö ld ö n , ha h e ly e se n  m ű veln étek , t í z s z e r  több gyönyörüség-  
te k  é s  pompátok le h e tn e , ha ism ern étek  és h a sz n á ln i tudnátok  
j a v a i t o k a t . . . "
M indaz, am it Comenius 300 é v v e l  e z e lő t t  é l e s  szemmel v e t t  
é s z r e ,  ta n u lsá g u l s z o lg á lh a t  a  mi korunkban i s ,  é s  a VEAB s z e ­
rep e  nem k iseb b  mint  a z , hogy a maga te r ü le té n  s z e r v e z z e  ö s z -  
s z e  m indazt az erő t és t e h e t s é g e t ,  amire a mai nyom asztó nem­
z e tk ö z i  h e ly z e tb e n , a p o l i t i k a i l a g  k ik ovácso lód ó  n em zeti egy­
ségn ek  ma különösen  sz ü k sé g e  v a n .
Most p e d ig  á tté r e k  e ln ö k i je le n té s e m  szorosabb  tém á já ra ,a  
VEAB 1981-ben  v é g z e tt  munkájának é r t é k e lé s é r e .  T erm észetes, 
io g y  i t t  nemcsak t e l j e s s é g r e  nem törekedhetem , hanem k ö z e l í t ő ­
le g  sem ér in th etem  b iz o t t s á g a in k  szer te á g a zó  te v é k e n y s é g é t , s 
oe k e l l  érnem néhány, már m ost i s  kiem elkedőbbnek lá t s z ó  ered­
mény f e lv i l l a n t á s s z e r ü  e m l í t é s é v e l .
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M indenesetre örömünkre s z o lg á l ,  hogy a r e ç L o n a l itâ s i  e lv ,  
amely a VEAB alapokmányaiban n y ert r ö g z í t é s t ,  s  amelynek é r ­
vényes i  te a  ere  a korábbi években még ö sz tö n ö z n i k e l l e t t ,  ma 
minden b izottságu n k b an  m eggyök eresed ett. Úgy i s  mondhatnám: 
minden b izo ttsá g u n k  le g a lá b b is  a  régióbem  gondolkod ik , s z e r ­
v e z  és tevék en yk ed ik . I g a z , az e m lí t e t t  177 ren dezvén yből 
1 1 6 -o t Veszprémben ta r to t tu n k , ami nem u to ls ó  sorban szék h á­
zunk k itű n ő  a d o tts á g a iv a l fü gg  ö s s z e ,  de a to v á b b i 61 ren d ez­
vény m egoszlása  a rég iób an  arra  u t a l ,  hogy az akadémi ai  b i ­
z o tt s á g  ma már vallóban a  r é g ió é .
18 ü lé sn ek  Győr-Sopron megye, 12-nek Z ala , 10-nek F e jé r ,
9-nek Komárom, 7-nek Vas megye a d o tt o t th o n t . 5 to v á b b i r e n ­
dezvényre p ed ig  a r é g ió n  k iv ü l  k e r ü lt  so r  /B u d a p est, P é c s ,stb•/•
Az ü lé s e k  és a különböző tudományos rendezvények számának 
növekedése a z é r t  p o z i t ív  j e le n s é g ,  mert a b iz o tts á g o k  é s  ta g ­
j a ik  tudományos a k tiv itá sá n a k  fok ozód ását j e l z i .  E rősöd ött  
az együttm űködés a VEAB e ç y es  b iz o t t s á g a i  k ö z ö tt  az i n t e r d i s z ­
c ip l i n á r i s  témákon d o lg o zo , különböző tu d om án yterü letek et kép­
v i s e lő  k u ta tá c k ö z ö tt , a VEAB egyes b iz o t t s á g a i  és más akadémi­
a i  b iz o tts á g o k , in té z e te k ,  á llam i h a tóságok , v á l la la t o k ,  in ­
tézm ények k ö z ö t t .
Mig korábban sok sz ó  e s e t t  az  e lm é le t  és  g y a k o r la t sz o r o s  
k ap cso latán ak  fo n to s s á g á r ó l,  1981-ben s z é l e s  körben t a p a s z t a l ­
hattunk erre  irá n y u ló  szán d ék ok at. Mindez az erők k on cen trá ­
l á s á t ,  a párhuzamosságok k ik ü s z ö b ö lé s é t ,  nagyobb h a ték o n y sá g o t, 
in te n z iv e b b  id ő k ih a s z n á lá s t ,  eredményesebb tudományos tevék en y­
s é g e t  k e l l  hogy j e le n t s e n ,  é s , j e l e n t  i s .
A VEAB b iz o ttsá g a ib a n  f o ly ó  k o l l e k t iv  e r ő f e s z ít é s e k  m e l l e t t ,  
igyek eztü n k  tám ogatni minden szem élyes k u ta tá s i  a m b íc ió t , h i ­
szen  a k o l le k t iv  és az eg y én i munka f e l t é t e l e z i k  egym ást.
A VEAB é r t e s i t ő  esem énynaptárában az érdeklődők a k ö zp o n ti  
ren d ezvén yein k rő l tá jék ozód h atn ak , e z é r t  beszámolómban csak  
néhányat e m líte k .
A k ö zp o n ti rendezvények k ö zü l megemlítem a feb ru ár 1 1 - i  ta ­
n á csk o zá st székházunkban, am elyen a P é c s i  Akadémiai B iz o t t s á g ­
g a l  eg y ü tt  m egtárgyaltuk  és vélem ényeztük a BIB k é r é sé r e  a  
B ala ton  k örn yezetvéd elm ével k a p c so la to s  V I. ö té v e s  t e r v ja v a s ­
l a t o t  .
Február 20-án Győrben az MSZMP Győr-Sopron m egyei b i z o t t s á ­
gánál ü lé se z tü n k , é s  i t t  fogadtuk e l  az 1 9 8 1 . é v i  m unkaterve­
k e t ,  é s  ir tu n k  k i  p á ly á z a to k a t .
M árcius 23 -2 7 -e  k ö z ö tt  a VEAB székházban ü lé s e z t e k  a s z o c i ­
a l i s t a  országok tudományos akadém iáinak nem zetközi o s z t á ly -  
v e z e t ő i .
M árcius 30 -a  és á p r i l i s  4 -e  k ö z ö tt  a VEAB a d o tt o t th o n t  az
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O rszágos O k ta tá ste c h n ik a i Központ és  a  Nem zetközi Taneszköz 
B iz o t t s á g  eg y ü tte s  ü lé s é n e k .
Á p r i l i s  9-én  a m oszk vai s z é k h e lly e l  működő I r á n y it á s i  Prob­
lém ák Nemzetközi Tudományos Tanácsa YEAB v e z e tő k k e l t a r t o t t  
k e r e k a s z ta l  k o n fe r e n c iá t .
Á p r i l i s  13 -14 . napján  m agyar-szovjet nyersanyag k e r e k a sz ta l  
k on feren cián ak  a d o tt o t th o n t  a VE AB.
M ájus 14-én a S z á m ítá s te c h n ik a i Kormányközi B iz o tts á g  Com­
n e t  81 e ln evezésű  n em zetk ö z i k o n fe r e n c iá ja  z a j l o t t  l e  -  k i á l ­
l í t á s  k ísé r e té b e n  -  a VEAB-nál.
M ájus 20-21-én  a  N em zetközi Szabványügyi M iszak i B iz o tts á g  
t a r t o t t  ü l é s t .
J u n iu s 3-án ta r to t tu k  hagyományos év es  tan ácsk ozásu n k at, b i ­
z o t t s á g i  elnökeink és t i t k á r a in k  b ev o n á sá v a l, a VEAB-ban f o ­
ly ó  tudományos m unkáról, k u ta tá s i  prob lém ákról.
J u n iu s  4-én  e g y ü tte s  ü l é s t  ta r to ttu n k  a MTA Pöld és Bá­
n y á s z a t i  b iz o t t s á g á v a l, v a ] amint K őolaj é s  G ázipari Munka- 
b iz o tts á g u n k k a l, az  in n o v á c ió  k é r d é s é r ő l .
J u n iu s  19-én a S z o c i a l i s t a  országok tudományos akadém iai 
n e m ze tk ö z i hő- és a n y a g á ta d á s i k özp on tja  tudományos tan ácsk o­
z á s t  t a r t o t t  nálunk.
Szeptem ber 1 9 -2 0 . A VEAB és  a M agyar-O sztrák Urológus Társa­
s á g  tudományos ü lé s s z a k á t  t a r t o t t a  székházunkban.
Szeptem ber 2 4 -2 9 . A Társadalomtudom ányi K u ta tást és Doku­
m e n tá c ió t  Koordináló E u róp ai Központ és  a  MTA "A városnöveke­
d és k ö l t s é g e i"  cirnü n em zetk ö z i k o n fe r e n c iá ja  z a j l o t t  l e  a VEAB 
sz ék h á z b a n .
O któber 15-17-én  az  UNESCO K örn yezetgazd álk od ássa l f o g la lk o ­
zó program  k eretéb en , a  N em zetközi F ö ld r a jz i  Unió ü l é s e z e t t  a  
VEAB-ban, az ip a r o s ítá s  é s  az  u rb a n izá c ió  h a tá sa  a t a la j  á l l a ­
p o tá r a  é s  a fö ld h a sz n á la tr a  tém akörben.
O któber 29 -30 . A VEAB ren d ezéséb en  k o n fe r e n c ia  a h a za i t e r ­
m é s z e te s  z e o lito k  k u t a t á s á r ó l  és f e lh a s z n á lá s á r ó l .
November 23-26-án  h á z ig a z d á i  voltunk  a  s z o c i a l i s t a  országok: 
"K u ltú ra  anyagi-m űszaki b á z isá n a k  f e j l e s z t é s é r e "  lé t r e h o z o t t  
m u n k a b izo ttsá g i ta n á csk o zá sá n a k .
Ha a  VEAB-ot é r in tő  k ö z p o n t i  rendezvények fe ls o r o lá s á b a n  
csa k  a  leg fo n to sa b b a k a t e m líte tte m , még inkább ez  a h e ly z e t  a 
IQ s z a k b iz o t t s á g  és 94 m unkab izottság  e s e té b e n , amelyek munká­
ján ak  m élta tásáb an  csak  v i z s g á l t  témák j e l z é s é r e  s z o r itk o z h a -  
tom .
Az Agrártudományi S z a k b iz o tts á g  és m u n k a b izo ttsá g a i, a r é g ió
gyakorlatában  je le n tk e z ő  n ö v é n y te r m e sz té s i, á l l a t t e n y é s z t é s i ,  
k e r t é s z e t i  és ü zem szerv ezési problémák m egoldásához n y ú j t o t ­
tak fo lyam atos elm életi-tu dom án yos s e g í t s é g e t .  Héhány e ló a d á s -  
cim: "Az agrokém iai centrumok sz erep e  a tá je g y s é g  f e j l e s z t é ­
sében", "A m ezőgazdasági k e m iz á lá s i s z o lg á la t  szerep e  é s  f e l a ­
d a ta i a  növényterm esztésben" , "A VEAB r é g ió  megyéinek h ú s t e r ­
m elé s !  prob lém ái" , "A z ö ld sé g te rm e sz té s  f e j le s z t é s é n e k  koncep­
c ió j a  hazánkban, kü lönös t e k in t e t t e l  a VEAB rég ió ra " , " V á lla ­
l a t i  ta r ta lé k o k  fe lh a sz n á lá sa " , " V á l la la t i  egyseg  és eredmé­
n y esség " .
A B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g  és m unkabizottságainak k ö r é b ő l  
e z ú t t a l  a B a la ton  é sz a k i p a r tja  szen n y v izén ek  h ig ié n é s  é s  l a ­
boratórium i v iz s g á la t á v a l ,  a k e s z th e ly i  ö b ö l v í zminő s é g i  á l ­
la p o ta  e le m z é sé v e l s  a  különböző to x ik u s  anyagok k ö v e tk e z té ­
ben a sz e r v e z e tb e n  lé t r e j ö v ő  u l t r a s t r u k tu r á l is  és b io k é m ia i  
e lv á lto z á s o k k a l k a p c so la to s  k o n feren c iá k a t és e lő a d á so k a t em­
l ít e m .
Az E r d é sz e t i  S z a k b iz o ttsá g  és  m un k ab izo ttsága i m e g v iz sg á l­
ták a l é t e s í t e n d ő  k is b a la to n i  v ízvéd e lm i ren d szer  és az  erd ő ­
s í t é s i  le h e tő sé g e k  k a p c s o la tá t . M egtárgyalták  a V I. ö t é v e s  
tervb en  a b ú to r ip a r  f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t .  E lem ezték a  Kyu- 
gatm agyarországi F agazdasági Kombinát, a  Z a la i és K a n iz sa i Bú­
torgyár  h e ly z e t é t ,  t e r v e i t .  M unkacsoportot hoztak l é t r e  k o r s z e ­
rű s z á r í t á s i  és  f e l ü l e t k e z e l é s i  e ljá r á s o k  k id o lg o z á sá r a . Fog­
la lk o z ta k  az erd ő - és vadgazdálkodás e g y ü tte s  és k o rszerű  mű­
v e lé s é v e l ,  az in te n z iv  nagyvad és apróvad g a z d á lk o d á ssa l. Köz­
reműködtek az "Erdő és v iz"  cimü k on feren ciak iad ván y  ö s s z e á l ­
l í tá s á b a n .
A Jogtudományi S za k b izo ttsá g  k u t a t á s i  tém ái közü l k ie m e lk e ­
dő je le n tő sé g ű n ek  íté le m  a k ö z ig a zg a tá s  f e j le s z t é s é n e k  jö v ő ­
b e l i  ir á n y a iv a l  k a p c so la to s  tá jé k o z ó d á s t , és remélem, hogy a 
téma gondozását a s z a k b iz o ttsá g  a jövőben  i s  napirenden t a r t ­
j a .  A H azafias n ép fron t Országos Tanácsának m egk eresésére r é s z ­
l e t e s e n  vélem ényezték  a k é sz ü lő  u j term észetvéd elm i tö r v é n y t ,  
és közreműködtek a "K örnyezeti kár -  gazd aság i v e s z te s é g "  c .  
m onográfia ö s s z e á l l í t á s á b a n , amely 1982 . e le jé n  j e le n ik  meg 
az O rszágos K örn yezetvédelm i- és Term észetvédelm i H iv a ta l  t á ­
m ogatásáva l. Az u j B üntető Törvénykönyv a lk a lm azásáva l kap­
c s o la to s a n  tanulm ányt k é s z í t e t t e k ,  am elyet a VEAB m egk ü ld ött  
az Ig a zsá g ü g y i M in isztérium nak, a Legfőbb Ü gyészségnek é s  a 
r é g ió  ig a zsá g ü g y i sz e r v e in e k .
A Kémiai S z a k b iz o ttsá g  és m unkab izottsága i tev ék en y ség e  
1981-ben s z é le s k ö r ű , sok fo n to s  g y a k o r la t i  problémát é r in ­
t e t t .  Ezek k öréb ő l kiemelem a k örn yezetszen n yezés é s  a m ező- 
gazd a sá g i term elés  ö s sz e fü g g é se in e k , va lam int a s z e n n y e z e t t  
v iz e k  és a szen n y v íz isza p o k  k e z e lé sé n e k  és  fe lh a sz n á lá sá n a k  
v i z s g á l a t á t .  F og la lk oztak  az agrokem izá lás id őszerű  k é r d é s e i ­
v e l ,  a m ű trá g y a -fe lh a szn á lá s  és terméseredmények ö s s z e fü g g é ­
s e i v e l ,  a fo lyék on y  műtrágyázás nagyüzem i k í s é r l e t i  eredmé­
n y e iv e l .  K utatták a sz e r v e s  anyag-gazdálkodás és a m űtrágyázás  
összek ap cso lód ásán ak  a z t  az optimumát, amely m e g e r ő s íth e t i  a
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ta la jte r m é k e n y sé g  fok ozód ását eredm ényező t a la j b i o ló g i a i  f o ­
lyam atokat . K on feren cián  v iz s g á l tá k  a k ő o la j  és g á z ip a r i  kor­
r ó z ió  e l l e n i  v é d e k e z és  l e h e t ő s é g e i t .
A Műszaki S z a k b iz o tts á g  és n y o lc  m unkabizottsága k u t a t á s i  
tém á i k ö zö tt o lyan ok  sz er e p e ln ek , m in t p é ld áu l az e n e r g ia g a z ­
d á lk o d á s , a h u lla d é k o k  k e z e lé s e ,  a z  ásványvagyon g a zd á lk o d á s .
Az 1931-ben v é g z e t t  munka é r z é k e l t e t é s é r e  csupán néhány e lő ­
ad ás és tanulmány cim e: "A hőgazdálkodás a k tu á lis  k é r d é s e i" ,
"A k ö z ú t i  jármüvek en erg iagazd álk od ásán ak  id őszerű  k é r d é s e i" ,  
"G ázcem entálásnál e l é r t  en e r g ia -m e g ta k a r itá s" , "Hazai szen ek ­
b ő l  e l ő á l l í t o t t  kohókoksz f e lh a s z n á lá s a " , "A v illa m o s  en erg ia g a z ­
d á lk od ás f e la d a t a i" ,  "E nergiagazdálkodás az alum inium iparban",
"A hu llad ék ok  e n e r g ia m e g ta k a r itá s sa l já ró  fe ld o lg o z á sa " , "A 
term ékek á r sz e r k e z e té b e n  az energ iahán yad  növekedésének m int 
e n e r g ia in f lá c ió n a k  m eg je len ése" , "Az eocén-bányák m ü v e lés-  
- t e c h n o ló g ia i  é s  ásványvagyon © .z d á lk o d á si f e la d a t a i" . F o ly ­
t a t t á k  Gyor-Sopron és  Vas m egyei h u lla d é k -k a ta s z te r  lé t r e h o ­
z á s á t .-A z  ip a r i ,  m ezőgazdasági és kommunális hu lladékok  h a sz ­
n os f e ld o lg o z á s á v a l  k a p c so la to s  e r ő f e s z í t é s e i k e t  a  s a j t ó ,  a  
r á d ió  és  TV i s  é lé n k  figyelem m el k i s  é r t e .
Az Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  1 981 -b en  i s  f o l y t a t t a ,  s z in ­
t e  már hagyományos sz im p ozión ja in ak  m egren d ezését, am elyekre  
már nemcsak B u d a p e s tr ő l, P é c sr ő l, S z e g e d r ő l, de k ü lf ö ld r ő l  i s  
eg y re  nagyobb számban jönnek a r é s z t v e v ő k . Az 1980-ban meg­
r e n d e z e t t  m alignus lymphoma sz im p o z io n  anyagát 1981-ben  a 
VKAB É r te s itő  k ü lö n  számaként m e g je le n te t t é k . F o ly ta ttá k  a  
Győr-Sopron -  Vas -  Veszprém -  Z ala m egyékre k ite r je d ő e n  a  
haem ophiliában  szen v ed ő  betegek  f e l k u t a t á s á t .  Sopronban f a r ­
m a k o ló g iá i sz im p o z io n t ren d eztek , é s  á p o ltá k  az E r fu r t i  Orvo­
s i  Akadémiával k o r á b b i években k i é p i t e t t  jó  k a p c s o la ta ik a t .  
O rszágos szakmai é r d e k lő d é s t  k e l t e t t  a  Veszprémben megrende­
z e t t  Emlőrák sz im p o z io n , amelyen 150 o rvos v e t t  r é s z t ,  és  a 
b e v e z e tő  e lő a d á st  L ap is Károly akadém ikus, a Magyar Onkoló­
g i a i  Társaság e ln ö k e  t a r t o t t a .  A k a r d io ló g u so k  februárban Ta­
tab án yán , ok tóberben  B alatonfü reden  t a r t o t ta k  m unkaülést. 
M egk ü lön b öztetett f ig y e lm e t  s z e n te ln e k  a  k a r d io ló g ia i  reh a ­
b i l i t á c ió n a k  és a  h ip e r tó n iá s  b e teg ek  gondozásának. E gyü tt­
működnek az O rvosi M érés- és S z á m ítá ste c h n ik a i M unkabizott­
s á g g a l .  A g e n e tik a  körében  1981-ben a g e n t ik a i  tanácsadók ha­
ték o n y sá g á t v i z s g á l t á k .  A m unkaegészségügy te r ü le té n  az a lu -  
miniumgy art ás i p a r i  ártalm ainak m unkaegészségügyi iro d a lm i  
a d a t a i t  g y ű jtö t té k  ö s s z e  és d o lg o z tá k  f e l .  J e le n tő s  kezdeménye­
z é s e  a sz a k b iz o ttsá g n a k , hogy G yőr-Sopron és Komárom megyében 
f e lm é r te  az o r v o s i  kutatómunka h e l y z e t é t ,  eredm ényeit, gond­
j a i t  é s  f e l a d a t a i t ,  s  e z t  a te v é k e n y sé g é t  ren d szeresen  f o l y ­
t a t j a  a  jövőben i s  a  m egyei kórházak m eg lá to g a tá sá v a l.
A S z á m ítá s te c h n ik a i é s  R e n d sz e r e lm é le ti  S z a k b iz o ttsá g  ren ­
dezvényeinek  s z ín h e l y e i :  Győr, S z é k e s fe h é r v á r , Bozsok, P écs , 
Veszprém  és Csopak. Az á p r i l i s  27- e  é s  2 9 -e  k özö tt megrende­
z e t t  "Műszaki Kémiai. Rendszerek 8 1 '"  rendezvényhez id é n  h oz­
zá k a p cso ltá k  a n em zetk özi K r i s t á l y o s í t á s i  Isk o la -sz em in á r iu ­
m ot". K utatása ik  e g y r é s z t  uj s z á m ítá s te c h n ik a i m odellek  k i ­
d o lgozására  ir á n y u lta k , m ásrészt k ite r je d te k  az  alum ínium ipar­
r a , a g y ó g y szer ip a rra , a növényvédőszer és in te r m ed ie r -g y á r ­
t á s r a ,  a k ő o la j  és fö ld g á z ip a r r a , a szén b á n y á sza tra , az é p í ­
tő ip a r r a  és a tá v k ö z lé s r e .
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  és m u n k a b izo ttsá g a i, 
ugyancsak a k t iv  tev ék en y ség éb ő l kiem elem , hogy "A propagan­
da a la p s z e r v e z e t i  ir á n y ítá sá n a k  e lv e i  és m ódszerei"  e ln ev e ­
z é sű , -  S z é k e sfe h é r v á r o tt  m eg ta r to tt  -  ta n á csk o zá s anyagát 
6 000 példányban m e g je le n te tté k  a r é g ió  p á r t b iz o t t s á g a i .  Te­
vékenyen k iv e t té k  r é sz ü k ét a IV. Országos K önyvtárügyi Konfe­
r e n c ia  e lő k é s z íté s é b e n  és m egtartásában . H egel h a lá lán ak  150 . 
év fo rd u ló já n  Veszprémben ren d eztek  ta n á c sk o z á s t:  "Hegel örök­
sé g e  a marxizmus fényében" cim m el. 1981 m árcius 2 5 -2 7 -e  kö­
z ö t t  a szom b ath ely i Tanárképző F ő isk o la  a MTA Nyelvtudom ányi 
I n t é z e t é v e l  és a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak közreműkö­
d é sé v e l Nyelvtudom ányi M unkabizottságunk n a g y je le n tő sé g ű  kon­
fe r e n c iá t  r e n d e z e tt  a magyar n y e lv  n y e lv já r á sa in a k  k u ta tó i  
r é s z é r e .  A k o n feren cián  a környező állam okban é lő  magyar ku­
ta tó k  i s  r é s z t v e t t e k .
A neveléstudom ányok te r é n  f o ly t a t t á k  az e lm ú lt  évben meg­
k e zd ett te c h n ik a i inform ációhordozók p e d a g ó g ia i alkalm azha­
tó sá g á v a l k a p c so la to s  ré sz k u ta tá so k  eredm ényeinek b em u ta tásá t.
Kutató munkát f o ly t a t t a k  a munkásmüvelődés, m unkáskultura  
t ö r t é n e t i  dokumentumainak f e ld e r it é s é b e n .
Emlitenem k e l l  a S z o c ia l i s t a  V á l la la t  M unkabizottság 1981 . 
október 2 0 - i  -  Tatabányán m egrendezett -  ta n á c sk o z á sá t , am ely­
nek tém ája a v á l l a l a t i  hatékonyság v o l t .
A T örténelm i S z a k b iz o ttsá g  éves munkájának gazdag anyagából 
e m lité sr e  m éltó  a PAB-al és a Magyar T örténelm i T ársu lat S zer ­
v e z e té v e l  1981. nov . 1 0 -1 1 -én  Veszprémben k ö zö sen  megrende­
z e t t  k o n fe r en c ia , am ely a Dunántúl t e le p ü lé s t ö r t é n e t e v e i  f o g ­
la lk o z o t t .  A v i z s g á l t  id őszak  1900-1945 v o l t .  A s z a k b iz o t ts á g  
1 9 8 2 -tő l  korszakhatárok n é lk ü l f o ly t a t j a  immáron hagyományos 
t e le p ü lé s t ö r t é n e t i  k o n fe r e n c iá it ,  mert az e lm ú lt  években 1 0 0 -  
150 fő s  szakem bergárda k o v á c so ló d o tt  Ö 3sze, am ely a h e ly tö r ­
t é n e t i  kutatásoknak országosan  i s  fig y e lem rem éltó  fóruma 
l e t t .  A s z a k b iz o t tsá g  m e g je le n te tte  az 19 8 0 . d e c . 1 - 2 - i  v e s z ­
prémi K ézm ü vesip artörtén eti Szim pozion anyagát és  "Égető Ke­
mence" cimmel az 1980 . V II . 28 -30 -án  Sopronban m egtarto tt  
I p a r r é g é s z e t i  Szim pozion anyagát i s .
Megkezdték az 1982. augusztusában m egtartandó Nem zetközi 
K ézm ü vesip artörtén eti Szim pozion m egrendezésének m u n k á la ta it . 
T ervezik  időszakonként m egjelenő I p a r r é g é s z e t i  tá jé k o z ta tó "  
k ia d á s á t .
K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s itá s i  K oord in ációs Tanács 1 9 81 -  
ben i s  k o o r d in á lta  tev ék en y ség é t a BIB K örnyezetvédelm i é s  V iz -  
védelm i B iz o tts á g á v a l és a B a la ton  R e g io n á lis  K örnyezetvédelm i
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K utatások p rogram irod ájáva l. M egtárgyalták  az  1 9 8 0 . évben 
p á ly a d ija t  n y ert tanulm ányokat.
Ig y ek eztek  n é p s z e r ű s íte n i  a k örn yezetk ím élő  m ezőgazdasági 
r e n d sz er e k e t és t e c h n o ló g iá k a t . A k u tatások  ir á n y á t  a term é­
sz e tv é d e le m , a t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  és az u r b a n is z t ik a  irán yá­
ban b ő v i t ik .  V iz sg á ljá k  a k ö r n y e z e t i  károkból szárm azó gazda­
s á g i  v e s z te s é g e k  p ro b lém á já t. M unkab izottsági körben f i g y e l ­
mük k i t e r j e d  a V e le n c e i tó  k örn yezetvéd elm ére, és a  műemlék­
véd elem re . Ugyancsak m u n k a b izo ttsá g i körben, több te r m é sz e t-  
védelem m el k a p c so la to s  a k c ió t  kezdem ényeztek, p é ld á u l a K áli 
m edence, a Pápakovácsi l á p r é t ,  é s  a  m arcali v ö lg y s é g  vonatko­
zásáb an . M e g je le n te tté k  a "B alaton  k u tatások  újabb eredményei 
I I ."  k ö t e t é t .
A VBAB S z e r k e sz tő  B iz o t t s á g a  1 9 8 1 . évben m e g je le n te t te  az 
h r t e s i t ő  I .  szám át, amely a s z e r v e z e t i  é le t  k é r d é s e iv e l  fo g ­
la lk o z o t t ,  s  a napokban J e le n ik  meg a I I .  szám, am ely a VEAB 
különböző t e s t ü l e t i  ü l é s e in  e lh a n g z o tt  e lőad ások  tö m ö r ite t t  
v á l t o z a t á t  ta r ta lm a z z a .
1981-ben m e g je le n te te t t  m on ográfia : K arácson y-B artos: Né­
hány m atem atikai m ódszer alkalm azásának le h e tő s é g e  az orvos­
b io ló g i a i  k u ta tá sb a n .
E zen k iv ü l az 1981 . év folyam án m e g je le n te t te  a S zerk esz­
tő  B iz o t t s á g  a B a la ton k u tatás újabb eredményei I I .  cimü k ö te ­
t e t ,  az "Erdő és  v íz"  cimü tudományos é r te k e z le t  anyagát és  
a T örténelm i S z a k b iz o ttsá g  k é t  k ia d v á n y á t, az " I p a r r é g é s z e t i  
k u tatások "  és a " K ézm ü vesip artörtén eti tanulmányok" cim üt.
1982 . é v i  p u b lik á c ió r a  anyagot k é s z i t  e lő  a M űszaki, K ém iai, 
a J o g i ,  a T ö rtén e lm i, a S z á m itá ste c h n ik a i és R e n d sz e r e lm é le ti , 
a Társadalomtudományi S z a k b iz o tts á g  és a K oord inációs Tanács.
P u b lik á c ió s  tevék en ységü n k et i l l e t ő e n  Lucien Febvre: "A 
F öld  és az em beriség f e j lő d é s e "  cimü könyvéből id é z e k :  "Csak 
ha l e s z  majd még néhány Jó , u j r e g io n á l is  mono g r  á f  iá n k , és 
c s o p o r to s íth a t ju k , ö s s z e v e th e t jü k , aprólék osan  s z e m b e á l l í t ­
h a t Juk egym ással a d a ta ik a t -  akkor, csupán akkor tudunk majd 
a z  e ç  é s  z k é r d é sé v e l f o g la lk o z n i ,  és e lő r e j u t n i ,  s  
e z en  a té r é n  m egtenni a döntő l é p é s t .  Amennyiben másként já ­
runk e l ,  csupán rö v id  k ir á n d u lá sr a  indulunk , k é t  vagy három 
f e l v á z o l t  és e ln a g y o lt  e lv r e  é p i t v e .  S ez a n n y it j e le n te n e ,  
hogy az e s e te k  többségéb en  f ig y e lm e n  k iv ü l hagynánk az egye­
d i t ,  az e g y é n it ,  a s z a b á ly t a la n t ,  v a g y is  r ö v id e n , épp a l e g ­
érd ek eseb b et"  .
A z t , hogy m on ográfia -k iad ásu n k k al az érd ek ese t é s  érd ek lő ­
d é sr e  szám ottartó  témákat s ik e r ü l t  megragadnunk, mi sem b iz o ­
n y l t j a  jobban, hogy á r u s ít á s b ó l  egyre  növekvő b e v é te l  m e l l e t t ,  
m onográfiá in k  á t la g o sa n  egy év a l a t t  t e l j e s e n  e lfo g y n a k .
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1981-ben b evezettü k  a f e lo lv a s ó  ü lé s e k e t .  M indjárt az e l s ő  
ü l é s ,  amelynek sz e r v e z é sé r e  az Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  
v á l la lk o z o t t ,  nagy s ik e r t  a r a t o t t .  Két e lőad ás h an gzott e l :  
Dr. H ankiss János: S z e m lé le tv á lto z á so k  az orvostudományban 
és Dr. Horváth M ihály: A nük leár  k a r d io ló g ia  jjelene és jö v ő ­
je  a k a r d io ló g ia i  d ia g n o sz tik á b a n . A f e lo lv a s ó  ü lé s  anyagát^  
V I. 9 -én  nyom tatásban i s  m e g je le n te ttü k . A második f e lo lv a s ó  
ü lé s t  a B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g  v á l l a l t a ,  s  ennek k eretéb en  
Dr. S ár in ger  Gyula: "A tudományos gondolkodás és  ku tatás"  é s  
Dr. Tóth Sándor: "A Bakony hegységben fo ly ó  f a u n is z t ik a i  ku­
tatások "  cimen ta r to t ta k  e lő a d á s t .  A második f e lo lv a s ó  ü lé s  
anyagának p u b lik á lá sa  folyam atban van.
1981-ben Dr. Méhes K ároly a le ln ö k  k ö r ü lte k in tő  sz er v e z ő  t e ­
vékenysége fo ly tá n  előb bre lép tü n k  a tudományos m in ő s íté se k  
gondozásának a t e r ü le té n  i s .
F elm éréséből k itű n ik , hogy é r té k e s  munka f o ly ik  sok o ly a n  
h ely en  i s ,  aho l a m unkahelyi v eze tő k  nem tudnak s e g i t e n i ,  
vagy p ed ig  o lyan  in t e r d i s z c ip l in á r i s  k u ta tá s r ó l  van s z ó ,  a h o l  
a VEAB intézm ényes tám ogatása nagy s e g í t s é g e t  je le n te n e  a  
j e l ö l t  szám ára.
Az év folyam án a VEAB rég ió b a n  tudományos m in ő s íté s t  s z e r ­
z e tte k  száma lén y eg esen  e m e lk ed ett. K andidátusi m in ő s íté s t  
1981-ben s z e r z e tte k  száma terü letü n k ön  m eghaladja a t i z e t ,  és 
több e lj á r á s  folyam atban van . A V I. ö té v e s  tervb en  m agjaink  
k özü l 94 -en  a k a n d id á tu s i, 5 -en  a d ok tori é r te k e z és  b en y ú jtá ­
s á t  t e r v e z ik .  K idolgozták  a m in ő s íté sr e  törekvőknek n y ú jta n ­
dó te c h n ik a i s e g it s e g n y u jtá s  módját i s .
K ö sz ö n e tte l k e l l  e m líté s t  tennem a r r ó l,  hogy az e g é sz  1981-  
es esztendőben  valam ennyi b iz o ttsá g u n k tó l h a tá r id ő b en , pon­
to s  tá jé k o z ta tá s t  kaptunk, ami az e ln ö k ség  munkáját nagy mér­
tékben s e g í t e t t e .
Az Akadémiai Klub 1981 -es  ren d ezvén yei k i s  ablakokat n y i ­
to t ta k  a v i lá g r a , vagy egy-egy  tudom ányterület t i t k a ib a ,  más­
kor éppen a jövőbe.
Dr. Bognár J ó z se f  akadém ikustól h a llh a ttu n k  p r o g n ó z ist  
2 0 0 0 -re , d r . M iklós P á l t ó l  a k in a i irod a lom ró l és m űvésze­
t e k r ő l  h e ly z e tk é p e t , d r . Czine M ih á ly tó i a környező o r s z á ­
gokban a magyar iro d a lo m r ó l, Ipper P á ltó l  a k tu á lis  nem zet­
k ö z i k érd ések rő l h a l lo t tu n k . Dr. Tímár K ároly diaçorâm a e s t ­
jén  a makro- és a m ik r o -v ilá g r ó l,  d r . Markó L ászló C h icagó i 
egyetem i é lm én y e irő l, D rec in  J ó z se f  a k u ltú r a  és a ^gazdaság 
k a p c so la tá r ó l t a r t o t t  é lén k  eszm ecserét k iv á lt ó  e lő a d á s t .  A 
Zenélő Udvar k o n cer tso ro za ta  é lé n k ít e t t e  Székháznak k lu b é le ­
t e t  .
Beszámolómban szomorú s z i w e l  k e l l  v é g ü l búcsúztatnom  az év 
folyam án e lh a lá lo z o t t  k itü q ő  tá rsa in k a t:
Dr. Thuránszky K árolyt, az É le t ta n i  és T o x ik o ló g ia i Munkabi­
zottságunk  e ln ö k é t,
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Dr. S k oflek  I s t v á n t ,в  B io ló g ia i  S zak b izo ttságu n k  t a g já t  és  
Tető E n drét,a  K oord inációs Tanács t a g j á t .
19Ô1. eredm ényei nem teh etn ek  bennünket e lb iz a k o d o ttá , l e g ­
f e l j e b b  a z t  t e s z i k  in d o k o lt tá , hogy 1982-ben az ez  é v i  munka 
f o ly ta tá s á r a  törek ed jü n k , k eresv e  s z ü n te le n  a to v á b b i jo b b i-  
t á s - j a v i t á s  l e h e t ő s é g e i t .
Ebben a körben nem k e l l  b izon yítan om , hogy nem u d v a r ia ssá ­
g i  g e s z tu s b ó l , hanem a tények t a la j á n  á l ló  ő s z in t e  meggyőző­
d é sb ő l mondok k ö s z ö n e té t  munkánkat m e g é r té s s e l  és anyagi tá ­
m ogatássa l s e g í t ő  m eg y e i-, p á r t-  és „á llam i v ezető k n ek . Remé­
le m ,é v i  munkánk m érlege m e g e r ő s ít i  Ő ket, hogy h e ly e s  ügyet 
tám ogattak és fognak  tám ogatni a jövőb en  i s .
Hasonlóképpen köszönetem et fe jezem  k i  Akadémiánk E lnöksé­
gének és h iv a ta la in a k  i s ,  hogy ü g y e s -b a jo s  do lgain kban , min­
d ig  a lén y eg re  t e k in t v e ,  a le h e t s é g e s  legnagyobb tám ogatás­
ban r é s z e s í t e t t e k .
T i s z t e l t  P le n á r is  ü lé s !
Beszámolóm v é g é re  érkeztem . Amidőn annak e lfo g a d á sá t  és tu ­
d o m á su lv é te lé t kérem , egyben az u j e sz te n d ő  te r v e in e k  megváló 
3 itá sá h o z  mindnyájuknak jó  e g é s z s é g e t ,  erő t és s ik e r t  kívánok
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Az o r v o s i g e n e tik a  újabb l e h e t ő s é g e i  
Méhes K ároly
Pontosan 25 é v e , hogy A ngliában Ford, Svédországban T jio  
és  Levan uj c y to g e n e t ik a i m ódszert d o lg o z o tt  k i ,  es k im utat­
t a ,  hogy a korábbi tankönyvi t é t e l l e l  e l l e n t é t b e n  az ember­
nek nem 48 , hanem 46 kromoszómája van . Ez a f e l f e d e z é s  ó r i ­
á s i  le n d ü le te t  a d o tt az emberi krom oszóm a-kutatásnak, de á l ­
ta láb an  a humán ö r ö k lé s ta n  minden ágának, a b iok ém ia i rend­
e lle n e s sé g e k  á t ö r ö k íté s é t  61 a m a g a ta r tá s -g e n e tik á ig . A bak­
térium okon és k í s é r l e t i  á lla to k o n , növényeken v é g z e t t  meg­
f ig y e lé s e k  az e lm últ negyedszázadban é r te lm e t n yertek  az em­
b e r i örök lődésben  i s :  a DNS, gén , g é n té r k é p e z é s , g é n seb észe t  
e lvb en , é s  egyes k iv é t e l e s  konkrét esetek b en  alkalm azhatók  
már emberi se jte k b e n  i s .
A valóságb an  term észe te sen  még nagyon m essze vagyunk az 
e lm é le t i  eredményeknek az o r v o s i gyak orla tb a  v a ló  á t ü l t e t é ­
s é t ő l .  Ennek szám talan  oka van, de i t t  csak  e^ yet e m líte k , 
az á th á g h a ta tla n  e t ik a i  ak ad á lyok at. M agától é r te tő d ő  u g y a n is , 
hogy az emberen nem le h e t  k í s é r l e t e z n i ,  nem próbálkozhatunk  
k e r e s z t e z é s !  kom binációkkal, de ugyanakkor a v é le t l e n  " k i-  
s é r le te k "  eredm ényeit i s  nehezen m érhetjük l e ,  h is z e n  a ku­
ta tó  g en e r á c ió s  id e je  azonos a v iz s g á l t a k é v a l ,  és  egyszerű ­
en nem érjü k  meg, hogy egy uj k ö r n y e z e ti h a t á s ,  vagy o r v o s i  
beavatkozás m ilyen  g e n e t ik a i  v á l to z á s t  hozhat l é t r e  utóda­
inkban.
I ly e n  körülmények k ö z ö t t ,  az  o r v o s i  g e n e t ik a  le h e t ő s é g e i  
lá t s z ó la g  k o r lá to z o t ta k . A va lóságb an  s z e r e n c s é r e  u j módsze­
rek sok asága  m e l le t t ,  a hagyományos e ljá r á s o k  ú jsze r ű  a lk a l ­
mazása r e n g e te g  le h e tő s é g e t  n y ú jt a n orm ális  és kóros á l l a ­
potok örök lődő vagy k ö r n y e z e ti okainak t i s z t á z á s á r a ,  m egelő­
z é sé r e , e s e t l e g  k e z e lé s é r e .
Az örök lőd és kim utatásának ma i s  egy ik  a la p v e tő  m ódszere 
a k la s s z ik u s  c s a lá d v iz s g á la t .  Minden gen etik ak ön yv  k e d v e lt  
s z e m lé lte tő  ábrája  a  T a lb o t-gró fok  XIV. s z á z a d ig  nyomonkö- 
v e th ető  c s a lá d fá ja ,  az  au tosom ális  domináns módon öröklődő  
ö ssz e c so n to so d o tt  u jjp e r c e k k e l, vagy V ik tó r ia  an^ol k ir á ly ­
nő leszá rm a zo tta in a k  c s a lá d fá ja  a p o r o sz , o r o sz  es sp an yo l 
k ir á ly i  h áza t i s  e lá r a s z tó ,  nem hezkötötten  öröklődő haemo— 
p h i l iá v a l .  Ezeknek é s  a h ason ló  pedigréknek az  v o l t  a s a j á ­
to ssá g a , hogy eçy f e ltű n ő  an a tóm ia i, vagy fu n k c io n á lis  rend­
e l le n e s s é g e t  p rób á ltak  nyomonkövetni a csa lá d ta g o k  k ö z ö t t ,  
m ásrészt a c s a lá d fa -k é s z itó s  e ls ő d le g e s e n  nem a kóros j e l e n ­
sé g  á t v i t e l é t  ak arta  t i s z t á z n i ,  hanem inkább az e lő k e lő  s z á r ­
mazás b iz o n y ítá s a  v o l t  a c é l .
A m ai, tudományos igényű c s a lá d v iz s g á la t  a  t isz tá z a n d ó  be— 
t e g s é ç  ö s s z e s  m orphologia i és b iokém ia i je lle m z ő in e k  nyomon- 
k ö v etesó re  tö r e k s z ik , az e g é sz sé g e s  csa lád tagok b an  i s .  P é l­
da erre  a v e sek ö v esség  e s e t e .
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R égóta ism e r t , hogy a hugyk övesség  egyes családokban  h a l­
m ozódik, de csak  a k ő b e te g sé g  J e le n lé t e t  vagy h iá n y á t v i z s ­
g á lv a , a fo rm á lis  vagy m en d eli g e n e tik a  s z a b á ly a i  s z e r i n t i  
ö r ö k lő d é st  nem s ik e r ü l t  b iz o n y ít a n i .  K id e r ü lt , hogy különö­
se n  a gyerm ekkori k ö v e ssé g  f ő l e g  azokban a b etegek b en  Je­
le n tk e z ik ,  ak ik  h y p e r c a lc iu r iá s a k , v a g y is  v iz e le t ü k  C a -ta r-  
ta lm a magasabb a n o r m á lisn á l. H y p e r c a lc iu r iá t  azonban számos 
e lv á l t o z á s  okozhat a horm on -zavartó l a  D-vitárni n tú la d a g o lá ­
s i g .  Amikor, a  minden ism e r t ok k iz á r á sa  u tán  fennmaradó, u n . 
id io p a th iá s  h y p e r c a lc iu r iá s o k a t  figye lem b e vév e  végeztünk  c sa ­
lá d v iz s g á la to k a t ,  akkor S z e l íd  Z s o lt  munkatársammal a z t t a ­
l á l t u k ,  hogy a Ca-köves gyermekek 2 /3 -án ak  c sa lá d já b a n  a f o ­
k o z o t t  C a -ü r ité s  az a u to so m á lis  domináns örök lésm en etre  J e l ­
lem ző m egoszlásban fo r d u l e l ő .
4 továbbiakban a pathomechanigmua r é s z le t e s e b b  v iz s g á la t á ­
v a l  s ik e r ü l t  t i s z t á z n i ,  hogy a  fo k o z o tt  C a -fe lsz iv ó d á so n  
a la p u ló  id io p a th iá s  h y p e r c a lc iu r ia  nem ö r ö k lő d ik , az  au toso ­
m á lis  dominánsan örök lődő  form ában, a  v i z e l e t  magas Ca-kon- 
c e n tr á clójának oka, a  v e s e  k óros C a -á te r e sz tő  k é p e ssé g e .
Ennek k ö z v e tle n  g y a k o r la t i  J e le n tő s é g e  van: m iv e l az i ly e n  
typusu  C a -v e s z té s t  g y ó g y sz er e se n  csök k en ten i l e h e t ,  nemcsak 
az i ly e n  mechanizmus m ia tt  v esek ö v es  gyermeket tudjuk k e z e l­
n i ,  hanem t e s t v é r e i t  i s  p reven ciób an  tudjuk r é s z e s í t e n i .
Ezek a domináns örök lőd és s z a b á ly a i  s z e r in t  50 %-ban v e sz é ­
l y e z t e t e t t e k ,  r é s z l e t e s  k ó rh á z i k iv iz s g á lá su k  e z é r t  in d o k o lt ,  
é s  ha a k ö v esség re  v a ló  h ajlam  b e ig a z o ló d ik , m e g fe le lő  k eze­
l é s s e l  a  kőképzodést meg tudjuk  e lő z n i .
Bárm ilyen h ih e t e t le n ,  ennek a töm egbetegségnek évszázadok  
ó ta  s e j t e t t  ö r ö k lé s i  v is z o n y a it  a  f e n t ie k  érte lm éb en  csak  
1979 /80-b an  s ik e r ü l t  m unkacsoportunknak, és ugyanakkor, de 
tő lü n k  fü g g e t le n ü l  az E g y esü lt  Államokban Coe é s  munkatársa­
inak  t i s z t á z n iu k .  A m egoldás k u lc s a  egyszerű en  am, hogy nem 
e lé g  a lá th a tó  tü n etek  ö r ö k lő d é sé t  v iz s g á ln i ,  hanem eg y id e ­
j ű le g  a h á ttérb en  megbúvó k é m ia i, im m unológiai, k ó r é le tta n i, 
fo lyam atok  g e n e tik á já t  i s  f e l  k e l l  té r k é p e z n i.
A tá r s u ló  J e len ség ek  e g y ü tte s  v iz s g á la ta  nemcsak az előbb  
h a n g sú ly o z o tt  o k -o k o z a ti ö ssz e fü g g é se k  e se té n  f o n t o s .  A ve­
l e s z ü l e t e t t  rendel le n  e ssé g e k  nagy részéb en  még nem ism erjük  
az o k o t, de egyre inkább tu d ju k , hogy valam ely s ú ly o s  anyag­
c s e r e -z a v a r , vagy b e ls ő  s z e r v i  f e j l ő d é s i  h ib a  m ily e n , önma­
gában t a lá n  j e le n t é k t e le n ,  de f ig y e le m é b r e sz tő  tü n e te k k e l  
t á r s u l .  E minor anom áliának n e v e z e t t ,  -  k is  a l k a t i  f ü l ,  szem , 
u j j  s t b .  -  h ib ák , vagy inkább v a r iá n so k , f ő le g  az ú js z ü lö t te k  
e l s ő  gyerm ekorvosi m eg tek in tések o r  ö sztön özh etn ek  r é s z l e t e ­
sebb la b o ra tó r iu m i, rön tgen  é s  egyéb v iz s g á la to k r a , a  sú ly o ­
sabb r e j t e t t  r e n d e lle n e s s é g  m ie lő b b i f e l d e r i t é s e  érdekében.
A g y ő r i Megyei Kórházban 4100 ú j s z ü lö t t  e le m z é sé v e l és 
u tá n v iz s g á la tá v a l ,  több é r té k e lh e tő  ö s s z e fü g g é s t  s ik e r ü l t  
fe ltá r n u n k , s ő t  a c s a lá d v iz s g á la to k  arra  u ta ln a k , hogy egyes  
minor anom áliák az  u tód  f e j l ő d é s i  r e n d e lle n e s sé g r e  v a ló  f o ­
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k o z o tt  hajlam át la  j e l e z h e t ik .  Ezt ter m é sz e te se n  csak egy  
tö b b t iz e z r e s  fe lm érés  a d a ta i t i s z t á z h a t j á k ,  é s  örömmel j e l e n t ­
hetem , hoçy ez  a VEAB te r ü le té n  a G en etik a i M unkabizottság  
szerv ezéseb en  m eg in d u lt.
Ezek a törek vések  a b e te g sé g  m ie lő b b i pontos k ó r ism é z é sé t , 
ö r ö k le te s  vo ltán ak  k im u tatását c é lo z z á k . Csak a k orrek t és  
k o ra i d ia g n ó z is  ad le h e tő s é g e t  u gyan is az i r r e v e r z i b i l i s  ká­
rosodások k ia la k u lá s a  e l ő t t i  e s e t le g e s  k e z e lé s r e ,  é s  fő legj  
az ism étlő d és  m egelőzésére,^ a g e n e t ik a i tanácsad ás é s  a  me- 
h e n b e lü li  d ia g n o sz tik a  r é v én . V ilá g o sa n  látnu nk  k e l l  azonban, 
hogy a g e n e t ik a i ta n á csa d á s, csak a  m ásodik h ib ás gyermek 
m eg sz ü le té sé t  tu d ja  m egakadályozni. Valamennyi h ázasu lan d ó , 
minden ö r ö k le te s  ártalom  irányában tö r té n ő  s z ű r ő v iz s g á la ta  
nemcsak a n y a g ila g  m egold h atatlan , de szakm ailag  i s  l e h e t e t ­
l e n ,  h is z e n  a csaknem 4000 öröklődő b e te g sé g b ő l csak  300-ban  
tudjuk a tünetm entes hordozókat, ig e n  b o n y o lu lt  m ódszerekkel 
k im u ta tn i, és ez ek e t sem le h e tn e  m ind, ugyanazon a szem élyen  
v é g h e z v in n i.
Áz eg ész  n é p e sség e t  á tfo g ó  a zűrőpro gramoknak e z é r t  csak  az  
u jszü lö ttk o rb a n  van lé t j o g o s u lt s á g a  a leggyak orib b  é s  k e z e l ­
h e tő  öröklődő ártalm ak e l l e n .  Hazánkban 1975 ó ta  k ö te le z ő  
j e l l e g g e l  f o ly ik  a phen ylk eton u ria  és a  g a la c to sa em ia  sz ű r é ­
s e .  A VEAB rég iób an  és  e lső so rb a n  Győr-Sopron megyében 1974 
ó ta  valam ennyi am inosav-anyagcsere zavar irányában, 1979 ó ta  
p ed ig  a v e le s z ü l e t e t t  p a jz sm ir ig y e ló g te le n s é g  irányában i s  
szű rjü k  az ú j s z ü lö t t e k e t .  Ennek eredményeként 59 .000  am ino- 
sa v  krom atográfiából 11 enzym opathiás é s  9000 ISH -m eghatáro- 
zá sb ó l egy h yp oth yreotik u s csecsem őt fed eztü n k  f e l .  A még tü ­
netm entes á lla p o tb a n  d ia g n o s z t iz á lt  gyermekek a m e g fe le lő  ke­
z e lé s  h a tá sá ra  t e s t i l e g  es s z e l le m ile g  egyaránt j ó l  f e j l ő d ­
n ek . Az ú j s z ü lö t te k  szű résén ek  r é s z e  ter m é sz e te se n  a  már em­
l í t e t t  minor anom áliák f ig y e l é s e ,  a  c s ip ő fic a m  k e r e s é s e ,  a  
h a l lá s  v iz s g á la t a  é s  még más módszerek i s .
Ha a csa ládb an  már e lő fo r d u lt  v a la m ily e n  ö r ö k le te s  b e te g ­
s é g ,  és a g e n e t ik a i  tanácsadás az újabb te r h e s s é g  v á l la l á s á t  
m éh en belü li d ia g n o sz tik a  ig é n y b e v é te lé v e l  j a v a s o l t a ,  akkor 
c é l z o t t ,  k i f e j e z e t t e n  az a d o tt kórképre irá n y u ló  v i z s g á la t  
sz ü k sé g e s . I t t  ú jb ó l e lő té r b e  k é z ü l a  pontos kHm'lrai é s  b io ­
kém iai d ia g n ó z is  fo n to ssá g a . Az örök lődő é r te lm i fo g y a té k o s ­
sá g  egyik  j e l l e g z e t e s  c so p o r tjá t  k ép ez ik  a m u cop o lysacch arid a-, 
vagy újabb nevén glucosam inoglykan-any agcs ere  z a v a r a i. Ennek 
I I I .  ty p u sá r ó l, az u .n . S a n f i l ip p o -b e te g s é g r ő l  az u tó b b i évek­
ben k id e r ü lt ,  hogy t e l j e s e n  azonos tü n e tek  m e l le t t  az enzym- 
-h ib a  szem pontjából 4 form ája van: az egyikben a s u lfa m a ts u l-  
f a t a s e ,  a másikban a g lu co sea m in id a se , a harmadikban a g lu c o -  
s a m in -a c e ty ltr a s fе г а зe , a negyedikben az a c e ty l§ lu c o sa m in e -6 -  
- s u l f a t  s u l f a t a s e  h iá n y z ik , vagy csökkent működésű.
Más-más mechanizmus u t já n , de a végeredmény mind a négy  
e se tb en  a to x ik u s  heparán- з  z u lfá t  fe lsz a p o r o d á sa  a vérben és  
a szö v etek b en . Ha egy c sa lá d  fo g y a ték o s  gyermekében fe lm e r ü l
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a S a n f i l ip p o -b e te g s é g  gyan ú ja , ma már nem e lé g  a magas h ep a-  
r á n -s  z u l f  át s z in t  k im u ta tá sé v a l a b e te g s é g -c s o p o r to t  i g a z o l ­
n i ,  hanem e l  k e l l  v é g e z n i a  pontos en zy m ty p izá lá st i s ,  több­
n y ir e  m á js e jte k b ő l. Ha ez  s ik e r ü l ,  akkor a  k övetkező  te r h e s s é g  
e l e j é n  a  m agzatviz ü le d é k é b ő l, H ö s li  m ódszerével akár e g y e t­
le n  s e j t b ő l  i s  meg l e h e t  h a tá r o z n i a  k é r d é se s  enzym s z i n t j é t ,  
és  t i s z t á z n i  l e h e t ,  hogy a 25 %-ban várh ató  fo g y a té k o ssá g o t a 
magzat magában h o r d o z z a -e , vagy sem . A m ódszer te h á t  á ld á s  
egy szörn yű  kórkép m ege lőzéséb en , de csak  akkor, ha a  bonyo­
l u l t  s p e c i á l i s  e l j á r á s t  a  már e lő f o r d u lt  b e te g sé g  a b sz o lú t  
p on tos d ia g n ó z isá r a  a la p o zzu k .
Uj le h e tő sé g e k  n y í l t a k  az em beri cy to g en etik á b a n  i s .  A kü­
l ö n f é l e  s á v fe s t é s e k  a lk a lm at te r e m te tte k  az egyes kromoszó­
mák le g k is e b b  segm entj e i  é s  a  t e s t i  e lv á lto z á s o k  k ö z ö t t i  ö s z -  
sz e fü g g é s e k  k im u ta tá sá ra . Ennek eredm ényeként ma már több  
m int 100 m orp holog ia i s a já t o s s á g ,  v é r c s o p o r t-tu la jd o n s á g  és  
enzym génjén ek  pontos h e ly é t  s ik e r ü l t  m egism ern i. Ugyanakkor 
& környezetvédelem ben  i s  j e l e n t ő s  m ódszerek a la k u lta k  k i  az  
egyes v e g y sz e r e k , su ^ á r - és hőhatások  krom oszóm a-kárositó ha­
llásának finomabb m érésére . Ennek legú jab b  h a j tá s a  az a m eg fi­
g y e lé s ,  hogy a s e j t o s z t ó d á s  so rá n  az eg y e d i kromoszómák s z é t ­
v á lá sa  nem eg y szerre  k ö v e tk e z ik  b e , hanem a 23 pár centrom é- 
r iá b ó l  egyesek  m indig korábban, mások k ö v e tk e z e te se n  későb­
ben n y íln a k  s z é t .  A 7 0 -e s  évek e le j é n  k im u ta ttu k , ho^y em­
berben a 18-as és a  2 -e s  kromoszóma v á l ik  e lő s z ö r  s z é t ,  s  a 
s o r t  a  1 3 -1 5 -ö s  kromoszómák zárják  b e . A k é t  v é g le tb e n  ered ­
m ényeink megegyeznek más laboratórium ok k éső b b i l e l e t e i v e l ,  
a k özb eesők  so r re n d je  még v i t a t o t t .  Ennek e l le n é r e  f e l t ű n ő ,  
hogy e g y es  gyógyszerek , am elyek krom oszóm a-kárositó vagy  
s e j t o s z t ó d á s t  b e fo ly á s o ló  h a tá s á t  sem m ilyen más m ód szerrel 
sem l e h e t e t t  k im u ta tn i, m e g v á lto z ta tjá k  a  cen tro m éra -szé tv á ­
lá s  s o r r e n d jé t .  íg y  p é ld á u l a t e l j e s e n  árta lm at lármák t a r ­
t o t t  k is d ó z is u  és röv id tartam u  s te r o id -a d á s  h a tá sá ra  a 1 3 -1 5 -  
ös kromoszómák korábban v á lta k  s z é t ,  de 10 nappal a k e z e lé s  
abbahagyása után  h e l y r e á l l t  az e r e d e t i  so r re n d . A m ódszer e l ­
v i  r é s z l e t e i  még nem t i s z t á z o t t a k ,  de az e l j á r á s  arra  u t a l ,  
hogy még a k la s s z ik u s  fénym ikroszkópos cy togen etik áb an  i s  
támadnak újabb le h e tő s é g e k  a  finomabb je le n s é g e k  e le m z é sé r e .
A f e l s o r o l t  néhány ç é ld a  és az e lm ú lt évek k é t s é g te le n  ha­
la d á sa  e lle n é r e  m eggyőződésem, hogy az o r v o s i  g e n e tik a  méç 
csak  a  k ezd e tek n é l t a r t .  A tá v la to k  ó r iá s ia k ,  a megoldandó 
f e la d a to k  ú g y s z in té n . Talán e lé g ,  ha arra  u ta lo k , hogy az  
egyéb okok örven d etes v i s s z a s z o r í t á s á v a l  csecsem őh alá lozásu nk  
egyn egyed ét v e l e s z ü l e t e t t  ártalm ak okozzák , é s  hazánkban éven­
t e  1000-1200 uj é r te lm i fo g y a té k o s  s z ü le t ik  g e n e t ik a i okok 
m ia t t .  E számok csö k k en tése  az e g y é n i, c s a lá d i  tra g é d iá k  meg­
e lő z é s é n  t ú l ,  a la p v e tő  tá rsad a lm i érdek , am ire minden e r ő v e l  
tö r e k e d n i k e l l .  A f e la d a t  k e t t ő s :  e g y r é s z t  az o r v o s i  gyakor­
l a t  minden s z in t j é n  mélyebb g e n e t ik a i  ism e r e te k e t  és szem lé­
l e t e t  k e l l  elérnün k , m ásrészt s ie t te tn ü n k  k e l l  az a lap k u ta­
tá so k , az  e lm é le t i  g e n e tik a  eredm ényeinek m ie lő b b i, hatékony
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á t ü l t e t é s é t  a g y a k o r la tb a . Gyors s ik e r e k r e , lá tván yos v á l ­
tozások ra  nem szám íthatunk , de minden k i s  e lő r e lé p é s  embe­
rek kisebb-nagyobb csop ortján ak  t e s t i - l e l k i  nyomorúságát 
c sö k k e n th e ti, vagy v á l to z t a th a t j a  á t az e g é sz s é g  r itk á n  meg­
b e c s ü lt  boldogságává , s  ez  kutatónak és  gyak orló  orvosnak  
minden e lism e r é sn é l nagyobb és maradandóbb jutalm a l e h e t .
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Az 1 9 8 1 . é v i  p á ly á za to k  ism e r te té se
S a lán k i János
S im u lt é v i p á ly á z a t - é r té k e lő  munkánk során  fe lm e r ü lt  az az  
ig é n y , hogy tá jék o zó d ju n k , vajon  m ily e n  mértékben s e g i t i  pá­
l y á z a t i  rendszerünk a d ijak on  á t n y ú j t o t t  e lism e r é se n  t ú l  a 
tudományos te v é k e n y s é g e t , h atnak-e a p á lyázatok  a tá rsad a lm i 
é l e t r e ,  a g y a k o r la t i ,  gazd aság i és más fe la d a to k  m egoldására . 
E zért fe lm er é st  végeztü n k  az elm ú lt években d i j a t  n y e r t  pá­
ly á zó k  körében m egh atározott k érd éscso p o rto k  vonatkozásában, 
s  az ig y  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k r ó l  s z e r e tn é k  most b e v e z e té ­
s ü l  rö v id en  b e szá m o ln i.
Az elm ú lt 8 év a l a t t  240 p á ly á z a to t  d íja z tu n k . A megkér­
d e z e t t  d íjn y e r te se k  k ö zü l 81 -en  k ü ld té k  v is s z a  a k é r d ő ív e ­
k e t ,  zömmel az 1976-79  k ö z ö tt  d i j a t  k a p o tta k , s  ez  az  á l t a ­
lá n o s  tá jék ozód ásh oz  jó  a lapokat n y ú j t .
Az adatokból az tű n ik  k i ,  hogy a p á ly á za to k  m integy f e l é t ,  
r é sz b e n  később tudományos e lőad ásk én t i s  ism e r te t té k  h a za i  
fórum on, e m e lle t t  az  eredmények 1 /4 - e  k ü lf ö ld i  rendezvényre  
i s  e l j u t o t t .  A pályaművek 60 SS-ából tudományos d o lg o z a t  i s  
m eg je le n t és a v á la sza d ó k  22 %-e. j e l e z t e ,  hogy a p á ly á z a t  
anyagát egyetem i d o k to r i,  k a n d id á tu si vagy akadém iai dokto­
r i  ér tek ezésb en  i s  f e lh a s z n á l t a .  B iz o n y o s , hogy ezekben az 
ese te k b e n  a p á ly á z a t , az a z t  é r t  e l i s m e r é s ,  avagy b ír á la t  
h o z z á já r u lt  a tudományos fok oza t m egszerzésének  e lő k é s z í t é ­
s é h e z , az é r te k e z é s  s ik e r e s  m egvédéséhez.
Ö rvend etes, hogy a p á lyáza tok  anyaga a közm űvelődésben, 
i s m e r e t t e r j e s z t ő  munkában i s  gyakran fe lh a s z n á lh a tó k . I ly e n  
term észetű  k érd ésre  a k ér d ő ív e t  k i t ö l t ő k  k ö ze l 70 ?£-a ad ott  
ig e n lő  v á la s z t .  Ennél kevesebb azok szám a, -  a v á la sza d ó k ­
nak nem egészen  f e l e  - ,  akik a r r ó l  szám oltak  b e, hogy tudo­
másuk s z e r in t  ered m én yeik et, e lg o n d o lá s a ik a t , j a v a s la t a ik a t  
v a la h o l  h a s z n o s íto t tá k , akár a term elésb en ,^ ak ár  a g y ó g y í­
tá sb a n , közm űvelődésben vagy tudományos in tézm én yek n él.
A válaszadók  tö b b sé g e , -  8 1 -b ő l 66 - » j e le n le g  i s  d o lg o z ik  
abbém a tém akörben, am elyből p á ly á z a tá t  k é s z í t e t t e ,  é s  32-en  
k ivárn ak  abból tudományos fo k o z a to t  i s  s z e r e z n i .  Közülük 
töb b en  már j e le n t ő s  e lő r e h a la d á s r ó l i s  számot ad tak , s  egy­
ben nemcsak a p á ly á z a to k , hanem a VEAB egyéb irán yú  t e v é ­
kenységének h aték on yságát i s  j e l e z t é k .
n y ilv á n v a ló , hogy az i t t  elm ondott %-оз arányok nem v e ­
t í t h e t ő k  k i az ö s s z e s  d íjn y e r te s  pályamunkára, h is z e n  e l s ő ­
so rb a n  azok v á la s z o l ta k  a k érd ések re , ak ik  többségükben to ­
v á b b i munkájuk s ik e r é r ő l  szám olhattak  b e . M ásrészt v i s z o n t ,
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sem a tudományos p u b lik á c ió , sem a g y a k o r la t i  m egva lósu lás  
nem le h e t  á lta lá n o s  m utatója  a pályaművek hatékonyságának, 
s ő t  e k é t h a sz n o su lá s!  forma a z , ami leg k ev ésb é  f e d i  egym ást.
Egészében az a k ö v e tk e z te té s  vonható l e ,  hogy a VEAB p á ly á ­
z a t i  ren d szere  j ó l  s z o lg á l j a  a z t a c é l t ,  hogy konkrét f e la d a ­
tok  m egoldása m e l le t t  s e g í t s e  a tudományos k ád erk ép zést i s .  
Hogy ez  a munka hatékonyabbá v á l j é k ,  sz ü k sé g e s , hogy a témák 
k iír á s á n á l  a jövőben i s  k ö r ü lte k in tő e n  járjunk e l ,  de a j e ­
l e n le g i  ren d szerh ez k ép est továb b lép ve adjunk le h e t ő s é g e t  
ö n á lló  kezdeményezésű pályamunkák b en yú jtá sára  i s .  Az i s  
szükségesnek  l á t s z i k ,  hogy a sz a k b izo ttsá g o k  ne csak  a pá­
ly á za to k  e lb ír á lá sá h o z  nyú jtsan ak  s e g í t s é g e t ,  de a d í ja z á ­
sok le z á r á s a  u tán  i s  k is é r jé k  figye lem m el a p á ly á za to k  és  pá­
lyázók  s o r s á t ,  adjanak tám ogatást az eredmények h a sz n o su lá ­
sá h o z , és serk en tsék  a k u ta tók at to v á b b i eredményes munkára.
Ezek után  r á té r e k  a most e lb í r á l t  p á lyáza tok  is m e r te t é s é ­
r e .  Az 1981 . szeptem ber 1 - i  h a tá r id ő v e l k i i r t  p á ly á za to k ra  
42 pályam űvet n y ú jto tta k  b e , le g tö b b e t  -  szám s z e r in t  1 4 -e t  - ,  
a Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  á l t a l  k i i r t  tém ákra. Az 
elm ú lt 2 évhez k ép est ez a 4 2 -es  szám csökkenést j e l e n t ,  
azonban figye lem b e k e l l  v e n n i, hogy 1981-re  csak a sz a k b i­
zo ttsá g o k  f e l e  i r t  k i  p á ly á z a to t .
A b ír á ló k , valam int a sz a k b iz o ttsá g o k  vélem ényének f ig y e ­
le m b e v é te lé v e l 25 pályaművet t a r t o t t  d íja z á s r a  érdemesnek a 
Veszprémi Akadémiai B iz o t t s á g . Ezek k özü l 17 k ö zp o n ti k i í ­
r á sr a  é r k e z e t t ,  8 -a t  p e d ig  a VEAB és va lam ely ik  megye á l t a l  
k özösen  k i i r t  témára n y ú jto tta k  b e . A most o d a i t é l t  25 d i j  
38 p á ly á zó t é r in t ,  m ive l 10 o lyan  p á ly á za t van , amely 2 , 
vagy 3 sz e r z ő  közös munkája. Közülük nem egy , e lm é le t i  és  
g y a k o r la t i szakemberek ö ssze fo g á sá n a k  eredménye, am it p é ld a ­
mutató és d ic s é r e te s  törek vésn ek  ta r tu n k .
Az anyagi e lism e r é s  m e l le t t  fo k o z n i szer e tn é n k  a p á ly á za ­
tok  és pályázók  e r k ö lc s i  m eg b ecsü lését i s .  E zért e z  é v t ő l  az  
ü n n ep élyes d íjk io s z tá s o n  t ú l  nagyobb f ig y e lm e t  fo r d ítu n k  a 
d íja z o t t  pályaművek s z é le s e b b  körű ism e r te té s é r e  é s  az ered ­
mények h a sz n o s ítá sá r a , a  ja v a s la to k  m eg v a ló s ítá sá r a  i s .  Sze­
retn én k , ha a d íjn y e r te s  pályázók  munkahelyükön i s  e r k ö lc s i  
e lism erésb en  r é sz e sü ln é n e k , e z é r t  a  VEAB a m unkahelyi v e z e ­
tő k e t  kü lön  i s  tá jé k o z t a t j a  d o lg o z ó ik  eredményes s z e r e p lé ­
s é r ő l ,  továbbá, a pályázóknak a d i j  e ln y e r é s é r ő l  o k le v e le t  
i s  adományoz.
A VEAB az a lá b b i p á ly a d ija k a t Í t é l t e  oda 1981-ben: 
B i o l ó g i a i  S z a k b iz o ttsá g
I .  d i j
Fodor Sándor /S á r v á r / ,  á r . Halmágyi Levente /B u d a p e s t /,  
d r . Sza lay  líarzsó  L ász ló  /B u d a p est/:
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" S z e le k t ív  erdővédelm i k í s é r le t e k  a  Hanságban»"
A sz erző k  a nyárerdők gyap jaslep k e  e l l e n i  védelm ében, p e s z -  
t ic id m e n te s  e l j á r á s t ,  biopreparátum m al v a ló  v éd ek ezést pró­
b á lta k  k i  eredm ényesen. A 400-600 h a -o s  te r ü le te k e n  v é g z e t t  
k e z e lé s e k  u t ó e l le n ő r z é s e  ig a z o l t a  a m ódszer s z e l e k t iv i t á s á t ,  
h atékonyságát és g a z d a sá g o ssá g á t.
M ü s z a k i  S z a k b iz o ttsá g
I I .  d i j
d r . B ésán Jánosné é s  K o llá th  Ferenc /V eszp rém /:
" S zuszpenziós m űtrágya g y á r tá sa  a mangánérc fe ld o lg o z á s  h u l­
ladékának fe lh a s z n á lá s á v a l ."
A pályázók  mangánt a r t  almu ércvagyonunk fe ld o lg o zá sá n a k  h u l­
la d é k a it  j ó l  h a s z n o s ító  e l j á r á s t  d o lg o z ta k  k i .  A v iz s g á la t o ­
k a t , gyakorlatban  v a ló  alkalm azás c é l j á b ó l  fé lü zem i m éretek­
ben i s  e lv é g e z té k , é s  ig a z o ltá k  az e l j á r á s  jó sá g á t  s z é l e s  
tá p a n y a g ö s s z e té te l  tartom ányban.
I I .  d i j
d r . S z e g e d i J ó z se f  /D u n a ú jv á ro s/:
"Q xigénes k o n v er teres  a c é lg y á r tá s ,  m axim ális s z i lá r d  b e té t  a l ­
kalm azásának m ű szak i-gazd aság i l e h e t ő s é g e i ."
A sz ín v o n a la s  és  r é s z l e t e s  szá m ítá so n  a la p u ló  p á ly á za t a 
gyak orla tb an  fe lh a s z n á lh a tó  ja v a s la to k a t  ta r ta lm a z , amelyek  
m e g v a ló s itá sa  szám ottevő  e n e r g ia m e g ta k á r itá ssá l j á r .
I I .  d i j
d r . Bárdossy András, d r .  Bogárdi I s tv á n  és V izy  B é la  /Buda­
p e s t / :
"Hazai b au xL tk észletiin k  gazdaságos k ite r m e lé sé n e k  és f e l ­
h aszn álásán ak  t á v l a t i  l e h e t ő s é g e i ."
A pályamű m atem atikai m od e llezés  f e lh a s z n á lá s á v a l ,  a h a z a i  
b a u x it k ite r m e lé s  h o ssz ú  távú  s tr a té g iá já n a k  k id o lg o z á sá t  
e l ő s e g í t ő ,  korszerű  r e n d sz e r  l e i r á s á t  és  irá n y ítá sá n a k  l e ­
h e t ő s e g e i t  ta r ta lm a z z a . A ren d szer  a t e c h n o ló g ia i  k ö v e te l­
ményeken t ú l  a k ö rn y ezetv éd e lm i szem pontokat i s  figye lem b e  
v e s z i .
I I I .  d i j
d r . Kovács D ezső, S z a la l  Gyula és  d r . V ida L ász ló  /B u d a p est/:  
"Megoldás a s z l l i k á t s z á l a s  s z ig e te lő a n y a g o k  g y á r tá sa  során
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az olvasztóm üben képződő te r m e lé s i h u lla d ék  h a s z n o s ítá s á r a ."
A szerzők  o lyan  e l j á r á s t  d o lgoztak  k i ,  amely le h e tő v é  t e s z i  
a b a z a l to lv a s z t á s i  te c h n o ló g ia  során  képződő h u llad ék n ak , a 
főterm ékgyártás zavarása n é lk ü l i  e l t á v o l í t á s á t  és m ásodnyers­
anyagként v a ló  f e lh a s z n á lá s á t .  Az e l j á r á s  b e v e z e té se  j e le n t ő s  
gazdaság i h aszn ot eredm ényezhet.
O r v o s t u d o m á n y i  S z a k b iz o ttsá g
I I .  d i j
d r . M.Tóth A ntal és d r . Réthy I ld ik ó  /V eszprém /:
"Az an titrom b in  I I I  h a tá s k in e t ik a i  é s  im m unológiai v iz s g á la ­
tának je le n tő s é g e  különböző é letk orok b an  és k orá lla p o to k b a n . 
/Adatok a h ep arin  k e z e lé s  in d ik á lh a tó sá g á h o z ./"
Szerzők a véralvadásban  fo n to s  sz e r e p e t  já ts z ó  fa k to r  u j -  
s z ü lö t tk o r i  a la cso n y  s z in t j é t  m utatták  k i .  E g é sz ség e s , f i a ­
t a l  véradók 10-20  %-áxiál hasonló  j e le n s é g e t  Írnak l e ,  és mun­
kájukban f e lh ív já k  a f ig y e lm e t b izo n y o s te r á p iá s  beavatkozá­
sok e l ő t t ,  az  AT I I I  a k t iv i t á s  m eghatározásának sz ü k sé g e ssé ­
g é r e .
I I I .  d i j
d r . H etényi András és d r . Szabados György /V eszprém /:
"Fotoplethysm ographiás e ljá r á s  a f e l s ő  v é g ta g  v erő eres  k e r in ­
gésének v iz sg a la tá r a "
Hazai k észü lék ek  a d a p tá lá sá v a l, m unkaalkalm assági sz ű r ő -  
v iz s g á la tr a  i s  alkalm as e l j á r á s t  d o lg o zta k  k i ,  a m e lly e l a 
f e l s ő  v ég ta g  k e r in g észa v a ra i már k o r a i stádium ban k im utat­
h atók .
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  S z a k b iz o ttsá g
I I .  d ij
T ö lg y esi J ó z s e f  /V eszprém /:
"A képmagnetofon alkalm azása , az á lta lá n o s  i s k o la i  fö ld r a j z  
ta n ítá sá b a n ."
A pályázó az á lta lá n o s  i s k o la  5 . o s z tá ly o s  fö ld r a jz  ta n ­
t e r v i  követelm ényeinek  képm agnetofon a lk a lm azásáva l v a ló  meg­
v a ló s í t á s á t  e le m z i, s  egyben m o d e llt  ad a képm agnetofon, i s ­
k o la i  gyakorlatban  tö r té n ő  p ed a g ó g ia i fe lh a s z n á lá s á r a .
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I I I .  d i i
d r . M észáros István n á  /Süm eg/:
"A r é g ió  t e r ü le té n  működő e g é s z s é g ü g y i-o r v o s i  szakkönyvtárak  
k ö z ö t t i  együttm űködésben r e j l ő  le h e tő s é g e k ."
Az a d a tg y ű jté se n  a la p u ló  és  h e ly z e t fe lm é r é s b ő l  l e v e z e t e t t  
m eg á lla p ítá so k  hü k ép et adnak a j e l e n  h e ly z e t r ő l  é s  a p á ly á ­
zatban l e i r t  e lk é p z e lé s e k , j a v a s la to k , jó  a la p o t s z o lg á l t a t ­
nak a k ön yvtárk özi együttm űködés ja v ítá s á h o z .
H l .  d i j
MÓnus Imre /G y ő r /:
"A Győri Á lta lá n o s  M unkásdalárda t ö r té n e te  1925-1926 ."
A pályamű a kórus m ega lak u lásá t é s  m űködését, e r e d e t i  do­
kumentumok és  néhány k o ru sta g  v is s z a e m lé k e z é s e i  a la p já n  d o l­
gozza f e l  v i lá g o s ,  jó  s t í lu s b a n .
I I I .  d i j
d r . Bokor J ó z s e f  /S zo m b a th e ly /:
"Egy, b eszéd szövegek en  a la p u ló , s z ó k é s z le t t a n i  v iz s g á la t  a 
Yas m egyei Tanakajdon."
Az u j m ódszertan i u ta k a t i s  k e r e ső  tanulmány m egb ízható , 
gondos g y ű j t é s ,  n e v e z e te se n  különböző é le tk o r ú  a d a tk ö z lő k tő l  
k é s z í t e t t  b e s z é d fe lv é t e le k  a la p já n  d o lg o zza  f e l  a munka t é ­
makörébe ta r to z ó  le g fo n to sa b b  s z ó k in c s e t .
1 П .  d i j
E in ta  M ihályné /S zo m b a th e ly /:
"A p s z ic h o ló g ia i  szak tan ácsad ás s z e r e p e , a  p á ly á ra  v a ló  f e l ­
k é sz ü lé sb e n ."
M egyei ta p a s z ta la to k  a la p já n  a ç à ly a v â la s z t é s i  tan ácsad ás  
h aték on yságát j ó l  m eg v á la sz to tt  m ódszerekkel e le m z i, k iem el­
ve a sz e m é ly isé g r e  h ató  tén yezők  s z e r e p é t .
O sz to tt  I I I .  d i j
Erdész A n ta l /S o p r o n /:
"T erületünk m ezőgazdasági munkásmüvelődésének tö r t é n e te ."
A Soproni L ippai János M ezőgazdasági Szakmunkásképző I sk o ­
l a  2 0 -é v e s  t ö r t é n e t é t  l e i r ó  pályamű ö s s z e g z i  az i s k o la  ered ­
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m én yeit, é s  egy k e v é ssé  ism ert i s k o la t íp u s  emberformáló mun­
k á já r ó l i s  kép et ad .
O sz to tt  I I I .  d i j
d r . L epsényi Imre /Z a la e g e r s z e g /:
"A p á ly a a d a p tá c ió s  fo lyam at néhány a lapkérdésének  v i z s g á l a ­
t a ,  az ip a r i  é s  m ezőgazdasági sz a k k ö z é p isk o lá t  v é g z e t t e k n é l ,  
Zala megyében"
A tanulmány különböző t ip u su  sz a k k ö z é p isk o lá t  v é g z e t te k  i s ­
k o la v á la sz tá sá n a k  in d í t é k a i t ,  és a  több  éve m unkaviszonyban  
á l ló k  p á ly a a d a p tá c ió já t  e le m z i, gon d os, k érd ő íves a d a tg y ű j­
t é s ,  p r e c iz  f e ld o lg o z á sa  a la p já n .
K örnyezetvédelm i és T á jh a sz n o s ítá s i K oordinációs Tanács
I I .  d ij
Horváthy Lóránt /T a ta b á n y a /:
"A bányászat és  környezetvédelem  ö s s z e fü g g é s e i:  a  Tatabányai. 
Szénbányák V á lla la t  környezetvédelm i tev ék en y ség e ."
A pályázó sz é le sk ö r ű  tá jé k o z o t ts á g g a l  tá r g y a lja  a bányamű­
v e lé s  t a la j k á r o s i t ó ,  a v ízm in ő ség e t i l l .  vízhozam ot b e fo ly á ­
s o ló  s z e r e p é t ,  é s  á t t e k in t i  azt a  tev é k e n y sé g e t , ami a bá­
n yászat k ö rn y e z e te t  k á r o s itó  h a tá sa in a k  csök k en tése  érd ek é­
ben f o ly i k .
I I I .  d i j
K iss I s tv á n  /S z é k e s fe h é r v á r / és d r . V irágh Z oltán  /V eszp rém /:
"A B alatonba v e z e t e t t  t i s z t í t o t t  szen n yv izek  v iz ü g y i  m űszaki 
és k ö zeg észség ü g y i v iz s g á la ta in a k  é r té k e lé s e  Veszprém megyé­
ben /1 9 7 1 -1 9 8 0 /"
T íz é v i m érési adatok a lap ján  a B a la to n  Veszprém m egyei p a r t­
sza k a sza , és a k e l e t i  medence s z e n n y v íz te r h e lé s é t  e le m z i a  ta ­
nulmány, és m agyarázatot ad az e te r ü le te k e n  t a p a s z t a l t  v i  se­
m inose gr omlás o k a ira .
I I I .  d i j
Szörén yi L ászló  /S o p ro n /:
"A P e r tő -tó  m adárvilágának c ö n o ló g ia i  és ö k o ló g ia i  v i z s g á la t a  
a m agyarországi te r ü le te k e n " .
A pályamű a F e r tő -tó  naprakész á lla p o tú  m a d á r -le ltá r á t  / f a ­
u n a k a ta ló g u sá t/ a d ja , e m e lle t t  szám os, -  a term észe tv éd e lm i  
gyakorlatban  h a sz n o s íth a tó  - ,  m e g á lla p ítá s t  i s  ta r ta lm a z .
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VEAB és F e jér  megye
I I .  d i j
Koo István n á  /Dunaujv á r o s /é s  d r . Dékány Imre /S z e g e d /:
" C e llu ló z r o sto k  f e lü le t é n e k  m in ő s íté s e  ad szorp c ió s  és  immer- 
z ió s  m ik r o k a lo r im e tr iá s  m ód szerekkel" .
A k id o lg o z o t t  k v a n t i t a t ív  m in ő s í t é s i  e lj á r á s  a p ap írgyár­
tá sb a n  a lk a lm azh ató , s e g í t i  a t e c h n o ló g ia  főbb p aram éterei­
nek m egh atározásá t, ami a la p v ető en  b e f o ly á s o l ja  a k é s z ü lő  pa­
p ír  m in ő ség é t.
VEAB és  Győr-Sopron megye
I .  d i j
d r . Szabó I l l é s  /M osonm agyaróvár/:
"A kérődzők Í z le lé s é n e k  v iz s g á la t a ,  a karbamidos takarmányok 
e te té sé n e k  fo k o z á sá r a " .
A szarvasm arha é s  a juh iz é r z é k e lé s é n e k  v iz s g á la tá r a  t á ­
maszkodva a p á lyázó  ja v a s la to k a t  d o lg o z  k i  Í z e s í t e t t  k arb a-  
midok a lk a lm azására  e k é t  kérődző f a j  f e h é r je -n itr o g é n  e lő -^  
á l l í tá s á n a k  j a v í t á s á r a ,  i l l .  hatékonyabb abraktakarmányok ké­
s z ít é s é n e k  t e c h n o ló g iá já r a .
Szabó Leventéné /S o p r o n / :
"Sopron t e r ü le t r e n d e z é s i  te v é k e n y sé g e ."
A p á ly á z a t bem u tatja  a város k ia la k u lá s á t  és f e j l ő d é s é t ,  
továbbá a t e r ü le tr e n d e z é s i  tev ék en y ség  elem einek  k r o n o ló g ia i  
f e ld o lg o z á s á t  a d ja , rám utatva a m eglévő h iányosságokra  é s  a  
v é g r e h a jtá s  j e l e n l e g i  f e la d a t a ir a .
I I .  d i j
d r . J a k lo v ic s  Ferenc é s  d r . Bücs Gábor /G y ő r /:
"K oraszülés m eg e lő zésére  h a sz n á lt  p a r tu s i s t en anyagcsere m el­
lék h a tá sa in a k  ö s s z e fü g g é s e i  az a n ya i sz e r v e z e tb e n ."
A sz er z ő k  ö s s z e f o g la l j á k  azokat a t a p a s z t a la ta ik a t ,  am elye­
k et k o r a sz ü lé s  m eg e lő zé sé r e  a lk a lm a zo tt gyógyszeres k e z e lé s  
során  s z e r e z te k  a k á ro s m ellék h atások  k ik ü s z ö b ö lé s é r e .
VEAB és Vas megye
I I .  d ij
d r . P á lfy  Csaba /T a n a k a jd /
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"A kukoricam oly /O s tr in ia ^ n u b ila l is  H bn./ k á r t é t e l  h a tá s a  a 
term ésm ennyiségre, és e lő r e je lz é s é n e k  l e h e t ő s é g e ."
A pályamű ö té v e s , szab ad fö ld ön  v é g z e t t  v iz s g á la to k  a la p ­
ján  b iz o n y lt j a ,  hogy rep ü lőgép es védekezés a kukoricam oly  
e l l e n  akkor gazd aságos, ha a f e r t ő z é s  a növényállom ány több  
mint 10 %-át e l é r i .
I I .  d ij
d r . Z ie lb au er György /S zom b ath e ly /:
"A nem zetiségek  sorsának a la k u lá sa  Vas megyében 1945-1949 ."
A pályamű gazdag, ed d ig  részb en  f e l  nem h a sz n á lt  f o r r á s ­
anyagra támaszkodva ad kép et a megye n e m ze tisé g e , e ls ő s o r ­
ban a német anyanyelvűek h e ly z e t é r ő l  a f e ls z a b a d u lá s  e l ő t t  
és az a z t  követő  években.
VEAB és Veszprém megye
I I I .  d ij
K o lta i J ó z s e f  /A ls ó ő r s /:
"A társadalom  t é r b e l i  e lren d eződ ésén ek  s a já t o s s á g a i  Veszprém- 
megyében."
A tanulmány a társad a lm i struktúrában  b e k ö v e tk e ze tt  v á l to ­
zások s a já to s  v e t ü le t é t ,  n e v e z e te sen  a n ép esség  t é r b e l i  á t ­
rendeződésének fo ly a m a tá t, f ő le g  s t a t i s z t i k a i  m ódszerekkel 
v iz s g á l j a  és m utatja  b e .
VEAB és  Zala megye
I I I .  d ij
Kardos J ó z se f  és K ővári I s tv á n  /S zom b ath ely /:
"K oncentrált s z e n n y v íz te r h e lé s  a Zala fo ly ó  v íz g y ű j tő  ter ü ­
le té n "
A pályázók , a Zala f o ly ó  á l t a l  a B alatonba v i t t  szen n yezés  
m értékét h a tározták  meg ö té v e s  m érések, i l l .  b e c s lé s e k  a lap ­
já n , és ja v a s la to t  te sz n e k  három s z e n n y v íz te le p , m int fő  
szen n y ezo fo rrá s káros hatásának k ik ü sz ö b ö lé sé r e .
Amikor g r a tu lá lo k  a d i j a t  n yert kutatóknak, é s  kivánok ne­
k ik  továb b i l e l k e s ,  eredményes munkát, megköszönöm a sza k lek ­
to ro k , sza k b izo ttsá g o k  és  s z a k b iz o t t s á g i  elnökök gondos, 
rész letek b em en ő , gyakran ja v a s la to t  i s  ta r ta lm a zó , érdemi vé­
lem ényező m unkáját, ami s e g í t e t t e  a VEAB-ot a b e é r k e z e tt  42 
pályamű e lb ír á lá sá b a n , és a 25 leg jo b b  munka k iv á la s z tá sá b a n .
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D íjn y e r te s  pályamunkák ö s s z e f o g la ló i
BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG
S z e le k t ív  erd ővéd elm i k í s é r le t e k  a Hanságban
Podor Sándor, d r . Halmá^yi Levente é s  d r . S z a la y -  
Marzso L ászló
A nyár g y a p ja s lep k e  / S t i l p n o t i a  s a l i c i s /  a m ásodik tömeg­
szap orod ásra  képes e r d é s z e t i  k á r o s itó  / a  Lymantria d isp a r  
u t á n / ,  amely e l l e n  hazánkban B a c i l lu s  th u r in g ie n s is  b iop re­
parátum ra a la p o z o tt  v é d e k e z é s i  te c h n o ló g iá t  dolgoztunk k i .
A te c h n o ló g ia  a lk a lm a zá sá t az  t e t t e  le h e t ő v é , hogy f e l t á r ­
tuk  a  S t i lp n o t ia  s a l i c i s  é le tm ó d já t , ami Uyugat-Dunántulon  
a la p v e tő e n  k ü lön b özik  a h a z a i irodalom ban l e i r t t ó l  / t e l e l é s  
L-,-Lp hernyóalakban, s  nem p etea la k b a n , s t b . / .  A b iop rep a-  
ratufflmal tö r té n t  v éd ek ezésk o r  s z e l e k t iv  h a tások  érv én y esü l­
t e k ,  csak  a káros lep kehern yók  p u sz tu lta k  e l ,  az e r d e i é l e t -  
k ö z ö s s é g  hasznos r o v a r a i  nem. A véd ek ezés k ö l t s é g e i  nem ha­
la d já k  meg a v e g y s z e r e s  v éd ek ezés  k ö l t s é g e i t .  T h uricide HP- 
v e l  / 1 , 0  k g /h a / KA-26 h e l ik o p t e r r e l ,  50 1 /h a  p erm etlé  f e l -  
h a s z n á lá sa  m e l l e t t ,  a  nyár-lom bfakadáskor / á p r i l i s  vége  -  
május e l e j e /  tö r té n ő  p erm etezés t e l j e s  véd elm et b i z t o s i t .
Az eredmény e d d ig i  a lkalm azásának , fe lh a sz n á lá sá n a k  f é l ­
üzem i -  üzemi -  t a p a s z t a la t a i :
1 9 7 9 . május 1 1 -én  a ,K is a l f ö l d i  EPAG É szakhansági E rdésze­
t e  é s  a  L ajtah an ság i Á llam i Gazdaság t e r ü le t é n  9 9 9 ,8  ha t e ­
r ü le t e n  h a jto ttu n k  v é g re  v é d e k e z é s t . P e lh a s z n á lt  v e g y sze r :  
Pekama AT 26 / 8 , 8  k g /h a /;  A lkalm azott biopreparátum ok: Thu­
r i c i d e  HP, D e n d r o b a c il lin , A n to b a cter in -3  és Gomelin. /A  
s z o v j e t  biopreparátum ok k ip r ó b á lá sá r a  e lő s z ö r  k e r ü lt  so r  ha­
z á n k b a n /. Hernyó p u s z tu lá s  : Pekama AT-89,6 %, T h u ric id e  HP- 
- 8 2 ,1  %, D e n d r o b a c il lin -6 7 ,4  %, E n to b a c te r in -3 -6 3 ,1  %, Go- 
m e lin -5 3 ,7  %• A s z o v j e t  preparátumok 1 k g /h a  d ózisb an  nem 
e lé g  hatékonyak. A k o n t r o l l  t e r ü le te n  /h a n s á g l ig e t i  cseme­
t e k e r t /  három szori m elegköd-perm etezés /P o s z fo t io n -g á z o la j  
5 0 -50  %/ e l le n é r e  ta r r á g á s  k ö v e tk e z e tt  b e , mig a v e g y sze r ­
r e l  k e z e l t  t e r ü le te n  /4 0 3  h a /  és T h u r ic id e d e l v é d e tt  te r ü ­
l e t e n  /5 8 1 ,8  h a / a  korona é r in t e t l e n  m aradt. A k e z e lé s  t e l j e s  
k ö l t s é g e  414 ,0  MFt v o l t , a  ta rr á g á s  m egakadályozása révén  
m in tegy  3000 ml n ö v e k e d é s k ie s é s t  akadályoztunk meg / 1 , 2  MPt 
é r t é k / .
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À g y a k o r la t i fe lh a sz n á lh a tó sá g  szem pontjából számbajövő  
intézm ények, t e r ü le te k  f e l s o r o lá s a :
A v é d e k e z és i te c h n o ló g ia  e lső so rb a n  az erdőszerüen t e l e p i ­
t e t t  n y á r -ü lte tv é n y e k k e l ren d elk ező  erdőgazdaságokban, á l l a ­
mi gazdaságokban és .term előszövetk ezetek b en  alkalm azható  
N yugat-, Közép- é s  Éazakdunántulon.
P l .  K is a l f ö ld i  Erdő- és P a fe ld o lg o zó  Gazdaság
B a la to n ie lv id é k i  Erdő- és F a fe ld o lg o z ó  Gazdaság 
L ajtah an ság i Á llam i Gazdaság 
D e v ecser i Á llam i Gazdaság 
C sót, Vörös C s i l la g  TSz.
Ik erv á r , E g y esü lt  Gyöngyös-Rábamenti MgTSz.
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B ésán  Jánosné, K o llá th  Ferenc
Pályamunkánkban o ly a n  e l j á r á s t  ism e r te ttü n k , a m e lly e l  egy
é r c f e ld o lg o z á s i  te c h n o ló g ia  t e l j e s e n  z á r t t á ,  h u llad ék m en tes­
s é  t e h e t ő .
K ís é r le te in k  ered m ényeit ö s s z e f o g la lv a  m e g á lla p íto ttu k ,
h ogy:
1 .  A karbonátos mangánérc h id r o m e ta llu r g ia i  fe ld o lg o z á s a  s o ­
r á n , a fő term ék  m e l le t t  képződő is z a p  alkalm as s t a b i l i z á ­
l ó  adalékanyag 1ÍPK sz u szp en z ió s  m űtrágyák g y á r tá sá h o z .
2 .  Az isz a p o t  n e d v e se n , e lő z e te s  s z á r i t  á s  és ő r lé s  n é lk ü l  
k e l l  a lk a lm a z n i.
3 .  Az BPK sz u sz p e n z ió k  h id eg k ev erés  e s  g y ártására  k id o lg o z o t t  
HEVTKI-elj ár  á s  m ódosítható o ly  módon, hogy a z z a l a  nedves 
is z a p  fe ld o lg o z h a tó  le g y e n .
4 . A m ó d o síto tt  e l j á r á s s a l  fé lü z e m i m éretben g y á r to t t  külön­
f é l e  hatóanyagarányu /1 : 1 : 1 ;  1 : 2 : 3 ;  1 :3 :2 ;  1 : 2 ,8 : 0 /  s z u s z ­
penziók  f i z i k a i  t u la j  dons á g a i jó k , a z  anyag m ezőgazdasági 
f e lh a s z n á lá s r a  a lk a lm as.
5 .  Az isz a p  f e lh a s z n á lá s á v a l  g y á r to t t  szu szp en ziók  agronóm i­
á i  hatékonyságának v iz s g á la ta  fo lyam atb an  van .
6 .  A sz u szp en z ió s  k e v e r ő te le p e t  az é r c fe ld o lg o z ó  üzem köz­
v e t l e n  k ö z e lé b e n  c é ls z e r ű  e lh e ly e z n i ,  az isz a p  gazdaságos  
fe lh a s z n á lá s a  érdekében .
7 .  A sz u szp en z ió s  k e v e r ő te le p  n ag y sá g á t az é r c fe ld o lg o z ó  ka­
p a c itá s á v a l ,  a  m ezőgazdaság s z e z o n á l i s  je l le g é n e k  f ig y e ­
le m b e v é te lé v e l ö s s z e  k e l l  h a n g o ln i .
MŰSZAKI SZAKBIZOTTSÁG
S zu szp en ziós műtrágya g y á r tá sa  a  m an gán érc-fe ld o l­
g o zá s  hulladékának fe lh a s z n á lá s á v a l
O xiçénes k o n v e r te r e s  a c é lg y á r tá s  m axim ális s z i lá r d  
b e te t  a lkalm azásának m ű szak i-gazd aság i l e h e t ő s é g e i
Szeged i J ó z s e f
Az o x ig én es  k o n v e r te r e s  a c é lg y á r tá s n á l k e le tk e z ő  h ő f e l e s l e ­
g e t  hűtőközeg a d a g o lá sá v a l le h e t  e l f o g y a s z t a n i .  A h ű tők özeg­
k é n t ,  a szó b a jö h ető  anyagok k özü l az a c é lh u lla d é k  f e ld o lg o ­
z á sa  a legk ed vezőb b .
Az ox igén es k o n v e r te r e s  a c é lg y á r tá s n á l  fo lyékony  n yersvas  
a d o t t  tömegére v o n a tk o z ta to tt  fe ld o lg o z h a tó  s z i lá r d  b e t é t e t ,  
a c é lh u lla d é k o t  az e l j á r á s r a  vonatkozó t e l j e s  anyag é s  hőmér­
l e g  a la p já n  le h e t  m egh atározn i. Ez ö t  a la p v e tő  e g y e n le t  f e l -
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á l l í t á s á t  i g é n y l i ,  amelyek param éteres eg y ü tth a tó k k a l j e l l e ­
m ezhetők. A hulladékhányad m eghatározásához k ö z e l 100 para­
m éte r t, k iin d u ló  je lle m z ő t  k e l l  figyelem b e v e n n i.
A h u llad ék  fe ld o lg o z h a tó  részarán yát a fo ly ék o n y  nyersvas  
f i z i k a i  és kém iai hotarta lm a h atározza  meg a la p v e tő e n . A "me­
t a l lu r g ia i"  tényezők  k özü l lén y eg e s  szerep e van a  f a j la g o s  
h ő v e sz te s égnek, i l l e t v e  a CO után égés m értékének.
A k id o lg o z o t t  téma k ö z v e t le n ü l , g y a k o r la t i la g  fe lh a s z n á lh a ­
tó  a Dunai Vasmű O xigénes K onverteres üzemében. A téma ezen -  
k iv ü l  fe lh a sz n á lh a tó  a HilE Kohó- és Fém ipari F ő is k o la i  Kar 
M e ta llu r g ia i Tanszékén üzem elő k í s é r l e t i  o x ig én es  k on v erter ­
n é l .
Hazai b a u x itk é sz le tü n k  gazdaságos k ite r m elé sé n e k  
és fe lh a sz n á lá sá n a k  t á v l a t i  le h e t ő s é g e i
Bárdossy András, Bogárdi I s tv á n  és V izy B é la
A p á ly á z a t i  anyagban m ódszert dolgozunk k i  é s  gyakorlatban  
alkalm azzuk, a h a za i b a u x itk é sz le te k  o p tim á lis  t e r m e lé s i  so ­
ra in ak  m e g á lla p ítá sá r a , f igye lem b e  véve a g a z d a sá g i és kör­
n yezetvéd elm i szem pontokat. A gazd aság i c é l  a bauxitbányá­
s z a tb ó l ,  i l l e t v e  h a sz n o s ítá sá b ó l származó g a zd a sá g i eredmény 
m axim alizá lá sa , i l l e t v e  a k ite r m e lé s s e l  ö ssz e fü g g ő  k ö ltsé g e k  
m in im a lizá lá sa  /h a  r ö g z í t e t t  az ig é n y s o r / .  A h a s z n o s ítá s  
szem pontját az érc k ö ltségh atárán ak  m e g á lla p ítá s á v a l é r té k e l­
jü k . A te r m é sz e t i  körn yezet védelm e esetünkben a  f e l s z í n a l a t ­
t i  k a r sz tv iz r e n d sz e r  védelm ét j e l e n t i .  A g a zd a sá g i szempontok 
e lő ir j á k ,  hogy a bányászat érdekében v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s t  
k e l l  v é g r e h a jta n i, de e z t  a Bakony térség éb en  le v ő  h é v iz fo r -  
rások m egvédésével k e l l  ö ssz e h a n g o ln i. A j a v a s o l t  megoldás 
mindkét szem pontot figye lem b e v e s z i  és a gazd asá g o ssá g o t és  
környezetvédelm et egyaránt k i e l é g í t ő ,  leg jo b b  копфгоппззгит- 
hoz v e z e t .  A p á ly á za t m atem atikai r é s z le t e k e t  nem tarta lm az, 
ezekre irodalom ban h iva tk ozu n k . A módszer a lk a lm azásá t a ba­
konyi b au x itb án yásza tra  je llem z ő  számpéldán m utatjuk b e . Meg­
á l la p í t h a t ó ,  hogy a kompromisszum-megoldás v a lób an  a le h e tő  
le g c é ls z e r ű b b . T e lje s  körű , v a ló s  adatokkal v é g z e t t  szá m ítá st  
a p á lyáza t n y i l t  j e l l e g e  m ia tt nem k ö z ö lh e ttü n k .
Megoldás a s z i l ik á t s z á la s  s z ig e te lő a n y a g o k  gyártása  
során  az olvasztóm üben képződő te r m e lé s i  h u lla d ék
h a sz n o s ítá sá r a
Kovács D ezső , S z a la i  Gyula és Vida L ász ló
A s z i l ik á t s z á la s  sz ig e te lő a n y a g o k  g y á r tá sa  so rá n  az o lv a sz ­
tómüben képződő h u llad ék  h a s z n o s ítá sa  c é l j á b ó l  i s m e r te te t t
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m egold ásb ól -  am elyet a  n a gyo lvasztó  é s  a  v a sö n tö d é i kupo­
lá k  erae ne e m e ta llu r g ia i  v iszo n y a in a k  ö s s z e v e t é s e  u tjá n  d o l-  
go ztunk  k i  -  az a lá b b i e lőn yök  származnak:
1 .  J a v u l a főterm ék m inősége a z á l t a l ,  hogy az e d d ig in é l  
gyakrabban és egyszerű b b en  v é g r e h a jto tt  v a sc sa p o lá s  mi­
a t t  a kemence m edencéjében a fo lyék on y  v a sö tv ö z e t  s z in t ­
j e  nem é r i  e l  a b a z a lto lv a d é k  k i fo ly ó  n y i lá s á t ,  ig y  a k i ­
f o ly ó  b a z a lto lv a d é k o t nem szen n y e z i!
2 .  Vas csap olásk or -  a  g y o rs  e lz á r á s !  móddal -  a fo lyék on y  
b a z a lt  k ifo ly á s a  m egakadályozható, s  ez  az  e d d ig i v e s z ­
t e s é g e t  m integy harmadára c sö k k e n ti, é s  e z á l t a l  a k ih o ­
z a t a l t  70 %-rol 8 5 -9 0  %-ra j a v í t j a ;
3 .  A fo lyék on y  v a s ö tv ö z e t  -  ön tőü stb e vagy k o k il lá b a  c sa p o l­
v a  -  további f e lh a s z n á lá s  c é ljá b ó l  / p l .  ö n tö ttv a s-sz e m c se  
g y á r tá sh o z / tömbökbe ö n th e tő ;
4 . A v a sc sa p o lá s  az  e d d ig ie k t ő l  e lté r ő e n  nem zavarja  a ke­
mence folyam atos ü zem et, e z á l t a l  a s z ig e te lő a n y a g  gyár­
tá sá n a k  a term elék en y ség e  2 ,1  t o /ó - r ó l  -  2 ,6  t o /o - r a  e -  
m elk ed ik ;
5 . 6000 t o - r ó l  k b . 2200 t o - r a  csökken a h a s z n o s ith a ta t la n  
k ö rn yezetszen n yező  s z i l á r d  h u llad ék ;
6 .  Az e d d iç  h a s z n o s ith a ta t la n  h u lla d ék b ó l k é s z ü lő  s z á la s  
term ék es a h a s z n o s íth a tó  v a sö tv ö z e t  k b . 65 m i l l ió  Ft 
á r b e v é te l- t ö b b le t e t  é s  e z z e l ,  m integy 15 m i l l i ó  Ft nye­
r e s é g - tö b b le t e t  eredm ényez;
7 . Az u j  v a sc sa p o lá s !  m ódszer b e v e z e té s é v e l lén y eg e se n  csök­
ken  a b a le s e t v e s z é ly .
V é g e z e tü l m egjegyezzük , hogy a n a g y o lv a sz tó , a  va sö n tö d é i 
kupolókem ence es a b a z a lto lv a s z tó  kupolókem ence m e ta llu r g i­
a i  fo ly a m a ta it  csak o ly a n  m ély ség ig  e lem eztü k , amely e l e ­
gendő v o l t  a k i tű z ö t t  c é l  e lé r é s ih e z .
A g azd aságosság i sz á m it  á s  f e l v e t t  a la p a d a ta i é s  eredménye, 
a v á l to z ó  term ékfajták  é s  a g y á r tá s i  e ljá r á s o k  e se téb en  e lé r ­
h e tő  eredmények á t la g á t  j ó l  tü k r ö z ik . A m indenkori t é n y le ­
ges adatok  e t t ő l  te r m é sz e te se n  e lté r ő e k , de az  is m e r te te t t  
m egoldás szá m íto tt  eredménye n ag y sá g ren d ileg  h e ly t á l ló  és 
o ly a n  é r té k e t  k é p v is e l ,  am elyre Veszprém m egyében érdemes 
f ig y e lm e t  fo r d íta n i .
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Az ap titrom b in  I I I  h a tá s k in e t ik a i  é s  im m unológiai 
v iz sg á la tá n a k  je le n tő s é g e  különböző é letkorokban  
és kórá llap otok b an
/A datok a h e p a r in k eze lé s  in d ik á lh a tó sá g á h o z /
M. Tóth A ntal és Réthy I ld ik ó
Az AT I I I  a k t iv i t á s á t  és a n tig é n  k o n c e n tr á c ió já t  v iz s g á ltu k  
é r e t t ,  e g é sz sé g e s  ú j s z ü lö t te k n é l  é s  e g é s z s é g e s , f i a t a l  v éra ­
d ókn ál. M e g á lla p íto ttu k , hogy az e l s ő  életnapokban az  AT I I I  
m inőségi é s  m ennyiségi e lé g te le n s é g e  je lle m z ő :  sem az a k t iv i ­
t á s ,  sem az a n tig é n  k on cen tráció  nem h a la d ja  meg az 50 % -o t.
A véradók v iz s g á la ta  során  a z t  t a lá l t u k ,  hogy a f é r f ia k n á l  
k ö z e l 10 %-ban, nőknél k b . 20 %-ban nem é r i  e l  az  AT I I I  
s z in t j e  a 75 % -ot, amely a la cso n y  a k t iv i t á s  már k o r r e lá c ió t  
m utathat, trom bózis e lő fo r d u lá s á v a l.
7 s z e r z e t t  és v e le s z ü le t e t t  an titrom b in  h iá n y o s , i l l .  c sö k ­
kent a k t iv i t á s ú  betegünk k o r tö r té n e té t  elem ezve a z t  m utattuk  
k i ,  hogy ezen  fa k to r  a la cso n y  s z in t j e  m indig e g y ü ttjá r  a h e -  
p a r in -k e z e lé s  h a tá s ta la n sá g á v a l, e s e t l e g  u n . ''paradox" h ep a -  
r in - h a t á s s a l .  Ezen h ep arin  r e z i s z t e n c ia  véleményünk s z e r in t  
nem k o r tó l függő tu la jd o n sá g , az u j s z ü lö t tk o r r a  sem je l le m ­
ző , k iz á r ó la g  az a la cso n y  AT I I I  s z i n t t e l  hozható k a p c s o la t­
ba.
4 betegü nknél a z t  t a lá l t u k ,  hogy maga a h e ç a r in -k e z é lé s  
okozta az AT I I I  s z in t  ig e n  j e le n t ő s  c sö k k e n é sé t , és e z z e l  
együ tt a v é r a lv a d á s i p o te n c iá l  tetem es fo k o z ó d á sá t. E zért j a ­
v a so lju k  h e p a r in -k e z e lé s  e l ő t t  az AT I I I  m eghatározás e lv é g ­
z é s é t ;  a la cso n y  ér té k  e s e té n  a h e p a r in iz á lá s  nemcsak f e l e s ­
le g e s ,  de v e s z é ly e s  i s  l e h e t .  Ha i ly e n k o r  i s  szü k ség es hepa­
r in  adása, e lő s z ö r  p ó to ln i  k e l l  a  h iányzó  kof a k to r t ,  a z  AT 
I l l - t .  Erre v iz s g á la ta in k  s z e r in t  a  f r i s s  m ély fa ^ y á sz to tt  
plazma a lega lk a lm asab b . Szám ításaink  a z t  m utattak , hogy t e l ­
j e s  AT I I I  h iá n y n á l / v e l e s z ü l e t e t t  form ák/ ebből a k ész ítm én y ­
b ő l a k e z e lé s  1 . napján 15-17 m l/te s t s u ly k g  m en n y iség et, 
csökkent a k t iv i t á s n á l  kb . 10 m l/te 3 t s u ly k g - t  k e l l  a d n i.
ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Fotoplethysm ographiás e l j á r á s  a f e l s ő  v ég ta g  verő ­
eres  k er in g ésén ek  v iz s g á la tá r a
H etényi András és Szabados György
A f e l s ő  v ég tag  a r té r iá s  k e r in g é s i  zavarainak v iz s g á la tá r a  
fo top leth ysm ograp h iás e l j á r á s t  v e z e ttü n k  b e .
A módszer e lő n y e it  a következőkben lá t ju k :
1 . N on inváziv , k o r lá t la n u l rep rod u k á lh a tó .
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2 .  G y a k o r la tila g  m inden, a p rax isb an  e lő fo r d u ld  d ia g n o s z t ik a i  
problém a m egoldására alkalm as :
-  s e g í t s é g é v e l  fe lism e r h e tő k  a p e r i f é r iá s  és n agyér-szü k ü -  
l e t e k ,  e lzá ró d á so k ,
-  a lkalm as a b eszű k ü lt c o s t o c la v ic u la r i s  t é r  fu n k c io n á lis  
d ia g n o s z t ik á já r a ,
-  e lk ü lö n íth e tő k  az organikus é s  fu n k c io n á lis  j e l l e g ű  ke­
r in g é s i  zavarok /v a s o d i la t á c ió s  p ró b a /,
-  dem onstrálható  a h id egh at á sr a  bekövetkező  vasos pas mus 
/ h ű t é s i  p r ó b a /.
3- Érzékeny, a lkalm as k o r a i, d is z k r é t  e lv á lto z á s o k  k im utatá­
sá r a , e z é r t  s z ű r ő v iz s g á la t ,  m unkaalkalm assági v iz s g á la t  
c é lj á r a  f e lh a s z n á lh a tó .
4 . A k i v i t e l e z é s e  eg y sze r ű , g y o r s , a s s z i s z t e n s  á l t a l  e l s a j á ­
t í t h a t ó .
5 . A v i z s g á la t  minden f á z i s a  dokum entálható.
6 . Az i s m e r t e t e t t  e l j á r á s t  m eglévő h a z a i gyártmányú k é s z ü lé ­
kek a d a p tá lá sá v a l, anyagi k ia d á s  n é lk ü l v e z e ttü k  b e . A Me­
d ico r  gyártm ányú, f o t o c e l lá s  p u lz u sd e te k to r r a l f e l s z e r e l t  
k észü lék ek  g y a k o r la t i la g  minden s e b é s z e t i  é s  b e lgyógyásza ­
t i  o s z tá ly o n  m eg ta lá lh a tó k , ig y  a m ódszer más in té z e tb e n  
i s  f e lh a s z n á lh a tó . M egjegyezzük, hogy a f e l s ő  végtagok ar­
t é r iá s  k er in g ésén ek  v iz s g á la tá r a  a lk a lm a zo tt egyeb / a  be­
v e z e tő  r é sz b e n  t á r g y a l t /  m etodikákhoz tők és im portból s z á r ­
mazó k észü lék ek  sz ü k sé g ese k . /E lső so r b a n  ez az oka annak, 
hogy csak  néhány centrum fo g la lk o z ik  e b e te g c s o p o r t ta l  in ­
te n z iv e n /  .
7 .  J e le n tő s  id ő  és k ö ltsé g m e g ta k a r ítá s t  j e le n t  a z , hogy a be­
tegek  v i z s g á la t á t  és a  m unknalkalraassági s z ű r ő v iz s g á la to ­
kat h e ly b e n  tudjuk e lv é g e z n i .  /E d d ig  a v iz s g á la to k  egye­
tem i centrumokban t ö r t é n t e k . /
A módszer hátránya:
A f o t o c e l l á s  é r z é k e lő  r ö g z íté s e k o r  a lk a lm azo tt nyomás m érté­
ke v á l to z ó , é s  b e f o ly á s o l ja  a p u lzu sgörb e am plitúdójának ma­
g a ssá g á t.
T o v á b b fe j le s z té s i  le h e tő sé g e k :
1 .  ' s é r z é k e lő  fe lh e ly e z é s e k o r  k i f e j t e t t  nyomás s t a b i l i -
2 . M eg fe le lő  m andzsetta  b e sz e r z é se  e s e t é n  a pulzushullám  de­
te k tá lá s á v a l  kom binált d i g i t a l i s  nyomásmérés v é g e z h e tő . A 
p u lzushu llám  érzékenyebb in d ik á to r a  a véráram lásnak, mint 
az a k u sz tik u s  D o p p le r - je l .
3« E lk ép ze lh ető  -  m e g fe le lő  igén y  e s e té n  -  h a z a i gyártmányú 
s p e c iá l i s  fo top leth ysm orap h iás  k é sz ü lé k  k i f e j l e s z t é s e .
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A képmagnótofon a lkalm azása  az á lta lá n o s  I s k o la i  f ö ld ­
r a jz  ta n ítá sá b a n
T ö lg y e s i J ó z se f
Az o k ta tá s te c h n ik a i eszközök és anyagok in t e n z ív  té r h ó d ítá ­
sa  napjaink  egy ik  j e le n t ő s  p ed agóg ia i v á l t o z ó j a .  A VEAB r é g i ­
óban működő O rszágos O k ta tá stech n ik a i Központnak j e le n t ő s  
szerep e  van e folyam atban: eszk özp ark ja , m éd ia tá r i an yaga i, 
s z e l le m i term ékei m eghatározó módon b e fo ly á s o ljá k  a r é g ió  ok­
t a t á s i  in tézm ényeinek  p ed a g ó g ia i f e j l ő d é s i  ütem ét és ir á n y á t .
A v iz s g á la tr a  a f e n t ie k  adtak ö sz tö n z é s t  é s  le h e t ő s é g e t .  
K iinduló h ip o t é z i s :  a legk orszerű bb  a u d io v iz u á lis  eszközök  
-  ig y  többek k ö z ö tt  a képm agnetofon -  az is k o lá k  számára e lé r ­
h ető  k ö ze lség b e  k e r ü lte k , ig y  szü k sé g es , hogy az  e l t e r j e d é s t  
m egelőző fá z isb a n  kutassuk  az alkalm azás l e h e t ő s é g e i t ,  k id o l­
gozzuk annak m eto d ik á já t, e lm é le t i  a la p v e té s é t ,  m eghatározzuk  
a g y a k o r la ti tee n d ő k e t.
V iz s g á la to t  az 1 9 8 0 -8 1 -es  tanévben végeztem  a veszprém i 
Báthory Á lta lá n o s  isk o lá b a n , három ö tö d ik  o sz tá ly b a n  101 fő s  
p o p u lá c ió v a l. A fe ld o lg o z á s  anyagául az 5 . o sz tá ly o so k n a k  Ma­
g y arországró l k é s z ü lt  i s k o la t e le v íz ió s  f ilm e k e t  v á la sz to tta m ,  
s  ezeknek a t a n í t á s i  órákon tö r té n ő  a lk a lm azásáva l v i z s g á l ­
tam, mennyiben vá ltozn ak  az adekvát d id a k t ik a i , m etod ik a i, 
p s z ic h o ló g ia i  je llem z ő k , m ilyen  ta n á r i é s  ta n u ló i  a t t itű d ö k ,  
i l l .  a t t i tű d -v á lto z á s o k  je le n n e k  meg. M ivel a v iz sg á la to m  e l ­
sősorban és hangsú lyosan m ódszertani j e l l e g ű  v o l t ,  nem ta r ­
to ttam  célomnak a hatékonyság v i z s g á la t á t .
P r e fe r á lt  v i z s g á l a t i  t e r ü l e t :  az i s k o lá t e l e v i z ió  adásainak  
f e lh a s z n á lá sa  a t a n i t á s i - t a n u lá s i  fo lyam atban , a  képmagneto­
fo n  a lk a lm azásáva l, ó r a le ir á s o k , elem zések  a la p já n , ^valamint 
a fe lh a s z n á lá s  ta p a s z ta la ta in a k  ö s s z e g e z é s e , r ö g z í t é s e . Pon­
to s  f e l t é t e lk é n t  k eze ltem  a z t  a h i p o t é z i s t ,  hogy a f e ld o lg o ­
z á s t  mintaanyagon elem ezzék , g y a k o ro ljá k . /A  '^film nyelv" meg­
ism e r te té s e , t a n u lá s i  a lgoritm u s k id o lg o z á sa  é s  ta n u ló i  a l ­
kalm azása s t b . /  M egá llap ítása im  a lap ján  fe lv á z o lta m  a kuta­
tá s  továb b i l e h e t ő s é g e i t ,  f e l a d a t a i t .
A v é g z e tt  v iz s g á la t  a la p já n  a ta p a s z ta la to k  -  az 00K révén  
és a VEAB közrem űködésével -  e lső so rb a n  a VEAB r é g ió  te r ü le ­
té n  lé v ő  á lta lá n o s  isk o lák b an  -  h a sz n o s íth a tó k  már j e le n le g  
i s ,  de a következő  években egyre fo k o zo tta b b a n . Célom v o l t ,  
hogy e lő k u ta tá s s a l  s e g ítse m  a képm agnetofon i s k o la i  gyakor­
la tb a n  tö r té n ő  p ed a g ó g ia i f e lh a s z n á lá s á t .  /A  v iz s g á la t  egy­
ben m od ellü l a lkalm azható más tantárgyak  h a so n ló  k u ta tá s a i­
h o z . /
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
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A r é g ió  te r ü le té n  működő egésze  é g ü g y i-o r v o s i  sz a k -  
könyvtárak k ö z ö t t i  együttm űködésben r e j l ő  l e h e t ő ­
se g e k  k u ta tá sa
M észáros Istvánn á
Dolgozatom ban a j e l e n l e g i  k ö n y v tá r p o lit ik a  e g y ik  le g fo n to ­
sabb k é r d é s é v e l fo g la lk o z ta m  abból a c é lb ó l ,  hogy egy r é g i ­
ón b e l ü l ,  egy h á ló z a t  m unkáját az együttm űködés rév en  h a té ­
konyabbá tegyü k . A k önyvtárak  k ö z ö t t i  együttm űködésnek j e ­
l e n t ő s  e lm é le t i  irodalm a v a n . Nem tértem  k i  a k ü l f ö ld i  v i ­
szo n y o k  bem utatására, m ert témám szem p on tjáb ó l, a d o lg o za t  
j e l l e g é b ő l  adódóan nem ta r to t ta m  fo n to sn a k . Arra törekedtem , 
hogy néhány g y a k o r la ti j a v a s l a t t a l  előm ozdítsam  a jó  ü g y e t .
Több h e ly e n  u ta ltam  a r r a  i s ,  hogy a r é g ió  k ö n y v tá ra i kö­
z ö t t i  együttm űködés k érd ésén ek  csak e g y ik , e l s ő  lép ésén ek  
te k in te m  az egy-egy h á ló z a t  k ön yvtára i k ö z ö t t i  együttműkö­
d é s t ,  am it a r é g io n  b e l ü l i  h á ló z a to k  l e h e t s é g e s  együttműkö­
d é sén ek  v iz s g á la ta  k e l l ,  hogy k ö v essen , ügy l á t s z i k ,  az o l ­
va só k  ig é n y e  m egelőzte  a  le h e t ő s é g e in k e t ,  s z e m lé le tv á lto z á ­
suk i s  m egelőzte  m ié n k e t. Igyekezzünk l é p é s t  t a r t a n i  velü k!
A Győri Á lta lá n o s  Munkás da lárd a  t ö r t é n e te  
Mónus Imre
A tanulmányban b em u tato tt munkás dalárda m egalakulásának e l ­
ső  nyom ai a század e l e j é r e  e s n e k . Némely fo r r á s  s z e r in t  1910 
e l ő t t  j ö t t  l é t r e ,  a z á s z ló n  a  m egalakulás id e j e  1912 . A Ta­
n á c sk ö z tá r sa sá g  a l a t t  j e l e n t ő s  k u ltú r á lja  sz e r e p e  v o l t .  A Ta­
n á c sk ö z tá r sa sá g  le v e r é s e  u tá n  1 9 2 5 -ig  nem m űködött, i l ­
l e t v e  a  tagok  egy r é s z e  a nyom dászszakszervezet T ipographia  
d a lk ö réb en  é n e k e lt .  Ez u tó b b i a la k u lt  á t 1925 ta v a szá n  Á lta ­
lá n o s  M unkásdalárdává, é s  működött 1926 o k tó b e r é ig , ami k ő r is  
jó v á h a g y o tt  a la p sza b á ly  h iányában  m egszűnt, i l l e t v e  á tm entet­
té k  a  Y a s -  és Fémmunkások O rszágos S zövetségén ek  g y ő r i h e ly i  
c s o p o r tjá h o z , és e t t ő l  k ezd ve  mint a v a s a s sz a k s z e r v e z e t  da­
lá r d á ja  l é t e z e t t .
A v i z s g á l t  kórus a b a l o l d a l i ,  a szo ciá ld em ok rata  é r z e l mű 
s z a k s z e r v e z e te k  k eb eléb en  d o lg o z o t t .  Tagja csak  az l e h e t e t t ,  
a k i v a la m e ly  sz a k sz e r v e z e tn e k  vagy a S zociá ld em ok rata  p á r t­
nak t a g j a  v o l t .  A tagok  m indegyike k é tk e z i  munkás: v a sa so k , 
fá s o k , nyom dászok ... s t b .  A d a lárda  s z e r v e z e t i  f ö l é p i t é s e  
m eg e g y e z e tt  a k o r a b e li m unkásmozgaloméval, ta g g y ű lé sü k , e l ­
nökségük  é s  választm ányuk k ö v e t te  a k ia la k u lt  mozgalmi sz o ­
k á s o k a t .
A k ó r u s t  o lyan  karm esterek  v e z e t t é k , akiknek n é z e t e i  k ö z e l  
á l l t a k  a  munkásokéhoz.
A d a lá r d a  műsora m egegyező a k o r a b e lie k é v e l;  néhány mozgal­
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mi d a l m e l le t t  szó ra k o zta tó  d a lok , te m e té s i énekek, IS isora ik at  
rendezvényeiken  m utatják be /b á lo k , p o l i t i k a i  a lk a lmak , s z e r e ­
nádok, te m e té se k /. Fennállásuk  m á sfé l éve a l a t t  nem v o l t  l e h e ­
tő sé g  ö n á lló  e s t  s z e r v e z é s é r e . Egy alkalommal v e tte k  r é s z t  az 
akkori Mosónban hangversenyen.
Gazdasági a lap ju k  s z a k s z e r v e z e t i  tám ogatásb ó l, ta g d íja k b ó l ,  
szerenádok , bálok b e v é te le ib ő l  és tem eteseken  s z e r e p lé s é r t  
kapott ö sszeg ek b ő l á l l t .  A legnagyobb hányada a s z a k sz e r v e z e ­
tek  tám ogatása v o l t .  F e lsz e r e lé sü k  k e v é s , k o ttá b ó l és néhány  
han gszerb ő l á l l o t t .  F ö lo sz lá su k  u tán  ezek et magukkal v i t t é k  
a v a sa ssz a k sz e r v ez e tb e .
Próbáikat a E L e in -fé le  vendéglőben , majd a vasasok  sz é k h á z é ­
ban t a r t o t tá k .
Az á lta lá n o s  Munkásdalárda e l ő -  és u t ó é le t e  további k u ta tá ­
sokat ig é n y e l .  A munkásmozgalom, ezen  b e lü l  a munkás m űvelődés  
tö r té n e te  számos is m e r e t t e l  gazdagodik a t e l j e s  f ö l t á r á s  r é ­
vén .
Egy, beszédszövegeken  a la p u ló , s z ó k é s z le t t a n i  v i z s ­
g á la t  a Vas m egyei Tanakajdon
Bodor J ó z se f
A d o lg o za t Tanakajd é lő  b e s z é l t  nyelvén ek  l e x ik o ló g ia i  v i z s ­
g á la ta .  A s z ó -  és k i f e j e z é s k é s z le t  s z e r k e s z t e t t e é g i ,  j e l e n t é s ­
ta n i  és n y e lv i  r é t e g e z e t t s é g i  k é r d é s e it  t a g la l j a  egy tá rg y k ö ­
rön , a f i z i k a i  munka fogalom körén b e lü l .  Elem zi az egyének s z ó -  
és k i f e j e z é s k in c s é t ,  k u ta t ja  a nemzedékek, a nemek, a c s a lá d ­
tagok n y e lv h a szn á la ta  k ö z t i  h ason lóságok at és k ü lö n b sé g e k e t.
A d o lg o za t anyagát m a g n e to fo n fe lv é te le k , i r á n y ít o t t  tém ájú  
sçon tân  beszédszövegek  ad ják . A sz er z ő  6 a d a tk ö z lő je  s z o c io ­
l ó g ia i la g  más-más h e ly z e tű  és m eghatározottságú sz e m é ly . A 
j e le n  v iz s g á la tb a  adatközlőnként kb . 12 p ercn y i s z ö v e g f e lv é ­
t e l  k e r ü l t .  Az elem zés 367 l e x ik a i  egység  548 e lő fo r d u lá sá n  
n y u g sz ik .
A d o lgoza t mindhárom v iz s g á l t  t e r ü le te n  sokban h o z z á já r u lt  
a n y e lv v á lto z a to k r ó l, m ind en ek előtt az é lő  r e g io n á l is  k ö z -  
n y e lv is é g r ő l  k ia la k u lt  ism e r e te in k h e z . A s z e r k e s z t e t t s é g  kér­
déskörén b e lü l  k im u ta tta , m ilyen  nagy mértékben b e f o ly á s o l j a  
az előadásmód és a k ö z lé sh e z  v a ló  v isz o n y  a s z ó -  és k i f e j e ­
z é sh a sz n á la to t . A j e le n t é s t a n  k öréb ő l k ie m e lte , hogyan é s  mi­
é r t  jönnek l é t r e  a beszédben a j e le n té s v á lto z a to k  es a j e ­
le n té s e lt o ló d á s o k . A n y e lv i  r é te g ző d és  problém ája a z z a l  a ta ­
n u lsá g g a l s z o lg á l t ,  hogy az é le tk o r , a m ű veltség , az  i s k o lá ­
z o tts á g  és a társad a lm i h ov a ta rto zá s i s  b e le s z ó l  a s z ó -  és 
k ife je z é s h a s z n á la tb a  a beszédtém án, előadásmódon és  s z i t u á ­
c ió n  k ív ü l .
A d o lgoza t eredm ényeit szükebb értelem ben  az i s k o l a i  anya-
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n y e lv i  n e v e lé s ,  tágabban a nyelvm űvelő tevék en ység  h a szn á l­
h a t j a  f e l .  A h a so n ló  k u ta tások at mind a gyermeki sz ó k in cs  
f e j l e s z t é s é n e k  g y a k o r la ta , mind a k ö z n y e lv i s z ó -  é s  k i f e j e ­
z é s k é s z le t  g a zd ag ítá sán ak  és e ls a j á t í t ta t á s á n a k  sz ü k ség es­
s é g e  ig é n y l i ,  in d o k o lja .
A p s z ic h o ló g ia i  szaktan ácsadás sz er e p e  a pá lyára  
v a ló  fe lk é s z ü lé s b e n
P in ta  M ihályné
Garai L. / 1 9 8 1 . /  Í r j a  ta lá ló a n , hogy a k a p i t a l i s t a  term e­
l é s i  mód f e l t é t e l e i  k ö z ö t t ,  immár egy  évszázada, a "vadon 
term ő" szem ély i f e l t é t e l e k  fe lh a s z n á lá sá n  t ú l ,  a d o lo g i f e l ­
t é t e l e k  ter m e lé séh ez  szü k séges f e l t é t e l e k e t  i s  ter m e ln i k ez­
d ik .
A gazdaság i f e l t é t e l e k  és s z ü k s é g le te k  hazánkban i s  megin­
d í t o t t á k  a fo ly a m a to t:  a p á ly a v á la s z tá s i  ta n á csa d á si rend­
s z e r  i l l .  P V T I-hálózat lé t r e h o z á s á v a l , c é l -  és eszközrend­
sz e r é n e k  k im unkálásával lega láb b  m egkezdődött a "vadon t e r ­
mő" szem ély i f e l t é t e l e k  tudatosabb b e g y ű jté s e , az o p tim á lis  
tá rsa d a lm i hasznú ön m egva lósitás f e l é  o r ie n t á lá s .
E f i a t a l  /m in teg y  10-12  é v e s /  h á ló z a t  f e j le t t s é g é n e k  egy  
b iz o n y o s  s z in t j é n  in d o k o lt  s z u p e r r e v íz ió ja ,  hatékonyságának  
k o n t r o l l j a ,  s  a  ta n u lsá g o k  b e é p íté s e  a továb b i nap i p r a x is ­
ba é s  a ten denciózusabb  á lta lá n o s  f e j l e s z t é s  t e r v e ib e .  An­
n á l  i s  indokoltabb  a z  i ly e n  term észetű  v iz s g á ló d á s , m ivel 
u j h a z a i h á ló z a tr ó l  van s z ó , és a nem zetközi ta p a sz ta la to k  
i s  v isz o n y la g  f i a t a l o k .  A h a té k o n y sá g v iz sg á la t  h a z a i é s  nem­
z e t k ö z i  irodalm a egyarán t sz e g é n y e s .
Tanulmányomban e g y e t le n  s z a k s p e c if ik u s  o ld a lr ó l ,  a  minden­
napos p s z ic h o ló g ia i  szak tan ácsad ás p r a x is a  f e l ü l  v iz sg á lta m  
a h a ték o n y sá g o t. V izsgálódásom  t e r ü l e t e i :
1 .  a /  A PVTI működése e l s ő  3 évében s z a k v iz s g á i t  f ia t a lo k
k érd ő ives  szakm ai é le t u t - k ö v e t é s e , különös t e k in t e t t e l  
a  szaktan ács eredm ényességére / 6 - 3  év t á v la t á b ó l / .
b /  A k ö v e té sn é l 1 é v v e l  előbb s z a k ta n á c s o lt ,  középfokon  
e ls ő é v e s  f i a t a lo k  p á ly a v á la sz tá sá n a k  és b e i l le s z k e d é ­
sének  k érd ő iv es  k ö v e té s e , i l l .  m indkét csoport sz a k ta ­
nácsadáshoz v a ló  b e á llító d á sá n a k  é s  ta p a sz ta la ta in a k  
v iz s g á la t a .
c /  A középfokon e ls ő é v e s  csop orth oz i l l e s z k e d ő  k o n t r o ll ­
c so p o r t k é r d ő ív e s  k ö v e té se s  v i z s g á l a t a .
2 . Mindhárom c so p . é le té r té k e k h e z  v a ló  v iszon yán ak , énképé­
nek é s  én id eá ljá n a k  k érd ő iv es  i l l .  L e a r y - t e s z t t e l  tö r té n t
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v iz s g á la t a .  E vonatkozásokban k ö v ettü k , ho§y a v iz s g á la ­
ton  r e s z tv e t t e k  p á ly a fe j lő d é s e  m ilyen  sz e m e ly isé g té n y e ­
zőkkel i l l e s z k e d ik ,  i l l .  ezekben időben m eddig, m ilyen  
mértékben k öveth ető  nyomon a szaktan ácsadás s z e r e p e . .
V izsgálódásom  eredm ényei:
Több h e lyen  d i f f e r e n c iá lta b b , h elyen ként halványabb ered­
ményeket kaptam a v á r tn á l.  Leginkább az é l e t ú t -  é s  a szak­
tanács eredm ényességében, a szakmai é le tú th o z  v a ló  éretteb b  
v isz o n y u lá s  m utatóiban hoztak  várakozáson f e l ü l i  eredménye­
k e t ,  továbbá az é le té r té k e k h e z  v a ló  é r e tteb b  v isz o n y u lá s  t e ­
k in te té b e n . A sza k ta n á cso lta k  korcsoportuk á t la g á n á l  lén y e­
gesen  tudatosabbak és in teg rá lta b b a k  a ç à ly à r a  f e lk é s z ü lé s ­
ben . /E  te k in te tb e n  a ta n á c sa d á stó l v a ló  id ő b e l i  tá v o lsá g  
hatékonyságot csökkentő szerep e  i s  k im u ta th a tó . /D ir e k t ,  t u -  
d atk öze lib b  mutatókban e r ő te lje se b b e n  és á l ta lá n o s  érvényüb- 
ben, b eép ü lt sz e m é ly isé g  tényezőkben lén y eg e se n  halványabban  
és gyakran csak  az a k tu á lis  m inta s z in t j é n  érv én y esen  j e le n t ­
k e z e tt  a k orcsop ortju k  á t la g á n á l v a la m ely est tudatosab b  ön­
v e z é r lé s :  d if fe r e n c iá lta b b  e n id e á l,  magasabb ö n ism e r e ti ér­
zékenység és v a la m ely est d if f e r e n c iá lta b b  ö n is m e r e t i  s z in t .
V izsgálódásom  c é l j a i  egyb eestek  az a lk a lm a zh a tó sá g g a l:
1 .  A napi sza k ta n á csa d á si p ra x is  t o v á b b f e j le s z t é s e  a szü k sé­
ges tan u lságok  le v o n á sá v a l. /A szem élyes n a p i gyakorlat  
es más m egyei PTI-nek p sz ic h o ló g u sa i szá m á ra /.
2 . A v iz s g á la t  számára k ia la k í t o t t  m eto d ik a ter v e z et  k o n tr o ll­
ja  /k ip r ó b á lá s  á l t a l / .  S a já t továb b i / e s e t l e g  c ik l ik u s / ,  
hatékonyság v ízsgá láta in ak  és  á lta lá b a n  a sza k ta n á csa d á si  
hatékonyság v izsgá latok  számára m e to d ik a -te r v e z e t  a já n lá ­
s a .
T erületünk m ezőgazdasági munkásmüvelődésének tö r ­
té n e te
Erdész A ntal
Az e lm ú lt húsz év folyam án a m ezőgazdasági munkások köré­
ben végbement f e j lő d é s  tö r té n e té t  egy m ezőgazdasági szakmun­
kásképző in t é z e t  tö r t é n e té v e l  mutatom b e .
I .  K ik et, m ilyen  m ódszerekkel s ik e r ü l t  m egnyerni a mező- 
gazdaság k iöreged ő  munkásállományának p ó tlá sá r a ?  Az is k o lá ­
hoz ta r to z ó  t e r ü le te n  hogyan k e l l e t t  to b o r o zn i a tanu lókat  
és ez a tevék en ység  m ilyen  eredménnyel já r t?
I I .  I s k o la é p ü le t ,  k o llég iu m , konyha és é tte r e m  n é lk ü l,  
hosszú  éveken á t ,  hogyan működött az i s k o la  t e l j e s  e l l á t á s t  
n yújtva  a tanulóknak?
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I I I .  A tá r g y i  f e l t é t e l e k  15 év a la t t  l é p é s r ő l  lé p é s r e  va­
ló s u lt a k  meg. A sok n e h é z sé g g e l bátran szem benéző ta n te s tü ­
l e t  m egtan u lta , hogyan l e h e t  i l y e n  körülmények k ö z ö tt  i s  
eredm ényesen d o lg o z n i.
IV . A nehezen m e g s z e r z e tt , a la cso n y  e lő k é p z e tts é g ű  tanu­
ló k  tan u lm án yi-, k u l t u r á l i s -  é s  sportm unkájukkal sok megö­
r ö k ít é s r e  érdemes s ik e r t  s z e r e z t e k .
V. S z in te  a semmiből l é t r e h o z o t t  i s k o la ,  k é t  é v t iz e d e s  mű­
ködése so r á n , a j ó l  f e l s z e r e l t ,  sok e lis m e r é s t  k iérd em elt  
in té z e te k  sorába l é p e t t .
E tanulmány során  nem csupán a t ö r t é n e t i  is m e r te té s r e  s z o ­
r ítk o z ta m , hanem k ité r te m  azokra a társadalm i, ö ssze fü g g é sek ­
re  és  e llentm ondásokra i s ,  am elyek e lv á la s z th a ta t la n o k  a ma­
gyar m ezőgazdaság s z o c i a l i s t a  á ta lak u lásán ak  t ö r t é n e t é t ő l .
Fő célom  a legnehezebb évek tö r té n e té n e k  élm ényszerü  megőr­
z é se  azok számára, akiknek már nem i ly e n  körülm ények k ö z ö tt  
k e l l  ta n íta n iu k  és d o lg o z n iu k .
A p á lyaad ap tác ió s  fo lyam at néhány a lapk érd ésén ek  
v iz s g á la t a ,  az ip a r i  és m ezőgazdasági szak k özép -  
i s k o lá t  v é g z e t t e k n é l ,  Zala megyében
L epsényi Imre
1 .  A v iz s g á la t  leg fo n to sa b b  t a p a s z t a la ta i :
a /  A p á lyaad ap tác ió s  k o n f l ik tu s o k  halmozódása m ia tt  gyenge a 
p á lyaad ap tác ió  m egvalósu lásának  s z i n t j e .  4 3 ,2  % ad ap tá ló ­
d o tt  k o n flik tu sm en te se n , 3 4 ,4  % k o n f lik tu s o s á n , 2 2 ,4  % nem 
a d a p tá ló d o tt .
E h e ly z e tn e k  a la p v e tő en  három ered ője  van: a f e lk é s z ü le t ­
le n  p á ly a v á la s z tá s i  d ö n té s , az  a lu lf o g la lk o z t a t o t t s á g  é s  
a befogadó munkahely tu d a to s  cse lek v ésén ek  h iá n y a .
b /  ITövelni k e l l  az á lta lá n o s  k ép zés s ú ly á t ,  a  s p e c iá l i s  /mun­
k a k ö r i/  k ép zést egyre inkább isk o lá n  k iv ü l i  u tak ra  k e l l  
t e r e l n i ,  a munkahelyek fe la d a tá v á  k e l l  t e n n i .
A s z é l e s  a laposságú  k ép zésre  é p i t e t t  s ç e c ia l i z â lo d â s  f e ­
l e l  meg a gazdaság és az üzemek v á lto z ó  ig én y én ek . Igy^ 
e l s i e t e t t  v o l t  a szakm unkásképzési c é lú  sza k k ö zép isk o lá k  
lé t r e h o z á s a .
c /  A s ik e r e se b b  p á ly a a d a p tá c ió t hatékonyabb p á ly a v á la s z tá s i  
tev é k e n y sé g g e l k e l l  m ega lap ozn i.
2 . A g y a k o r la t i  fe lh a s z n á lh a tó s á g  le h e tő s é g e i  és t e r ü l e t e i :
a /  A p á ly a v á la s z tá s i  munkában: p á ly a v á la s z tá s i  tanácsadó in ­
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té z e te k , szakképző intézm ények /szakm unkásképzők és sz a k -  
k ö z é p isk o lá k /, a  v é g z e t te k e t  f o g la lk o z ta tó  munkahelyek.
b /  Az ok ta tá s  ir á n y ítá sá n a k  te r ü le té n :  d ö n té s e lő k é s z ité sb e n  
és a p ed agóg ia i fe la d a to k  m eghatározásában.
c /  A társad a lm i szerv ezetek b en  /K ISz, S z a k sz e r v e z e t , H azafi­
as N ép fro n t/: r é sz fe la d a to k  m eghatározásához m egoldásához.
d / A p ed agóg ia i k u ta tásb an : tudomásunk s z e r in t  a  szak k özép isk o­
lában v é g z e t te k k e l k apcso latban  i ly e n  j e l l e g ű  v iz s g á la t  
nem v o l t .
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI KOORDINÁCIÓS
TANÁCS
A bányászat és k örn yezetvéd elem  ö s s z e fü g g é s e i  ; a 
Tatabányai Szénbányák V á lla la t  k örn yezetvéd elm i
tev ék en y ség e
H orváthy Lóránt
A tanulmányban elem eztem  a bányászat á l t a l  a term észetb en  
o k o z o tt  maradandó v á lto z á s o k a t ,  r é s z le t e s e n  k ité r te m  a sz én ­
b án yásza t k ö r n y e z e ti á r ta lm a ir a , annál inkább, m iv e l az ez­
r e d fo r d u ló ig  a sz én b ő l v a ló  e n e r g ia e l lá t á s  n ö v e k sz ik , v e le  
párhuzamosan a k ö r n y e z e te t  érő  beavatkozások , h a tá so k  i s  nő­
n i  fo g n a k .
Á lta lá b a n  m e g á lla p íth a tó :  a  bányászat e lső so rb a n  a t a l a j t  
k á r o s í t j a ,  l e g in k ább az á sv á n y i anyagok k ite r m e lé se  m e l le t t  
k e le t k e z e t t  m ellék term ékek , meddők fe lh a lm o z á sá v a l. Másod­
sorb an  az é lő v iz e k e t  t e r h e l ik ,  s z i l á r d  leb eg ő a n y a g g a l, de 
e z e n  a  t e r ü le te n  az e lő ü le p itő k  k ié p í t é s é v e l  j e le n t ő s  e lő r e ­
lé p é s  m u ta tk ozik . L evegőszen nyezés az e lőzőek h ez  v is z o n y ítv a  
nem j e l e n t ő s ,  a zaj e l l e n i  véd ek ezés napjainkban egyre  jobban 
e lő t é r b e  k e r ü l . A m ega lap ozott és hatékony k örn yezetvéd elm i 
munkának a la p v e tő  f e l t é t e l e  a  term észe t érd e k e it  f ig y e lem b e ­
v ev ő  t e r v e z é s .
A d o lg o z a t  második r é sz é b e n  a T atabányai Szénbányák V ál­
l a l a t ,  környezetvédelem m el fo g la lk o z ó  a r c u la tá t  mutattam  
b e , k i f e j e z v e  a z t ,  hogy m ily e n  le h e tő s é g e k , utak á l ln a k  ren ­
d e lk e z é s r e  a körn yezet g y a k o r la t i  megóvása te r é n .
G y a k o r la ti t e r ü l e t e i :
-  Éves é s  t á v l a t i  k örn yezetvéd e lm i ter v e k  k é s z it é s é h e z ,  f e l ­
h a sz n á lh a tjá k :  b á n y a v á lla la to k , bányaüzemek, a Tatabányai 
Szénbányák V á l la la t ;
-  In fo rm á c ió sz e r zé s  c é l j á r a :  h atóságok  és  tan á cso k .
A B alatonba v e z e t e t t  t i s z t í t o t t  szen n yv izek  v íz ü g y i  
m űszaki és  k ö z e g é sz sé g ü g y i v iz s g á la ta in a k  é r t é k e lé ­
s e  Veszprém megyében /1971-19B O /
K iss I s tv á n  és  Virágh Z oltán
Az is m e r te té s  10 év konk rét v iz s g á la t a i r a  tám aszkodva b iz o ­
n y l t j a ,  hogy a Veszprém m egyei j e l e n t ő s  sz en n y v íz b e v e z e té sek  
TTrínd k é m ia i, mind b a k t e r io ló g ia i  szem pontból k e d v e z ő tle n  ha­
t á s t  gyakorolnak a B a la ton  v íz m in ő sé g é r e . Ez a k á r o s ító  h atás  
fő k é n t a tó  -  j e l e n le g  még le g jo b b  m inőségű és legnagyobb üdü-
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l e s i  forgalmú -  k e l e t i  m edencéjének v ízm in ő ség é t v e s z é ly e z t e ­
t i .
V iz s g á la t i  adataink é r té k e lé s e  a lap ján  úgy Í t é l j ü k  meg, hog; 
a sz en n y v íz te le p e k  ü zem elte tésén ek  b iz to n sá g a  je le n tő s e n  nö­
v e lh e t ő .  A te le p e k  ö n e l le n ő r z é s i  rendszerének  k i é p í t é s e ,  a 
f o s z f o r t a la n i t á s ,  az in t e n z i f i k á l á s , valam int a f e r t ő t l e n í t é s  
m ennyiség- és szen n yezettségarán yos b i z t o s í t á s a  hatékonyabb, 
s e g y ú tta l  takarékosabb átm eneti m egoldást eredm ényezhet.
A tá r g y a lt  tér ség b en  a Balatonba v e z e t e t t  t i s z t í t o t t  szen ny­
v íz  m ennyisége az 1971-74 év ih ez  h a s o n lítv a  1 9 7 9 -8 0 -r a  idényen  
k iv ü l 69 % -kal, fő  szezonban ped ig  113 %-kal n ő t t .
A s z e r v e sa n y a g -te r h e lé s  ugyanebben az időszak ban  /id én yb en  
és fő szezon b an / kém iai ox igen igényben  k i f e j e z v e  34 % -kal, i l ­
l e t v e  202 %-kal n ő t t ,  5 napos biokém iai ox igén igén yb en  k i f e ­
je z v e  12 % -kal, i l l e t v e  167 %-kal n ö v e k e d e tt.
Az ö s sz e s  n itr o g é n te r h e lé s  növekedése 24 %, i l l e t v e  198 %. 
M egítélésünk  s z e r in t  a n itr o g é n te r h e lé s t  a tó  leb o n tó k ép essé ­
ge m eg fe le lő en  e l le n s ú ly o z z a . H itr á t  és ammónia f e ld u s u lá s t  a 
leg szen n yezetteb b n ek  Í t é l t  k e s z th e ly i  medencében sem s ik e r ü l t  
m egbízhatóan b iz o n y íta n i .
L egveszélyesebbnek  Í t é l j ü k  az ö s s z e s  f o s z f o r t e r h e lé s  növe­
k e d é sé t:  idényen k iv ü l  100 %, szezonban 274 %•
A h ig ié n é s  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la to k  s z e r in t  a B alaton  
K -i m edencéjébe a Veszprém megyei szen n yv izek  80 %-a o lyan  
m inőségben k erü l b e , hogy ez  a p a r t i  sá v  v iz e  b a k t e r io ló g ia i  
á lla p o tá b a n  k im utatható rom lást in d í t o t t  e l .  A szen n y v íz  f e r ­
t ő t l e n í t é s e  ja v u lá s t  ered m ényezett. A m egnövekedett szenny­
v ízm en n yiség , a t i s z t í t á s i  h a tá sfo k  id ő sza k o s e lé g te le n s é g e  
és a szen n y v íz  m ennyiségéhez, i l l e t v e  m inőségéhez nem i g a z í ­
t o t t  k lórad ago lás m ia tt azonban a K -i medence m ik r o b io ló g ia i  
t e r h e lé s e  j e le n le g  i s  nagyfokú.
A tó  ö n t is z t ít ó -k é p e s s é g e  a j e l e n le g i  és  várhatóan  növekvő 
szen n y ezést nem képes e l le n s ú ly o z n i .  A legnagyobb sz en n y v íz ­
b e v ezeté sek  egybeesnek a le g in te n z iv e b b  ü d ü lé s i  p e r ió d u s sa l,  
i v ó v i z k i v é t e l l e l ,  B a la tonfüreden már a m in im á lis  v é d ő tá v o lsá g  
sem b iz to s í th a t ó  a strandok és a sz e n n y v íz b e v e z e té s  k ö z ö t t .
Mind k ö z e g é sz sé g ü g y i, mind á lta lá n o s  vizm in őségvéd elm i 
szem pontból soron k ív ü l i  in té z k e d é s t  sü r g e t  a  B alatonfü reden  
term elődő szen n yv izek  más v íz g y ű jtő r e  tö r té n ő  á t v e z e t é s e .  A 
m egoldás sü r g ő ssé g é t  in d o k o lja  az i s ,  hogy e r r ő l  a t e l e p r ő l  
ju t  a Balatonba a Veszprém megyei je le n tő se b b  szen n y v íz  50 
%-a, a K O I-terhelés 40-50 %-a, a B O I-te r h e lé s , az ö s s z e s  n i t ­
rogén - és ö s sz e s  f o s z f o r te r h e lé s  kb. 50-50 %-a.
A te r h e lé s e k  m egoszlása  s z e r in t  ja v a so lju k  a B alatonaka-  
r a tty á n  t i s z t í t o t t  szennyvizeknek más v íz g y ű jtő r e  v e z e t é s é t
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i s ,  m iv e l ennél a t e l e p n é l  n övekedett meg az e u tr o f iz á ló d á s t  
leg in k áb b  e lő s e g í t ő  f o s z f o r - t e r h e l é s i  ré sza rá n y : 16 %-ról 27 
S -ra .
A Tihanyban t i s z t í t o t t  szen n yv izek  másik v íz g y ű jtő r e  tö r ­
tén ő  á tv e z e té se  m eg íté lé sü n k  s z e r in t  a V II , ö te v e s  te r v  id ő ­
s z a k á ig  várh at, m iv e l a  sz en n y v íz b e v e z e té s  a tó  le n g é s e ib ő l  
ered ő  vízáram lások ú tv o n a lá b a  e s ik ,  m ásrészt a  te r h e lé sb e n  
résza rá n y a  nem k iem elk ed ő .
A zán k a i, r é v fü lö p i  é s  badacsonyi te le p e k  szen n yv izén ek  más 
v íz g y ű jtő r e  tö r té n ő  á tem e lé se  h e ly e t t  -  annak r e n d k ív ü li  k ö lt  
sé g v o n z a ta  m iatt -  hatékonyabbnak és o lcsóbb an  m eg v a ló síth a tó  
nak v é ljü k  a m ezőgazdasági term elésb en  tö r té n ő  h a s z n o s ít á s t .
A v íz ü g y i műszaki é s  a  k ö zeg észség ü g y i v iz s g á la to k  eg y ü tte s  
é r t é k e lé s é v e l  a kü lönböző s z a k t e r ü le t i ,  h a tó s á g i munka s z in ­
t e t i z á lá s á r a  és k ö lc sö n ö s  h a sz n o s ítá sá r a  törek ed tü n k .
Bizunk abban, hogy ö s s z e á l l í t á s u n k a t  a Magyar Tudományos 
Akadémia Veszprémi Akadém iai B iz o tts á g a , a D unántú li R egioná­
l i s  vizmü és v íz g a z d á lk o d á s i V á l la la t ,  va lam int a B a la to n i  
I n té z ő  B iz o tts á g  i s  h a s z n o s íta n i  tu d ja  a B a la ton  v izm in ő ség -  
védelm e érdekében.
A F e r tő -tó  m adárvilágának c ö n o ló g ia i  és ö k o ló g ia i  
v iz s g á la t a  a m agyarországi t e r ü le te k e n
S zö rén y i L ászló
A p á ly á z a tr ó l ö s s z e f o g la ló  nem é r k e z e tt
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C e llu ló zro a to k  te r ü le té n e k  m in ő sitéa e  a d szo rp c ió s  ée 
immerziós m ikrokalom etriáa m ódszerekkel
Koo Istv á n n á  éa Dékány Imre
VEAB ÉS PEJÉR MEGYE
A pap irgyártáa  aorán az egyea te c h n o ló g ia i  fá z iso k b a n  l e ­
já tszó d ó  folyam atok j e le n t ő s  réazben  empirikua t a p a s z t a la to ­
kon nyugszanak. A k orszerű  p a p ír ip a r , a dinamikua f e j lő d é s  
azonban azükaégeaaé t e a z i ,  hogy mind mélyebben m egism erjük a 
le já t s z ó d ó  k o l lo id ,  k v á z i -k o l lo id  folyam atok e lm é le t i  o k a it ,  
tö r v é n y s z e r ű s é g e it , mert caak azok b irtokában tudunk h a tá s o -  
san  beavatkozn i a rendazerek  á l la p o t v á l to z á s a it  e lő id é z ő  
te c h n o ló g ia i  folyam atokba.
A pap ir  különböző aegédanyagok fe lh a sz n á lá sá v a l egy  kohe­
rens k o llo id k é m ia i r e n d sz e r b ő l, a c e l lu ló z b ó l  k é s z ü l ,  e z é r t  
tu la jd o n sá g a it  és m inőségét nagymértékben a c e llu ló z r o a to k  
f e l ü l e t i  tu la jd o n sá g a i / f a j la g o s  f e l ü l e t ,  f e l ü l e t i  e n e r g ia ,  
adazorpcióa k ép esség , n e d v e s ith e tő s é g /  határozzák m eg.
Munkánk c é l j a  az v o l t , hogy a P a p ír ip a r i V á l la la t  Dunaúj­
v á r o s i  Gyárában fe lh a s z n á lá s r a  k e r ü lő , azonos módon f e l t á r t  
/ s z u l f á t o s  e l j á r á s /  különböző t ip u su  c e llu ló z o k  f e l ü l e t i  
tu la jd o n sá g a it  adazorpcióa éa immerziós n ed v e se d é si módaze­
rek k e l m in ő sítsü k , éa rám utassunk a sz o r p c ló s  s a já tsá g o k b ó l  
eredő kü lönbségekre, am elyek b e fo ly á s o ljá k  a b e lő lü k  k é s z í ­
t e t t  termékek tu la jd o n s á g a it  és m in ő ség ét.
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A kérődzők Í z le lé s é n e k  v iz s g á la ta  a karbamidos tak ar­
mányok e te té sé n e k  fo k o zá sá ra
Szabó I l l é s
A pályamunka b e v e z e tő  részéb en  a kérődzők ak ara tlagos tak ar­
m á n y fe lv é te le , az iz e s itő a n y a g o k  f e lh a s z n á lá s a  a kérődzők ta ­
karmányozásában, a z  iz e s itő a n y a g o k  foga lm a, azok je lle m z é se  
t a lá lh a t ó  .
A későbbiekben a f e h é r je -n itr o g é n p ó t ló  karbamid i z é v e l  kap­
c s o la t o s  v iz s g á la to k a t  ism ertetem . A b e v e z e té sb e n  fo g la l ta k ­
b ó l k id e r ü l, hogy a  kérődző fa jok  takarm ányainak i z é v e l ,  Í z ­
l e t e s s é g é v e l  ed d ig  nagyon kevesen  fo g la lk o z ta k  és csaknem feh ér  
fo lt n a k  te k in th e tő  a  k é r d é s , nem zetközi vonatkozásban i s .
A s a j á t  v iz s g á la to k  című fe je z e tb e n  v iz s g á lta m  a szarvasm ar­
ha és ju h -fa j  i z é r z é k e l é s é t .  A v iz s g á la to k  az  a la p iz e k r e  vonat­
kozó f a j i  különbségek m e g á lla p ítá sá t  eredm ényezték . Ezen t ú l ­
menően mat PM t  i ka~i - s t a t i  s z t ik a i  m ódszerekkel h o zzá v e tő leg esen  
s ik e r ü l t  m e g â lla ç ita n i a takarmányok izének,^ h elyeseb b en  Í z e s í ­
té s é n e k  a s z e r e p é t , a  tö b b le tta k a r m á n y -fe lv é te lb e n .
A k é t  f a j j a l  v é g z e t t  v iz s g á la to k  le h e tő v é  t e s z ik ,  hogy az 
egyértelm űen  e l u t a s í t o t t  keserű  i z  problém át j e le n t  az em lí­
t e t t  fa jo k  takarm ányozásában. Sajn os, a n ép g a zd a sá g ila g  nagy 
j e le n t ő s é g e t  k ín á ló  f e h é r  j e - n i t r o  gén p ótló  karbamid maga i s  
k e s e r ű , sokszor a takarmány adagot v i s s z a u t a s i t ó  g e s z tu s t  v á l t  
k i  az  á l la to k b ó l .
A v iz s g á la to k  so r á n  e t o l ó g i á i  vonatkozásban i s  k e le tk e z e t t  
u j eredmeny, mert az  Í z l e l é s t  e t o ló g iá i  fak torok on  k e r e sz tü l  
m ó d szerta n ila g  uj módon s ik e r ü l t  v i z s g á ln i ,  v a g y is  egy eddig  
m ér h e te tlen  fa k to r  m érésére  s ik e r ü lt  m ódszert t a l á l n i .  Uj 
eredm ény, hogy a karbam idot p l .  k á r o ly só v a l, vagy a kukorica­
dara m e g fe le lő  k e z e lé s é v e l  úgy le h e t  b e é p ít e n i  a takarmány­
adagba, hogy nem v á l t  k i  az á lla to k b ó l a v e r z ió t . Az eredmények 
to v á b b i h a sz n o s ítá sá r a  úgy n y í l ik  le h e t ő s é g ,  hogy í z e s í t e t t  
karbamidpreparátumokat le h e t  e l ő á l l í t a n i  a m e g á lla p íto t t  i z -  
k e d v e lé s i  sorrendnek m e g fe le lő e n , továbbá a  kérődzők kevésbé  
Í z l e t e s , o lc só  töm egtakarm ányait le h e t  a  jövőben  í z e s í t ő  anya­
gokkal é s  í z e s í t e t t  karbam iddal k o m p le t tá ln i .
A gyakorlatnak  a zon n a l á tad h ató , s ő t  már á ta d o tt  eredmények 
k ö z ö tt  s z e r e p e l a szem esk u k orica  zú za lék , a  kukoricapép, a 
k u k o r ic a -r o s ta a lj , m int b e ta k a r ítá s i  m ellék term ék , karbamid­
d a l v a ló  d úsításán ak  le h e t ő s é g e ,  íz le t e s s é g é n e k  fo k o zá sa .
VEAB ÉS GYŐR-SOPROÍT MEGYE
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Ezek az eredmények ú ja k , amelyek az en erg ia ta k a rék o ssá g  k r i ­
tér iu m a it i s  k i e l é g í t i k ,  annál i s  inkább, mert az Íg y  k é s z ü lt  
karbamidos kuk oricazu za lék  kevésbé Í z l e t e s  s z i lá z s o k k a l ,  gyen­
gébb m inőségű szén ák k a l, takarmányazalmákkal k ie g é s z í t v e  komp­
l e t t ,  a  kérődzők számára o lc s ó ,  o b iig á t  takarm ányadatokat ké­
p ezhet ,
Sopron te r ü le tr e n d e z é s i  tevékenysége  
Szabó Leventémé
Pályamunkámban bemutatom Sopron t e r ü le tr e n d e z é s i  tevék en y­
s é g é t ,  a város k e le tk e z é s e  ó ta  n a p ja in k ig , r é s z le te s e b b e n  az  
1900-1980 k ö z ö t t i  id ő s z a k o t .
A város te r ü le tr e n d e z é sé b e n  a fő  me h a tá r o z ó k  a különböző  
sz a b á ly r e n d e le te k , s z a b á ly o z á s i ,  v á r o s f e j l e s z t é s i  te r v e k , á l ­
ta lá n o s  és  r é s z le t e s  r e n d e z é s i terv ek  v o lta k . Ezek k ö zü l a 
W Slder-féle  /1 9 0 5 /  s z a b á ly o z á s i t e r v  v o l t  a legnagyvonalubb  
és a V íin k ler -fé le  á lta lá n o s  r e n d e z é s i  t e r v  /1 9 5 3 -o 6 /  v o l t  a 
le g r e á lis a b b .
A te r ü le tr e n d e z é s i  és t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  tevék en ységb en  köz­
reműködők ö sszesség éb en  e lő s e g í t e t t é k  a város e z irá n y u  te v é ­
k e n y sé g é t , mind h iv a t a lo s ,  mind társadalm i v o n a lo n .
Véleményem s z e r in t  ig e n  sok ta n u lsá g  vonható l e ,  amelyek 
k ö zü l a leg lén y eg eseb b ek  a következők:
-  szü k séges és  fo n to s  az á lta lá n o s  r e n d e z é s i t e r v ,  am ely ke­
r e t e t  ad a v á r o s fe j le s z té s n e k , e z é r t  á lland óan  naprakész­
n ek , jóváhagyóttnak k e l l  l e n n ie ,  tágabb s z a b á ly o z á s s a l,  rö— 
videbb t e r v e z é s i  id ő  a l a t t ,  hosszabb távra  k é s z ü ljö n ,
/S oçron  e se té b e n  a 81 évb ő l 27 é v ig  f o ly t  az á l ta lá n o s  ren ­
d e z é s i  tervek  t e r v e z é s e /
-  szü k séges az á lta lá n o s  r e n d e z é s i tervek  m eg ta rtá sa  és meg- 
t a r t a t a s a ,  szükség  e s e té n , de csak  in d ok o lt e se tb e n  a f e ­
lü lv iz s g á la t a  é s  m ód osítása ,
-  a  m ainál i s  n y ilta b b  v á r o s p o lit ik á v a l  minden, nem városren­
d e z é s s e l  fo g la lk o z ó  szakem bert be k e l l  vonni a  munkaközi 
terv ek  b ír á la tá b a , h e ly i  és szakmai lapokban töb b  p u b lik á c i­
óval. s e g ít v e  a tém át.
Pályamunkámat h a s z n o s íta n i l e h e t  véleményem s z e r in t  az a láb ­
b i  h e lyek en :
-  É p íté sü g y i és V á r o s f e j le s z t é s i  M in isztérium  T erü le tren d ezé­
s i  és F e j l e s z t é s i  F ő o sz tá ly a ,
-  Győr-Sopron m egyei Tanács,
~ Sopron V árosi Tanás,
-  V á r o s é p íté s i  Tudományos é s  ,Tervező I n t é z e t ,
-  B u d ap esti Lliszaki Egyetem É pítészm érnöki Kar,
V á r o s é p íté s i  T anszék,
-  Magyar Tudományos Akadémia T elepüléstudom ányi B iz o ttsá g a ,
-  Társadalm i szerv ek  Ш Т, ETE, MTESZ, VSZE, s t b .
-  s  minden t e r ü le tr e n d e z é s s e l ,  t e r ü l e t f e j l e s z t é s s e l ,  urba­
n is z t ik á v a l  fo g la lk o z ó  intézm ény, szakem ber.
A követk ező  években, év tized ek b en  Sopron v á ro sa  csak úgy 
tu d ja  hatékonyabban k i f e j t e n i  t e r ü le tr e n d e z é s i  tev é k e n y sé g é t, 
ha a  f e n t i  e lvek  s z e r i n t  hagyja jóvá  uj á l ta lá n o s  r e n d e z és i  
t e r v é t ,  figyelem b evéve a  középtávú terv id ő sza k o k  f e j l e s z t é s i  
l e h e t ő s é g e i t ,  és r a g a szk o d ik  a jóváhagyott t e r v  m egtartásához  
é s  m egtartatásához*
K oraszülés m eg e lő zé sé r e  h a sz n á lt  P a r tu s is t e n  anyagcse­
r e  m ellék h atása in ak  ö s s z e fü g g é s e i  az a n y a i szer v e z etb e n
J a k lo v ic s  Perenc -  Bücs Gábor
Pályázatunkban 55 t e r h e s n é l  v iz s g á ltu k  a t a r t ó s  t o c o ly s is  c é l ­
já r a  a lk a lm azott p a x t u s is t e n  in fú z ió  an y a g csere-m ellék h a tá sa ­
i t  é s  azok ö s s z e f ü g g é s e i t .
A g r a v idákat 3 c so p o r tb a  s o r o lv a  v iz s g á l t u k .
I .  c so p o r t p a r tu s is t e n  + s t e r o id .  I I .  c s o p o r t:  p a r tu s is te n  
a  Ш .  cso p o r t: c o n tr o lk é n t  s z e r e p e l t .  R end szeres időközön­
k én t serum , kálium , g ly c o s e ,  in s u l in ,  v a la m in t néhány e s e t ­
ben in t r a c e l l u l á r i s  k á l iu m -s z in te t  h atároztunk  meg. Eredmé­
n yein k  a z t  b iz o n y ít já k , hogy beta-mimetikumok á l t a l  ok ozott  
serum in s u l in ,  g ly c o s e , va lam in t v a so p r e ss in  co n cen trá c ió  emel­
k ed ése  f e l e l ő s  az e r t r a c e l l u lá r i s  hypokalaem ia k ia la k u lá sá ­
é r t ,  m iv e l kálium tr a n s z p o r tá ló d ik  a sarumból a s e j t b e .
V iz sg á la ta in k  ellentm ondanak annak az á lta lá b a n  alkalm a­
z o t t  gyakorlatnak , am ely a ta r tó s  t o c o ly s i s  k övetk eztéb en  
m érhető hypokalaem iát p e r  os kálium  p ó t lá s s a l  k o r r ig á lja .  
T e k in t e t t e l  a c e l l u l á r i s  k á liu m sz in t to v á b b i n ö v e lé s é r e , sú ­
ly o s  k im en ete lű  s z e r v i  károsodások okozója l e h e t .
F igyelem be véve a t o c o l y s i s  sz é le sk ö rű  a lk a lm a zá sá t, v i z s ­
g á la ta in k n a k  valamennyi s z ü lé s z e t i  o s z tá ly  szám ára mindenna­
pos g y a k o r la t i  j e le n t ő s é g e  van .
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A kukoricam oly /O s tr in ia  n u b i la l i s  H bn./ k á r t é t e l  
h atása  a term ésm ennyiségre é s  e lő r e je lz é s é n e k  l e ­
h e tő sé g e
P á lfy  Csaba
A kukoricam oly /O s tr in ia  n u b i la l i s  H bn./ á l t a l  ok o zo tt kár­
t é t e l  nagyságának m eghatározása a v é d e k e z é s i döntés k ia la k í t á ­
sában n é lk ü lö z h e te t le n .
Vas megyében 5 éven k e r e s z tü l  5 te r m e sz té s i  k örzetb en  f o ly ­
tattam  v iz s g á la to k a t ,  é s  ennek során  a v e sz te sé g e k  nagyságát 
pontosan b eh atáro ltam . Ezt ö s s z e v e tv e  a l é g i  véd ek ezés k ö l t ­
s é g e iv e l ,  a  k á r t é t e l i  v e s z é ly h e ly z e t i  s z in t e t  meghatároztam  
/V as megyében 10-20 % k ö z ö t t / .  A védekezés o p tim á lis  id ő z i t é s e  
érdekében különböző ra jzásd in am ik a i v i z s g á l a t i  m ódszereket 
próbáltam k i .  Legalkalmasabbnak j e le n le g  a Jerm y-tipusu  módo­
s í t o t t  ö lő sz e r k e z e tü  fén ycsapd át ta lá lta m . Ez azonban a c s a ­
padékviszonyok m ódosító h a tá sa  m ia tt  önmagában nem alkalm az­
h a tó . Az id ő já r á s i  tényezők ism eretéb en  tá b la s z in te n  k i  k e l l  
e g é s z í t e n i  a lá r v a k e lé s  dinam ikájának f ig y e l é s é v e l .
M ivel a  várható k á r t é t e l  nagyságálak  m eghatározására pontos  
módszer j e l e n leg nem á l l  r e n d e lk e z é sr e , m indig az e lő z ő  é v i  
f e r tő z ö t t s é g b ő l  k e l l  k i in d u ln i .  Ezt ö s sz e v e tv e  az id ő já r á s ig  
tén y ező k k el, a k á r t é t e l i  v e s z é ly h e ly z e t i  s z in t  b eh a táro lh a tó  
és a rajzásd inam ika ism eretéb en  az  o p tim á lis  v é d e k e z é s i id ő ­
pont m eghatározható.
Ennek a módszernek a gyak orla tb a  tö r té n ő  e l t e r j e s z t é s e  s e ­
g í t s é g é v e l  le h e tő v é  v á l ik ,  hogy a megye nagyüzem eiben a kuko­
ricam oly e l l e n  okszerű v é d e k e z és i te c h n o ló g iá t  a la k ítsu n k  k i .
VEAB ES VAS MEGYE
A n em zetiségek  sorsának a la k u lá sa  Vas megyében
1945-1949 .
Z ie lb au er György
A tanulmány a b evezető  részb en  röv id en  is m e r te t i  a n em zeti­
ségek létszám ának a la k u lá sá t  Vas megyében, a k é t  v ilágh áb orú  
k ö z ö t t i  időszak ban . Ezt k övetően  az anyanyelvű o k ta tá s t  m utat­
ja  b e . E z ze l egyidőben f o g la lk o z ik  a n e m ze tisé g i la k o ssá g  b i r ­
to k v isz o n y a iv a l és a ném etség körében fo ly ó  f a s i s z t a  s z e r v e z ­
k e d é s s e l .
Az e d d ig ie k tő l  e lté r ő e n  a bevezetőb en  u t a lá s t  ta lá lu n k  a r ­
ra  vonatkozóan i s ,  hogy Vas megyében nem fe je z ő d te k  be a f e l ­
szab ad ító  harcok Hemesmedves e l f o g la lá s á v a l .  Ennek k ö v e tk é z -
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téb en  hazánk fe lsz a b a d ítá sá n a k  b e f e j e z é s é v e l  k a p c so la to s  ed d i­
g i  ism e r e te in k  k o r r ig á lá sr a  sz o r u ln a k .
A tanulmány a következőkben a z  1945-ös eszten d ő  esem én yeive l 
is m e r te t i  meg az o lv a s ó t .  B em utatja a különböző p o l i t ik a i  pár­
tok m egalakulásának körü lm én yeit é s  az  1945-ös novemberi vá­
la s z t á s o k a t .
A k ö v e tk ező  fe j e z e tb e n , a  r e a k c ió  e l l e n i  harc m e l le t t ,  r é s z ­
l e t e s e n  k i f e j t i  a Vas m egyei ném etek k i t e le p ít é s é n e k  problema­
t ik á j á t ,  majd az a z t k övető  id ő sza k  fo n to s  p o l i t i k a i  esem ényét 
-  az 1 9 4 7 -e s  v á la sz tá so k a t  i s m e r t e t i .
A b e fe j e z ő  XV. f e j e z e t  a p o l i t i k a i  h e ly z e t  e lem zése m e l le t t ,  
a k ét munkáspárt eg y esü lé sén ek  k é r d é sé v e l f o g la lk o z ik .
A t anulmány nagyobb r é sz é b e n  l e v é l t á r i  k u ta tások ra  é p ü l. Se­
g í t s é g e t  n y ú jth a t az á l ta lá n o s — és közép isk o lákb an  a tö r té n e ­
lem -ta n tá rg y  ok ta tásáh oz  a z z a l ,  hogy a korszak h e ly tö r t é n e t i  
problém áit m u tatja  b e .
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A társadalom  t é r b e l i  e lrendeződésén ek  s a já to s s á g a i  
Veszprém megyében
K o lta i J ó z se f
V izsgá la ta im  s z e r in t  Veszprém megye te le p ü lé sh á ló z a tá n a k  l e g ­
j e l le g z e te s e b b  von ása i:
a /  a te le çü lé sâ llo m â n y  e la p r ó z o ttsá g a , 
b /  az ap rófa lvak  magas aránya,
c /  növekedő és  csökkenő nép sü rü söd ési té r sé g e k  k ia la k u lá s a ,  
d /  a csökkenő népsürüsödésü -  d e p r e ssz ió s  -  tér sé g e k  e lö r e ­
ged ése , sorvad ása ,
e /  az a k t ív  keresőknek és az é r te lm is é g i  rétegn ek  a növekvő  
népsürüsödésü térségek b en  va ló  k o n cen trá lód ása , 
f /  a term elés s z e r k e z e t i  v á lto z á s a  heterogén n é t e t t e  a  me­
g y é t: agrár , v e g y e s , u r b a n iz á lt  t e r ü le te k  k ia la k u lá s a ,  
g /  a n é p e sség m o b ilitá st  erősen  determ in áló  te r m e lé s i  sz er k e ­
z e t  v á lto z á s a  és a  t e r c ie r  s z e k to r  lem aradása, 
h /  a megye munkahelyi központokra és  la k ó h e ly ö v eze tek re  v a ló  
s z é t e s é s e ,
i /  a k ia la k u lt  in g á z á s i rendszerben  sok  t e r ü le t  hátrányba ke­
r ü lé s e ,
j /  a k özlek ed és h á ló z a tá t  és az u t a z á s i  f e l t é t e l e k e t  t e k in t ­
ve a megye e llá tá sá n a k  erősen  h etero g én  v o l t a .
Mindezen j e l le g z e te s s é g e k  töb b n y ire  a t e le p ü lé s h á ló z a to t  
f e j l e s z t ő  fe la d a to k r a  i s  u ta ln a k . T erm észetesen  vannak a me­
gye te le p ü lé sh á ló z a tá b a n  o lyan  j e l le g z e t e s s é g e k ,  amelyek a -  
d o tta k , m integy k i in d u lá s i ,  f i x  pontként k e z e lh e tő k .
I ly en ek : 1 /  a te lep ü lésá llo m á n y  e la p ró z ó d o ttsá g a ,
2 /  az aprófalvak  magas aránya.
Vannak o lyan  j e l le g z e te s s é g e k ,  am elyeket kevésbé l e h e t  be­
f o ly á s o ln i ,  és  ta lá n  nem i s  c é ls z e r ű  kü lön  k ö z v e tle n  in té z k e ­
désekkel fá rad ozn i a m egszü n tetésü k ért, csupán az in t e n z i t á s  
m értékét fo n to s  k ö z v e te tte n  c sö k k en ten i:
1 /  az a k t iv  keresőknek és az  é r te lm isé g r é te g n e k  a növekvő 
n épsürüsödési központokba v a ló  k o n cen trá ló d á sa ,
2 /  növekedő és csökkenő n ép sü rü söd ési tér ség ek en  b e lü l  p é l ­
dául a városok növekedése /b á r  зок k ö zség et é r in t ő ,  egybefü g­
gő , csökkenő népesedésü  tér sé g e k  k ia la k u lá s a  k á r o s / .
VEAB ÉS VESZPRÉM MEGYE
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Egyértelm űen in té z k e d é s t  k ív á n  azonban:
1 /  a  d e p r e s sz ió s  té r sé g e k  fe ls z á m o lá s a ,
2 /  az u rb an izá lód ás t e k in te té b e n  a j e l e n l e g i  t é r b e l i  s z é l s ő ­
ségek  m é r sé k lé se ,
3 /  a  t e r c i e r  t e r m e lé s i  ág erő s  f e j l e s z t é s e ,
4 /  a  m unkahelyi spektrum  k i s z é l e s í t é s e ,
5 /  az  in g á z á s i  ren d szer  f e l t é t e l e i n e k  j a v í t á s a ,
6 /  a  k ö z le k e d é s i  h á ló z a t  j a v í t á s a ,  az elm aradott té r sé g e k  
f e j l e s z t é s e ,
7 /  a  la k ó h e ly i  k örn yezet in fr a s t r u k tu r á l is  f e j l e s z t é s e .
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K oncentrált s z e n n y v íz te r h e lé s  a Zala f o ly ó  v íz g y ű jtő
te r ü le té n
Kardos J ó z s e f  és Kővári I s tv á n
A p á lyáza t e ls ő  ré sz é b e n  ism erte ttü k  a Z ala  v íz g y ű jtő te r ü ­
le t é n  lé v ő  k o n cen trá lt  sz e n n y v iz k ib o c sá tó k a t . Megadtuk az  
egyes sz en n y v iz k ib o c sá tó k tó l származó éves szen n yv ízm en n yisé­
geket és a t iz e n k é t  leg fo n to sa b b  komponensre a k ib o c s á to t t  
szennyezőanyag m en n yisegek et. M e g á lla p íto ttu k , hogy a z a la ­
e g e r s z e g i v á r o s i s z e n n y v iz t i s z t i t ó - t e le p r ő l  szárm azik^a Z alát  
te r h e lő  szen nyvizek  szennyezőanyag tartalm ának j e le n t ő s  r é s z e ;  
a dikrom átos o r ig é n fo ç y a sz tà s  7 1 ,4  %-a, az  ö s s z e s  fo s z f o r  7 1 ,7  
%-a, az ö s sz e s  n itr o g é n  72 %-a AEA d etergen s 8 2 ,4  %-a s t b .
A három nagy KÖZMtí-től /Z a la e g e r sz e g , H év iz , K e sz th e ly /  
szárm azik a Zala v íz g y ű jtő  ö s sz e s  szen n y v izéh ez  v is z o n y ítv a  
a szennyező -  anyagok több mint 85 %-a.
A p á lyáza t második részéb en  ö s sz e fü g g é s t  k erestü n k  és t a ­
lá ltu n k  a k o n cen trá lt  szennyezők á l t a l  k ib o c s á to t t  szen n ye­
zőanyag-m ennyiségek és  a  Zala v ízm in ősége k ö z ö t t .  A Zala ö s z -  
s z e s  t e r h e lé s e  és a k o n c e n tr á lt  szen n y v izek b ő l származó t e r ­
h e lé s  különbségeként k iszám oltuk  az egyes Z a la -szak aszh oz  t a r ­
to zó  v íz g y ű jtő  t e r ü le te k r ő l  származó d i f f ú z  ered etű  f o s z f o r -  
m en nyiségeket, és e z ek e t te r ü le te g y s é g r e  v o n a tk o z ta ttu k .
Á tte k in te ttü k  az e lő z ő  években tö r té n t  és  a k övetkező  évek­
ben várható v á lto z á so k a t  a szen n y v izk ib o csá tó k k a l k a p c s o la t­
ban. Javasla tok a t te t tü n k  a k o n cen trá lt  sz en n y v iz k ib o c sá tó k ­
t ó l  származó szennyezőanyag-m ennyiségek hatékonyabb csökken­
tésén ek  módjára.
Külön k iem eljük  -  a m in ta v é te l gyak orisága  és módja m ia tt  -  
a pályázatban k ö z ö lt  szennyezőanyag m ennyiségek nagyfokú meg­
b íz h a tó sá g á t .
VEAB ÉS ZALA MEGYE
I I .
A VEAB ESEMÉHYNAPTÁRA
1981. V I I . 1 -  1 9 8 1 . X II . 3 1 .
1 9 8 1 . V II . 1 .
V II . 2 .
V II . 9 .
V II . 8 .
A Jogtudom ányi S z a k b iz o ttsá g  Á llam jogi és 
Á lla m ig a z g a tá s i J o g i M unkabizottságának  
ü lé s e  S zék esfeh érváron , a F e jé r  m egyei Ta­
n á c s n á l . E lőadások: Dr. H erczeg I s tv á n  -  
Fontné C zib ik  K lára: "Szám ítógép alkalm a­
z á sa  a  lakásgazd álkod ásb an"; d r .Kehrer 
György -  d r . K ővári Kálmán: "A ta n á c s ig  
munk-a e g y s z e r ű s íté s é n e k , k o r s z e r ű s íté s é ­
nek t a p a s z t a la t a i" .
Az Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  M ezőgazda- 
s á g i  Ü zem szervezési M unkabizottsága a Ma­
gyar Agrártudományi E g y e s ü le t t e l  közösen  
ü l é s t  r e n d e z e tt  Veszprémben "A v á l l a l a t i  
eg y ség  és eredm ényesség k ap cso la tán ak  
újabb é r té k e lé s e "  témában.
A K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s ítá s i  Ko­
o r d in á c ió s  Tanács T erm észetvédelm i Munka- 
b iz o ttsá g á n a k  munkaülése Zánkán a B a la to ­
n i  U ttörovárosb an .
A M űszaki S z a k b iz o ttsá g  M e ta llu r g ia i  Mun­
k a b izo ttsá g á n a k  ü lé s e  G yőrött a  K özieké-^  
d é s i  é s  T á v k ö z lé s i Műszaki F ő isk o lá n . E lő­
adások: d r . B rá jer  L á sz ló : "A plazma f i z i ­
k a i é s  kém iai tu la jd o n s á g a i" , d r . K éveri 
I s tv á n  és Bóday O ttó  : "A V illa m o s ip a r i Ku­
t a tó  In té z e tb e n  k i f e j l e s z t e t t  plazm a-be­
r e n d ezések " . Héday L ajos: "A plazma kohá­
s z a t i  a lkalm azásában e lé r t  e d d ig i  eredmé­
nyek".
V II . 1 1 -2 0 . I I I .  Nem zetközi R esta u rá to r  Szeminárium a 
VEAB szék h ázb an .
V II . 1 3 . A B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g  É le t t a n i  és Toxi­
k o ló g ia i  M unkabizottságának ü lé s e  a VEAB
szék h ázb an .
/ I I . 1 4 . K lub est a "Zenélő Udvarban". Fábián Márta 
és S za k á ly  Ágnes kétcim balm os h an gverse­
n y e . Közreműködött: Kovács Imre / f u v o l a / .
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V II . 1 5 . M egjelent a VEAB ÉRTESÍTŐ 1981 . 1 .  száma.
V II . 17 . A K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s itá s i  Ko­
o r d in á c ió s  Tanács m u n k aértek ezlete  K eszt­
h e ly e n  az Agrártudományi Egyetemen a Kör­
n y ezetv éd e lm i és T á jh a sz n o s itá s i  F őirány  
I I .  ö té v e s  t e r v e  k u ta tá s i  fe la d a ta in a k  
m eg v ita tá sá r a .
V II . 2 1 . K lubest a "Zenélő Udvarban" A B udapesti 
R ézfuvós Q u in te tt  hangversenye.
V II . 23- A Magyarhoni F ö ld tan i T á rsu la t ü lé s e  a 
VEAB székházban.
V II . 28 . K lubest a  "Zenélő Udvarban". A B udapesti 
K la r in ét t r i ó  hangversenye.
V II . 28 . A K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s itá s i  Ko­
o r d in á c ió s  Tanács U r b a n isz tik a i Munkabi­
zo ttságán ak  ü lé s e  Açàrdon a V e le n c e i- ta v i  
In téz ő  B iz o tt s á g  székhazában. E lőad ást  
t a r t o t t :  d r . F ilk ey  Lajos "A V e le n c e i tó  
országos ü d ü lő k ö rze tté  f e j le s z t é s é n e k  in ­
d ok a i, f e l t é t e l e i  és  m eg v a ló sitá sa "  cim - 
m el.
V III . 4 . K lubest a "Zenélő Udvarban". Lux E rik a , a 
D ebreceni Ütős E gyüttes és  a F ilh arm ón ia i 
Fúvósötös hangversenye.
V III . 4 . A B io ló g ia i  S za k b iz o ttsá g  R en d szertan i és 
Ö k ológ ia i M unkabizottságának ü lé s e  az MTA 
B io ló g ia i  K u ta tó in té z e te b e n , Tihanyban. 
Előadások: d r . K árpáti I s tv á n :  "A B a la to n -  
f e lv id é k  erdeinek  á t t e k in t é s e " ,  d r . líagy 
Jenő: "A Bakony prim ula fa ja in a k  e l t e r j e ­
d é s i  v isz o n y a i" .
V III . 11 . K lubest a "Zenélő Udvarban". A nem zetközi 
g i t á r f e s z t iv á l  s z ó l i s t á in a k  hangversen ye.
V I I I . 18 . K lubest a  "Zenélő Udvarban". Szokolay Sándor 
s z e r z ő i  e s t j e .
V III . 2 3 -28 . MTA-IIASA B a la to n m o d ellezés i célprogram  
szim pozion  a VEAB székházban.
V I I I .3 1 -IX .2 . Az MTA Á llam - és Jogtudományi I n t é z e t e ,  
valam int a K özigazgatástudom ányi T ársaság  
Magyar nem zeti C soportjának ren d ezésében  
nem zetközi k öz igazga t ás tudományi k on feren ­
c ia  a VEAB székházban.
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IZ . 1 4 -1 8 . A Magyar Tudományos Akadémia rendezésében  
Magyar-Cseh T örtén ész  V e g y e sb izo ttsá g  ü l é ­
s e  a VEAB székházban .
IZ . 1 5 . Az O rvosi S z a k b iz o ttsá g  G en etik a i Munkabi­
zo ttsá g á n a k  ü lé s e  a g e n e t ik a i  tanácsadás  
hatékonysága  fokozásának le h e t ő s é g e ir ő l  a 
VEAB szék házban .
IZ . 1 6 .
IZ . 1 9 .
IZ . 2 2 .
IZ . 2 3 -2 7 .
IZ . 25 .
Az E r d é s z e t i  S z a k b iz o ttsá g  F a ip a r i Munka- 
b iz o ttsá g á n a k  "A h a z a i fű r é s z ip a r  f e j l e s z ­
t é s i  k é r d é s e ir ő l"  t a r t o t t  tan ácsk ozása  a 
Z a la i EFAG L e n ti Fűrészüzem ében.
A Magyar és  O sztrák U rológusok Társaságá­
nak ö tö d ik  közös tudományos ü lé s e  a VEAB 
székházban*
M egjelen t a  B a la to n k u ta tá s  újabb eredmé­
n y e i I I .  VEAB M onográfia.
A Társadalomtudományi K u ta tást és Dokumen­
t á c i ó t  K oordináló Európai Központ és a Ma­
gyar Tudományos Akadémia közös ren d ezésé ­
ben "A városnövekedés k ö l t s é g e i"  c .  nem­
z e tk ö z i  projektum  ZV. á lta lá n o s  é r te k e z le ­
t e  a  VEAB szék házban .
A F i lo z ó f ia - S z o c io ló g ia  M unkabizottság ü -  
l é s e  a  VEAB székházban .
IX . 29-Z . 3 .  ICOH-CIDOC /M e s te r sé g n é v sz ó tá r / m eeting a 
VEAB szék házban .
Z . 5 -6 .  
Z . 7 .
Z . 7 .
Z . 7 .
Az MTA Kémiai Tudományok O sztá ly a  S z i l i -  
k átk ém ia i é s  S z i lá r d te s tk é m ia i  M unkabizott­
sá g a in a k  e g y ü tte s  ü lé s e  a VEAB székházban.
A T örtén elm i S z a k b iz o ttsá g  K ézm üvesipar- 
t ö r t é n e t i  M unkabizottságának ü lé s e  Buda­
p e s te n  a  Múzeumi R e sta u r á to r i é s  Módszer­
ta n i  K özpontban.
A M űszaki S z a k b iz o ttsá g  Műszaki F iz ik a i  
M unkabizottságának ankét ja  a VEAB székház­
ban a r é g ió  t e r ü le té n  működő na^ym üszerek- 
r ő l  é s  k iem elkedő je le n tő s é g ű  m érési mód­
s z e r e k r ő l .
Az E r d é s z e t i  S z a k b iz o ttsá g  V adgazdálkodási 
M unkabizottságának "Az in te n z iv  nagyvad­
gazdálkodás l e h e t ő s é g e i  é s  uj u t ja i"  t é ­
makörű ü lé s e  a V é r te s i  Erdő -  é s  F a fe ld o l­
gozó Gazdaság t e r ü le té n " .
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;î . 15 .
Az E r d é sz e ti S z a k b iz o ttsá g  Erdőgazdálkodá­
s i  M unkabizottságának -t-erepi b e já r á s s a l  
egyb ek ötö tt m unkaülése, a fa h a sz n á la t  h e ly ­
z e té r ő l  Szom bathelyen, a Nyugat-m agyaror-
sz á g i Kombinátnál.
A S zá m ítá stech n ik a i é s  R en d szere lm éle ti  
S z a k b izo ttsá g  R en d sz e r sze r k e z e ti Munkabi­
zottságának  szakmai v i t á j a  Bozsokon. "A 
d isz k r é t  objektumokat tarta lm azó anyagi 
rendszerek  m od ellezéséb en  az  objektumok mé­
r e te  s z e r i n t i  lé p té k v á ltá s  prob lem atik ája" , 
"Egyszerű és ö s s z e t e t t  rend szerek  m od elle ­
z é s i  tech n ik ájáb an  e lé r t  újabb eredmények" 
témakörökben.
A Kémiai S z a k b iz o ttsá g  a rég iób an  f o ly ó ,  
k o r r ó z ió v a l k a p c so la to s  kém iai k u ta tások  
á t te k in t é s é t  és a  k o r r ó z ió s  problém ákkal 
fo g la lk o zó k  szakm ai k a p c so la tte r e m té sé t  e lő ­
s e g ít ő  k e r e k a sz ta l-m e g b e sz é lé se  a VEAB sz ék ­
házban.
A Imiszak i S z a k b iz o ttsá g  Földtudom ányi Mun­
k ab izottságán ak  v i t a ü lé s e  a h a z a i e le k tr o ­
mágneses in d u k ciós k u ta tá s i  módszerek egy­
s é g e s í t é s é r ő l  é s  é r te lm e z é s i  kérdések  meg­
v i t a t á s á r ó l ,  a VEAB székházban.
Az Ip a r i M in isztériu m  és a Veszprém i Aka­
dém iai B iz o tts á g  közös rendezésében  e lő ­
adói ü lé s  a VEAB székházban. E lőad ást t a r ­
t o t t :  Jeremin s z o v je t  akadémikus: "Gyenge- 
m inőségű alum inium tartalm u ásványok f e l ­
dolgozásának le h e t s é g e s  u t ja i"  cím m el.
A Magyarhoni F ö ld ta n i T ársu la t ü lé s e  a VEAB 
székházban.
A K örnyezetvédelm i és T á jh a sz n o s ítá s i  Ko­
o rd in á c ió s  Tanács U r b a n isz tik a i Munkabi­
zottságának  ü lé s e  Sopronban, a  V árosi Ta­
n ácson . E lőadást t a r t o t t :  Bakos Tibor "LSi- 
em lékegyüttesek  és  a v á r o s , i l l e t v e  a vá­
ros és környezetének  komplex tá jh a s z n o s í­
tása"  cím m el.
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  Neve­
léstudom ányi M unkabizottsága az OGK-val 
közösen  UNESCO k o n fe r en c iá t  r e n d e z e tt  Szom­
b a th e ly en , "Technika a pedagógusképzés 
szo lgá la táb an "  cím m el.
Az Orvostudományi S za k b izo ttsá g  ü lé s e  a 
VEAB székházban.
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■I?• A N em zetközi F ö ld r a jz i  Unió IGU-SCOPE mun­
k a ü lé s e  "Az ip a r o s í t á s  és u rb a n izá c ió  ha­
t á s a  a fö ld h a sz n á la t  á ta la k u lá sá ra "  téma­
körben a VEAB székházban .
A Jogtudom ányi S z a k b iz o ttsá g  P olgári-G az­
d a sá g i és K örnyezetvédelm i Jog i Munkabi­
z o ttsá g á n a k  ü lé s e  a VEAB székházban. E lő­
adások: d r . Kotz L ászló  "A s z ö v e tk e z e t i  
p o l i t i k a  néhány id ő sze r ű  k érd ése" , 
d r . Prugberger Tamás: "A sz ö v e tk e z e te k  gaz­
d a sá g i ö n á lló sá g a  és az á lla m i f e lü g y e le t " .
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  S z o c i­
a l i s t a  V á l la la t  M unkabizottságának tudomá­
n yos tan á csk o zá sa  "A term elés  tá rsa d a lm i­
g a z d a sá g i h á t te r e  a v á l l a l a t i  ö n á lló s u lá s  
időszakában" témakörben Tatabányán, a Szén­
b ányák nál.
Az Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  ü lé s e  a 
VEAB szék h ázb an . E lőad ást t a r t o t t  d r . Varga 
János "A m ezőgazdaság V I. ö té v e s  terve"  
cím m el.
PAB-VEAB N övén yterm esztési M unkabizottsá­
ga inak  e g y ü tte s  ü lé s e  a m ezőgazdaság agro­
k ém ia i p rob lém áiró l Z a laeg erszeg en , a Me­
g y e i  Növényvédelm i és Agrokém iai Á llom áson.
A MTESZ Zala m egyei S z e r v e z e te , az MTA 
V eszprém i Akadémiai B iz o t t s á g  és a K eszt­
h e ly i  Agrártudományi Egyetem e g y ü tte s  t a ­
n ácsk o zá sa  "A B a la ton  környezetvédelm ének  
id ő sz e r ű  k é r d é s e i" -r ő l  K esz th e ly en , az Ag­
rártudom ányi Egyetemen.
K lu b e s t . "A városok  s z e r e p e , f e j l e s z t é s e  
és é p i t é s e  a XX. század  társadalm ában” , 
Veszprém város f e j l e s z t é s e ,  k a p c so la ta  a 
magyar te le p ü lé s h á ló z a t  fe j lő d é sé n e k  s a já ­
to s s á g a iv a l" .  E lőad ást t a r t o t t :  Baráth E t e le .
A Jogtudom ányi S z a k b iz o ttsá g  Á llam jogi és  
Á lla m ig a z g a tá s i M unkabizottságának ü lé s e  
Győrben a Győr-Sopron Megyei T anácsnál. 
E lőadások: Karácsony Ernoné d r .:  "A v á r o s -  
k örn yék i községek  ta n á c s i  irá n y ítá sá n a k  
t a p a s z t a la t a i" ,  d r . Papp L á sz ló : "A tan ács  
és s z e r v e i  k a p c so la tr e n d sz e re  a nem ta n á c s i  
s z e r v e k k e l ,  és a to v á b b f e j le s z t é s  le h e t ő s é ­
g e i" .
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Z. 2 3 . 
X. 26.
X. 2 7 . 
X. 2 7 .
X. 2 8 . 
X. 2 9 .
Az Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  K e r té s z e t i  
M unkabizottságának ü lé s e  K esz th e ly en , az  
Agrártudományi Egyetemen.
A VEAB Orvostudományi S z á k b iz o ttsá g a , az  
MTA S z e r v e s -  és G y ó g y sz e r a n a lit ik a i Mun­
k a b iz o ttsá g a  és  az HKE veszprém i és  sop­
r o n i c s o ç o r t ja in ak  eg y ü tte s  "Uj szempon­
tok a g y ó g y s z e r a n a lit ik a , i l l .  k l in ik a i  
kémia t e r ü le té n ” cirnü sz im p oz ion ja  Sopron­
ban, a MTESZ székházban.
Az MTA Veszprém i Akadémiai B iz o t t s á g  B io ­
ló g ia i  S zak b izo ttságán ak  f e lo lv a s ó  ü lé s e  a 
VEAB székházban, d r . S ár in ger  Gyula: "A 
tudományos gondolkodás és k u ta tá s" ,  
d r. Tóth Sándor: "A Bakony hegységben  f o ­
lyó  f a u n is z t ik a i  k u ta tások " .
A Műszaki S z a k b iz o ttsá g  G ép észe ti Munka­
b iz o tts á g a  szer v e z ésé b e n  ü lé s e z e t t  Győr­
ben a K özlek ed ési és T á v k ö z lé s i Műszaki 
F ő isk o lá n . E lőadások: d r . P leva  L á sz ló :
"A hőgazdálkodás a k tu á lis  k é r d é s e i" ,  
d r. H agyszokolyai Iván -  Gál P é te r :  ^Köz­
ú t i  jármüvek en erg ia ra c io n á lá sá n a k  néhány 
id ő szerű  k ér d é se" . Fodor L ászló  -  dr.T akács 
J ó z se f:  "Energia m egtak aritá s gázcem entá- 
lá s n á l" . Gönczi P á l:  "100 %-bsoa. kom lói és  
p é c s i  sz én b ő l g y á r to tt  kohó-koksz k o h ó s i-  
tásának é r té k e lé s e " , d r. R égeni L á sz ló :
"A v illa m o s  energ iagazdálkodás h e ly z e te  
és f e la d a t a i  a rég iób an " .
D unántúli P athológusok ü lé s e  a VEAB sz ék ­
házban.
A Kémiai S z a k b iz o ttsá g  K őolaj é s  G ázipari 
M unkabizottságának és az MTA G ép szerk ezet-  
tan  B izo ttsá g á n a k  T r ik o ló g ia i  M unkabizott­
sága közös tudományos ü lé s e  a Komáromi Kő­
o la j ip a r i  V á l la la t n á l .  E lőadások: d r . Vámos 
Endre: "A t r ik o ló g ia  és kenőanyagkutatás  
k é r d é se i" , d r . Kántor I s tv á n :  "A kenőanya­
gok f e j l e s z t é s i  te n d e n c iá i" , d r . Lengyel 
Jenő: "A KKV szerep e  a h a z a i kenőanyagok 
e lő á l l í t á s á b a n  és g y á r tá s fe j le s z té s é b e n " .  
Korreferátum ok: d r . Z a la i András: "A ha­
z a i kenőanyagok f e j le s z t é s é n e k  és m in ő sí­
tésén ek  egyes k é r d é se i" , d r . V alasch  I s tv á n :  
"Az üzemi kenésgazdálkodás néhány k é r d é se" .
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X. 2 9 .
X. 2 9 -3 0 .
X I. 6 .
X I . 9 .
X I. 1 0 .
X I. 1 1 .
X I. 1 0 -1 1 .
X I. 1 1 .
X I. 1 2 .
XI. 1 3 .
A Kémiai S z a k b iz o ttsá g  K örnyezetvédelm i 
M unkabizottságának, a MTESZ F e jér  m egyei 
S zervezetén ek  K örnyezetvédelm i Munkabi­
z o ttsá g a  a sz e n n y e z e tt  v iz e k  és sz é n n y v iz -  
iszap ok  k e z e lé sé n e k  és fe lh a szn á lá sá n a k  
p rob lém áiva l fo g la lk o z ó  e g y ü tte s  e lő a d ó i  
ü lé s e  S zék esfeh érv á ro n * -a  Technika Házá­
ban.
A TEAB ren d ezéséb en  sz im p ozion , a "Hazai 
ter m é sz e te s  z e o l i t o k  k u ta tá sa  és f e lh a s z ­
n á lása"  témakörben a VEAB székházban.
A VEAB É r t e s í t ő  kü lön  számaként m egjelen t  
a IV . K ézm ű vesip artörtén eti Szim pozion  
/V eszprém , 1 9 8 0 . X I I . 1 - 2 /  anyaga.
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  ü lé ­
s e  a VEAB szék házban .
A K örnyezetvédelm i é s  Tájhas z n o s it á s i  Ko­
o r d in á c ió s  Tanács "A s z ő lő -  és  borterm e­
l é s i  ren d szer  k örayezetk im élő  te c h n o ló g i­
ája" tém ájú ü lé s e  a Badacsonyi Á llam i Gaz­
daság b ad acson yőrsi b o r á s z a t i  üzem énél.
Az Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  Á l la t t e ­
n y é s z t é s i  M unkabizottságának ta r sr e n d e z é -  
séb en  Óvári Tudományos Hapok Mosonmagyar- 
ó v á r o t t ,  az  Agrártudományi Egyetemen.
PAB-VEAB közös ren d ezéséb en  ”A Dunántúl 
t e le p ü lé s t ö r t é n e t e  V. "k on feren cia  a VEAB 
szék házban .
A B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g  É le t ta n i  és T oxi­
k o ló g ia i  M unkabizottságának ü lé s e  Tihany­
ban, az MTA B io ló g ia i  Kutató I n té z e tb e n .
A M iszak i S z a k b iz o ttsá g  E le k tro te ch n ik a i  
M unkabizottságának a "M érőberendezések f o ­
lyam atos v illa m o s  e n e r g ia  e l l á t á s i  p rob lé­
mái" című ü lé s e  a  VEAB székházban.
A Kémiai S z a k b iz o ttsá g  tudományos ü lé s e  a 
VEAB szék házban . E lőad ást t a r t o t t :  
dr.Marké L á sz ló : "A homogén k a t a l i z i s  ma: 
e lm é le t  é s  vegy ip ar"  cím m el.
A Társ adalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  F i lo ­
z ó f ia  -  S z o c io ló g ia  M unkabizottságának a 
TIT Veszprém m egyei S z e r v e z e té v e l közös 
e lm é le t i  ta n á csk o zá sa  a "H egeli örökség  a 




X I. 1 4 .
X I. 1 7 .
X I. 1 7 .
X I. 1 9 .
X I. 19 . 
X I. 1 9 .
X I. 20 .
X I. 24 .
X I. 25 .
Az Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  Á l la t t e ­
n y é s z té s i  M unkabizottságának munkaülése 
M osonmagyaróvárott, az  Agrártudományi 
Egyetemen.
A Környezetvédelmi, és Tâchasz n o s it á s i  Ko­
o r d in á c ió s  Tanács ren d ezéséb en : "A Bala-^  
to n -k u ta tá s  újabb eredm ényei I I I ."  előadó  
ü lé s  a VEAB székházban.
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  Könyv­
tártudom ányi M unkabizottságának tanácsko­
zása  "A IV . Országos K önyvtárügyi Konfe­
r e n c ia  a já n lá s a ib ó l fakadó együttm űködési 
fe la d a to k  a r é g ió  k ö n y v t á r i , i l l e t v e  s z a k i­
rodalm i e llá tá sá b a n "  cimmel a Z a laegersze­
g i  V árosi Könyvtárban.
Az MTA Veszprémi Akadémiai B iz o tts á g  ü lé s e  
a VEAB székházban. Napirend v o l t :  1 / A 
VEAB 1981. é v i  p á ly á za ta in a k  e lb ír á lá s a ,
2 /  A tudományos m in ő s íté se k k e l k a p c so la to s  
id ő szerű  k érd ések . D élután  a  B iz o tts á g  az  
MTA Műszaki Kémiai Kutató I n t é z e t e t  és az  
O rszágos O k ta tá stech n ik a i Központot l á t o ­
g a t ta  meg.
K lu b est. "Pél év a c h ic a g ó i egyetemen" cim­
m el. E lőadást t a r t o t t  d r . Markó L á sz ló .
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  Munkás- 
m ű v e lő d é stö r té n e ti M unkabizottságának ü l é ­
s e  Sopronban, az E r d é sz e t i  és  F a ip a r i Egye­
tem en.
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  M arxis­
t a  Propaganda Módszertani. M unkabizottságá­
nak ü lé s e  a VEAB szék házban .
M egjelenj џ VEAB É r t e s í t ő  különszárnaként 
aç IPARREGESZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 
/Egetőkem encék r é g é s z e t i  és in te r d is z c ip ­
l i n á r i s  k u ta tá sa / Sopron 1980 . V II . 2 8 -3 0 .  
k o n feren c ia  anyaga.
A VEAB A grokém izálási é s  N övén yterm esztési 
M unkabizottságainak e g y ü tte s  ü lé s e  K eszt­
h e ly e n , a M ezőgazdasági K em izálási S z o l­
g á la tn á l .  E lőadások: d r . Nádasy M ik lós:
"Az agrokem izálás néhány id őszerű  k ér d é se" , 
d r . Nyéki Jenő: "A fo ly ék o n y  m űtrágyázás 
szerep e  a ta la j e r ő  fen n ta rtá sá b a n " . Tóth  
Benedek: "Az MKSz tevékenységének  ta p a s z ta ­
l a t a i  és f e la d a ta  a h a z a i n övén yterm esztés­
ben". d r . O rffy  L á sz ló : "A fo lyék on y  műtrá­
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A s z o c i a l i s t a  országok  "Kultúra anyagai­
mul zak i  b ázisán ak  f e j l e s z t é s é r e  és  meg­
s z i lá r d í t á s á r a  lé t r e h o z o t t  4 . s z .  Munka­
b iz o t t s á g  3 .  ü lé s e  a VEAB szék házban .
Magyar U ltrah an g  szem inárium  a VEAB szék ­
házban.
K lu b est . "A k u ltú r a  és gazdaság k a p cso la ­
ta in a k  id ő sze r ű  problém ai" cím m el. E lőa­
d á st t a r t o t t  D rec in  J ó z s e f .
Az MTA Kémiai Tudományok O sztályának Reak­
c ió k in e t ik a -  és K a ta l íz is  M unkabizottságá­
nak ü lé s e  a VEAB székházban.
A Műszaki S z a k b iz o ttsá g  H u llad ék h aszn osítá ­
s i  M unkabizottságának "Hulladékok és másod- 
nyersanyagok h a sz n o s ítá sa "  cimü. v i t a ü lé s e  
a VEAB szék házban .
A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  P á ly a -  
v á la s z t á s i  és P á ly a o r ie n tá c ió s  Munkabi­
zo ttságán ak  ü lé s e  Sopronban, a  TIT Klub­
ban. E lőad ást t a r t o t t :  d r . V ölgyesy  P á l:
"A p á ly a lé le k ta n i  k u ta tások  j e l e n  h e ly z e t e ,  
legú jab b  eredm ényei" cim m el.
Az Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  H aem atoló- 
g i a i  és O n k o lóg ia i M unkabizottsága a nyu­
gat -d u n á n tú li S e b é s z -  és Onkológus Társa­
ságok k özrem űk ödésével. Emlőrák -  szim po- 
z io n  a VEAB szék házban .
A Jogtudományi S z a k b iz o ttsá g  ü lé s e  a VEAB 
székházban. E lőadások: d r . L őrincz L ajos:
"A k ö z ig a zg a tá s  f e j l e s z t é s é n e k  ir á n y a i" ,  
d r . Tóth I s tv á n :  "Az alkoholizm us e l l e n i  
küzdelem  tá rsa d a lm i é s  j o ç i  e s z k ö z e i ,  a 
küzdelem  g o n d ja i é s  eredm ényei F e jé r  me­
gyében". d r . Magyar H enrik: "Gondolatok a 
v á r o s i  ta n á c s ta g i  munkáról".
A liEiszaki S z a k b iz o ttsá g  A lum ínium ipari Mun­
k ab izo ttsá g á n a k  ü lé s e  a VEAB szék házban .
Az Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  O rvosi-M é­
r é s  és Szám it ás te c h n ik a i  M unkabizottságának  
a n k étja  nyomelem v iz s g á la to k  témakörben a 
VEAB székházban.
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X II . 9« A K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s ítá s i  Koor­
d in á c ió s  Tanács U r b a n isz tik a i M unkabizott­
ságának ü lé s e  Szom bathelyen a Megyei Műve­
lő d é s i  I f j ú s á g i  Központban. E lőadást t a r ­
t o t t  : K ajtár Dezső "Agglom erációs te r v e z é s  
S z o m b a th e ly -K ő sz e g ,ille tv e  Szom bathely-V as- 
sz éc sé n y  vonatkozásában" cím m el.
X II . 1 0 -1 1 . Az MTA Kémiai Tudományok O sz tá ly a  V egy ip ari 
R en d szertech n ik a i M unkabizottságának "A 
v e g y ip a r i r e n d sz er te ch n ik a i k u tatások  újabb  
eredm ényeiről" s z ó ló  ü lé s e  a VEAB székház­
ban.
X II . 1 2 . Az MTA Veszprémi Akadémiai B iz o tt s á g  évzáró  
t e l j e s  ü lé s e  Veszprémben, a  Veszprémi V egyi­
p a r i Egyetem au lá jáb an . lía p ir en d : 1 /  dr.llem eez  
Ernő beszám olója; 2 /  "Az o r v o s i  g en e tik a  
újabb le h e tő sé g e i"  e lő a d ó : d r . Méhes K ároly;
3 /  d r . S a lán k i János i s m e r te t t e  az 1981 . é v i  
p á ly á z a t eredm ényeit.
X II . 1 7 . A Kémiai S za k b izo ttsá g  K őolaj és G ázipari 
M unkabizottságának v i t a ü lé s e  a "Szénhidro­
gén-képződés prognózis szem pontú tanulmányo­
zásának eredményei a h a z a i neogén törm elékes  
ü led ék es  kőzetekben" tém akörben a VEAB s z é k ­
házban. A v ita ü lé s  e lő a d ó ja :  d r . Koncz I s tv á n .
X II . 1 7 -1 8 . A S zám ítástech n ik a i és R e n d sz e r e lm é le ti Szak- 
b iz o t t s á g  és az MTA O p erá c ió k u ta tá s i S zak b i­
zottságán ak  eg y ü tte s  ü l é s e  az  "O perációkuta­
tá s  a  k ö z lek ed éstervezésb en "  és " S z to h a sz t i-  
kus o p tim a liz á lá s  tém akörökről, Veszprémben 
az MTA M iszaki Kémiai K utató I n té z e tb e n .
X II . 18 . A T örténelm i S z a k b iz o ttsá g  T e le p ü lé s tö r té n e t i  
M unkabizottságának az E szak -d u n án tu li r é g ió  
XVI-XVII. szá za d i d ik á l i s  ö s s z e ír á s a ir a  vo­
natkozó fe ld o lg o z á s  m ód szertan i k é r d é s e ir ő l  
s z ó ló  tanácskozása a VEAB székházban.
X II . 1 9 . A Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  n e v e lé s ­
tudományi M unkabizottságának ü lé s e  : "A ^ te st­
n e v e lé s  és sp ort á l t a l  e lő id é z e t t  b io ló g ia i  
és p ed agóg ia i hatások" tém akörben, Szombat­
h e ly e n , a Tanárképző F ő isk o lá n .
X II . 22 . A Magyarhoni F ö ld ta n i T á rsu la t e lő a d ó i ü l é ­
s e  a VEAB székházban.
I I I
3ESZÁH0LÓ A SZAK- ÉS LIJHKA Î ZOTT SÁGOK 1981 . ÉTI ШШ-
KAJÁRÓL
1 .  Agrártudományi S za k b iz o ttsá g  
Elnök: Varga János
Az Agrártudományi S zaK D izottsag  aumcaprСђл^  ааш: m e g fe le lő ­
en k é t  ü l é s t  t a r t o t t ,  am elyen a V I. ö té v e s  t e r v , - a  r é g ió t  ér in  
t ő  -  fon tosabb  f e la d a t a i t  t á r g y a lta  meg.
Az e ls ő  ü lé s e n , január 2 1 -én  az Agrártudományi Egyetem K eszt­
h e ly ,  az ША LIezőgazdasági Kutató I n t é z e t  M artonvásár, és a Ga- 
o o n a te m e s z té s i  Kutató I n t é z e t  T á p lá n sz e n tk e re sz t , VT. ö tév es  
t e r v i  k u ta tá s i  t e r v e i t  i s m e r te t té k . A második ü lé s e n ,  október  
2 0 -á n  a mezőgazdaság VT. ö té v e s  t e r v é v e l  f o g la lk o z o t t  a  Szakbi­
z o t t s á g  ü l é s e .
A m unkabizottságok i s  a V I. ö té v e s  t e r v  fe la d a ta in a k  megoldá­
s a  érdekében, egy -egy  fon tosab b  m ezőgazdasági ágazat tém á it v i ­
t a t t á k  meg.
A n ö v én y term esztés i M unkabizottság e tev ék en y ség é t e lső sorb an  
a VEA3 működési t e r ü le té n  f e j t e t t e  k i ,  de az együttm űködés k i -  
s z é l e s i t é s e  c é lj á b ó l  a PAB B io ló g ia i  é s  M ezőgazdasági Szakbi­
z o t t s á g á v a l  közös rendezvén yt i s  t a r t o t t  Z a la eg erszeg en . Az ü lé  
s e n  a z  agrokém iai centrumok sz er e p e  a tá je g y sé g  f e j l e s z t é s é b e n  
c .  tém át tá r g y a ltá k , am it a  növényvédelm i es Agrokém iai Állomás 
és  a  P a c sa i Haladás TSz. m eg tek in tése  és  a ta p a s z ta la to k r ó l  esz  
m ecsere k ö v e t e t t .  A m unkab izottság az Agrokémiai M unkabizottság  
g a l  k özösen , novemberben t a r t j a  ü l é s é t  K eszth e lyen , a Mezőgazda 
s á g i  K em izálási S z o lg á la tn á l .  Ennek k eretéb en  elem eztük  az MKSz 
s z e r e p é t ,  f e la d a t a i t  a n övén yterm esztésb en .
Az Á l la t t e n y é s z t é s i  M unkabizottságban a VEAB k ö r z e té h e z  ta r ­
to z ó  megyék Takarmányozási és Á l la t t e n y é s z t é s i  P e lü g y e lő s é g é i­
nek ig a z g a tó i  t a r to t ta k  beszám olót megyéjük h ú ste r m e lé s !  prob­
lé m á ir ó l ,  ered m én yeirő l, f e la d a t a ik r ó l .  Közreműködött a Veszp­
rémben t a r t o t t  Z e o lit  sz im p ozion on , ,a m ezőgazdasági fe lh a s z n á ­
lá s  c .  s z e k c ió ü lé s  munkájában. "Az Ó vári Tudományos Kapok", a 
m unkabizottság  közrem űködésével z a j l o t t  l e .
A K e r té s z e t i  M unkabizottság Z a laegerszegen  a v á r o s-  és  kör­
n y ezetren d ezés  eredm ényeivel és t e r v e iv e l  ism e r k e d e tt . P ö l ö s -
- ó i ­
kén az Országos M ezőgazdasági F a jt a k is  ér l e  t i  In té z e t  á llom ásán  
tudományos ankétot r e n d e z e t t , a h o l a  t á v l a t i  koncepciók , a  ku­
t a t á s i  eredmények ism e r te té s e  v o l t  napirenden abból a  c é l b ó l ,  
hogy e z ek et hogyan le h e t  figyelem b e v e n n i, és  alkalm azni a  k e r ­
t é s z e t i  term elés -  különösen Zala m egyei -  t o v á b b f e j le s z t é s é ­
ben .
A M ezőgazdasági Ü zem szervezési M unkabizottság egyik  ü l é s é t  a 
Pápai Á llam i Gazdaságban t a r t o t t a .  Az ü lé s e n  "A v á l l a l a t i  t a r ­
ta lék ok  f e l tá r á s á r a  irán yu ló  törek vések  és azok erédm ényei e 
gazdaságban" témát ism e r te t té k , i l l .  v i t a t t á k  meg. Veszprémben 
a MAE Veszprém m egyei S z e r v e z e té v e l k özösen  sz e r v e z e t t  ü lé s e n  
a v á l l a l a t i  nagyság és eredm ényesség k ap cso la ta in ak  ú jabb  é r ­
t é k e lé s é t  tá rg y a lta k  meg. A következő  ü l é s t  /decem ber/ a  S z i l i  
TSz-ben ren d ez ik , a h o l a v á l la la to n  b e l ü l i  m unkadijazási rend­
szerek  ered m ényeit, t o v á b b f e j le s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t  t e r v e z ik  
m e g v ita tn i.
A m unkabizottságok e lk é s z í t e t t é k  az 1982 . é v i  m unkatervüket, 
p á ly á z a t i  té m a ja v a s la ta ik a t .
Á l la t t e n y é s z t é s i  M unkabizottság  
Elnök: Szajkó L ász ló
Rendezvényeki közreműködés a rendezvényeken .
1981 . ju n iu s 1 2 .
"A h ú sterm elés h e ly z e te  és  f e j le s z t é s é n e k  k érd ései"  címmel 
v i t a ü lé s t  ta r to ttu n k  Veszprémben,
Az ü lé s e n  a VEAB k örzetéb e  ta r to z ó  megyék Megyei Takarmányo­
z á s i  é s  Á l la t t e n y é s z t é s i  F e lü gyelő ségén ek  ig a z g a tó i /K onczos  
György Győr-Sopron m ., Papp Imre Zala m ., C suti K ároly F e jé r  
m ., K észé i Lajos Veszprém m ., Nagy János Vas su , Vaderna J ó z se f  Komárom . /  ta r to t ta k  tá jé k o z ta tó t  megyéjük h ú ste rm e lé s!  prob­
lé m á ir ó l ,  eredm ényeiről é s  a V I. ö té v e s  t e r v  e lő ir á n y z a t a ir ó l .  
Az a k t iv  v i t á t  -  amelybe a fe n t ie k e n  k iv ü l  még h o z z á sz ó ló  i s  
b ek ap cso lód ott -  d r . Szajkó L ászló  e ln ök  f o g la l t a  ö s s z e .
A m unkabizottság v e z e tő i  r é s z t v e t t e k  az Agrártudományi Szak- 
b iz o t t s á g  1981. október 2 0 - i  ü lé s é n .  M eghallgatták  d r . Varga 
János e g y e tem-i ta n á r , r e k to r  e lő a d á sá t a  mezőgazdaság VT. ö t ­
éves t e r v é r ő l ,  majd r é s z tv e t t e k  az  a z t  követő  v itá b a n .
Az 1981 . október 30-án Veszprémben t a r t o t t  Z e o lit  s z im p o z i-  
onon "A m ezőgazdasági fe lh a sz n á lá s"  c .  szek cióban  d r . Szajkó  
L ászló  l á t t a  e l  az  e ln ö k i tee n d ő k e t.
A s z e k c ió ü lé s  le v e z e té s é t  k övetően  v e z e t t e  a tém ával kapcso­
la t o s  k e r e k a sz ta l v i t á t ,  majd a r é sz tv e v ő k  vélem ényét ö s s z e -
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í j  ..elalva k ia la k í t o t t a  a v i t a  u tá n i á l l á s f o g l a l á s t .
л~ i ' 31. november 11 -én  m eg ta r to tt  "Óvári Tudományos Kapok" 
:.m ikabi z o tt  ságunk közrem űködésével z a j l o t t  l e .
a m unkabizottság t a g j a i  az a lá b b i e lőad ások at ta r t o t tá k :  
á r .  Szajkó L á sz ló : "Húshasznú te n y é s z e te k  e lő á l l í t á s a  a han­
s á g i  tá jo n " , d r . Kovács J ó z se f:  "Á husml nős ég ja v ítá sá n a k  l e ­
h e t ő s é g e i  a v á g ó s e r té s  e lő á l l i t á s b a n " . d r . Iv á n c s ic s  János: 
"H ústerm elésre iv a d é k v iz s g á lt  b ikák é s  u tód aik  néhány t u l a j ­
donságának ö s s z e h a s o n l í tó  é r té k e lé s e " ,  d r . Szabó I l l é s :  "A 
kar barri d e te té s  h a tá s a  a h iz o ttb ik á k  húsának m inőségére" .
A VEAB Á l la t t e n y é s z t é s i  M unkabizottság ta g ja i  az ü lé ssz a k o n  
m egh ívottk én t r e s z t v e t t e k .
A m unkab izottság v e z e tő sé g e  1981 . november 14-én  t a r t o t t  
m egb eszé lésén  é r t é k e l t e  az e z é v i te v é k e n y sé g é t , é s  m egtárgyal­
t a  a  jö v ő év i t e r v e t ,  valam int a p á ly á z a to k  beadásának fo k o z o t­
tab b  szorga lm azását h a tá r o z ta  e l .
Korábbi é sz r e v é te le k n e k  m eg fe le lő en  d ön tés  s z ü le t e t t  a r r ó l ,  
hogy  a jövő é v t ő l  a  m unkabizottság tev é k e n y sé g é t  az á l l a t i  
ter m ék fe ld o lg o zá s  problém akörével b ő v ít j ü k , term észe te sen  né­
hány uj tag  f e l v é t e l é v e l  e g y ü tt .
K e r té s z e t i  M unkabizottság  
Elnök : Hagy György
A M unkabizottság k é t  alkalommal ü l é s e z e t t ,  és egy tudományos 
a n k é to t  r e n d e z e t t .
A ta v a s z i  b i z o t t s á g i  ü lé s  k eretéb en  a  M unkabizottság Zala­
e g e r s z e g  v á ro s- é s  k ö r n y e z e tr e n d e z és i eredm ényeivel é s  t e r v e ­
i v e l  ism erk ed ett, s  m e g te k in te tte  a  v á r o s  határában, a v íz t á r o ló  
k ö r z e té b e n  k i a la k í t o t t  ü d ü lőparkot. Az ő s z i  b iz o t t s á g i  ü lé s e n ,  
K esz th e ly e n , a b i z o t t s á g  titk árán ak  b eszám oló já t és  az 1982 . 
é v i  m unkatervet tá r g y a ltá k , s  a M unkabizottság úgy h a tá r o z o t t ,  
hogy 1982-ben Vas megyében t a r t j a  r e n d e z v é n y e it .
A tudományos a n k é to t  -  ahol 45 szakem ber j e le n t  meg -  május 
2 9 -é n  Poloskán, az  O rszágos M ezőgazdasági F a j t a k is é r le t i  In ­
t é z e t  állom ásán r e n d e z té k . Az ankét c é l j a  v o l t  azoknak a tá v ­
l a t i  koncepcióknak és  k u ta tá s i  eredményeknek az is m e r te té s e ,  
am elyek figyelem b e v é t e l e ,  i l l e t v e  a lk a lm azása  e lő s e g í t h e t i  a 
k e r t é s z e t i  term elés  -  különösen  Zala m egyei -  to v á b b fe j le s z ­
t é s é t .
Az ankét cé ljá n a k  m eg fe le lő en  Z s itv a y  A t t i l a ,  a MM f ő o s z ­
t á ly v e z e t ő - h e ly e t t e s e  t a r t o t t  fő re fe rá tu m o t "A zö ld ség term esz-
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t é s  h e ly ze tén ek  é s  f e j l e s z t é s i  te r v e in e k  az  elem zése ré v én  
m utatta be azokat a  le h e tő s é g e k e t , am elyek a növekvő ig én y ek ­
nek m eg fe le lő en  képesek  a k o n cen trá lt  nagyüzem i z ö ld sé g te r ­
m e s z t é s - ,-  t á r o lá s —* fe ld o lg o z á s  és é r t é k e s í t é s  f e j l e s z t é ­
sének a f e l t é t e l e i t  b i z t o s í t a n i .
Az e lő a d á st k övetően  d r . Károly Árpád, a  Zöldségterm esz­
t é s i  Kutató I n té z e t  á lta lá n o s  ig a z g a tó h e ly e t te s e ;  A z ö ld sé g --.  
term esz tés  f e j le s z t é s é n e k  ö k o ló g ia i  t é n y e z ő i  Zala megyében"; 
Tuza Sándor, az O rszágos m ezőgazdasági F a j t a k is é r le t i  I n t é z e t  
tudományos f ő o s z t á ly v e z e t ő - h e ly e t t e s e í "A z a la i  tájban  term esz­
té s r e  a já n lh a tó  z ö ld sé g fa jtá k " £ K apuszta János, a Z ala m egyei 
Tanács VB fő k e r té s z e  "A f r i s s  és i ç a r i  zö ld ségáru  te r m e sz té s é ­
nek h e ly z e t e ,  é r té k e lé s e  Zala megyében"; E if e r t  B é la , a  Magyar 
H ütőipar z a la e g e r sz e g i  Gyárának főmérnöke:"A h ű tő ip a r i z ö ld ­
ségnyersanyag b iz to s ítá s á n a k  l e h e t ő s é g e i  Zala megyében'/; majd 
d r. P á l f i  D énes, az Országos M ezőgazdasági F a j t a k ís é r le t !  In ­
t é z e t  á llom ásvezető je :" A  p ö lö sk e i F a j t a k i s é r le t i  Állom ás t e ­
vékenysége” címmel t a r t o t t  k o rreferá tu m o t.
Az e lőad ás és a  korreferátum ok e lh a n g zá sa  /után a Tanácskozás 
r é s z tv e v ő i  m eg te k in te tté k  a F a j t a k i s é r le t i  Á llom ást.
M ezőgazdasági Ü zem szervezési M unkabizottság  
Elnök: Búzás Gyula
A M unkabizottság az év folyamán m unkatervének m e g fe le lő e n  
e z id e ig  k é t  alkalom m al ü lé s e z e t t  és még egy ü lé s t  t a r t .
1981 . m árcius 20-án  a Pápai Á llam i Gazdaságban s z e r v e z e t t  
v ita ü lé s e n  d r . C sepregi I s tv á n , a gazd aság  ig a z g a tó ja  t a r t o t t  
b ev ezető  e lő a d á st  "A v á l l a l a t i  ta r ta lé k o k  , f e l tá r á s á r a  irán yu ­
ló  törek vések  és  azok eredményei a P ápai Állam i Gazdaságban" 
cím m el. Ezt k övetően  a k t iv  tudományos v i t a  b ontakozott k i .  Az 
ü lé se n  16 b iz o t t s á g i  ta g , i l l e t v e  m eg h ív o tt szem ély v e t t  r é s z t .
1981 . j u l iu s  2-án  Veszprémben, a MAE Veszprém m egyei S zer­
v e z e té v e l  közösen  szerveztü n k  b i z o t t s á g i  ü l é s t ,  "A v á l l a l a t i  
nagyság és eredm ényesség k ap cso latán ak  újabb é r té k e lé s e "  t é ­
mában. Az előadó d r . Vági F eren c, a  Marx Károly K özgazdaság- 
tudományi Egyetem ta n szék v ezető  egyetem i, tanára v o l t .  A meg­
j e le n t  b iz o t t s á g i  tagok száma 12 fő  v o l t .
1981. decemberében, a S z i l i  M g-i T erm előszövetk ezetb en  a 
v á l la la to n  b e l ü l i  gazdaság i ön elszám oláson  a la p u ló , k o rszerű  
m unkadijazási ren d szerek  ered m ényeit, to v á b b fe j le s z té s ü k  l e ­
h e t ő s é g e i t  v i ta t ju k  meg, a Győr-Sopron m egyei s z ö v e t k e z e t i  
gazdasagok ezirán yu  ta p a s z ta la ta i  a la p já n .
A m unkab izottság i ü lé se k  e d d ig i ta p a s z t a la t a i  a la p já n  to ­
vább k e l l  keresnünk azokat a m ód szerek et, amelyek a ta g sá g
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a k t iv itá sá n a k  fo k o zá sá h o z , a munka hatékonyságának n ö v e lé sé h e z  
v e z e th e tn e k , H eg ité lé sü n k  s z e r i n t ,  e z t  e lső sorb an  a z z a l  é r h e t­
jük e l ,  ha k ia la k ít ju k  a b iz o t t s á g i  ü lé s e k  s a já to s ,  a  különbö­
ző e g y e s ü le t i  és h e l y i  ren d ezv én y ek tő l e l t é r ő  j e l l e g é t .  Ez t e ­
r e m th e ti neg az a la p já t  a kutatómunka ö sszeh a n g o lá sa , o r ie n tá ­
l á s a ,  a p u b lik á c ió s  tev ék e n y sé g , a tudományos k ád eru tán p ótlá s  
f e j l e s z t é s e  s t b .  t e r é n  végzendő munkának i s .
A b iz o t t s á g  19 8 2 . é v i  m unkatervét é s  p á ly á z a t i  tém a ja v a sla ­
t a i t  decem beri ü lésü n k ön  v é g le g e s i t j ü k .
n ö v én y term esztés i M unkabizottság  
Elnök: Sárd i Jenő
A b iz o t t s á g  1981 . évre k é t ü l é s t  t e r v e z e t t .  Ebből az  e l s ő t
-  a PAB B io ló g ia i  é s  M ezőgazdasági S z a k b iz o ttsá g á v a l k ö zö s ren­
d ezvén yk én t, ok tóber 21 -én  t a r to t tu k  meg Z alaegerszegen  a He­
g y e i  Sövényvédelm i és Agrokém iai Á llom áson, 35 fő  r é s z v é t e l é ­
v e l .  Az ü lé s  tá rg y a  v o l t :  Az agrokém iai centrumok sz e r e p e  a 
t á je g y s é g  gazdálkodásának f e j l e s z t é s é b e n ,  d r . Győri D á n ie l  
egyetem i tan ár , a m ezőgazdaság főbb agrokém iai k é r d é s e it  ism er­
t e t t e  b ev ezető  e lőad ásáb an , d r . T ih an yi Ferenc ig a z g a tó , a Zala 
m egyei agrokém iai és növényvédelm i ta p a s z ta la to k r ó l ,  K ustra  
J ó z s e f  tá r s u lá s v e z e tő  p ed ig  a S z ig e t v á r i  Agrokémiai T á rsu lá s  
s z e r e p é r ő l,  t a p a s z t a la t a ir ó l  szám olt b e .  Az előad ások at k ér­
dések  é s  h o zz á szó lá so k  k ö v e tté k . Éhnek k eretéb en  d r . K um ik  
Ernő akadémikus é s  még továb b i h at r é s z tv e v ő  k ért s z ó t .  A k ér­
d é se k , i l l e t v e  h o zzá szó lá so k  a m űtrágyák, m ikroelem trágyák és 
le v é ltr á g y á k  h a sz n á la tá v a l#  az egyes kultúrnövények növényvé­
delm i k é r d é s e iv e l#  a m e lio r á c ió  néhány vo n a tk o zá sá v a l, v a la ­
m int a  m e g fe le lő  k é p z e ttsé g ű  szakem berek sz er e p é v e l fo g la lk o z ­
t a k . Az ü lé s  r é s z t v e v ő i  m egszem lélték  a z  állom ás t a la j v iz s g á ­
ló  la b o ra tó r iu m á t, amelynek j ó l  s z e r v e z e t t ,  feg y e lm e z e tt  munká­
j á r ó l  e l i s m e r é s s e l  s z ó l t a k .  Az ü lé s  b e fe je z ő  részéb en  a meg­
j e le n t e k  Pacsán, a  Haladás MgTSz-nél f e h é r a s z ta l  m e l le t t  köz­
v e t l e n  eszm ecserét f o ly t a t t a k  az e lh a n g zo tta k k a l és l á t o t t a k ­
k a l k a p cso la tb a n .
A n ö v é n y term esztés i M unkabizottság ez  é v i  második ü l é s é t
-  a  VEAB Agrokemi z á lá s i  M unkab izottságával közösen november 
2 5 -én  t a r t j a  K eszth e lyen  a H ezógazdasagi K ém izálási S z o lg á ­
l a t n á l .
Ennek k eretéb en  elem ezzük az HKSz te v é k e n y sé g é t, f e l a d a t a i t ,  
s z e r e p é t  a növén yterm esztésb en . B ev ezető  e lő a d á st t a r t  dr .nádasy 
M iklós t u d .ig a z g a tó h e ly e t t e s  az agrokem izálás id őszerű  k érd ése ­
i r ő l .  A továb b i három előadásban d r . n y ék i Jenő n y .eg y e tem i ta ­
n ár , d r . Tóth Benedek tu d . o s z tá ly v e z e tő  és dr. Ő rffy L ász ló  
tud .főm unkatárs a fo ly ék o n y  m ű trágyázássa l és más agrokem izá- 
l á s i  k érd ések k el f o g la lk o z ik .  Az e lő a d á s t  bemutató k ö v e t i .
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Ezen a második ü lé s e n  h atározza  meg a b iz o t t s á g  az 1982 . 
évre t e r v e z e t t  ü lé se k  tém áját i s .  A jövő  év re  te r v e z e t t  ü l é ­
seken a P a j t a k i s é r le t i  Állomások te v é k e n y sé g é v e l és a n ö v én y -  
nem e3ités k é r d é s e iv e l ,  valam int a növénynem esit ők m unkájával 
fo g la lk o zu n k .
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2 .  B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: S a lá n k i János
1981-ben az ú j já s z e r v e z e t t  B io ló g ia i  S za k b izo ttsá g  négy mun­
k a b iz o ttsá g b a n  f e j t e t t e  k i  te v é k e n y sé g é t:
1« R end szertan i é s  ö k o ló g ia i  m unkab izottság  /v e z e t ő j e :  d r.E n tz  
B é la .
2 .  E ntom ológiai é s  m ik r o b io ló g ia i m unkab izottság  / v e z e t ő j e :  
d r .  Sáringer Gyula»
3» G yom biológiai m unkabizottság / v e z e t ő j e :  dr . Hunyadi K ároly ,
4» É le t ta n i  é s  t o x ik o ló g ia i  m u n k ab izottság  /v e z e tő j e :
d r . Thuránszky K áro ly , október 2 0 - t ó l  d r . K iss I s t v á n .
A s z a k b iz o t tsá g  v e z e tő s é g e  1981 . fo lyam án három ü l é s t  ta r ­
t o t t .  Az e ls ő n  /1 9 8 1 .  január 2 7 / az 1 9 8 1 . é v i m unkaterveket 
é s  a z  1982-re k iír a n d ó  p á ly á z a ti tém ákat tá r g y a lta , va lam in t  
m e g h a llg a tta  é s  m e g v ita tta  Polgár L á s z ló  /TATA/: "A lu c er n a  és  
a m onokultúrás k u k o rica  l e v é l t e t ü - f a u n á j á t  támadó entomophagok 
v iz s g á la t a ” c .  d í jn y e r t e s  pályamunka szerződ én ek  e lő a d á s á t .
A m ásodik ü lé s  / 1 9 8 1 .  október 2 7 / n a p iren d jén  s z e r v e z e t i  k ér­
d ések  s z e r e p e lt e k , továbbá tá jé k o z ta tó k  hangzottak e l  a  munka- 
b iz o tts á g o k  e z é v i  te v é k e n y sé g é r ő l, v a la m in t a b e é r k e z e tt  p á lyá­
z a to k r ó l .  A v e z e tő s é g  k e g y e le t t e l  e m lé k e z e tt  meg k é t  e lh u n yt  
t a g j a  -  d r . Thuránszky Karoly és S k o f le k  Istv á n  -  munkásságá­
r ó l .  A v e z e tő s é g i  ü l é s  u tán  a S z a k b iz o tts á g  f e lo lv a s ó ü lé s t  t a r ­
t o t t ,  amelynek program ja a következő  v o l t :
1 .  M egnyitó: D r. S a lá n k i János,
2 .  A tudományos gondolkodás és k u t a t á s .  Előadó: Dr. S á r in g er  
G yula,
3 .  A Bakony h egységb en  fo ly ó  f a u n i s z t ik a i  k u ta tások . E lőadó:
D r . Tóth Sándor.
Mind a v e z e tő s é g i  ü lé s e k ,  mind p e d ig  a  f e lo lv a s ó ü lé s  lá to g a ­
t o t t s á g a  jó v o l t ,  a  m unkabizottságok tudományos a k t iv i t á s a  a 
k oráb b i évekhez k é p e s t  n övek ed ett, összm üködésük j a v u l t .  Mun­
k a te rv ü k e t -  néhány e lő r e  nem l á t o t t  a k ad á ly  m iatt elm aradt 
szükkörü rendezvén yt k iv é v e  -  t e l j e s i t e t t é k .
A B io ló g ia i  S z a k b iz o tts á g  m u n k ab izo ttsága i 1981 folyam án az 
a lá b b i  rendezvén yek et s z e r v e z té k :
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R en d szertan i és Ö kológ ia i M unkabizottság  
Elnök: Entz Béla
A M unkabizottság az 1981 . évre k ét e lő a d ó ü lé s t  és egy ta n u l­
mányi k ir á n d u lá st  t e r v e z e t t ,  és r é s z t  k iv á n t  ven n i a t ih a n y i  
H idrobio lógus Napok e lő k é s z ité s é b e n  és  le b o n y o litá sá b a n .
Az év folyam án a t e r v e z e t t n é l  e g g y e l tö b b , v a g y is  három e lő ­
a d ó ü lé s t  t a r t o t t a k .
Az e ls ő t  a  S z é k e sfe h é r v á r i VIZIG-gel k özösen  ren d ez ték , fe b ­
ruár 2 5 -én . Ezen több e lő a d á s  h angzott e l ,  amelyek a b a la to n -  
györök i k i s é r l e t i  k o trások  műszaki és  b io ló g i a i  h a tá s a iv a l  fo g ­
la lk o z ta k .
A második e lő a d ó ü lé s t  Veszprémben t a r t o t t á k  á p r i l i s  1 5 -én , a 
Magyar H id r o ló g ia i Társaság L im nológiai S z a k o sz tá ly á v a l közös 
ren d ezésb en . Ennek k eretéb en  d r. V irág  Z oltán  a B alaton  észak ­
p a r t i  szen n y v iz e in e k  újabb h ig ié n é s  é s  la b o ra tó r iu m i v iz s g á la ­
t a i r ó l ,  d r . Vörös L a jo s , d r . V iz k e le ty  Éva és d r . Tóth Ferenc 
a k e s z th e ly i- ö b ö l  1979 . é v i  v ízm in ő ség i á l la p o t á r ó l ,  majd d r .T óth  
Ferenc a B a la to n t érő je le n tő se b b  fo s z f o r te r h e lé s e k r ő l  szám olt 
b e . A témákhoz d r . Entz B élán , I s tv á n o v ic s  Verán és d r . Joó O ttón , 
a f e lk é r t  h ozzászó lók on  k iv ü l többen s z ó lt a k  h ozzá . S a jn á la to s  
v o l t ,  hogy a MHT L im nológia i S z a k o sz tá ly á t -  mint társren d ező  
s z e r v e t  -  ezen  az ü lé s e n  sen k i з е т  k é p v i s e l t e .
A harmadik e lő a d ó ü lé s  Tihanyban v o l t ,  augusztus 4 -é n . Ennek 
során  d r . K árpáti I s tv á n  a B a la to n ié iv id é k  e r d e ir ő l ,  dr.Hagy 
Jenő ped ig  a Bakony k a n k a lin -fa ja ln a k  e l t e r j e d é s i  v is z o n y a ir ó l  
t a r t o t t  e lő a d á s t .  Az előadásokat v e t í t e t t  k épekkel k is é r t é k .
A májusra t e r v e z e t t  tanulm ányi k ir á n d u lá s , k ö z b e jö tt  akadá­
ly o k  m iatt e lm aradt.
Az o k tó b er i t ih a n y i  H idrobio lógu s Napok e lő k é s z íté s é b e n  és  
leb o n y o litá sá b a n  a M unkabizottság az e lm ú lt évek gyak orla tá ­
nak m eg fe le lő en  az MTA B io ló g ia i  K u ta tó in té z e té v e l  és a Magyar 
H id r o ló g ia i T ársaságga l közösen v e t t  r é s z t .  A háromnapos ren ­
dezvényen 32 előad ás h angzott e l ,  am elyeket é lén k  v i t a  köve­
t e t t .
E n tom ológia i és M ik ro b io ló g ia i M unkabizottság  
Elnök: S ár in ger  Gyula
A M unkabizottság 1981 . május 5 -én  a VEAB Székházban a v ír u ­
sok és a mikroplazmák á tv ite lé b e n  s z e r e p e t  já ts z ó  rovarvek to ­
ro k ró l e lő a d ó ü lé s t  t a r t o t t , - d r .  H orváth J ó z s e f  e ln ö k le t é v e l .  
Elnöki m egn y itó ja  és bevezető  e lő a d á sa  u tán  d r . Szalay-M arzsó  
L ászló a v ir u sv e k to r -k u ta tá s  újabb ered m én ye irő l, d r . Jen ser
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Gábor a gyüm ölcsfa  v ir u sv e k to r  -  k u ta tá s  j e l e n l e g i  h e ly z e t é ­
r ő l  és a  fo n á lfé r g e k k e l k a p c so la to s  legú jabb  h a za i k u ta tá ­
s o k r ó l, d r .  K uroli Géza a búzán é s  kukoricán e lő fo r d u ló  l e -  
v é l t e t v e k r ő l  és azok v e k to r s z e r e p é r ő l ,  d r . M eszleny András 
a szárn yas l e v é l t e t v e k  p o p u lá c ió -  é s  r a j  zás d in am ik ájáró l és 
d r. S á r in g er  Gyula néhány h a z a i kabócavektor é v i  fe j lő d é sm e ­
n e té v e l k a p c so la to s  k u ta tá s a ir ó l  szám olt b e .
A v iru svek tor-tém áb an  ez  v o l t  az  e ls ő  h aza i e lő a d ó ü lé s . A 
ré sz tv e v ő k  száma 42 v o l t .  Az e lőad ások hoz számos h o z z á sz ó lá s  
hangzott e l .  A tanácskozás a hazánkban eddig e lé r t  eredmények 
ö ssz e g e z é sé n  t ú l  m egfogalm azta a jövőben e lvégzendő k u ta tá s i  
fe la d a to k a t  i s .
G yom biológiai M unkabizottság  
Elnök: Hunyadi Károly
A M unkabizottság az év folyam án k é t  ta n á csk o zá st s z e r v e z e t t :
1 .  A s z á n t ó f ö ld i  g y o m fe lv é te le z é s  számi tógép es k ié r té k e lé s é n e k  
t a p a s z t a la t a i  /Baranya m egyei növényvédelm i és Agrokém iai 
Á llom ás, P é c s , 19S1. á p r i l i s  1 5 . / .
A m unkab izottság  t a g j a i  k ö z ü l 26 -a n  v o lta k  j e le n ,  é s  az e l ­
ső  n a p iren d i pontként á t t e k in t e t t é k  a hazánkban a lk a lm azo tt  
g y o m fe lv é té le z é s i  m ódszereket, é s  azok at k r i t ik a i la g  é r t é k e l ­
t é k .  Ezt k ö v e tő en  m egism erkedtek Baranya megye búza és kuko­
r ic a  k u ltú r á ib a n  három éven k e r e s z t ü l  v é g z e t t  g y o m fe lv é te le ­
zések k el és  azok szám itógépes k ié r té k e lé s é n e k  t a p a s z t a la t a iv a l .  
A r é sz tv e v ő k  m eg te k in te tté k  a p é c s i  P o llack  M ihály M iszak i Fő­
isk o lá n  működő nagy szám itógéph ez k a p c s o lt  és a  növényvédő á l ­
lomásra k ih e ly e z e t t  ter m in á lt  munka közben. A g y a k o r la t i  be­
mutató k o n z u ltá c ió v a l  z á r u lt .
2 . Az MTA M artonvásári M ezőgazdasági Kutató In té z e té b e n  fo ly ó  
h e r b o ló g ia i  k u ta tások  tanulm ányozása /M artonvásár, 1 9 8 1 . 
jún ius 2 9 . A r é sz tv e v ő k  száma 2 9 / .
Dr. G yőrffy  B éla  tá jé k o z t a t t a  a M unkabizottság t a g j a i t  az  
in té z e t  te v é k e n y sé g é r ő l és  a h e r b o ló g ia i  k u tatások  ir á n y a ir ó l .  
A t á jé k o z ta tó t  követően  az in t é z e t  m unkatársai v e z e t é s é v e l  
m e g te k in te tté k  a sz a b a d fö ld i g y o m ir tá s i k i s é r l e t e k e t .  Ezek kö­
z ü l a búzában és  a kuk oricakultu rák ban  a lk a lm a zo tt, a t r i a z i n -  
- r e z is z t e n s  Amaranthus r e tr o f le x u s  e l l e n i ,  i l l e t v e  a tartam ha­
tá s  v iz s g á la to k a t  k e l l  k ie m e ln i. A s z a b a d fö ld i bemutató u tá n , 
a f ito tr o n b a n  f o ly ó  kutatómunkát tanulm ányozták .
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É le t ta n i  és T o x ik o ló g ia i M unkabizottság  
Elnök: Thuránszky Károly -  K iss I s tv á n
A M unkabizottság, mint újonnan a la k u lt  b iz o t t s á g ,  19 8 1 . é v i  
munkáját a munkatervben k ö rv o n a la zo tt c é lk itű z ése k n e k  m egfe­
l e lő e n  v é g e z te . Nag^ f ig y e lm e t  s z e n te lte k  a VEAB r é g ió  te r ü ­
l e t é n  működő intézm ények és szakemberek közös c é lo k  érdekében  
tö r té n ő  ö ssz e fo g á sá r a .
R endezvényeiket a munkaterv s z e r in t  ta r to t tá k  meg:
1 .  Á p r i l is  9-én  á lta lá n o s  ism erk ed ési j e l le g ű  ü l é s t  ta r t o t ta k  
a NEVIKI-ben, in t é z e t lá t o g a t á s s a l  egybekötve. A VEAB r é g ió  
t e r ü le té n  fe lm erü lő  k érd ések , valam int egymás munkájának mi­
n é l  jobb m egism erése c é l j á b ó l  az ü lé s  n ap iren d jén  r ö v id  be­
szám olók s z e r e p e lte k , minden m unkab izottsági ta g  sza k te r ü ­
l e t é r ő l .  Második n a p iren d i pontként ja v a s la to k  h an gzo ttak
e l  az 1981. é v i  munkával k ap cso la tb a n . Az ü lé s e n  a r é sz v é ­
t e l i  arány ig e n  jó  v o l t ,  g y a k o r la t i la g  minden s z a k te r ü le t  
k é p v is e l t e t t e  m agát.
2 .  Junius 8-án e lő a d ó ü lé s t  ta r to t ta k  a VEAB szék házában , az  
a lá b b i programmal:
-  d r . Antal A t t i l a  referátu m a, a d io x in  t o x ik o ló g iá j á r ó l .
-  d r . Thuránszky K ároly és m unkatársai korreferátu m a a 
gyógyszerek , i l l .  növényvédőszerek h a za i e n g e d é ly e z te ­
t é s  enek néhány p rob lém ájáró l.
Az előad ások at é lén k  v i t a  k ö v e t te .
3 . Junius 2 9 - ju l iu s  4 . "Mutagén t e s z t e l é s i  módszerek" címmel 
tanfolyam ot r e n d e z e tt  a m unkabizottság a Magyar Humángene­
t ik a i  Társaság Mutagén S z e k c ió já v a l közös s z e r v e z é sb e n , a 
NEVTKI-ben és a VEAB Székházban. Az e lőad ások at és demonstrá­
c ió k a t  a hazai, k u tatók  m e l le t t  neves k ü l f ö ld i  szakemberek 
t a r t o t tá k .
4 . November 11 -én : E lőadóü lés Tihanyban a B io ló g ia i  K utató in ­
té z e tb e n . Az ü lé s  d r . S .-R ózsa  K ata lin  v i t a in d í t ó  beszámo­
ló já v a l  in d u l t ,  amelyben az előadó a T ok ió i N em zetközi
Farm akológiai K ongresszuson s z e r z e t t  t a p a s z t a la t a i t  f o g la l ­
ta  ö s s z e ,  különös t e k in t e t t e l  a M unkabizottságot é r in tő  fő  
k u ta tá s i  t e r ü le te k r e .  A következő  programpont dr.Benedeczky  
Is tv á n  e lőad ása  v o l t ,  amelyben az előadó a kü lönböző t o x i ­
kus anyagok á l t a l  lé t r e h o z o t t  u l t r a s t r u k tu r á l is  v á lto z á so k ­
r ó l  b e s z e l t ,  különböző szervek  e se té b e n . A d r . B iró  P éter­
r e l  közös munka e lső so rb a n  a d ik o n ir t  á l t a l  lé t r e h o z o t t  
u ltr a s tr u k tu r á l is  és b iokém ia i e lv á lto z á s o k r a  k o n c e n tr á lt  
halak  májában. Mindkét e lő a d á st  é lénk  v i t a  k i s é r t e ,  majd 
d r. Sa lánki János az érdeklődőknek bem utatta a  B io ló g ia i  
K u ta tó in téze t m unkáját. Az 1981. é v i  ü lé s e k e t  minden e s e t ­
ben a h a llg a tó k  és érdeklődők magas r é s z v é t e l i  aránya j e l ­
lem e zte .
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3 . E r d é s z e t i  S za k b izo ttsá g
Elnök : Magyar János
A S z a k b iz o ttsá g  munkája 1981-ben a v e z e tő s é g  január 21-én  
m e g ta r to t t  ü lé s é v e l  k e z d ő d ö t t .  Ezen az ü lé s e n  a v e z e tő sé g  
m e g á lla p o d o tt  a S z a k b iz o tts á g  sz er v e z e té b e n  az  elm últ év 6 -  
s z e n  é l e t r e  h iv o tt  három m unkabizottság együttm űködésének  
r e n d jé b e n , m ér leg e lte  é s  jóváh agyta  az 19 8 1 . é v i  munkater­
v e k e t ,  ö s s z e á l l í t o t t a  az  é v e s  k ö lt s é g ig é n y t ,  m eg v ita tta  a 
p á ly á z a t i  tém ajavasla tok a t és  tudomásul v e t t e  a VEAB k iad ­
v á n ya ib an  v a ló  p u b lik á lá s i  le h e tő s é g e k r ő l k a p o tt  tá jé k o z ta ­
t á s t .
E rd őgazd álk od ási M unkabizottság  
Elnök: Máj er A ntal
1* A m unkab izottság május 2 9 - i  ü lé sé n  a k is b a la t o n i  védőrend­
s z e r  k ia la k ítá sá n a k  tém aköre v o lt  n a p iren d en .
Az ü lé s e n  -  K esz th e ly en , a  KATE egy ik  előadóterm ében -  ö t  
e lő a d á s  h an gzott e l :
-  D r. Joó Ottó és L otz G yula: "A k is b a la to n i  v ízv éd e lm i rend­
s z e r  k ia la k ítá s a }
-  D r . K árp áti Is tv á n : "A k is b a la t o n i  véd őren d szer  b io ló g ia i  
m egalap ozása" }
-  Szabó Im re: "A k is b a la t o n i  v ízv éd e lm i r e n d sz e r  e l s ő  ütemé­
v e l  k a p c so la to s  f ö ld r e n d e z é s i  és t á j a l a k i t á s i  fe lad a tok " }
- D r .  Tih a n y i  Z oltán: "A m eg lévő  és t e r v e z e t t  erdők szerepe"}
-  D r . Tompa Károly: " E r d ő s íté s i  leh e tő sé g ek  a k is b a la to n i  
v íz v é d e lm i rendszer e l s ő  ütem ében".
Az e lő a d á so k  után az  é r d e k e lt  intézm ények k é p v is e le té b e n  
r é s z t v e v ő  30 szem ély, m in tegy  háromórás id őtartam ú  terepszem ­
l é t  t a r t o t t  a Z alavár-Z alaszabar-Z alak aros-B alaton m agyaród-  
-B a la to n h id v é g -D iá s sz ig e t  ú tv o n a lo n .
Z a laváron  a rész tv ev ő k  t á jé k o z t a tá s t  h a l lg a t t a k  a l e l e t ­
mentő á s a tá s o k r ó l ,  és tanulm ányozták  a z a la k a r o s i  szen n y v íz ­
e lh e ly e z ő  t e l e p e t ,  i l l .  ennek 17 hektárra  k i t e r j e d ő  o la s z -  
ny á r - ü l t e t v é n y é t .
Az ü lé s e n  6 ja v a s la to t  fo g a d ta k  e l}  ezek  az  e lá r a s z tá s r a  
t e r v e z e t t  te r ü le te k  nagym ennyiségű szervesanyagának megsemmi­
s í t é s é r e ,  a  lé t e s ít e n d ő  g a lé r ia e r d ő k  sz a k szerű  fafajm egvá­
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la s z t á s á r a , a Zala fo ly ó  v íz g y ű jtő jé b e n  követendő erdőgazdál­
k od ásra , a lé t e s ít e n d ő  védőrendszer problém áinak a s z a k s a j t ó ­
ban és az é r in t e t t  megyék napi sa jtók iad ván ya ib an  v a ló  k ö z lé ­
s é r e  vonatkoztak .
2 .  Október 7 - i  ü lé sé n  a m unkabizottság a fa h a a zn á la t h e ly z e té t  
és f e j le s z t é s é n e k  c é l j a i t  v iz s g á l t a  és v i t a t t a  meg a líyu- 
gatm agyarországi Fagazdasági Kombinát v isz o n y la tá b a n , -  Sárvá­
r o n , i l l .  az o s t f fy a s s z o n y fa i  erdőben, majd Szom bathelyen, a 
Kombinát tanácsterm ében .
Az e r d e i bemutató u tán  az ü lé s  r é sz v e v ő i három e lő a d á st v i ­
t a t ta k  meg:
-  Dr. Schmidt Ernő: "A f a  ip a r i  fe ]h a szn á lá sá n a k  h a tá sa  a f a -  
t  érmés z t  é s r e ";
-  Dr. Herpay Imre: "A fa h a szn á la t  h e ly z e te  és  le h e tő s é g e i" ;^  
- D r .  Káldy J ó z s e f:  "A fa h a s z n á la t i  munkák g é p e s íté sé n e k  id ő ­
szerű  k é r d é se i" .
A v i t a  14 ja v a s la t  e lfo g a d á sá t eredm ényezte; a  ja v a sla to k  
m ind en ek előtt a NyFK munkájának to v á b b f e j le s z t é s é r e  irá n y u l­
nak.
F a ip a r i M unkabizottság  
Elnök: C zirák i J ó z se f
1 .  A m unkabizottság m árcius 31-én  Z a laegerszegen  a Zala B útor­
gyárban, á p r i l i s  1 -én  p ed ig  N agykanizsán a K anizsa Bútor­
gyárban tanulm ányozta é s  é r té k e lt e  a VEAB r ég ió b a n  fo ly ó  bú­
to rg y á r tá s  f e j le s z t é s é n e k  k é r d é s e i t .
A kétnapos ü lé s e n  -  a gyárakban lá to tta k o n  k iv ü l  -  három 
előad ás s z o lg á l t  az eszm ecserék a la p já u l:
-  Sza lay  Ferenc: "A Zala Bútorgyár f e j l e s z t é s i  te r v e i" }
-  Kormos Ernő: "Várható f e j l e s z t é s e k  a b ú torip arb an  a V I. ö t ­
éves tervben";
-  Németh A la jo s:  "A K anizsa Bútorgyár f e j l e s z t é s i  t e r v e i" .
Az eszm ecserék eredményeként továb b i konkrét f e j l e s z t é s i  
ten n iv a ló k ra  d e r ü lt  fé n y . Ezek k id o lg o zá sá r a  a m unkabizott­
ság  -  d r . W inkler András ja v a s la tá r a  -  k é t  b ú to r ip a r i munka- 
cso p o rto t a l a k i t o t t .  Az e g y ik et a z z a l a f e l a d a t t a l ,  hogy kor­
szerű  s z á r í t á s i  é s  f e l ü l e t k e z e l é s i  e ljá r á s o k a t  dolgozzon k i ,  
a m ásikat p ed ig  a z z a l ,  hogy a b ú to r ip a r i sz er e lv é n y e k  f e j l e s z ­
tésén ek  c é ljá r a  ja v a so ljo n  m eg fe le lő  e ljá r á s o k a t ,  i l l .  módo­
z a to k a t. A munkacsoportoknak e ls ő iz b e n  1982-ben  k e l l  majd az  
eredm ényeikről számot adniuk.
2 . Szeptember 1 6 - i  ü lé s é n  a m unkabizottság a h a za i fű r é s z ip a r  
f e j l e s z t é s i  k érd ésein ek  a m egtárgya lásá t v e t t e  n ap iren d re,
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kü lön ös t e k i n t e t t e l  a Z a la i  Erdő- és  F a fe ld o lg o zó  Gazdaság Len­
t i  Fűrészüzemének a f e j l e s z t é s é r e .
A Fűrészüzem  tanácsterm ében:
-  D essew ffy  Imre: "Fűrésziparunk f e j l e s z t é s i  t e r v e i  a V I. ö t ­
é v e s  tervben"}
-  V á rh e ly i J ó z se f:  "A L e n ti Fűrészüzem  f e j l e s z t é s e " }
-  H a r g ita i  L ász ló : " K eretfü részlap ok  é lta r tó ssá g á n a k  n ö v e lése"  
cím m el t a r t o t t  e lő a d á s t .  Az e lőad ások  e lh an gzása  u tán  a r é s z t ­
vevők  m eg te k in te tté k  a fű r ész ü z e m e t, majd m eg v ita ttá k  a n a p i­
ren d re  tű z ö t t  problém át mind á l t a lá n o s ,  mind konk rét vonatko­
z á sa ib a n , és k i v é t e l  n é lk ü l egyhangúan e l i s m e r é s s e l  n y ila tk o z ­
ta k  a Fűrészüzem f e j l e s z t é s é b e n  m áris m egva lósu lt példam utató  
eredm ényekről.
V égül a m unkab izottság e lh a tá r o z ta ,  hogy m űködéséről r é s z l e ­
t e s  is m e r te té s t  k é s z í t ,  s  a z t  -  t a g ja in  k iv ü l -  a  VEAB r é g ió  
valam ennyi é r d e k e lt  szakem berének i s  m egküld i.
V adgazdálkodási M unkabizottság  
Elnök: Kőhalmy Tamás
1 .  A m unkabizottság m árcius 3 1 -én  a M ezőföld i Erdő- és Vadgaz- 
d aságn á l t a r t o t t  ü l é s t  Soponyán.
Az ü lé s  k eretéb en  k é t  e lő a d á s , i l l .  k é t tém át ism e r te tte k  és  
tá r g y a lta k  meg:
-  M arkovics L á sz ló : "Az in t e n z iv  apró vadgazdálkodás"}
-  D r. Eácz A n ta l: "Az e r d ő - és  vadgazdálkodás e g y ü t te s  és kor­
s z e r ű  m űvelése" c .  e lő a d á sa .
M arkovics L ászló  a fá c á n - ,  a  vad k acsa- és a v a d lib a te n y é s z -  
té s b e n  e lé r t  eredményeket i s m e r te t t e  és szám adatokkal v i l á g í ­
t o t t a  meg a Gazdaság tenyésztő-m unkájának  az ered m ényességet  
i s .
D r. Rácz A ntal az e r d ő - é s  a vadgazdálkodás összhangba ho­
zásának f e l t é t e l e i r ő l  é s  l e h e t ő s é g e ir ő l  s z ó lv a  k ie m e lte  e t e ­
k in te tb e n  a vadgazdálkodási üzem tervek j e le n t ő s é g é t ,  majd a 
vad o k o zta  károk m értékének m e g ít é lé s é v e l  k a p c so la to s  szem lé­
l e t  munkaköri s a já t o s s á g a ir ó l  mondott p é ld á k a t, -  rám utatva  
egyszersm in d  arra  i s ,  hogy a h iv a tá s o s  vadászok szakm ai kép­
z e t t s é g e  elmarad a k ö v e te lm én y ek tő l.
Több lényegbevágó f e l s z ó l a l á s  eredményeként a m unkabizott­
sá g  úgy h a tá r o z o t t ,  hogy az e r d ő - és  vadgazdálkodás k ö z ö tt  
k é t s é g t e le n ü l  f e n n á lló  é r d e k e lle n té te k  f e lo ld á s a ,  vagy le g a lá b ­
b is  c sö k k en tése  v é g e tt  -  m e g fe le lő  e lő k é s z í t é s s e l  -  1992 t a ­
v a szá n  meç k e l l  ren d ezn i a VEAB r ég ió b a n  az erdőm üvelő és vad-  
gazdálkodo szakemberek e g y ü tte s  ü l é s é t .
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2 .  Ő szi ü lé s é t  a  m unkabizottság október 7 -é n  r e n d e z te , a Vér­
t e s i  Erdő- és  F a fe ld o lg o zó  Gazdaságnál Tatabányán, i l l .  Ta­
tá n .
Az ü lé s  r é s z tv e v ő i  m eg te k in te tté k  a V é r te s to ln a  határában  
l é t e s í t e t t  v a d d isz n ó sk e r te t , majd -  Tatára v is s z a t é r v e  -  meg­
h a l lg a t tá k  Ferencz L á sz ló : "Az in te n z iv  nagyvadgazdálkodás 
le h e tő s é g e i  és uj u t ja i"  cimü e lő a d á sá t .
Ferencz L ászló  is m e r te t te  a  társadalom  r é s z é r ő l  az  erd ővel 
szemben m egnyilvánuló ü d ü lé s i  ig é n y e k e t , rám utatva egyszersm ind  
arra  a s a jn á la to s  té n y r e , hogy az e r d e i já ró k e lő k  k ö zö tt akad­
nak olyanok i s ,  ak ik  a t u r i s z t i k a i  b eren d ezések et m egrongálják; 
az  ezek védelm ére h o z o tt  törvén yes in té z k e d é s  nem r e a l i z á lh a t ó .
A V értesben  a p arkerdei ron gá lások k a l o k o zo tt kár csupán 1 9 8 1 -  
ben 350 e z e r  F t-r a  rúg; nagyon zavarja  ez  a k orszerű  nagyvad­
t e n y é s z t é s t ,  i l l .  nagyvadgazdálkodást, s  az ötnapos munkahétre 
v a ló  á t té r é s  a n eh ézségek et e lő r e lá th a tó a n  méginkább fo k o zn i 
f o g ja ,  p e d iç  a szü k ség es ten n iv a ló k a t már a nagyüzemü, e rő sen  
g é p e s ít e t t  es k em izá lt m ezőgazdálkodással i s  ig e n  nehéz ö s s z e ­
e g y e z te tn i .
Az e lő a d á ssa l k ap cso la tb an  e lh a n g zo tt h o z z á szó lá so k b ó l ugyan­
csak k i tű n t ,  hogy a valóban in te n z iv  nagyvadgazdálkodás m egva- 
l ó s i t á s a  ig e n  sok és  ig e n  k ü lö n fé le  term észetű  probléma m egol­
dását k ö v e t e l i  meg.
Ferencz L ászló  is m e r te t te  v é g ü l azokat a ta p a s z ta la to k a t  i s ,  
am elyeket a  vad d iszn ósk ertb en  l é t e s í t e t t  vad fö ld ek en  term esz­
t e t t  takarmánynövények fogyasztásán ak  m értéke é s  sorren d je  t e ­
k in te té b e n  s z e r z e t t  a Gazdaság, s  amelyek m int lényegében t e r v ­
szerű  kutatómunka eredm ényei, b izonyára más esetek b en  -  más 
vadd isznóskertekben  i s  -  j ó l  h a sz n o s íth a tó k  le s z n e k .
A m unkab izottsági ü lé s e k e t  a t itk á r o k :  d r . Tompa K ároly, 
d r. W inkler András és  d r . Varga Ferenc, a  leh ető sé g ek h e z  k é p e s t  
gondosan k é s z í t e t t é k  e lő ;  az egyes ü lé se k e n  e lh a n g zo tt eszm e­
cserék  v e z e t é s é t ,  a  vélem ények, i l l .  ja v a s la to k  ö s s z e f o g la lá ­
s á t  az elnökök: d r . Máj er A n ta l, d r . C z irá k i J ó z se f  és dr.K őhalny  
Tamás, szak szerű  tá r g y ila g o s s á g g a l  és  előrem u tatóan  v é g e z té k .
Az ü lé se k  eredm ényességét fo k o z ta , hogy m indegyikhez t e r e p i  
/ e r d e i ,  m eze i, i l l .  g y á r i /  bemutató k a p c s o ló d o tt .  A n ap iren d re  
tű z ö tt  témák m eg v ita tá sá t é l é n k í t e t t e ,  hogy az  ü lések en  a b i ­
z o t t s á g i  tagokon k iv ü l  alkalm anként kü lön  m eghívottak i s  r é s z t  
v e t t e k .
A jövőben még inkább s ú ly t  k e l l  vetnünk a r r a , hogy az ü l é s e ­
ken az előadók a j a v a s la t a ik a t ,  a h a tá r o z a th o z a ta l érdemi e lő ­
m ozdítása v é g e t t ,  már e lő r e  pontokba f o g la lv a  tá r já k  a r é s z t ­
vevők e l é .
Az E r d é sz e ti S z a k b iz o ttsá g  nagyra é r t é k e l i  a z t  a s e g í t s é g e t ,  
amit a Sopronban 1980 . novembereben m e g ta r to tt :  "Az erdő é s  a  
v íz " cimü országos m unkaértekezlet anyagának k ia d á sá v a l k a p o t t .
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4 .  Jogtudományi S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: Hardy Z oltán
A S z a k b iz o ttsá g  és  a  hozzá  kap cso lód ó  3 m unkab izottság  /Á l­
la m jo g i és Á lla m ig a z g a tá s i Jog i*  B ü n te tő jo g i;  P o lg á r i  Gazdasági 
é s  K örnyezetvédelm i J o g i/  1981-b en  f o ly t a t o t t  tevék en ységén ek  
lé n y e g é t  az a lábbiakban  fo g la lo m  ö s s z e :
A S z a k b iz o ttsá g  1981-ben k é t  m uhkaülést t a r t o t t .  Az e ls ő  a l ­
kalommal a VEAB k u ta tá s i  fő ir á n y á h o z  kapcsolódó tém ákat v i t a t ­
tá k  meg. A r é sz b e n  a l í i s z a k i  S z a k b iz o ttsá g  közlekedéstudom ányi 
m u n k ab izo ttságáva l e g y ü tte se n  t a r t o t t  ü lé se n  az e le m z e tt  t a ­
nulmányok a  VEAB k u ta tá s i  fő ir á n y á h o z  k a p cso ló d ta k .
E sz e r in t  a  s z a k b iz o t ts á g  á t t e k i n t e t t e  a környezetvédelem  
g y a k o r la t i  m egva lósu lására  ir á n y u ló  tö r e k v é se k e t, a  b íróságok  
Joga lk a lm azási gyak orla táb an . A r é g ió r a  k ite r je d ő  b ir ó i  gya­
k o r la t  ö s s z e f o g la lá s á t  d r . K iss  Ernő és dr . Tarr György v ég ez­
t é k .
D r. Bakács T ibor e lő t e r j e s z t é s é b e n  fo g la lk o z o t t  a  s z a k b iz o t t ­
s á g  a  k ö r n y e z e tp o lit ik a , a J o g p o l it ik a  es a k á r t é r í t é s  ö s s z e ­
f ü g g é s e iv e l .  A téma m eg k ö ze líté se  sok o ld a lú an  t ö r t é n t .
A s z a k b iz o t ts á g  d r . L őrincz L ajosnak , az á llam  és  Jogtudo­
mányok doktorának az e lő t e r j e s z t é s é b e n  v iz s g á l t a  a k öz ig a zg a ­
t á s  f e j l e s z t é s é n e k  J ö v ő b e li i r á n y a i t ,  l e h e t ő s é g e i t .  Társada­
lo m p o li t ik a i  je le n tő s é g ű  tém aként e lem ezte  az a lk oh olizm u s e l ­
l e n i  küzdelem  társadalm i és j o g i  e s z k ö z e i t ,  kü lön ös t e k in t e t ­
t e l  ö s s z p o n to s ítv a  a P ejér  m egyei eredm ényekre. E ta p a s z ta la ­
to k a t  d r . Tóth I s tv á n  f o g la l t a  ö s s z e .
S zé le sk ö rű  g y a k o r la t i  ta p a s z ta la to k a t  f o g la l t  ö s s z e  d r . Magyar 
H en rik , a  v á r o s i  ta n á c s ta g i munkát elem ző tanulm ányában.
A Jogtudományi S z a k b iz o ttsá g  t a g j a i  számos k ö z p o n ti sza k la p ­
ban p u b lik á lta k . Ki munkáltak több o ly a n  tanulm ányt, am elyek­
nek m unkaülési v i t á j a  u tán  j a v a s la t o t  teszünk VEAB m onográfia­
k é n t  tö r té n ő  k ö z z é té te lü k r e  i s .
Á llam jog i és  az  Á lla m ig a z g a tá s i J o g i M unkabizottság  
Elnök: T ö ttő  János
-  A jogpropaganda ta n á c s i  k oord in á lásán ak  P ejér  m egyei ta p a sz ­
t a l a t a i  és a to v á b b fe j le s z té s  l e h e t ő s é g e i .
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-  â szám ítógép alkalm azása a lak ásgazd álkod ásb an .
-  Az ü g y in té z é s  k o r sz er ű s íté sé n e k  t a p a s z t a la t a i .
-  A városkörnyéki községek  ta n á c s i  irá n y ítá sá n a k  h e ly z e t e .
-  A ta n á c s i  é s  a nem ta n á c s i  szervek  együttm űködésének kapcso­
la tr e n d s z e r e , a 'to v á b b fe j le s z té s  l e h e t ő s é g e i .
A m unkabizottság tevékenységében  különös a k t iv i t á s t  a P e jér  
m egyei szakemberek m utatnak, de e lé g e d e tte n  n y ila tk ozh atu n k  a  
Győr- Sopron m egyei m unkatársakról i s .
Az I .  negyedév i -  az  a la k u ló -ü lé s t  a  VEAB székházában, V esz­
prémben t a r t o t tá k .  A m unkabizottság d ön tése  a la p já n  soron  kö­
vetk ező  ü l é s e i t  minden e setb en  más-más megyében t a r t j a .  íg y  a
I I .  negyedév i ü l é s t  Szék esfeh érváron , a I I I .  n egyed év it ç e d ig  
Győrben t a r t o t tu k . A IV. negyed év i ü l é s t  ism ét a VEAB szék há­
zában rendezzük .
A tanulmányok e lő t e r j e s z t ő i  v á l l a l t  f e la d a ta ik r a  m eg fe le lő en  
f e lk é s z ü lt e k .  Tanulmányaikat időben e lk é s z i t e t t é k ,  és azokat a  
m unkabizottság ta g ja in a k  az ü lé se k r e  s z ó ló  m eghívóval e g y ü tt  
Írásban m egküldtük.
A tanulmányok sz ín v o n a la  -  bár e lső so r b a n  a g y a k o r la ti t a ­
p a sz ta la to k r a  támaszkodtak -  a  követelm ényeknek m eg fe le lő  v o l t .  
A tá r g y a lt  témákban sok u j ,  g o n d o la té b r e sz tő , a to v á b b fe j le s z ­
t é s t  e lő s e g í t ő  ja v a s la to t  ta rta lm a z ta k . A m unkabizottság ta g ­
ja in ak  vélem énye s z e r in t  a tá r g y a lt  témák napirendre t ű z é s e ,  a 
tanulmányok m egism erése és az ü lé se k r e  v a ló  f e lk é s z ü lé s ,  az  
ü lé se k e n  e lh a n g zo tt vélem ények ism e r e te , j e le n tő s e n  e lő s e g í ­
t e t t e  s z e r v e z e t t  önképzésüket. Célunk, hogy a jövőben a ta n u l­
mányok e lm é le t i  m ega lap ozottságát fokozzu k , é s  a g y a k o r la ti  
ta p a sz ta la to k  m e l le t t  a  téma t ö r t é n e t i  á t t e k in t é s é t  i s  f e l ­
do lgozzu k .
A m unkabizottság ta g ja in a k  a k t iv i t á s á t  a  következők je l le m ­
z ik :
A m unkabizottság 22 ta g ja  k ö zü l: megj e le n t f e l s z ó l a l t
-  I .  n egyed év i ü lé s e n 15 8
-  I I .  " " 12 10
-  I I I .  " 15 10
Az ü lé se k e n  a napirendek e lő a d ó ih o z  f e l t e t t  sok k érdés és a  
tá rg y a lá s  során k i f e j t e t t  vélem ények ig a z o l j á k ,  hogy a munka- 
b iz o t t s á g  t a g j a i  .a tanulmányok v i tá j á r a  m eg fe le lő en  f e lk é s z ü l ­
te k .
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B ü n te tő jo g i M unkabizottság  
Elnök : S z i lc z  Ákos
A M unkabizottság 1979» évben o ly a n  d ö n tést h o z o t t ,  hogy a 
k ö v etk ező  években az 1978 . é v i  IV . s z .  törvénynek , a  Bünte­
tő  Törvénynek az uj b ü n tető  jog in tézm ényekre vonatkozó ren­
d e lk e z é s e i t ,  i l l e t v e  az u j jogin tézm ények  g y a k o r la t i  érvé­
n y e sü lé sé n e k  t a p a s z t a la t a i t  d o lg o z za  f e l ,  tudományos s z in t e n .
A f e ld o lg o z á s  ter m é sz e te se n  a  Veszprém i Akadémiai B iz o t t s á g  
r é g ió já h o z  ta r to z ó  t e r ü le te k e n  működő b ü n tetőb íróságok  gya­
k o r la tá r a  ir á n y u l.
E ddig a pénzb ü n tetések  k is z a b á sá r a  vonatkozó r e n d e lk ezések  
g y a k o r la t i  érvén yesü lésén ek  e lem zése  tö r té n t  meg, 1981-ben  
p e d ig  a törvényn ek , a p á r t fo g ó - fe lü g y e le t  e lr e n d e lé s é r e  és 
v é g r e h a jtá sá r a  vonatkozó t a p a s z t a la t a i t  v iz s g á l t a  meg a b i ­
z o t t s á g .  Folyamatban van a b ü n te tő  törvénykönyv ama r e n d e l­
k e z é se in e k  elem zése é s  a g y a k o r la t i  ta p a sz ta la to k  v iz s g á la t a ,  
am elyek a  m ellék b ü n tetések n ek  ö n á lló  b ü n tetésk én t v a ló  a lk a l­
m azását t e s z ik  le h e tő v é .
1 9 8 1 . évben a m unkab izottság  egy alkalommal t a r t o t t  ü l é s t ,  
m égpedig m árcius hó 9 .  n ap ján . E m u n k ab izottság i ü lé s e n  meg­
tá r g y a l  tűk  a m unkabizottság te v é k e n y sé g é v e l k a p c so la to s^ ta ­
p a s z ta la t o k a t .  T á jé k o z ta to tt  a  m unkab izottság  a VEAB e lő z ő  
é v i  k ö z g y ű lé sé n  e lh a n g z o tt  e ln ö k i  b eszám olóró l, abból i s  kü­
lö n  a r r ó l  a  r é s z r ő l ,  amely konk rétan  a  m unkabizottság t e v é ­
k e n y sé g é t  e le m z i. A m u n k ab izo ttság i ü l é s  második n a p iren d i  
p o n tja k én t m egv ita ttu k  a p á r t fo g ó - fe lü g y e le t  e lr e n d e lé sé n e k  
és v ég reh a jtá sá n a k  t a p a s z t a la t a ir ó l  k é s z ü lt  tanulm ányt.
A m unkab izottság  t a g j a i  k ö z ö t t  számos j ó l  k é p z e t t ,  p o l i t i ­
k a i la g  és  szakm ailag  egyaránt magas s z in t e n  á3Éó m egyei v e z e ­
tő  van , a k i  egyöntetűen  a z t  l á t j a  leghasznosabbnak, ha a gya­
k o r la t i  é l e t  mindennapi k é r d é se in e k  t a p a s z t a la ta ib ó l  levon h a­
tó  j o g p o l i t ik a i  és tudományos k ö v e tk e z te té s e k e t  a r é g ió r a  vo­
natkozóan  ö s s z e g e z ik  és az i l l e t é k e s  szerv ek  e lé  t á r j á k .
A VEAB E lnöksége az ed d ig  f o l y t a t o t t  k é t  kutatásunk ered­
ményeként k é s z ü lt  tanulm ányt m egküldte az Igazságü gy i M in isz­
térium nak, a Legfőbb Ü gyészségn ek , a rég ió h o z  ta r to z ó  t e r ü le ­
t i  ig a z s á g ü g y i es ü g y é s z sé g i s z e r v e k  v e z e tő in e k , ak ik  e ta ­
nulmányokat ren d k ívü l h aszn osn ak , a laposnak  és magas sz ín v o n a ­
lúnak t a l á l t á k .
A már e m l í t e t t  m u n k ab izo ttság i ü lé s  második n ap iren d jek én t  
m eg v ita ttu k  a p á r t fo g ó - fe lü g y e le t  e lr e n d e lé sé n e k  és v é g r eh a j­
tásának  t a p a s z t a la t a ir ó l  k é s z ü lt  tanu lm ányt. A d r . Gyepes 
Is tv á n  m u n k ab izo ttság i t i t k á r  á l t a l  k é s z í t e t t  d o lg o za t a  mun­
k a b iz o tt s á g  ta g ja in a k , a tagok  töb b ségén ek  résztanulm ánya a lap ­
ján k é s z ü l t ,  teh á t é lén k  és a k t iv  tev ék en y ség e t j e l e z .
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A tanulmány v itá já b a n  r é s z t  v e t te k  az Igazságü gy i M in isz té ­
rium és a Legfőbb U g^észséç k é p v i s e lő i .  A tanulm ányt megküldtük 
az Országos K rim in o lóg ia i e s  K rim o n a lisz tik a i I n t é z e t  ig a zg a ­
tó ján ak , valam int d r . F ö ld vári J ó z se f  p é c s i  egyetem i r e k to r ­
nak, a P é c s i Akadémiai B iz o tts á g  tagján ak . A s z é le s k ö r ű  és na­
gyon a lap os v i t a  a lap ján  a b iz o t t s á g  a tanulmányt e lfo g a d ta ,  
k iseb b  k iig a z ítá s o k k a l  e lfo g a d ta  az ö s s z e fo g la ló  m e g á lla p itá -  
sok at i s ,  es ja v a s o lta ,  hogy a VEAB E lnöksége, most már az  
ig y  e lfo g a d o tt  tanulmányt és  m eg á lla p ítá so k a t j u t t a s s a  e l  a 
k özp on ti ig a zsá g ü g y i szerv ek h ez .
A m unkabizottság ta g ja in a k  száma 1 9 8 1 -tő l n ö v e k e d e tt . Pej ér  
megye t e r ü le t é r ő l  k é t  u j ta g g a l  gyarapodott a b iz o t t s á g  l é t ­
szám a. Mind a k é t  ta g  a k tiv a n  k ap cso lód ik  a munkába. Az egy ik  
uj m unkab izottsági ta g , a  most e lb ír á lá s  a la t t  á l l ó  p á lyáza ­
tok  le k t o r i  fe la d a ta ib a n  i s  r é s z t  v e t t ,  a  m unkab izottság e l ­
n ök ével e g y ü tt .
A P o lg á r i-G a zd a sá g i- é s  K örn yezetvédelm i-Jog i Munka­
b iz o t t s á g
Elnök : Bakács Tibor
ü lé s t  t a r t o t t  Veszprémben 1981. október hó 2 0 . n ap ján , ame­
ly e n  az a lá b b i előadások hangzottak  e l :
1 .  Dr. Kotz L ász ló : "A s z ö v e tk e z e t i  p o l i t ik a  néhány id ő sze r ű  
kérdése és a  j o g i  sz a b á ly o zá s" .
2 . Dr. Prugberger Tamás: "A szö v etk e z e te k  g a zd a sá g i ö n á lló ­
sága é s  az a llam i f e lü g y e le t " .
A m unkabizottság több t a g ja  r é s z t  v e t t  az  AIDA és  a  Magyar 
AIDA sz e k c ió  eg y ü tte s  ü lé s é n  1981. október 1 2 -én  B udapesten.
Az e lőad ások  és a v i t a  tém ája a környezetvédelem  és  a  b iz t o ­
s í t á s i  jo g  k a p c so la ta  v o l t .  A m unkab izottsági tagok  k ö zü l e lő ­
ad ást t a r t o t t  d r . Bárd K ároly .
A H azafias Népfront O rszágos Elnökségének m egk eresésére  a 
m unkabizottság vélem én yezte  a k észü lő  u j term észetvéd elm i 
tö r v é n y t .
A m unkabizottság hat t a g ja :  d r . Bakács T ib or, d r . Bárd K ároly, 
d r . E g erszeg i Gyula, I l l é s  I s tv á n , d r . S z e n tçy ô rg y i R ezső , 
d r . Tarr György és r é s z t  v e t t  a "Környezet kar -  gazd aság i 
v e sz te sé g "  cimü m onográfia ö s s z e á ll í tá s á b a n  és m egírásában.
A könyv 1982 tavaszán  j e le n ik  meg az OKTH an yag i tám ogatásá­
v a l  Budapesten, a  S t a t i s z t i k a i  K iadónál.
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5 . K ém iai S z a k b iz o ttsá g  
E lnök: L ászló  A ntal
A S z a k b iz o ttsá g  1 9 8 1 . é v i  munkája -  a  m u n k ab izo ttsága i mun­
kájához hasonlóan -  a z  e lm ú lt évben k id o lg o z o t t ,  s z e l e s i t e t t  
munkátérv s z e r in t  f o l y t .
A S z a k b iz o ttsá g  a jan u ár  1 5 - i  ü lé s e n  m eg tá rg y a lta  és e l f o ­
gadta azokat a kém iai k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i  ir á n y o k a t, ame­
ly e k k e l  M unkab izottságai tem atik á ján  túlm enően k iem elten  k í ­
ván f o g la lk o z n i .  Ez a z  i r á n y í t o t t  tev ék en y ség  -  a  r é g ió b e l i  
a d o ttsá g o k k a l és  á l t a lá n o s  VEAB-c é lk i  tű z é se k k e l összhangban -  
a k o r r ó z ió  tém akörét, a  m űszeres a n y a g v iz sg á la to k  k é r d é s e it  
és  a k i s  en erg ia igén yű  v e g y ip a r i  m ű veletek et f o g l a l j a  magá­
ban.
A január 1 5 - i  ü lé s e n  K in cses Gyula a S z a k b iz o ttsá g  ta g ja ,  
e lő a d ó i ü lé s  k ere téb en , a  P é t i  Nitrogénművek jub ileum a kap­
csá n , e lő a d á st  t a r t o t t :  "A modern am m óniatechnológia k ia la ­
k u lá sa  a  P é t i  N itrogénm üveknél" cím m el.
A sz a k b iz o t tsá g  május 1 9 -é n  az  egy ik  k ie m e lt  irá n y  tárgy ­
k örében , -  vendégek r é s z v é t e l é v e l  -  f o g la lk o z o t t  a  rön tgen -  
sp ek tro m etr ia  ered m én yeive l é s  l e h e t ő s e g e iv e l ,  á sv á n y i n yers­
anyagok, kém iai nyersanyagok és energiahordozók v iz s g á la ta  
k ap csán . A tudományos ü lé s e n  Jánossy  András: "A rön tgen -m ik -  
r o a n a l i t ik a i  módszer a lk a lm azása  h a za i á sv á n y i nyersanyaga­
ink  kutatásában" cimmel é s  B á lin t  T ibor: " R ön tgen flu oresz -  
c e n c ia -sp e k tr o m e tr iá s  e lem zés k ő o la j -  és p e tr o lk é m ia i anyag­
ren d szerek  v iz sg á la tá b a n ” cimmel t a r t o t t  e lő a d á s t .
A sz a k b iz o t tsá g  programjának m e g fe le lő en , ok tób er  8 -án  a 
VEAB székházban k e r e k a sz ta l-m e g b e sz é lé s t  ta r to t tu n k , aminek 
c é l j a ,  a  rég iób an  f o ly ó  k o r r ó z ió s  k u ta tá so k , i l l e t v e  a r é ­
g ió t  é r in t ő  k orróz ió s problém ák á t t e k in t é s e ,  m eg v ita tá sa  v o l t .  
A m egb eszé lés b e v e z e tő jé t  R atk ov ics Feren c t a r t o t t a :  tá jé k o z ­
t a t ó ,  r ö v id  előadások B á l in t  Tib o r  /MAFKI/, Simor Lás z ló  
/S zK F I/, Herendi Jó zse f  /MÁFKI/, P o lán y i Győző /NEVIKI/,
R i t t erő d esz  L ászló /N IK E /, Kemény György /NEVIKI/, H e il B á lin t  
/W E /, Horkai Ferenc /BUDALAKK/, Zalka Lajos /S zK F I/, M aleczki 
Emil /W E /, V i t á l i s  L á sz ló  /AHJTERV/ és Németh K ároly /Sopro­
n i  E r d é s z e t i  és F a ip a r i E gyetem / r é s z é r ő l  h an gzo ttak  e l .  Az 
ü lé s  során  v ilá g o sa n  k ir a jz o ló d o t t  a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i  mun­
ka fo k ozo ttab b  összeh an go lásán ak , továbbá a r é g ió b e l i  k u ta tó ­
h e ly e k  k o rró z ió s  k u ta tá sb a  v a ló  fok ozottab b  bevonásának, i l ­
l e t v e  h a szn osítá sán ak  s z ü k s é g e s s é g e .
A november 1 3 - i  s z a k b iz o t t s á g i  ü lé s  k er e té b e n , vendégek  
r é s z v é t e l é v e l  -  Markó L á sz ló  t a r t o t t  e lő a d á st:  "A homogén ka­
t a l í z i s  ma: e lm é le t é s  nagyipar"  cim m el.
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A S z a k b izo ttsá g , az e lőb b iek en  k iv ü l  e se ten k én t r é s z t  v e t t  
m unkabizottságai programjában, ja v a s la to t  d o lg o z o tt  k i  az  1982 . 
évre k i i r t  p á ly á z a ti tem atikáh oz, szorga lm azta , k é t témakörben 
m onográfia j e l le g ű  tudományos anyag ö s s z e á l l í t á s á t  és f o g l a l ­
k o zo tt a következő é v i  programjának e lő k é s z í t é s é v e l .
A grokem izálási M unkabizottság  
Elnök : Nádasy M iklós
Alakuló ü lé s é t  1981 . feb ru ár 23-án t a r t o t t a ,  aho l meghatá­
r o z ta  az éves programot é s  a p á ly á z a ti  ja v a s la to k a t .
Május 28-án a K örnyezetvédelm i M unkabizottsággal eg y ü tt  a  
növényvédőszer-m aradékok v iz s g á la tá v a l  fo g la lk o z ó  e g y ü tte s  tu ­
dományos ü l é s t  ta r to ttu n k  Veszprémben, a VEAB székházban.
Az év második f e lé b e n ,  november 25 -én  a VEAB növényterm esz­
t é s i  M unkabizottságával ta r to ttu n k  közös tudományos ü l é s t , ame­
ly e n  m integy 40 f ő  v e t t  r é s z t .  Az ü lé se n  négy á tfogó  j e l l e g ű  
p le n á r is  e lőad ás h an gzott e l .  E lsőként nádasy M iklós t a r t o t t  
e lő a d á st:  "Az agrokem izálás néhány id ő szerű  kérdése"  cim m el. 
Előadásában fők en t a h a z a i o r ig in á l i s  n övén yvéd őszer-k u ta tás  
előzm én yeit és az eredményes k u ta tá s  f e l t é t e l e i t  f e j t e t t e  k i .  
K r it ik a ila g  e lem ezte  a le h e ts é g e s  v á la sz th a tó  k u ta tá s i  s t r a ­
té g iá k  j e l l e g é t ,  majd r é s z le t e s e n  k i f e j t e t t e  a  KEVIKI-ben vég ­
z e t t  növén yved őszer-k u tatás fo lyam atát és azok r é sz fo ly a m a ta ­
i t ,  az ezekhez h o zzá ren d e lt s z e r v e z e t i  k e r e te k e t  és k u t a t á s i -  
- t e r v e z é s i  m egoldásokat. Ezt követően  Hyéki Jenő a F övényter­
m e sz té s i M unkabizottság elnöke t a r t o t t a  meg e lő a d á sá t:  "A f o ­
lyékony m űtrágyagyártás szerep e  a t a la j e r ő  fen ntartásában"  
cim m el. B evezető jéb en  a m ű trá g y a -fe lh a szn á lá s  és  a term ésered ­
mények k ö z ö t t i  ö ssz e fü g g é se k e t  e lem ezte , majd a s z i lá r d  műtrá­
gyázás k o r lá tá i t  l á t v a ,  u j leh e tő sé g k é n t a fo lyék on y  műtrágyá­
zás b evezetésén ek  e lő n y e i t  t a g la l t a ,  ami in d o k o lja  mind na­
gyobb mérvű b e v e z e t é s é t ,  agronóm iái és  ökonóm iai szem pontból 
egyarán t. Tóth Benedek: "Az HKSz tevékenységének  ta p a s z ta la ­
t a i  é s  f e la d a t a i  a h a z a i növényterm esztésben" cimmel t a r t o t ­
t a  meg re ferá tu m á t. B e s z é lt  azok ró l az ö s s z e fü g g é s e k r ő l,  ame­
ly e k  az in n o v á c ió s  folyam atban a k u ta tá s -g y á r ta s - fe lh a s z n á lá s  
eg y ség é t j e l e n t ik .  T á jék o z ta tta  a m unkab izottsági ü lé s  r é s z t ­
v e v ő it  az LIKSz tev ék e n y sé g é r ő l a s z á n tó f ö ld i  n övén yterm esztés, 
a r é t - le g e lő -g a z d á lk o d á s , a k em izá lá s, a fo lyék on y  műtrágyá­
zás te c h n o ló g ia i  folyam atának kim unkálása t e r ü le t é n .  A k ö z e l­
jövő f e la d a t a i  k özü l k ie m e lte  a z t a  le h e t ő s é g e t ,  hogy a s z e r -  
vesanyag-gazdálkodás és műtrágyázás ö ssz e k a p c so lá sá v a l m egerő- 
s ith e tő k  azok a t a la j b io ló g ia i  fo lyam atok , amelyek a t a l a j t e r ­
mékenység fokozásának r é s z e s e i .  Ö rffy  L á sz ló : "A fo ly ék o n y  mű­
trágyázás nagyüzemi k i s é r l e t i  eredményei" cimü előadásában  be­
szám olt a r r ó l az ú t r ó l ,  am elyet a h a za i fo ly ék o n y m ü trá g y a -fe l­
h aszn á lá s  a k e z d e t i  k i s é r l e t e k t ő l  a  mai id ő k ig  m e g te tt . Rész­
le t e s e n  beszám olt a  HEVIKI-MKSZ á l t a l  UAH-oldatokkal v é g z e t t
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nagyüzem i k ís é r le t e k  te r n é s tö b b le te t  hozó ered m én yeirő l. B eb i-  
zon yoood ott az o ld a t - f e j t r á g y á z á s  lé t j o g o s u lt s á g a  búza; á rp a -, 
r iz s -k u ltu r á k b a n , továbbá ősgyepek N -tragyázásáb an . Bem utatta  
v é g ü l a szu szp en zió s  m űtrágyázáson a la p u ló  fo lyék on y  műtrágyá­
zás i  ren d szerek  nagyüzemi k í s é r l e t i  eredm ényeit i s  é s  az ezek ­
k e l  k a p c so la to s  ü z e m sz e r v e z é s i, g a zd a sá g o ssá g i és g é p é s z e t i  t a ­
p a s z ta la t o k a t .  Legvégül a  r é sz tv e v ő k  m eg te k in te tté k  a NEVIKI- 
-I1K3z bemutató te le p e n  működő h e ly s z ín i  sz u szp en z ió s  m űtrágya- 
e l ő á l l i t ó  t e l e p e t .
"A k em izá lás le h e t ő s é g e i  és  k o r lá tá i  a  m ezőgazdasági term e­
lő sz ö v e tk e z e tb e n "  tárgyk örb en  a Csopak Tája T S z-n él t e r v e z e t t  
tudományos v i t a ü lé s t  t e c h n ik a i  okok m ia tt  1982- r e  h a la s z t ó t  tű k .
K ő o la j-  é s  G ázipari M unkabizottság  
Elnök : Horváth Róbert
Az év  során két m u n k ab izo ttság i ü l é s s e l  ö s s z e k a p c s o lt  e lő ­
a d ó i ü l é s t  t a r t o t t :  á p r i l i s  1 0 -en  N agykanizsán, ok tób er 29 -én  
Komáromban. Az e lő z ő  évekhez hason lóan  a z  ü lé s  tém a v á la sz tá sa  
k a p c so ló d o tt  a rendező v á l l a l a t  p r o f i l j á h o z .  Mindkét alkalom ­
mal j ó l  s ik e r ü lt  ü zem lá to g a tá s  zá rta  az ü l é s t .
N agyk an izsán , a D u nántú li K ő o la jip a r i Gépgyárban t a r t o t t  ü lé ­
s e n . O la jo s  Dezső előad ók én t v a ló  f e lk é r é s é v e l ,  va lam in t az o l a j ­
ip arb an  é s  k u ta tó in té z e te k b e n  dolgozó szakem berek r é s z v é t e l é v e l ,  
a k ő o l a j -  és  g á z ip a r i k o r r ó z ió  témakörében b on tak ozott k i  s z é ­
le sk ö r ű  v i t a .
Komáromban, a K ő o la j ip a r i V á lla la tn á l  t a r t o t t  e lő a d ó i ü lé se n  
tém aként a k en ő o la jg y á r tá s  é s  a d a lé k o lá s  s z e r e p e l t .  A program 
s z e r in t  az  ü lé se n  Vámos Endre a t r ib o ló g ia  és kenőanyagkutatás  
k é r d é s e ir ő l ,  Kántor I s tv á n  a k e n ő a n y a g fe jle sz té s  t e n d e n c iá ir ó l  
és L en gye l Jenő a KKV k e n ő a n y a g - e lő á l l i t á s i  é s  g y á r t á s f e j l e s z ­
t é s i  s z e r e p é r ő l  t a r t o t t  e lő a d á s t .  Az e lő a d á so k a t Z a la i András, 
B artha L ász ló  és V alasek  I s tv á n  korreferátum a e g é s z í t e t t e  k i .  
K utatók é s  v á l l a l a t i  szakem berek e lő a d á sa ib ó l a r é sz tv e v ő k  á t ­
t e k in t é s t  kaptak a m agyarországi h e ly z e t r ő l ,  a f e j l e s z t é s  i r á ­
n y a ir ó l  é s  g o n d ja ir ó l.
E lő k é s z íte t tü n k  egy to v á b b i m u n k ab izottság i ü l é s t ,  amelynek 
tém ája a  jövő  é v i  munkaterv k id o lg o z á sa , és amelyen a munkabi­
z o t t s á g  eg y ik  ta g ja  tudományos d is sz e r tá c ió já n a k  anyagából kon­
z u l t á c ió s  c é l l a l  e lő a d á st  t a r t .
Az OKGT fe lk é r é s é r e  a m unkabizottság v i t a ü l é s t  t a r t o t t  m árci­
us 1 0 -é n , Veszprémben, az " E lé g e té se s  o la j t e r m e lé s i  e ljá r á s o k ­
n á l a lkalm azható  f iz ik a i - k é m ia i  e l l e n ő r z é s i  módszerek" téma­
körben , am elyen Kassay Árpád b evezető  előad ásáb an  is m e r te t te  
az eredm ényeket, le h e tő s é g e k e t  és problém ákat. Ennek c é l j a  v o l t  
-  az  u j o la j t e r m e lé s i  e l j á r á s  Üzemszerű b e v e z e té s é t  m egelőző­
en - ,  a  fo lyam at e l l e n ő r z é s é t ,  k ózben+ arthatóságát mutató pa—
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ram éterek k iv á la s z t á s a . A m e g v ita to tt  é s  k i a la k í t o t t  közös v é ­
lem ényt to v á b b íto ttu k  az OKOT v e z e tő ih e z .
A fe n tie k e n  k iv ü l a m unkabizottságunk kezdem ényezésére: "Az 
in n o v á c ió s  lán c kérdése az iparban" címmel e lő a d á st  t a r t o t t  
d r . Korányi György.
K örnyezetvédelm i M unkabizottság  
Elnök: K erényi E rv ir.
A környezetvédelem  kém iai k é r d é se ir e  k ite r je d ő  programja kap­
csán  az A grokém izálási M unkabizottsággal eg y ü tt május 2 8 -á n , 
Veszprémben a növényvédőszer-m aradékok v iz s g á la tá v a l  és h a tá ­
sá v a l fo g la lk o z ó  tudományos ü lé s t  t a r t o t t .  Az ü lé s  során  h a t  
e lőad ás han gzott e l .  Ambrus Árpád a növényvédős zer-maradékok  
nem kívánatos h atása inak  m e g ít é lé s i  s z e m p o n tja ir ó l, a v iz s g á la -^  
tok  ir á n y a ir ó l  és m ó d szere irő l t a r t o t t  e lő a d á s t . S árvári L ászló  
a növényvédőszer-m aradékok gabonakulturákban v a ló  m eghatározá­
sának le h e t ő s é g e ir ő l  s z ó l t .  Zaksr Ferenc a p e s z t ic id e k  t a la j  és 
v í z  k ö z ö t t i  m egoszlásának v i z s g á l a t i  m eto d ik á já ró l szám olt b e .  
F ü zesi I s tv á n  es m unkatársai e lőad ása  k é t  p e s z t ic id r e  vonatko­
zó ü vegházi e x p o z íc ió s  és bom lásdinam ikai v iz s g á la to k k a l  fo g ­
la lk o z o t t .  P f e if e r  Gyula és m unkatársai e lő a d á sa , a sz ú n y o g ir ­
tá sr a  h a sz n á lt  in s z e k t ic id e k  m a ra d v á n y a n a liz isé t, b o m lá sv iz s­
g á la tá t  és a lk a lm azási t a p a s z t a la t a i t  f o g la l t a  magában. Végül 
Kovácsné Huber Györgyi m unkatárssal együ tt ö s s z e á l l í t o t t  e lő ­
adása gyom irtók m eta b o lito s  v á lto z á sa in a k  akváriumos m o d e lle ­
z é s s e l  v a ló  v iz s g á la tá r ó l  ad o tt b eszám oló t. Az előad ások  és  az  
előad ások at követő érd ek lő d és , v i t a  és m egb eszélés jó v i s s z a -  
tü k rözése  v o l t  a környezetvédelem  növényvédőszer-m aradékokkal 
k a p c so la to s  t e r ü le té n , a tudományos k u ta tá s  e l é r t  eredm ényei­
nek és m egoldatlan  problém áinak.
A M unkabizottság a MTESz F ejér  m egyei S zervezetén ek  Környe­
zetvéd elm i M unkabizottságával és  a HUF F e jér  m egyei E lnöksége  
m e lle t t  működő T e le p ü lé s p o l it ik a i  és K örnyezetvédelm i munka- 
b iz o t t s á g g a l  együ tt október 2 9 -én , Szék esfeh érváron , a szen n ye­
z e t t  v iz e k  és szen n y v íz isza p o k  k e z e lé sén ek  és fe lh a sz n á lá sá n a k  
problém áival és eredm ényeivel fo g la lk o z ó , e lő a d ó i ü lé s t  t a r ­
t o t t .  Az ü lé se n  I l l y é s  András a s z é k e s fe h é r v á r i s z e n n y v íz is z a ­
pok e lh e ly e z é s é v e l  és term ikus s z á r í t á s á v a l ,  a k a p c so la to s  
le h e tő sé g e k k e l és m egoldásokkal f o g la lk o z o t t  /V irágh  K árolyné- 
v a l eg y ü tt ö s s z e á l l í t o t t /  előad ásáb an . Tóth András e lő a d á sa  a 
s z é k e s fe h é r v á r i, nagyobb nehézfém tartalm u sz en n y v íz isza p o k  me­
zőgazdasági h a sz n o s ítá sá r a  v é g z e t t  k í s é r le t e k r ő l  és az i s z a p ­
fe lh a s z n á lá s s a l  e lé r t  term ésn övek ed ésről szám olt b e . Lukács 
J ó z se f  a VIDEOTON h u lla d ék  g a lv á n v ize in ek  t i s z t í t á s á r a  v é g z e t t  
tanulm ányokról és te r v e k r ő l a d o tt á t t e k in t é s t ,  különös t e k in ­
t e t t e l  az io n c se r e  és az e lek tr o k o a g u lá c ió  le h e t ő s é g e ir e .
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6 .  Műszaki S z a k b iz o ttsá g  
Elnök : D ér i Márta
A S z a k b iz o ttsá g  v e z e tő s é g e  feb ru ár  hó 6-án  t a r t o t t a  é v i  e l ­
s ő  ü l é s é t .  Ennek k e r e té b e n  m eg v ita tta  és e lfo g a d ta  a Szakbi­
z o t t s á g ,  valam int 8 m unkab izottsága év es  m unkatervét.
F o g la lk o z o tt  a m unkabizottságok te v é k e n y sé g i körének ponto­
s í t á s á v a l ,  k a p c s o la ta ik , együttm űködésük fokozásának le h e tő ­
s é g e i v e l .  M eg v ita tta  a p á ly á z a t i  k i ir á s o k  tém ak öreit és a ja ­
v a s la to k a t  e l j u t t a t t a  az  E ln ök ségh ez.
A v e z e tő s é g  -  a már hagyományos -  nagy rendezvény e lő k é s z í ­
t é s é r e  t e t t  in té z k e d é se k e t  és m egb izta  a g é p é s z e t i  munkabi­
z o t t s á g  v e z e tő s é g é t  az  o p e r a tiv  fe la d a to k  e lv é g z é s é v e l .  F e la ­
d a ta in k  k ö z ö tt  s z e r e p e l t  az újonnan m egb ízo tt m u n k ab izottság i 
v e z e tő k  fo k o z o tt  s e g í t é s e  i s .
Az egyéb kérdések  k e r e té b e n  fo g la lk o z tu n k  a tudományos mi­
n ő s í t é s  szem pontjából sz ó b a jö h eto  f i a t a l  szakemberek körének  
f e lm é r é s é v e l .
Munkátérvünknek m e g fe le lő e n  az év es  nagy rendezvényünket ok­
tó b e r  27 -én  ta r to t tu k  a Győri K ö zlek ed ési é s  T á v k ö z lé s i Műsza­
k i  F ő isk o lá n .
A rendezvényen már m e g v a ló su lt , m áshol i s  h a sz n o s íth a tó  uj 
eredm ényeket ism e r te ttü n k , az en erg iagazd á lk od ás t e r ü le t é n .
A nagy é r d e k lő d é s s e l  k ie é r t  program k eretéb en : d r . P leva  
L ászló  a hőgazdálkodás a k t u á l is  k é r d é s é ir ő l;  majd a k ö z ú ti  
jármüvek e n e r g ia r a c io n a liz á lá sá n a k  id ő sze r ű  f e la d a t a ir ó l ;  
d r . ila g y szo k o ly a i Iván  és  Gál P é ter  t a r t o t t  ig e n  s z ín v o n a la s ,  
ta r ta lm a s e lő a d á s t .
Ezt k övetően  ism e r te té s e k  han gzottak  e l  konkrét témákban. 
Fodor L ász ló  és d r . Takács J ó z s e f  a g á zcem en tá lá sn á l e lé r t  
e n e r g ia -m e g ta k a r itá s t  k ö z ö lté k . G önczi P á l a  h a z a i szer e k b ő l  
e l ő á l l í t o t t  kohókoksz f e lh a s z n á lá s á t  é r t é k e l t e .
D r. R égen! L ászló  a v illa m o se n e r g ia -g a z d á lk o d á s  f e la d a t a i t  
i s m e r t e t t e .
D r. K i s c e l l i  L ászló  fő ig a z g a tó  t á jé k o z t a to t t  a f ő is k o la  mun­
k á já r ó l  é s  bem utatta a k o rszerű  m űhelyeket és laboratórium o­
k at i s .
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A rendezvény ta r ta lm i c é lk itű z é s é n  túlm enően fórumot terem ­
t e t t  a f i a t a l  szakemberek szám ára, ak ik  m agasszinvonalú  f e l -  
k é sz ü ltsé g ü k k e l e ln y e r té k  a r é sz tv e v ő k  e li s m e r é s é t .
A rendezvény k eretéb en  m egtarto ttu k  a S z a k b iz o ttsá g  ü l é s é t  
i s .  Ezen körvonalaztuk a jövő  é v i  t e r v e k e t . E lh a tároztu k , 
hogy a h ő e n e r g ia -v is s z a n y e r é s , és h a s z n o s itá s  témakörben t a r ­
tunk nagy ren d ezvén yt, és arra  k ü lf ö ld i  előad ókat i s  meghivunk.
A S z a k b iz o ttsá g  v e z e tő sé g éh ez  6 pályamű é r k e z e tt  b ír á la t r a .
A szakvélem én yezést e lv é g e z tü k  és ja v a s la ta in k a t  az E lnökséghez  
to v á b b íto ttu k . A pályaművek b írá la tá b a n  tevékenyen  r é s z t  v e t ­
tek  d r . Szűcs F eren c, d r . P leva  L á sz ló , d r . Hauszner Ernő, 
d r. Horváth A u rél, d r . Tamás Ferenc, d r . K ocsis Géza, d r .K á ld i  
P á l, d r . Menyhárt M ik lós, d r . P á l^ i Gyula, d r . S z e if e r t  Ferenc  
és Parragh L even te , Tevékenységükért ezúton  i s  k ö sz ö n e té t  mon­
dunk.
A v e z e tő sé g  e lh a tá r o z ta , hogy a pályaművek so r sá t  fo k o z o tta n  
figyelem m el k isé r jü k  és erre  a vezető ségb en  f e l e l ő s t  i s  m egbí­
zunk.
Alum ínium ipari M unkabizottság  
Elnök: Tóth B éla
E lő irá n y zo tt  éves programunk k eretéb en  1981 . ju n iu s 29 -én  a 
VEAB székházában szakmai naçpal egyb ek ötö tt m unkab izottság i 
ü l é s t  ta r to t tu n k . V ita in d ító  e lő a d á st G eisbühl M ihály t a r t o t t :  
"Az energiagazdálkodás a k tu á lis  k é r d é se i az alumíniumiparban"  
cím m el.
Az e lőad ásh oz korreferátum ot Frank L ászló  t a r t o t t .
A m eghívott vendégekkel k ib ő v í t e t t  szakmai napon m egjelen ­
tek  r é s z é r ő l  ig en  nagy érdek lőd és n y ilv á n u lt  meg az e n e r g ia ­
gazdálkodás a k tu á lis  k é r d é s e it  á lta lá n o sa n  b e v e z e tő , majd az  
alum ínium iparra vonatkozó, r é s z le t e k e t  ism e r te tő  e lőad ás i r á n t .  
Az előad ás az en erg ia term elés  növekedése és a h o zzá ta r to zó  be­
ru h á zá si k ö ltsé g e k  v á lto z á sá r a  von atk ozta tva  ta n u lsá g o s  elem ­
z é s t  a d o tt , kü lönösen  a beruházások te r v e z é s e  és az en erg iah or­
dozók s tr u k tú r á ja  vonatkozásában. A tömbaluminium árában az 
e n erg ia  részarányának növekedése a term ékstruktúra kedvezőbb  
k ia la k ítá s á r a  h iv ta  f e l  a f ig y e lm e t , mint p l .  c é lö tv ö z e te k  
e lő á l l í t á s á r a .
Az előad ás k i t é r t  egyes k ü lf ö ld i  n agyvá lla la tok n ak  az ener­
g ia  fe lh a szn á lá sá n a k  csö k k en tésére  irán yu ló  c é lk i t ű z é s e ir e ,  ezen  
b e lü l  az energ iatak arék os tech n o ló g iá k  exportjának e lő té r b e  
h e ly e z é sé r e  Japánban.
A korreferátum  h aza i a k tu a litá so k k a l e g é s z í t e t t e  k i  az e l ­
h angzott e lő a d á s t , k ité r v e  azokra a le h e tő s é g e k r e , amelyek az  
a jk a i gyár en erg ia fo g y a tá s-stru k tu rá já n a k  elem zése a la p já n , 
továb b i en erg iam egtak aritásh oz v e z e th e tn e k .
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Az e lőad ásh oz h o z zá szó ló k  az en erg ia tak arék os tec h n o ló g iá k  
b ev e z eté sén ek  " fo rr á so ld a la "  / h i t e l e k / ,  a hu lladékok  ец ег-  
g ia m e g ta k a r itá s sa l já ró  fe ld o lg o z á sá h o z  s z ó lta k  h o zzá . Érde­
kes v o l t  a termékek á rsze r k e z eté b e n  az energiahányad növeke­
d ésén ek , mint " e n e r g ia - in f lá c ió " -n a k  m e g je lö lé s e .
A v i t a  k o n k lú z ió ja  az e n e r g ia  r a c io n á l is  fe lh a s z n á lá s á t  
h e ly e z t e  e lő té r b e  az u j beruházásokkal szem ben.
A m unkab izottság munkája a második fé lé v b e n  a négy tém acso­
p o r t , n e v e z e te sen  a b a u x itb á n y á sza t, a  t im fö ld g y á r tá s , az 
alum inium kohászat és  a f é lg y á r tm á n y fe j le s z té s  v e z e tő in e k  mun­
k a é r te k e z le t é v e l  f e j e z ő d ik  b e . M egv ita tják  az 1982 . é v i  prog­
ram o p e r a t iv  t e r v é t ,  az  1981. évre b e é r k e z e tt  pályamunkák és 
az 1 9 8 2 . évre k iira n d ó  p á lyáza tok  tém akörét.
E le k tr o te c h n ik a i M unkabizottság  
Elnök : R égeni Lás z ló
A m unkab izottság  1 9 8 1 . é v i  munkaterve k é t  m u nkab izottsági 
ü lé s  m egtartásá t ir á n y o z ta  e l ő .
Az e l s ő  -  1981. á p r ilis -m á ju s  havára -  t e r v e z e t t  ü lé s  nesi^ 
v a ló s u lt  meg. Az előad ók  és k o r r e fe r á ló k  időpont e g y e z te té s é t  
sa jn o s  nem s ik e r ü l t  id ő r e  m egoldan i. A tém át a k övetk ező  év 
eg y ik  ü lé s é n  m e g v ita tjá k .
A m ásodik m u n k ab izottság i ü l é s t  1981 . november 1 2 -é n , Vesző 
rémben a  VEMB székházban t a r t o t t á k .  Az ü lé s  tém ája a m eghívó­
ban f e l t ü n t e t e t t :  "M érőberendezések fo lyam atos v illa m o se n e r g i  
e l l á t á s i  problémái" v o l t .  A m ásodik előadó szem élyében  v á l t o ­
zás t ö r t é n t ,  Szandtner Vilmos h e ly e t t  G alánta i Csaba t a r t o t t a  
meg a VBKM f e j l e s z t é s i  é s  g y á r tá s i  tev é k e n y sé g é r ő l a beszámo­
l ó t .
2 m u n k ab izo ttság i ü lé s  -  a r e l a t i v e  k is  lé tsz á m  e l le n é r e  -  
a leg ta rta lm a sa b b  v o l t  a  M unkabizottság e d d ig i működése a la t t
Az E le k tr o te c h n ik a i M unkabizottság ezen  k iv ü l  r é s z t  v e t t  a 
M űszaki F iz ik a i  M unkabizottság á l t a l  1981 . október 7 -én  ren­
d e z e tt  ankéton egy korreferátum m al /B ors J ó z s e f / ,  va lam int a 
G ép észe ti M unkabizottság á l t a l  s z e r v e z e t t  Műszaki S z a k b iz o tt­
sá g i ü l é s e n ,  ugyancsak egy korreferátum m al /R égen i L á s z ló / .
A ..-unkabizottság tev ék en y ség e  az e l s ő  fé lé v b e n  k e v é sb é , a 
..iásodik fé lé v b e n  e lfo g a d h a tó a n  a k t iv  v o l t .
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Földtudom ányi M unkabizottság  
Elnök: Somogyi J ó z s e f
1 . A B án yászati Szakcsoportban l é t r e j ö t t  az  eocén bányák müve- 
lé s t e c h n o ló g ia i  és ásványvagyongazdálkodási f e la d a t a iv a l  
k a p c so la to s  m unkacsoport. E lnöke: Mohos R u d o lf. 1981 . á p r i­
l i s  20-án t a r t o t t  m egb eszé lésen  /8 -a n  v e tte k  r é s z t /  a f e l a ­
datokat fogalm azták meg, e ls ő  munkaülésüket 1981» v ég ére  
t e r v e z ik .
2 . A Geodinamikai Szakcsoport október 7 -9 -m  Veszprémben k é t ­
napos ü l é s t  r e n d e z e tt  "A h a za i e lektrom ágneses k u t a t á s i  _ 
módszerek e g y s é g e s ité s e  és  az é r te lm e z é s i kérdések" tém á­
ban, a dunántúli v e z e tő k é p e ssé g i anom ália é r te lm e z é s é n é l  
s z e r z e t t  ta p a sz ta la to k  a la p já n . Ezen az ü lé s e n  m integy 30 
szakember v e t t  r é s z t  az OKGT, a MÁELGI és a sop ron i GGKI 
r é s z é r ő l .  Az ü lé s  eredményeként m egállapodtak , hogy a z  egy­
sé g es  m atem atikai m o d e lle zé s  k ia la k ítá s á r a  1982 . e le j é n  
egy 4 j5  fő s  munkacsoport k e z d i meg m unkáját. A m ostan ihoz  
hason ló  v i t a ü lé s t  1983-ban terv ezn ek .
3 . G eo ló g ia i Szakcsoport e ln ö k e: d r . Kopek Gábor. A sz a k c so ­
port munkájáról nem a d o tt in fo r m á c ió t .
G ép észe ti M unkabizottság  
Elnök: H alász Aurél
A M unkabizottság -  munkatervének m eg fe le lő en  -  k é t  ü l é s t  ta r ­
t o t t  . Az e ls ő t  1981. m árcius 27 -én  a VEAB Székházban. Ennek 
n ap irendjén  a b iz o t t s á g  ú j já v á la s z to t t  ta g ja in a k  k ö lc sö n ö s  s z e ­
m ély i és szakmai bem utatkozása, az uj b iz o t t s á g i  tagok  r é s z é r e  
a VEAB és fe lad atán ak  ism e r te té s e  és a Műszaki S z a k b iz o tts á g ,  
valam int a M unkabizottság munkamódszerének bem utatása, k i a la ­
k ítá s a  s z e r e p e lt .
M egbeszélték  az é v i  és a t á v la t i  -  több é v i  fe la d a tá r a  k ih a ­
tó  -  m unkatervet. Az ü lé s  végén a négy veszprém i tudományos 
in t é z e t  m űködéséről h an gzott e l  t á jé k o z ta tá s ,  majd m eg tek in té ­
sük k ö v e tk e z e t t .
Második ü lé sü k et 1981 . október 22-én  Győrben a K ö zlek ed ési  
és T á v k ö zlés i Műszaki F ő isk o lá n , a Műszaki S z a k b iz o ttsá g  ő s z i  
ü lé s é v e l  együ tt t a r t o t t á k ,  amelynek program szervezésében -  f e l ­
k érés a la p já n  -  tevékeny  r é s z t  v á l la l t a k .
A programban k ö z ö lt  ö t e lőad ás m egh a llg a tá sá t v i t a  k ö v e t te ,  
majd a fő is k o lá n  fo ly ó  képzés ism e r te té s e  után m e g te k in te tté k  
a g y a k o r la t i ok ta tá s  f e la d a t a i t  e l l á t ó  lab ora tór iu m ok at.
Az ü lé s  második napján g y á r lá to g a tá so n  v e tte k  r é s z t ,  a "RÁBA" 
Magyar Vagon és. Gépgyár m otorszere ld éjéb en  és h á t s ó h id -k é s z itő  
üzemében.
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A M unkabizottság m e g v ita tta  az 1 9 8 2 . évre s z ó ló  munkatér- 
v é t .
H u lla d é k h a sz n o s ítá s i M unkabizottság  
Elnök : Tamás F erenc
1 .  Munkaterviül s z e r i n t  f o ly t a t t á k  a  r é g ió  h u lla d é k -k a ta s z te -  
rén e k  k é s z í t é s é t .  S a jn o s , a k iván t c é l t ,  Győr-Sopron és Vas 
megye k a ta s z te r e z é s é t  nem s ik e r ü lt  e l é r n i ,  e lső so r b a n  az adat 
s z o lg á l t a t ó k  nem k i e l é g í t ő  le lk e s e d é s e  k ö v e tk e zté b e n . A munka 
e lő r e h a la d t  ugyan, de a  v é g le g e s  anyag e lk é s z ü lt e  csak 1982- 
b en  v á rh a tó .
2 .  M egtörtént a tanulm ányozni k iván t h u llad ék ok  k i j e l ö l é s e :  
e lh a tá r o z tá k , hogy a munkát a k övetk ező  e g y -k ét évben e l s ő ­
so rb a n  a m ezőgazdasági hu lladékok  /e z e n  b e lü l  i s  s u ly p o n t ila g  
a k u k o rica szá r  i l l .  - c s u t k a / ,  a t im fö ld g y á r tá s i  hulladékok  
/ v ö r ö s i s z a p / ,  és a s z e n n y v íz is z a p  h a s z n o s ítá s á r a  k o n cen trá l­
já k .
3 .  1981 február 1 8 -á n  a n k éto t ren d eztek  a k u k oricaszár  i l l .  
c su tk a  h a s z n o s ítá s á v a l k a p cso la tb a n . Az ankéton több mint 40 
szakem ber v e tt  r é s z t ;  köztük  mind a k u k o ricá s  z á r -c su tk a  t e r ­
m elők /IKR-B áb o ln a /, mind a fe lh a sz n á ló k  / P é t i  N itrogénm üvek/ 
mind az  á llam i v e z e t é s  k é p v i s e lő i .
Az ankéton -  r ö v id  e ln ö k i  b evezető  u tá n  -  három előad ás  
h a n g z o tt  e l :  K incses G yula a fu rfu ro  lg y á r t  ás p o t e n c iá l is  
n y e r sa n y a g a it  i s m e r t e t t e ,  Hódossy Gábor a k u k o r ica szá r - és 
c s u tk a  v e g y ip a r i j e l e n t ő s é g é v e l ,  G ergely  Sándor p ed ig  a ku­
k o r ic a s z á r  és csu tk a  m ezőgazdasági te r m e lé s é v e l  f o g la lk o z o t t ,  
k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a  b e t a k a r it á s i  problém ákra. Az e lő a d á so ­
k a t  k e r e k a s z ta l-m e g b e sz é lé s  k ö v e t te , amelynek v ita v e z e t ő j e  
3 ir ó  Ferenc ;v o l t .  D é lu tá n  a rész tv e v ő k  m e g te k in te tté k  a P é t i  
Hitrogénm iivek fu r fu r o lü z e m é t .
Az a n k é tr ő l r é s z l e t e s  jegyzőkönyv, továbbá fo ly ó ir a tc ik k  
k é s z ü l t .
4 .  A munkaterv e p o n tja  t e r ü le té n  v é g z e t t  tevékenységük  a 
2 .  a l a t t  s z e r e p e l.
5 . R é s z tv e tte k  3 h u l la d é k h a s z n o s ítá s i  tém ájú p á ly á za t e l b í ­
r á lá s á b a n .
T erven  f e l ü l  e lh a tá r o z tá k , hog^ f e l v e s z i k  a k a p c so la to t  a 
h u lla d é k h a s z n o s ítá s t  k o o rd in á ló  á lla m i s z e r v v e l:  az Országos 
A nyag- é s  Á r h iv a t a l la l .  Az országos d ön tések  ism erete  n é lk ü l  
u g y a n is  a munka nem l e h e t  e lé g g é  m ély reh a tó . T öbbszöri l e v é l ­
v á l t á s  u tán  az OAÁH i l l e t é k e s  e ln ö k h e ly e t te s é v e l  abban á l l a ­
pod tak  meg, hogy a t e r v e z e t t e n  túlm enően még egy an k éto t ren ­
d ezn ek , k e ttő s  c é l l a l :  a  h u lla d é k -  és m ásodnyersanyag-haszno- 
3 i t á s  országos h e ly z e té n e k  m egism erése é s  egy -egy  k iem elt t e ­
r ü l e t  problémáinak fe lm é r é s e  c é l j á b ó l .
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Erre az ankétra 1981 november ЗО-á n  k e r ü l so r  a VEAB-szék- 
házban. Az ankéton d r . S p ilá k  Ferenc e ln ö k ö l és v e z e t i  a v i ­
t á t .  A m ásodlagos fe lh a s z n á lá s  k özgazd aság i és m űszaki k érdé­
s e i t  ism erte tő  b ev ezető  e lőad ás után  /a m ely et S zék e ly  Sándor 
t a r t /  három korreferátum ra k erü l s o r :  a  t e x t i l -  és műanyaghul­
ladékok h aszn osítá sán ak  id ő szerű  k é r d é s e it  Lukács B éla»a  
szen n y isza p  m ezőgazdasági h a szn o sítá sá n a k  le h e t ő s é g e i t  dr.T óth  
A ndrás,a v ö r ö s isz a p  h a s z n o s itá s i  l e h e t ő s é g e i t  d r .S zű cs Ferenc  
i s m e r t e t i .  A b ev ezető  e lő a d á s i l l .  korreferátum ok e lh an gzása  
u tán  szabad v i tá r a  k erü l s o r .
Mind a fe b r u á r i, mind a novemberi ankét a töm egtá jék ozta tó  
sz erv ek  érd ek lő d ésé t v á l t o t t a  k i .  A fe b ru á r i esem ényről az MTI 
r é s z l e t e s  t u d ó s ítá s t  ad o tt és ugyanez várható a novem beri v i t a ­
ü l é s s e l  k a p cso la to sa n  i s ,  ső t  a t e l e v í z i ó  i s  f e l e z t e ,  hogy k ész  
az  ankét egy részén ek  ism e r te té sé r e  és a r é g ió  eg y -eg y  érdekesebb  
h u lla d é k h a sz n o s ítá s i  megoldásának bem utatására.
Közlekedéstudom ányi M unkabizottság  
Elnök : Hegedűs Gyula
A M unkabizottság ez évben négy ü l é s t  t a r t o t t  a követk ező  
témákban:
1981 . január 2 6 . Tatabánya: Megyeközpontok k ö z lek ed ése  és  köz­
le k e d é s i  k a p c s o la ta i .  Előadók: Póhner László és líagyrónai L ászló
1981 . á p r i l i s  9 . Veszprém: A népgazdasági és v á l l a l a t i  t e r v e ­
z és  módszertanának k é r d é se i a s z á l l i t á s - h ir k ö z lé s  t e r ü le t é n .  
Előadó : d r . Udvari Lás z ló
1981 . jun ius 19« Sopron: A jog  fe j lő d é sé n e k  ir á n y a i a k ö z le ­
kedés és h ír k ö z lé s  t e r ü le té n .  Az ü l é s t  a Jogtudom&iyi Szakbi­
z o tts á g g a l közösen  t a r t o t tá k .  E lőadó: d r . G elen csér  J ó z s e f ,  
d r . Papp Endre, d r . S za lay  Gyula.
1981. október 2 7 . Győr: Az energiagazdálkodás h e ly z e t e ,  r a c io ­
n a l i z á l á s i  le h e tő s é g e k . Az ü lé s t  a  M iszaki S z a k b iz o ttsá g  t a ­
nácskozásának k ereteb en , a G ép észeti M unkab izottsággal közösen  
t a r t o t tá k .  Előadók: d r . P leva  L á sz ló , d r . N agyszok o lya i Iván -  
Gál P é te r , Fodor L ászló  -  d r . Takács J ó z s e f ,  G önczi P á l, 
dr.R égen i L á sz ló .
Az ü lé se k  lá to g a to t t s á g a , a tanácsk ozás e lm é le t i  s z in v o n a la , 
é lén k sége  m eg fe le lő  v o l t .
A M unkabizottság működésének második évében tö rek ed tek  egy­
r é s z t  a k ö z le k e d é s i folyam atok e lv i - g y a k o r la t i  ir á n y ítá sá b a n  
sz e r e p e t  já ts z ó  más sz a k - és m unkabizottságokkal, közös érdek­
lő d é sr e  szám ottartó  ü lé se k  m eg szervezésére , i l l e t v e  a Munkabi­
z o tts á g  ta g ja in a k  a k t iv iz á lá s a r a .
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A jobb id ő k ih a szn á lá s  érdekében a M unkabizottság 1982-ben  
nem az  ü lé se k  számának s z a p o r ít á s á t ,  hanem az egyes ü lé se k  
időtartam ának n ö v e lé s é t ,  ta r ta lm i g a z d a g ítá sá t  t a r t j a  c é l ­
sz er ű n ek , több téma egy ü lé s e n  v a ló  tá r g y a lá s a  r é v én .
Műszaki F iz ik a i  M unkabizottság  
E ln ök : Straub Gyula
Az 1 9 8 1 . ju n iu s 2 -án  t a r t o t t  m u n k ab izottság i ü lé s  programja 
az u j  akadém iai c ik lu s r a  vonatkozó munkát érv  m egb eszélése  
v o l t ,  a  M unkabizottságon b e lü l  működő m indkét tém acsoport r é ­
s z é r e .  Ennek a la p já n  e lk é s z í t e t t é k  a M unkabizottság h o ssz u tá -  
vu m unkatervét.
A M unkabizottság 1 9 8 1 . ok tób er 7 -én  egynapos an k éto t t a r t o t t  
a YEAB r é g ió  te r ü le té n  működő nagym üszerékről és kiem elkedő  
j e le n tő s é g ű  m érési m ó d szerek rő l. Az ankéton e lh a n g z o tt  k i le n c  
előad ásb an  á tfogó  k é p et kaptak a f e n t i  tém ák ró l.
A M unkabizottság közrem űködött a  Műszaki S z a k b iz o ttsá g  á l ­
t a l  1 9 8 1 . október 2 7 -é n  a K özlek ed ési és  T á v k ö z lé s i Műszaki 
F ő isk o lá n  ren d e z ett  e n e r g ia g a z d á lk o d á s i an k éton . Fodor L ászló  
és d r . Takács J ó z s e f:  "E nergiam egtakaritás gáz c eme nt á l  ás n á l" 
cirnmel t a r t o t t  e lő a d á s t .  Ez év novemberében é v z á r ó ü lé s t  ta r ­
t o t t a k .
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7 . Orvostudományi S za k b izo ttsá g  
Elnök: Is tv á n  Lajos
A S za k b izo ttsá g  é v i  tervén ek  m eg fe le lő en  3 s z a k b iz o t t s á g i  
ü l é s t  t a r t o t t  -  2 alkalommal k ih e ly e z e t t  ü lé s  form ájában  
Győr-Sopron, i l l e t v e  Komárom megyében. Mindkét e se tb e n  a 
S za k b iz o ttsá g  és a M unkabizottságok v e z e t ő i  m eg b esz é lé s t  
f o ly t a t t a k  az orvostudom ányi kutató-munka m egyei h e ly z e t é r ő l ,  
a megye p á r t-  és t a n á c s i  v e z e t ő iv e l ,  i l l e t v e  a m egyei kórház 
ig a z g a tó sá g á v a l. A g y ő r i ü lé se n  Méhes K ároly , a  ta ta b á n y a i  
ü lé s e n  p ed ig  Brenner Ferenc is m e r te t te  az orvostudom ányi ku­
tatómunka h e ly z e t é t ,  ered m ényeit, g o n d ja it  ée f e la d a t a i t  
Győr-Sopron, i l l .  Komárom megyében, -  amit r é s z l e t e s  v i t a  
k ö v e t e t t .  A g y ő r i lá to g a tá s  d é lu tán ján  a S z a k b iz o ttsá g  ta g ­
j a i  tudományos ü lé s e n  v e tte k  r é s z t ,  am elyen az 1980 . é v i  VEAB -  
p á ly á za t d íjn y e r te s  m egyei tanulm ányait m utatták b e . A t a ta ­
bányai ü lé se n  a m egyei kórház o r v o sa i t a r to t ta k  e lő a d á so k a t.
A veszprém i s z a k b iz o t t s á g i  ü lé s e n  az 1981 . é v i  p á ly á za to k a t  
b ír á ltá k  e l ,  és e lfo g a d tá k  az 1982. é v i  m unkatervet.
Januárban s z a k b iz o t t s á g a i  f e lo lv a s ó  ü l é s t  t a r t o t t a k ,  amely­
nek t e l j e s  anyagát m e g je le n te tte  a VEAB. Szeptem berben ia tr o g e -  
n ia  az u r o ló g ia i  se b é sz e tb e n  fő tém áju , 2 napos sz im p ozion t  
ren d ez tek .
Az év folyamán a VEAB É r te s itó  kü lön  k ö te te k é n t  m egje len t az  
1980-ban t a r t o t t  "malignus lymphoma" szim p ozion  e g é sz  anyaga.
A m unkabizottságok az év folyam án 1 -1  s z a k b iz o t t s á g i  ü lé se n  
szám oltak be tevék en ységü k rő l, -  a mérés és  s z á m ítá s te c h n ik a i,-  
i l l .  a h a e m a to ló g ia i, -  o n k o ló g ia i m unkab izottság , több s z ín ­
von alas tudományos ü l é s t  r e n d e z e t t ,  -  r e n d szeresen  ü lé s e z ik  a 
k a r d io ló g ia i  M unkabizottság, és  a  g e n e t ik a i  M unkabizottság i s  
terv szerű en  d o lg o z ik .
Decemberben k e r ü lt  so r  a S za k b izo ttsá g  k ie m e lt  tudományos 
rendezvényeként országos j e l le g ű  k ét napos emlőrák szim pozion  
megrende zés é r é .
H aem atológiai é s  O nkológiai M unkabizottság  
Elnök: Is tv á n  Lajos
A M unkabizottság 3 szek ciób an  tev ék en y k ed ett:  a  Haematoló­
g ia i  Szekció  e lső so r b a n  a m alignus lymphomával, a  V éralvadá­
s i  Szekció  a h a em o p h iliá v a l, az  O nkológia i S zek c ió  p ed ig  az  
emlőrákkal f o g la lk o z o t t .
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A Haemato ló g ia i  S zek ció  s a j t ó  a lá  r e n d e z te  az 1980 . fe b r .  
1 -2 —i  m alignus lymphoma sz im p ozion  anyagát /m e g je le n t  a VEAB 
É r t e s í t ő  1981 . I I .  szám ak én t/ i l i .  a M alignus lymphoma Munka- 
c so p o rt 19 8 0 . nov. 27-29  v eszp rém i, i l l .  a z  1981 . n ov . 1 2 -1 3 - i  
m is k o lc i  országos j e l l e g ű  kon feren cián ak  anyagát /m e g je le n ik  
1982-ben  egy k ö te tb e n / . M űködését k o o r d in á lta  a PAB M alignus 
lymphoma M u n k ab izottságával. Az 1981. n ov . 1 2 - 1 3 - i  k o n feren cia  
ir á n t  i s  országos érd ek lő d és n y ilv á n u lt  meg, a munkacsoport 
és az  a lb iz o t ts á g o k  b e sz á m o ló it  követően  ö s s z e f o g la ló  r e fe r á ­
tumok h an gzo ttak  e l  -  és 28 p o s z te r t  m utattak  b e .
A V éra lvad ás Szekció  t a g j a i  a  PAB V éralvadás Munkacsoport­
já v a l k ö z ö sen  tén yk ed tek . Májusban v isz o n o z tá k  az  e r f u r t i  or­
v o s i  akadém ia véra lvad ás m unkacsoportjának 1980 . é v i  v eszp ré ­
mi l á t o g a t á s á t .  Az év fo lyam án a T ran sfu sio  c .  szaklapban meg­
j e le n t e k  az 1980-as h a em o p h ilia  szim pozion r e fe r á tu m a i.
A s z e k c ió  k eretében  tovább f o ly ik  a Győr-Sopron, Vas, Veszp­
rém, é s  S a la  megyékre k i t e r j e d ő  haem ophilia  -  f e lk u t a t á s .
Az O n k o ló g ia i S zek ció  e lő k é s z í t e t t e  az 1 9 8 1 . decemberében 
m eg ren d ezett, k ét napos em lőrák sz im p o z io n t, amelynek t e l j e s  
anyagát a  VEAB É r te s ítő b e n  p u b lik á ljá k . A VEAB e g é sz  t e r ü le ­
tér e  k i t e r j e d ő  emlőrák e p id e m io ló g ia i  fe lm é r é s t  v é g z e t t ,  az 
e r r ő l s z ó ló  tanulmányt -  a b e teg e k  k orszerű  e l lá t á s á r a  vonat­
kozó a já n lá so k k a l -  m egk ü ld ötte  a megyei tan ácsok  eü . o s z tá ­
ly a in a k .
1982-ben
a H aem ato lóg ia i S zek ció  m árciusban rendez 2 napos sz im p o z i­
ont, / a  PAB Malignus lymphoma M unkab izottságával k ö z ö se n /,  
egynapos s z a k é r tő i  m e g b e sz é lé s t  a VEAB Székházban a gyermek­
kori m align u s lymphomákról, é s  egynapos s z a k é r tő i  m eg b eszé lést  
a f e ln ő t t k o r i  m alignus lymphomákról. Két tudományos ü l é s t  
ter v e z  -  ШЖ, C sehszlovák és o sz tr á k  vendégelőadók r é s z v é te ­
l é v e l .
A V éra lvad ás Szekció m ájusban kétnapos o rszá g o s  j e l le g ű  
sz im p oz ion t rendez az u j s z ü lö t t k o r i  h aem ostasis  z a v a r a ir ó l,  
/ k ü l f ö ld i  ven d égelőad ók k a l/ i l l e t v e  haem ophilia  tárgyú  egy­
napos k o n fe r e n c iá t  a DAB-bal k ö zö sen , Debrecenben.
Az O n k o ló g ia i Szekció  s a j t ó  a lá  ren d ezi az 1982 . é v i  emlő­
rák sz im p o z io n  anyagát, és  s z a k é r tő i  m eg b eszé lé st rendez a 
heredaganatok korszerű k e z e lé s é r ő l .
G en etik a i M unkabizottság  
Elnök: Cholnoky P éter
A lakuló ü l é s é t  1981. á p r i l i s  6 -á n  Szom bathelyen ta r t o t tá k ,  
Győr-Sopron, Veszprém, Komárom, P e jé r , Vas, va lam in t Zala
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megye g e n e t ik a i érdek lődésű  szakem bereinek b evon ásáva l. Az 
a la k u ló  ü lé se n  a rész tv e v ő k  b e te k in té s t  kaçtak egymás mun­
kájáb a , a k ö lcsön ös s e g i t s é g  k ia la k ít á s a  c é lj á b ó l .  Munka- 
programot fogadtak  e l .
Veszprémben 1981. szeptem ber 1 5 -én , "A g e n e tik a i ta n á c sa ­
dók hatékonyságának fo k o zá sa ” témakörben ta r to tta k  ü l é s t ,  
am elyen a g e n e t ik a i tanácsadók v e z e t ő i  ism e r te tté k  munkájuk 
eredm ényeit és az e lő r e lé p é s  l e h e t ő s é g e i t .
L egközeleb b i ü lé s t  1982. á p r i l i s  2 0 -r a  te r v e z ik  a "Minor 
anom áliák” témakörben.
K a rd io ló g ia i M unkabizottság  
Elnök: Böszörményi Ernő
A M unkabizottság 1980. szeptem berében a la k u lt  meg, a z  Or­
vostudom ányi S za k b izo ttsá g  k er e té b e n .
A M unkabizottságnak 20 t a g ja  van . A tagok k iv á la sz tá sá b a n  
a szakmai k é p z e ttsé g  és tudományos érd ek lőd és m e l le t t  lé n y e ­
ges szempont az i s ,  hogy a VEAB t e r ü l e t é t  egészében ö l e l j e  
f e l ,  fo g ja  ö s s z e .  A M unkabizottság működésének a la p ja  a prog­
ram j a , amelynek j e l le m z ő i:
év en te  három alkalommal tartanak m unkab izottsági ü l é s t , 
m indig egy-egy  fontosabb centrumban. Az ü lé sek  program ja: a 
centrum t e r ü le té n  működő m u n k ab izottság i ta g  /a k i  v e z e t ő j e  
i s  ezen  t e r ü le t  k a r d io ló g ia i  j e l l e g ű  tevék en ységén ek / r é s z ­
l e t e s e n  i s m e r te t i  a t e r ü le t  k a r d io ló g ia i  munkáját, problém á­
k a t , le h e tő s é g e t  a VEAB t e r ü l e t i  együttm űködésre. M egtárgyal­
ják  a Munkacsoport következő  f e l a d a t a i t ,  újabb ja v a s la to k a t  
te s z n e k . Az ü lé s  e ls ő  r é s z e  az i n t é z e t  bem utatásával z á r u l.
A tudományos programra d é lu tán  k e r ü l s o r .  E program k eretéb en  
e lső so rb a n  a t e r ü le t  k a r d io ló g u sa i számolnak be tudományos mun­
k ásságu k ró l, de a témakörökhöz c sa tla k o z ó  előadások hangzanak  
e l  más t e r ü le te k r ő l  i s  / p l .  a Tatabányán l e z a j lo t t  ü lé s e n  a 
témához csa tlak ozóan  B a la ton fü red rő l i s  hangzott e l  e lő a d á s , 
vagy az ő s z i  b a la to n fü r e d i ü lé se n  a ta p o lc a i  k ó r h á z r ó l/ .
A programunknak m eg fe le lő en  1981 . februárjában Tatabányán  
z a j lo t t  l e  az e ls ő  m u nkab izottsági ü l é s ,  e z t k ö v e t te  az ok­
tó b e r i  b a la to n fü r e d i. I t t  m egb eszélték  az 1982. é v i  három 
m unkab izottság i ü lé s  h e ly é t ,  i d e j é t ,  program ját.
Nagy s ú ly t  v e te t te k  az együttműködés k ia la k ítá s á r a , ig y  
p l .  nem ta r t já k  szükségesnek  Z a laegerszegen  i s  k ia la k í t a n i  
egy HIS-EKG centrum ot, amikor a B alatonfüreden  már m egvaló­
s u l t ,  és k i  fo g ja  e lé g í t e n i  a VEAB t e r ü l e t i  ig é n y e k e t . Az 
együttműködés á l t á l  v a ló s íth a tó k  meg a k a r d io ló g ia i  reh a b i­
l i t á c i ó  t e r ü l e t i  f e l t é t e le i , t o v á b b á  a h yperton ia  gon d ozás.
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B a la tonfürednek s z o r o s  a k a p cso la ta  a környék üzem eivel / p l .  
g y á r lá to g a tá s  során  m egism erik a d o lgozók  m unkakörülm ényeit, mintafeltételeit/, ami s z in t é n  e l ő s e g í t i  az  eredményes r e h a b i­
l i t á c i ó t  .
S e g i t ik  a t e r ü le t  orvosa in ak  k a r d io ló g ia i  j e l le g ű  m unkáját, 
e c é lb ó l  p l .  Tatabányán, B a la tonfüreden , a z  in té z e te k  o r v o sa i  
EKG továbbképzést t a r t o t t a k  a k ö r z e t i  orvosok  számára.
R észtveszn ek  az Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  ü lé s e in ,  mun­
kájában  /tudományos m in ő s íté se k , p á ly á z a to k  e lb ír á lá s a /  és  
együttműködnek más Llunkabi z o tt  Ságokkal, ig y  p l .  az O rvosi 
Mérés é s  S z á m ítá ste c h n ik a i M u n k ab izottsággal.
Munkaegés zs  ég ü g y i és T o x ik o ló g ia i  Munkabi­
z o ttsá g
E lnök: Mészáros I s tv á n
A M unkabizottság e z é v i  tev ék en y ség ét a z  aluminium, és a lu ­
m ínium -gyárt ás ip a r i  -  m unkaegészségügyi árta lm a i irodalm i, 
ad ata in ak  ö s s z e g y ű jté s e  és f e ld o lg o z á sa  j e l e n t e t t e .  Ez a mun­
ka e lm é le t i  e lő k é s z í t é s é t  j e l e n t i  az 1 9 8 2 . é v 'á p r ilis á b a n  
B a la to n fü zfő n  tartan d ó  alumi ni umi pari-m unkaegés zs égügyi sz im -  
p ozion n ak .
O rvosi M érés- é s  S z á m ítá stech n ik a i Munkabi­
z o ttsá g
Elnök : Horváth M ihály
A M unkabizottság a MTA S zerv es- és G yógyszer a n a l i t ik a i  Mun­
k a b iz o ttsá g á v a l és a Magyar Kémikusok E g y e sü le te  veszprém i és  
sfoproni C so p o r tja iv a l e g y ü t t ,  Sopronban 1 9 8 1 . október 24 -én  
r e n d e z e t t  farm ak ológ ia ! sz im p o z io n t.
A rendezvénynek a V I I . Magyar G yógyszerkönyv m egjelenése  
ad ott a k t u a l i t á s t ,  am elynek sz e r k e sz té sé b e n  d r . H ik o lic s  
K ároly p r o f . ,  a MTA THB t a g ja  i s  fo n to s  s z e r e p e t  v á l l a l t .
d r . Mohay Jenő k a n d id á tu s , a M unkabizottság t itk á r a  b eveze­
tő jé b e n  h an g sú ly o zta , hogy a rendezvényt a so p ro n i g y ó g y szer -  
k u tatók  e lism erések én t r en d ez ik  Sopronban.
H ik o lic s  p r o f. i s m e r t e t t e ,  hogy az u;j h a z a i  gyógyszerkönyv  
i l l e s z k e d ik  az "Európai E g y sé g e s ítő  Gyógyszerkönyv" és a s z o ­
c i a l i s t a  r e lá c ió jú  "Compendium Medicamentorum" megszabta mi­
n ő sé g i követelm ényekhez /k e v é s  m e llék h a tá s , ta r tó s s á g , s t a b i ­
l i t á s /  é s  a  gyártás m in ő sé g i fokm érőjét j e l e n t ő  t is z t a s á g  e l ­
le n ő r z é s é r e  az a n a l i t i k a i  kémia legújabb  vívm ányait i s  f e lh a s z ­
n á lja ,  m int d e r iv a to g r á f ia ,  d i f f e r e n c iá l  th erm o -k a lo r im etr ia , 
R tg .- s p e k tr o g r á f ia , in fr a v ö r ö s  s p e k tr o g r á f fá , MIR, atom-ab­
s z o r p c ió / .  Saját k u ta tá so k  a lap ján  f e l h í v t a  a f ig y e lm et a szem -
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csem éret j e le n tő s é g é r e ,  aminek c sö k k en tésév e l a h a tá so s  f a j ­
la g o s f e l ü l e t  nő, m ásrészt a p o lim er izá ló d á s  a h a tá s  e lv e s z ­
té s é r e  i s  v e z e th e t  / p l .  k loram fen ik o l e s e té b e n / . Szerep hez  
ju t  a k r is t á ly - s z e r k e z e t  a  h ista m in ^ -recep to r  b lok k oló  Cime­
t id in -  TAGAMÉT e se té b e n . Kern lé n y e g te le n  szem pont, hogy a m el­
lé k h a tá sé r t  néha a szennyezők f e l e lő s e k .  R é s z le te se n  s z ó l t  a 
b i o a v a i l i b i l i t y - r ő l ,  b io lo g is c h e  V e r fü g b a r k e it-r ő l, hogyan  
b e fo ly á s o ljá k  a gyógyszer f e ls z ív ó d á s á t  a k ü lö n fé le  t á p lá l é ­
kok p l .  a c e t i l s z a l i c i l 3 a v  és gyüm ölcsszörp e s e té b e n . M egemlí­
t e t t e  a krono-farm akok inetikát a  gyógyszerek  n ém ileg  e l t é r ő  
h a tá sá t a különböző napszakokban. F e lh ív ta  a ^ f ig y e ln e t  a ku­
ta tá s  uj ágaza tára , a membránokon tö r té n ő  e lő z e te s  t e s z t e l é s »  
r e ,  f ő le g  n e u r o -v e g e ta tiv  sz er e k  e se té b e n . A f e l s z ív ó d á s  m ik- 
r o n íz á lá s á v a l a to x ik o ló g ia  i s  újabb fe la d a to k a t k a p o t t .  Gyógy­
s z e r -a n a lit ik á h o z  hazánkban a svéd  s o ln a i  standardokat h asz-^  
n á ljá k . In tera k c ió k  g y a k o r la t i tu d a to s ítá s a  te r é n  Morvay J . és 
Ivíezey G. munkásságát em elte  k i .  Végül h a n g sú ly o zta , hogy a sok­
o ld a lú  in t e r d i s z c ip l in á r i s  együttm űködésben a k l in ik u s  é s  a 
gyógyszerku tató  k özt a gyógyszergyártás  az ö ssz e k ö tő  k ap ocs.
d r. Méhes Károly a g e n e t ik a i  k o n tr o l keretéb en  fő k é n t a muta­
gen, kevésbé a tera to g o n  v isz o n y la to k a t  t a g la l t a .  Több generá­
c ió  á tfo g ó  v iz s g á la tá r a  az E sc h e r ic h ia  c o l i  d i3 zv eh a r id -m eta -  
b o liz á ló  enzim je jó  t e s z t e l é s i  le h e tő s é g , bár a hom ogenizáló  
s ta n d a r d iz á lá s  már nehezebb, a  tö r z s fe j lő d é sb e n  k öze leb b  á l l  
a f e l t é r k é p e z e t t  krom oszóm a-szelvénnyel b iró  d r o s o p h ila . To­
vábbi le h e tő s é g  a 46 szom atikus kromoszómában lé v ő  140 _ezei­
gen v iz s g á la t a ,  a sejtm agn u k l.k ém ia i f e l t á r á s á v a l ,  JK és 14c 
t im id in  a u to -r a d io g r á fiá v a l s e j t te n y é s z e tb e n , a kromoszóma- 
-s tr u k tu r a  tovább i ta g o lá s a  f lu o r e sz c e n s  s á v - f e s t é s s e l ,  brom- 
-d e o x iu r id in n a l h ib á s  szek ven ciák  k iv á lt á s a . I v a r s e j te k  m aio- 
s isá n a k  v iz s g á la tá r a  h e r e b io ç s z ia  nyújthat le h e t ő s é g e t ,  nem­
z e tk ö z ile g  i s  e lism e r t  az előadónak a kromoszóma szá ra k  id ő ­
b e l i  s z é tv á lá s á r a  vonatkozó v i z s g á la t i  te c h n ik á ja . H orm ális 
esetb en  legkorábban a cen trom ertő l v a ló  s z é tv á lá s  a  1 8 . kro­
moszóma ese té b e n  k ö v etk ez ik  be és  a legk ésőb b i a  3 -15« kro­
moszómáké» Érdekes g y ó g y szerh a tá s , hogy az id ő b e l i  kü lönbségeket  
a p red n iso lo n  és egyes 3 z te r o id o k  e l t ü n t e t ik .  A leg ism erteb b  
Contergan k á r o s ít á s s a l  k ap cso la tb an  m egjegyezte , hogy ez n y u l-  
ban nem jön  l é t r e ,  ami a per egy ik  sa r k a la to s  érve v o l t .  A 
ter h e ssé g ek  sem t e l j e s e n  azonos módon za jla n a k , m ásrészt sok­
szo r  szám oln i k e l l  k id e r í t h e t e t le n  in te r a k c ió k k a l i s ,  úgy hogy 
a te r a to g e n  v e s z é ly t  m egfon to ltan  k e l l  n y i lv á n ta n i ,  és  semmi.-  
képp sem az a lap os g y ó g y szer -k ip ró b á lá s  a l ó l i  m en tségként, 
sab lonosán  m egem líten i, a terh esb en  ok ta lan  f é le lm e t  k e l t v e .  
Fontosnak t a r t j a  m eg em líten i, hogy a g y ó g y sz e r -k á r o s ítá sn á l  
sok k al kevésbé k r it ik u s a n  k e z e l ik  a h á z ta r tá s i  é s  m ezőgazda- 
s á g i  szerek  k iv á l t o t t a  árta lm ak at. M ivel a n e g a t iv  v i z s g á l a t i  
eredmény mai tech n ik á in k k a l nem k iz á r ó , és ig y  nem t e l j e s e n  
m egnyugtató, nagyobb gondot k e l l  fo r d íta n i  a m indennapi gya­
k o r la t  s z o lg á l t a t t a  e s e te k  pontos r e g is z tr á lá a á r a  é s  a  c é ltu ­
datos m o n ito r iz á lá sr a .
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A veszp rém i NEYIKI-ből E irk a  Gábor é s  B otos M argit a gyógy-  
sz ex tö r z sk ö n y v e zé s  e l ő t t i  sza b v á n y -p ro to k o lt  i s m e r te t te ,  k ü lö ­
nös t e k i n t e t t e l  a t o x ik o ló g ia i  szem pontokra. E p r e k lin ik a i  
v iz s g á la t o k  k ö lts é g e  Eyugat-Európában 1969 ó ta  n ap ja in k ig  több , 
m int s z á z s z o r o z ó d o tt , é s  ó r i á s i  apparátust mozgat meg, de az 
e g y é n i szem ély i f e l e l ő s s é g  egyértelm ű k o n tr o lá lh a tó sa g á v a l.  
Előadásukban f e lv á z o lt á k  a  EEVTKI-nek a nem zetközi kivánalmaknak 
m e g fe le lő e n  f e l é p í t e t t  m in ő s í t é s i  ren d szerén ek  g e n e t ik a i ,  h i s z -  
t o l ó g i a i ,  kém iai, im m u n ológ ia i, á l l a t k í s é r l e t e s  k in e t ik a i  s t b .  
ö s s z e t e v ő i t ,  és fo n to s  tö b b le tk é n t  a m unkahigiénés b iz to n sá g o t  
i s .
H irk a  Gábor és B otos M argit k ie m e lte , hogy a t e s z t e l é s t  l e g ­
a lá b b  3 á l la t fa j o n  é s  le g a lá b b  2 - f é le  m ik roszom la is indukciós  
p ró b á v a l k e l l  v é g e z n i. E m lősse jten  v a ló  tra n szfo rm á ció s  v i z s ­
g á la t  v ih e t  közelebb a nem t e l j e s e n  azonos m utagen-carcinogen  
m e g k ö z e líté sé h e z , a c a r c in o g e n t is  f ő le g  m o r fo ló g ia i  d ö n tés .
d r .  M. Tóth Antal a  vérk ész ítm én yek k el k a p c so la to s  újabb k í ­
vánalm ak ról s z ó l t ,  m int eg y  o lyan  intézm ény v e z e t ő j e ,  ahol or­
sz á g o sa n  legmagasabb v o l t  a  k ü lö n fé le  vérk észítm én yek  alkalm a­
z á s a . Ma a f r i s s  t e l j e s v é r - a d á s  5 ?í-ra s z o r u lt  v i s s z a  és 1 2 - f é le  
v érk ész ítm én y  ism e r t. A t e l j e s v é r  ma már inkább csak alapanyag  
a k ü lö n f é le  preparátumokhoz, term észetesen  ö s s z e té te lé n e k , f e r ­
tő ző -m en tességén ek  ism e r e té b e n , ehhez k e l l  h a s o n l íta n i  a prepa­
rátum  v é r -a lv a d á s i  fa k to r  a d a t a it ,  fe h é r je  ö s s z e t é t e l é t ,  rh eo -  
l ó g i a i  s a j á t s á g a it ,  p ir o s s z ő lő s a v - ta r ta lm á t ,  O p-kötő-k ép e s s é ­
g é t ,  2 - 3  DPG v is z o n y a it  s t b .  Pontos körülm ény, hogy azJlSA-ban  
a lk a lm a z o tt  m űanyag-zsákos v é r v é te ln é l  csak  12 %-os, nálunk az 
ü v eg p a la ck o sn á l 21 %-os a  h ig u lá s .  Az OVSz most t e s z  e r ő fe s z í ­
t é s e k e t ,  hogy egyéb problém ák s ik e r e s  m egoldása után e z t  i s  
r e n d e z z e , és időközökben a z  e lő r e h a la d á sr ó l k iadványt bocsá­
t o t t  k ö z r e ;  a 17/19S1 Eü.M in. ren d e le t a r e g io n á l is  s z o lg á la t ­
r ó l  p e d ig  m e g je lö lte  a f e j l e s z t é s i  p e r s p e k t ív á t .  Az 5« cso ­
p ortb a  so r o lh a tó  k ész ítm én yek  közü l V. a H um an-gyártotta p la z ­
m a -fr a k c ió k , az e lő z ő  4 - n é l  egyértelm űen fo n to s  az id őtén yező  
s z e r e p e , és a f e ld o lg o z á s  te c h n ik á ja . V égül f e l h i v t a  a f ig y e lm e t  
egy g y a k o r i f é l r e é r t é s r e ,  n e v e z e te sen  a r r a , hogy té v e s  az a né­
z e t ,  h ogy  a k r io -p r a e c ip itá tu m  antithrom bin  I I I . - t  ta rta lm a z .
d r . Mohay Jenő a gyógyszerkészítm én yek  neh ézfém -szen n yezésé­
nek atom -ab szorp ciós v iz s g á la t á v a l  f o g la lk o z o t t ,  amely Schulek  
s z e r in t  jó  in d ik á tora  a " g y ó g y sz er k é sz ité s  e lő é le té n e k " . Kémi­
a i  tá jé k o z ó d á sr a  v a ló  s z u b j e k t ív  m ódszernél term észe te sen  sok­
k a l tö b b e t  nyújt a  g e r ió d u so s  rendszer csaknem minden eleme 
szám ára h ozzá férh ető  a tom -ab szorp ciós e l j á r á s .  A Hg-Pb-Cd-As- 
-E i-C r —Cu-Zn és Mn t o x ik o ló g ia i  ér ték é t k ü lö n -k ü lö n  ism e r te t­
t e ,  m ig a  Gyógyszerkönyv á l t a l  h aszn á lt tá jék o zó d á s  egybevon­
tan  a d ja  meg a fém -sz e n n y e z é sek e t. Sa^át v iz s g á la to k  alapján  
t á r g y a l t a  a granulátumok fém -szen n y ezo d ésé t, amennyiben ez a 
s z i t á n  tö r té n ő  á t p r é s e lé s n é l ,  a kem énységtől függően következik  
b e . V ég ü l néhány nyomelem b io ló g ia i  fo n to s s á g á r ó l s z ó l t ,  a 
s z e r v e z e t  s z a tu r á c ió já t  t e r h e l é s i  próbákkal k ö z e l í t v e  meg.
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Horváth M ihály, d r . Hahói K ata lin  é s  d r . Horváth M ihályné á t ­
fogó " S tru k tú ra- és  h a tá s -ö ssz e fü g g é se k }  b i o - a v a i l ib i l t y  é s  
k in etik a "  c .  referátum ában b e v e z e tő ü l a gyógyszer ú t j á t  v á z o l ­
ta  f e l  a szer v e z e tb e n  és egyszerű  m atem atikai m od ellt i s m e r te t ­
te k , am elyre é p itv e  k ü lö n fé le  k é z i  k a lk u lá to ro k k a l k in e t ik a i  
szám ítások  vég ezh ető k . A v é r sz in te k e n  túlmenően f e lh ív tá k  a  
f ig y e lm e t a receptorokon  kibontakozó h a tá sr a , m ásrészt m este r ­
sé g es  membránba é p i t e t t  recep to ro k ra , amelyeken f ő le g  n e u r o -  
v e g e ta t iv  szerek re  vonatkozóan, e lő z e te s  h a t á s t e s z t e lé s  t ö r ­
té n h e t . A k in e tik u s  v iz sg á la to k h o z  a la p v e tő  tech n ik a  a sz e r e k  
r a d io a k tiv  j e l z é s e  a szervek  k ö z t i  m egoszlás á l l a t k í s é r l e t e s  
tanulm ányozására ,- továbbá a rádióim muno-aasay k ü lö n fé le  v á l t o ­
z a ta i ,  a v é r sz in te k  m eg á lla p itá sá r a . Utóbbiak m ellé  f e lz á r k ó ­
zóban vannak a homológ enzim imm uno-assay, a f lu o r e s  z c e n s - in -  
d ik á c ió ju  immuno-assay, mik özben a re feren c ia -m ó d szer , a f o -  
lyad ék -k rom atográfia , i l l .  annak újabb v á lto z a ta k é n t a magas­
nyomású fo lyad ek -k rom atográfia  m aradt. Nagyon fo n to s  a k in e ­
t ik a - s z e m lé le t ,  a  rádiófarm akonok su g á rterh e lésén ek  e lo s z l á ­
son a la p u ló  szerv -d ó z isá n a k  m eg á lla p ítá sá b a n . Továbbiakban az  
előadók s a j á t  párhuzamos b io ló g ia i  é s  fa rm a k o -k in etik a i v i z s ­
g á la ta ik a t  ism e r te t té k :  az akut d ig o x in h a tá st  /h ip o d in a m in -ja -  
v i t á s t /  s a já t  r a d io -c ik lo g r á f iá s  m ódszerükkel párhuzamosan,
RIA és enzim -assay  v é r sz in tm é r é sse l i s  a lá tá m a szto ttá k  /u tó b ­
b i t  Z alaegerszegen  d r . Nagy 1<ајоз gyógyszerész  v é g e z t e / ,  meg­
á l la p í t o t t á k  a v ö r ö s v é r s e jt  membránon tö r tén ő  Na,K dependens 
ATP-áz g á t lá s  párhuzam osságát, a R IA -val mért d ig o x in  v é r s z in t ­
t e l ,  továbbá a RIA -val és enzim im m uno-assay-val mért d ig o x in  
s z in te k  sz o ro s  k o r r e lá c ió j á t .  D r. D écsy L ászló s e g í t s é g é v e l  
/Veszprém , MÁFK2/ v iz e s  közegben tö m e g -sp ek tro g rá ffa l m érték a 
d ip ir id am ol s z i n t e t ,  a vérben! m érést d r . Viçh Gyula tám ogatá­
sá v a l LH-20 25-100 J i Phermacia g é l  szep a rá c ió  u tán  a S z iv k ó r -  
ház flu o r im é ter é n  v a ló s í t o t t á k  meg. I t t  i s  f e lv e t t é k  a k i n e t i ­
k á t , és a 4 perces in fú z ió  u tá n i koncentráció-m axi műmön ö s s z e ­
fü g g é st  m érték a koronar s t e a l  h a t á s s a l .  K ü lön féle  n i t r i t  v e ­
g y i e t e k k e l  v é g z e t t  k l in ik a i  v iz s g á la ta ik a t  ez id e ig  a k é s z í t ­
ményekben sz e r e p lő  va lam ely , ed d ig  t i s z t á z t a la n ,  zavaró té n y e ­
ző m ia t t ,  e le k tr o n -b e fo g á ssa l még nem s ik e r ü lt  a lá tá m a s z ta n i.
A v iz sg á la to k b a n  a MÁFKI-ból d r . D écsy Z oltán  és R éçensper^er  
Imréné v e s z  r é s z t .  Végül Horváth d r . m eg e m líte tt , r é sz b e n  á l ­
t a la  tám ogatott k l in ik a i  fa rm a to ló g ia i v iz s g á la to k a t . Róna é3 
Daróczy d ig o x in , Medvegy M ,-Ferencz A. l id c c a in ,  d r . P á v ic s  L. 
an tib io tik u m ok , d r . Árvay György az a n g io te n z in  k o n v e r tá ló  en­
zim d ia g n o s z t ik a i a sp e k tu sa ir ó l t a r t o t t  p e r sp e k tiv ik u s  e lő a ­
d á s t .  R IA -val aszthma b r o c h ia le se k e n , cukorbetegeken é s  h ip e r ­
tón iások on  v é g z e t t  / a  CH-anyagcsere k ü lö n fé le  m e t a b o l i t j a iv a l  
k i e g é s z í t e t t /  v iz s g á la to k a t .  Aszthma b ro n h ia les  b e te g e k n é l a 
f i z i k a i  munkához v a ló  alkalm azkodás n eh ézség én é l a k in in - k a l-  
l ik r e in  ren d szer  kom peticójára gon d o l, hasonló le h e t  a  h e ly z e t  
azoknál a  cuk orb etegek n él, a k ik n é l az a lap  a n g io te n z in  konver­
t á ló  enzim  /A C E /-érték  már e le v e  maças v o l t .  H ip e r tó n iá s  b e te ­
gek o sz tá ly zá sá b a n  i s  továb b i le h e tő s é g  le h e t  a plazma r e n in -  
a k t iv i t á s  s z e r in t i  c s o p o r to s í tá s ,  továb b i b on tása , A C E -ak tiv i-  
tá s  a la p já n .
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Dr. P á lf fy  A ladár a kórházi laboratórium ban i s  e lvárh ató  
gyógyszer-m eghatározásk én t a b a r b itu r a t-k é m lé s t , h id a n to in ­
m eghatározást / é s  L i - v iz s g á la t o t /  e m l í t e t t e .  Dómján György 
a g y ó g y szer-m eta b o lizá c ió b a n  a he p a t ik u s  mikro szom alis  en­
zim -indukció  s z e r e p é t  em elte k i ,  m á srész t azon ta p a s z ta la tá t  
i s m e r te t te ,  hogy az asthmás betegek  a lk o h o l-c le a r a n c e  foko­
z o t t  /párhuzamosan gam m a-glu tam il-transzpeptidáz-, izo -en z im  
adatokat i s  k ö z ö l t / .  ±
D r. Simon K ornél f e l k é r t  h o z z á szó ló k é n t d i e t i l - s t i l b ö s t r ö l  
m utagenit á s -v e s z é ly  é r ő i  s z ó l t  /2 0  é v e s  leányokon l á t o t t  v u lv a -  
c c . / ,  főként azonban a 15 %-os th e r á p iá s  m e l l e t t i  2 x -e s  nem 
k iv á n t h a tá s r ó l s z ó l t  /am i azonban nem szükségkép probléma, 
v e s z é ly  f l e h e t ,  s ő t  később uj g y ó g y s z e r e z é s i  irá n y za t i s  v á l ­
h a t b e lő le  / p l .  a n t i-d ia b e to g e n  s z u lfa m id o k /. M egjegyezte  
még, hogy Pej ér-m egyében Baranyához k é p e s t  fe ltű n ő e n  sok a 
c o l i t i s  u lc e r o sa  és  C r o h n -b e te g sé g ./
D r. Góth L ászló  m égegyszer ö s s z e f o g la l t a  az  enzim -assay-k  
és  fo ly a d ék -k ro m a to g rá fia  e lő n y e it  é s  h á tr á n y a it ,  és mint 
s p e c iá l i s  le h e t ő s é g r e ,  még a fém -só lo k k a l m e g v a ló s íto tt  enzim­
as say  in d ik á c ió s  v á l to z a t r a  h iv ta  f e l  a  f ig y e lm e t , valam int 
a la s e r - g e r j e s z t é s e s  f lu o r o m e tr iá r a , a n t i t e s t  vonatkozásban  
p e d ig  M ille r  s z e r in t  tö r té n ő  m o n o c lo n a lis  A T -term elésre . Meg­
e r ő s í t e t t e  Horváth d r .-n a k  a h aj-m in ták  d ia g n o s z t ik a i ér ték ere  
v a ló  u ta lá s á t  az AS-m érgezés k im u tatásán  túlm enően i s .
A v itá b a n  Méhes ú jr a  h an g sú ly o zta , hogy sok szor  nagyobb f e ­
l e l ő s s é g  a t e r h e s t  a  szü k ség es g y ó g y k e z e lé s tő l  m eg fo sz ta n i, 
m int a s z e r t  nem i g a z o l t  kockázat e l l e n é r e  a d n i. Ez lén y eg é ­
ben az a g o n d o la t, am it Simon i s  k é p v i s e l t ,  hogy a m ellékha­
t á s t  nem csupán a kedvező  h a tá s s a l ,  hanem a tartózkodás koc­
k á z a tá v a l i s  egybe k e l l  v e t n i .  Horváth d r . á l t a l  f e lh o z o t t  
p e n i c i l l i n  p éld ára  vonatkozóan, n e v e z e te s e n , hogy szokásos  
s z ü k i t e t t  á l la t - e l ő k i s é r l e t e k  a la p já n  nem l e t t  vo ln a  b e lő le  
g y ó g y szer , k iú t  a  szám os fa jo n  tö r té n ő  k ip r ó b á lá s . Horváth 
d r . k ér d é sér e , hogy a gyógyszer-k árosod ás ta la já n  l é t r e j ö t t  
an yagcsere-zavarok  tágabb köre i s  k is z ü r h e tő -e  egynéhány 
t e s z t t e l ,  e z t  a k é r d é s t  részb en  s a j á t  ta p a s z t a la t  a lap ján  i s ,  
a g l ik o -s z a c c h a r id a  és  am inosav-zavarokra vonatkozóan ig e n lő ­
en v á la s z o l ta  meg.
Ferenc A ntal f e n o -b a r b it a l  m érgezés kapcsán t e t t  k r o n o -fa r -  
mako k in e t ik a i  m e g je g y z é s t .
K érdésre v á la s z o lv a , M. Tóth A ntal elm ondta, hogy H ep onosti-  
con n a l a  h e p a t i t i s  B -v ir u s ,  újabban már a Bs -a n tig e n  i s  kimu­
t a t h a t ó ,  a non-A, non-B azonban sa jn o s  nem. C itom egalia  v iru s  
e l l e n  véd ek ezés , ha a v é r /k é sz itm é n y /t  43 órán t ú l  adják .
Az Im m un-tesztekkel k ap cso la tb an  H orváth d r . m egjegyezte , 
hogy a RIA és az enzim  a ssa y  homolog v á l t o z a t a  k ö z t i  döntés  
az a d o tt  ország  m ű s z e r e z e tts é g é tő l  fü g g , hazánkban a Gamma 
Ifiivek cou n terein ek  e lőn yéb en  a k in e t ik u s  a n a liz á to r  e l l á t o t t -
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Sággal szem ben, a RIA f e l é  b i l l e n  a m érleg , de n§-tartom án y-  
ban a külön  sz e p a r á c ió t  nem kivánó EMIT i s  egyen érték ű , / p i -  
co -g  tartományban a RIA egyértelm űen fö lén yb en  v a n /. Tóth d r . 
á l t a l  e m li te t t  i l l e g á l i s  k á b itó sz e r  laboratórium okhoz i s  t a ­
lá n  éppen g y ó g y sz e r -te sz te k  révén  le h e t  k ö z e lfé r k ő z n i.
N ik o lic s  még eg y szer  a lá h ú zta  a nehézfém -szennyezéseknek  
Mohay á l t a l  k i f e j t e t t  j e le n t ő s é g é t ,  m int a g y ó g y s z e r - t i s z ­
ta sá g  fo k m érő jét. Arra a k é r d é sre , hogy nem j e le n t - e  prob­
lém át a z , hogy a gyógyszergyártás az I p a r i K in .-h o z , k ip r ó ­
b á lá s  és h a szn á la t p ed ig  a M ű.M in.-hoz ta r t o z ik ,  nem l á t  ne­
h é z s é g e t ,  az O rszágos G y ó g y szerésze ti I n té z e t  révén  megnyug­
ta tó  v á la s z t  ad h at.
Zárszavában Horváth d r . r á m u ta to tt , hogy a gyermekgyógyá­
s z o k tó l  ta n u lv a , meg k e l le n e  s z o k n i, hogy ne t a b l e t t a - ,  in ­
j e k c ió -  vagy csepp-m értékben gondolkodjunk, hanem hatóanyag­
m ennyiségben /h a  a z t  már t e s t s u ly - k g .- r a  nem i s  bontjuk  l e ;  
a m ol-dim enzió csak  k i s é r l e t i  körülmények közt k ö v e te lh e tő  
m eg/. Sosem szabad e l f e l e d n i ,  hogy bármely gyógyszer e l s ő  
adása k i s é r l e t ,  és ennek m e g fe le lő  ó v a to ssá g g a l, a h a tá s  
gondos k l in ik a i  é s z l e lé s é v e l  k e l l  e l j á r n i ,  az a d o tt k l i n i k a i  
k ó r -á lla p o to t  i s  figye lem b e v é v e .
A szim pozion  -  a m elly e l a ’̂ C isalföld"  i s  f o g la lk o z o t t ,  X.
2 7 - i  számában -  s ik e r r e l  z a j lo t t  l e .  A m integy 50 f ő n y i  r é s z t ­
vevő k ö z ö tt a VEAB minden m egyéjéből s z e r e p e lt e k . A k oráb b i 
e lk é p z e lé s t ,  m isz e r in t  jövőre  S zék esfeh érvárra  tervezü n k  ha­
so n ló  sz im p o z io n t, az in te r a k c ió k  és enzim -indukció  tá r g y á ­
ban, a r é sz tv ev ő k  h e ly e s l é s s e l  fo g a d tá k , és a rendező  Gogl 
és Simon b evonásával a munkacsoport v e z e t ő i  m áris m eg te tté k  
j a v a s la ta ik a t  a témakörben kutatók  f e lk é r é s é r e .
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8 .  Számit ás t e c h n ik a i  és R e n d sz e r e lm é le ti Szakbi­
z o ttsá g
E lnök: B lic k le  T ibor
A S za k b izo ttsá g  e z  é v i  legnagyobb rendezvén ye a Csopakon 
á p r i l i s  27-29 k ö z ö t t  t a r t o t t  "Műszaki Kémiai Rendszerek ’81" 
k o n fe r e n c ia  v o l t ,  k ib ő v í t v e  a S z o c ia l i s t a  Tudományos Akadé­
miák M inszki Hő- é s  A nyagátadási K özpontja védnökségében  
m eg szerv eze tt  "N em zetközi K r i s t á ly o s í t á s i  Iskolaszem inárium ­
mal" , nem zetközi e lő a d ó k k a l, i l l .  r é s z tv e v ő k k e l .  A k onferen­
c ia  programjában z a j l o t t  l e  az MTA V e g y ip a r i M űveleti és 
V eg y ip a r i G ép észeti M unkabizottság e g y ü tte s  ü lé s e  i s .
A so k r é tű  szakmai program módot a d o tt  a  rég ió h o z  ta r to z ó  
le g je le n tő s e b b  k u ta tó h e ly e k  és term előüzem ek szakem bereinek  
h aték on y  t a p a s z t a la tc s e r é j é r e ,  az e lm é le t  é s  gyakorlat le g ú ­
jabb eredményeinek h a sz n o s  ö s s z e v e té s é r e .  A p le n á r is -  és  
sz ek c ió e lő a d á so k  é r in t e t t é k  az a lum in ium ipar, a gyógyszer-  
növén yvéd őszer- és in te r m e d ie r -g y á r tá s , a  k ő o la j  és fö ld g á z ­
ip a r ,  a  szén b án yásza t, a z  é p ítő ip a r , a tá v k ö z lé s  s t b .  aktuá­
l i s  f e l a d a t a i t ,  és c é l k i t ű z é s e i t .  Ugyanakkor u j sz á m ítá ste ch ­
n ik a i ,  m o d e lle zé s i m egoldásokat i s  m e g v ita tta k .
A sz a k b iz o ttsá g h o z  ta r to z ó  m unkabizottságok közü l k i  k e l l  
em eln i az  A lkalm azott M atem atikai és Szám ítástudom ányi Munka- 
b iz o t t s á g  munkáját.
A VEAB S zá m ítá ste c h n ik a i és  R e n d sz e r e lm é le ti S z a k b iz o ttsá ­
gának Alkalm azott m atem atik a i és Szám ítástudom ányi Munkabi­
z o t t s á g a  1981. évben a z  a lá b b i munkát v é g e z te :
1 .  /  1 9 8 1 . február 9 -é n  a  VEAB t e r ü le t é r ő l  m egh ívott szakem­
berek  r é s z v é t e lé v e l  a la k u ló  ü lé s t  t a r t o t t a k .  Ezen megismer­
k ed tek  egymás m u n k a te r ü le te iv e l, k u ta tá s i  f e la d a t a iv a l  és  
m eg b eszé lték  a le h e t s é g e s  együttműködés t e r ü l e t e i t .  Az ü lé s  
jó v á h a g y ta  az 1981. jan u ár  28-án  b e n y ú jto tt  m unkatervet.
2 .  /  Az a la k u ló ü lé se n  m eg b eszé ltek  értelm ében  az év folyam án  
k i c s e r é l t é k  a sz á m ítá s te c h n ik a  o k ta tá sá v a l k a p c so la to s  je g y ­
z e te k e t  é s  m egtették  a z  e l s ő  lép ése k e t az eg y ség es  o k ta tá s i  
s z e m lé le t  k ia la k ít á s á r a .  A munkába a p é c s i  P o lla c k  M ihály 
M űszaki F ő isk o la  i s  b e k a p c so ló d o tt .
3 .  /  1 9 8 1 . május 1 2 -én  Győrben k ib ő v ít e t t  v e z e t ő s é g i  ü lé s t  
t a r t o t t a k .
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4 .  /  1981. szeptem ber 23-án  a VEAB k é p v s ise le té b e n  r e s z t v e t t e k  
a Győr-Sopron megyei S z á m ítá stech n ik a i K oord inációs B iz o t t s á g  
ü lé s é n .
5 .  /  1981 . december 1 7 -18 -án  Veszprémben kétnapos m unkabizott­
s á g i  ü l é s t  tartanak  az MTA O p erációk u ta tási S z a k b iz o ttsá g á v a l  
k özösen . Az ü lé se n  szakmai előadások  fognak e lh an gzan i "Ope­
r á c ió k u ta tá s  a k ö z lek ed éstervezésb en "  és " S zto h a sztik u s o p t i ­
m a lizá lá s"  tém akörökből.
A R e n d szerszerk ezeti M unkabizottság október 7 -9  k ö z ö tt  Bo- 
zsokon t a r t o t t a  é v i rendes ü l é s é t .  Az e lő a d á so k , i l l .  szakm ai 
v itá k  tém akörei v o lta k :  "A d is z k r é t  objektumokat tarta lm azó  
anyagi rendszerek  m o d ellezéséb en , az objektumok m érete s z e ­
r i n t i  lé p té k v á ltá s  ç r o b lém a tik à ja " , "Egyszerű és ö s s z e t e t t  
ren d szerek  m o d e lle z é s i tech n ik ájáb an  e lé r t  újabb eredmények.
A b iz o t t s á g  t a g ja i  8 e lő a d á s s a l  v e tte k  r é s z t  a "Műszaki Ké­
m ia i Rendszerek ’81" csop ak i k o n fe r e n c iá já n .
Az ú j já s z e r v e z e t t  V á lla la tk ib e r n e t ik a i  M unkabizottság 1981 . 
m árcius 18-án t a r t o t t a  a lak u ló  ü l é s é t ,  a VEAB székházában.
Az a la k u ló  ü lé s  k eretéb en  a m unkabizottság an k éto t r e n d e z e tt  
"A v á l l a l a t i  szervezőmunka h e ly z e te  és a V I. ö té v e s  t e r v  s z e r ­
v e z é s i  fe la d a ta i"  cim m el. Az ankéton d r . Fésűs K ároly t a r t o t t  
v i t a in d í t ó  e lő a d á s t .
Á p r ilisb a n  r é s z t  v e t t e k  a "Műszaki Kémiai R endszerek *81" 
k o n feren c iá n , ahol a m unkabizottság t a g j a i  8 e lő a d á st  t a r t o t ­
ta k .
Megkezdték a m unkabizottság t a g ja i  r é s z é r e  az egyén i k u ta­
t á s i  terv ek  k id o lg o z á s á t , és  ezek f i^ y e le m b e v é te le v e l  5 éves  
táv la tb ein  f e lv á z o ltá k  a m unkabizottság t e e n d ő it .  A k u ta tá s i  
terv ek  eredményeképpen a későbbiekben a m unkab izottság  k ia d ­
vány m e g je le n te té s é t  t e r v e z i .
Decemberben a m unkabizottság e lő a d ó i ü l é s t  t a r t  Sopronban 
"A szá m ítá stech n ik a  o k ta tá sa  es  alkalm azása a fagazdaságban"  
cim m el.
A S z a k b izo ttsá g  soronkövetk ező  ü lé s é t  a VIDEOTON Szám ítás­
te c h n ik a i Gyár m eghívására Szék esfeh érváron  t a r t j a .
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9 . Társadalomtudom ányi S z a k b iz o ttsá g  
E lnök: Timár Ede
A S za k b izo ttsá g  t e l j e s í t e t t e  az 1 9 3 1 . évre t e r v e z e t t  f e l a ­
d a t a i t .  Három s z a k b iz o t t s á g i  ü l é s t  ta r to t tu n k , a h o l a műkö­
d ésü n k k e l k a p c so la to s  s z e r v e z e t i ,  t a r ta lm i,  s  a k u ta tá sa in k ­
r a  vonatkozó e l v i  k é r d é se k e t  b e sz é ltü k  meg.
ü lé s e in k e n  r e n d sz e r e se n  bemutatunk egjy-egy v i t á v a l  egybe­
k ö t ö t t  m űhelytanulm ányt i s .  Az elm ú lt evben d r . G utter J ó z se f  
"Tudomány és m ű v e ltség " , "A tudomány sz er e p e  a sz e m é ly isé g  
s z o c ia l iz á c ió j á b a n " , d r .  Szabó Géza: "Nyelvtudomány és n y e lv ­
m ű v e lé s" , d r . H i l le r  I s tv á n :  "A m unkásm üvelődés-történet ku­
ta tá s á n a k  e l v i ,  m ó d szer ta n i problémái" és Takács Anna: "A 
társadalom tudom ányi in fo rm á c ió  le h e t ő s é g e i  a m egyei könyvtá­
rakban" c .  tanulm ányait v i t a t t u k  meg.
K u ta tá sa in k , a szükebb é s  tágabb közönségnek s z ó ló  e lm éle ­
t i  ta n á csk o zá sa in k .r e n d e z v é n y e in k , gyarapodó p u b lik á c ió in k  
d ö n tő en  a mai magyar tá rsa d a lo m  legégetőb b  g a z d a sá g i, p o l i ­
t i k a i ,  tu d a t i  problém áinak e le m z é s it  v e s z ik  c é lb a .
A közm ű velőd ési, tu d a tfo r m á ló , tudományos is m e r e t t e r je s z tő  
tevékenységünk  i s  s z á m o tte v ő .
Az e lm ú lt  év során  k é t  ku tatón k : Vándor J ó z se fn é  és  Jáger  
Id a  s z e r z e t t  k a n d id á tu si tudományos fo k o z a to t .
A 3 z a k b iz o ttsá g  m űködési ren d je  k ia la k u lt ,  a tudom ányszer­
v e z ő  é s  a  ta r ta lm i miinkája egészéb en  egyen esvon a lu  f e j lő d é s t  
m u ta t .
A M unkabizottságokban kom oly munka f o ly i k ,  az in t e n z i t á s  
é s  a  f e j lő d é s  ütemét i l l e t ő e n  azonban j e le n t ő s  e l t é r é s e k  t a ­
p a s z ta lh a tó k  k özö ttü k . A S za k b izo ttsá g h o z  9 M unkabizottság  
t a r t o z i k ,  sok o ld a lú  é s  s z e r te á g a z ó  tevék en ységü k b ől i t t  csak  
a j e le n tő s e b b  te lje s ítm é n y e k  k iem elésére  sz o r ítk o z u n k .
i z c c i a l i s t a  V á l la la t  M unkabizottság  
Elnök: Vándor Józsefn é
A M unkabizottság e lm ú lt  évben tovább f o ly t a t t a  a v á l l a l a t i  
h a té k o n y sá g  témakörének v i z s g á l a t á t .  C é lk itű z é se in e k  m egfe­
l e l ő e n  "A term elés tá r s a d a lm i, gazd aság i h á t te r e  a v á l l a l a t i
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Ö n á lló su lá s időszakában" o . téma e lem zésére  ö s s z p o n to s íto t ta  
e r e j é t ,  s e tárgyban Tatabányán /1 9 8 1 . október 2 0 . /  j ó i  s i ­
k e r ü lt  tudományos ü l é s t  s z e r v e z e t t .  Az ü lé s e n  n y o lc  r e fe r á ­
tum, i l l e t v e  korreferátum  h angzott e l ,  á t t e k in t e t t é k  az ö n á l­
ló  v á l l a l a t i  gazdálkodás fontosabb  t e r ü l e t e i t ;  e z z e l  a Tata­
bányai Szénbányák ö n á lló  v á l la l a t t á  válásának  e lm éle ti-m ód — 
s z e r ta n i  m egalapozásához i s  k ö z v e tle n ü l h o z z á já r u lta k .
Nyelvtudományi Munkabizo 11 c ó 
Elnök: Szabó Géz;
A M unkabizottság 1981-ben j e le n t ő s  f e la d a tr a  v á l la lk o z o t t .
Az MTA Nyelvtudományi I n té z e t  és a .magyar Nyelvtudományi 
Társaság közrem űködésével 1981. m árcius 2 5 -2 7 -é n  a Szombat- 
h e ly i  Tanárképző F ő isk o lá n  44 szakember r é s z v é t e lé v e l  n y e lv ­
járá sk u ta tó  tan á csk o zá st r e n d e z e t t .  A háromnapos ü lé ssz a k o n  
négy-négy v i t a in d í t ó  e lőad ás és több h o z z á sz ó lá s  hangzott 
e l ,  a következő tém akörökből: a n y e lv já r á s i  m onográfiák e l v i  
és m ódszertani k é r d é se i;  a r e g io n á l is  t á js z ó tá r a k , a s z ó k é sz ­
l e t i  g y ű jté s  és  fe ld o lg o z á s  k é r d é s é i;  a r e g io n á l is  n y e lv a t­
la szok  problém ái; a n y e lv já r á s ta n  a fe ls ő o k ta tá s b a n . A ta n á c s ­
kozás anyaga külön VEAB-kiadványként j e le n ik  ш е;.
A M unkabizottság k u ta tá s i  tém áihoz j e le n t ő s  an yag fe ltár:' 
és n y e lv fö ld r a jz i  -  n y e lv s z o c io ló g iá i  g y ű j té s t  i s  v ég ez .
Neveléstudom ányi M unkabizottság  
Elnök: Orosz Sándor
A M unkabizottság s z é l e s í t e t t e  és e lm é ly í t e t t e  együttműkö­
d é s i  k a p c s o la ta it  a PAB-bal, a DAB-bal és a veszprém i 00K- 
v a l .  J e le n tő s  s e g í t s é g e t  n y ú j to tt  a Szom bathelyi Tanárképző 
F őisk o lán  a v id e ó -te ch n ik a  témakörében m egrendezett UNESCO 
k o n feren cia  s z e r v e z é s i  és ta r ta lm i munkájához. F o ly ta t ta  az  
elm últ évben m egkezdett te c h n ik a i in form ációhordozók pedagó­
g ia i  a lkalm azhatóságával k a p c so la to s  r é sz k u ta tá so k  eredmé­
nyeinek r e f e r á lá s á t . E k u tatások  eredm ényeit az  e lm é le t i  á l -  
t a lá n o s itá s  ig é n y é v e l Orosz Sándor: p ed a g ó g ia i fo ly a m a t-
szab á lyozás problémái" cimü beszám olójában f o g la l t a  ö s s z e ,  
s adott újabb szem pontokat az egyes d is z c ip l ín á k  te r ü le té n  
végzendő ku ta tások h oz.
M arxista Propaganda M ódszertani M unkabizottság  
Elnök: B e s z te r i  B éla
A M unkabizottság tevék en ysége  ez évben i s  tovább gazdago­
d o tt .
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S z é k e s fe h é r v á r i, so p r o n i é s  veszp rém i ta n á csk o zá sa in  a p á rt  
tu d o m á n y p o litik a i i r á n y e lv e i  és  a  KB-nak a propagandamunka 
t o v á b b f e j le s z t é s é r ő i  h o z o t t  h a tározatáb an  f o g la l t a k  m egvaló­
s í t á s á t  s z o lg á ltá k  a t ö r t é n e t i  m ateria lizm u s Í r á s v e t í t ő  tr a n sz ­
parens so r o z a t  k í s é r l e t i  k ip rób á lásán ak  t a p a s z t a la t a ir ó l ,  a 
ma-s-í nmiH -la n in i zmua e s t i  egyetem  p ropagand ista  o sz tá ly o k  mun­
kájának t a p a s z t a la t a ir ó l  t a r t o t t ,  ta p a s z ta la tc s e r e  j e l le g ű  
m egb eszélések*
Ugyanezt a  c é l t  s z o lg á l t a  a S z é k e s fe h é r v á r o tt  m eg ta r to tt  
tudományos k o n fe r en c ia  i s :  "A propaganda a la p s z e r v e z e t i  i r á ­
n y ítá sá n a k  e lv e i  és m ódszerei"  cimü témában, A tan ácsk ozás  
-  am elyet a  M unkabizottság a  F e jé r  m egyei P á r tb iz o t ts á g  Pro­
paganda és M űvelődési O sz tá ly á v a l, valam int O k ta tá s i Igazga­
tó sá g á v a l közösen  r e n d e z e t t ,  e lv é g e z te  a propaganda a la p s z e r ­
v e z e t i  irá n y ítá sá n a k  e lm é le t i  igén yű  f e l t á r á s á t  és  ö s s z e g z é ­
s é t .  F igyelem re m éltó  m egold ás, hogy a tan ácsk ozás anyagát a 
m egyei p á r tb iz o ttsá g o k  e r k ö lc s i  é s  anyagi tám ogatásával 6 ezer  
példányban m e g je le n te t té k , s  az  érd e k e ltek  kezebe ad ták . Ez­
z e l  a  k on feren cián  e lh a n g z o tta k a t  j ó l  h a s z n o s ít já k  a propa- 
g a n d a lr á n y itó k , a p á r tsz e r v e z e te k  és a p rop agan d isták .
Ugyancsak ig en  h asznos ta p a s z ta la to k a t  h o z o tt  a Munkabi­
z o t t s á g  a la p s z e r v e z e t i  propagandát ir á n y itó  m unkacsoportjá­
nak , az a g i tá c ió s  és propagandamunkáért f e l e l ő s  t i s z t s é g v i ­
s e lő k  k ép zésén ek , f e lk é s z í t é s é n e k  h e ly z e t é r ő l ,  a továbbkép-^  
zésü k et s z o lg á ló  tanfolyam ok te m a t ik á ir ó l és t a p a s z t a la t a ir ó l  
Szom bathelyen t a r t o t t  ü l é s e .
"Az é r te lm isé g  h e ly e  é s  sz er e p e  a mai magyar társadalom ban"  
cimü témakörben P é c s e t t  r e n d e z e t t ,  országos e lm é le t i  ta n á c s­
k ozáson  érd ek lő d ést é s  kedvező v issz h a n g o t k e l t e t t , a M arxis­
t a  Propaganda M unkabizottság elnökének  "A tudós é r te lm isé g  
tá rsa d a lm i e lh iv a t o t t s á g a  Veszprém megyében é s  a  VEAB r é g ió ­
ban” témában e lh a n g z o tt  f e l s z ó l a l á s a .
F i lo z ó f ia i - S z o c i o ló g i a i  M unkabizottság  
Elnök: Sztankó János
A M unkabizottság 1 9 8 1 . évben t o v á b b f e j l e s z t e t t e  s z e r v e z e t i  
k e r e t e i t .  E f e j l e s z t é s  so rá n  B aráth J ó z se f  k a p o tt m egb izást  
a t i t k á r i  teendők e l l á t á s á r a ,  u j m u n k ab izottság i tagok  bevo­
n á sá ra  i s  s o r  k e r ü l t ,  m in d en ek elő tt Veszprém é s  Zala megyé­
b ő l .
Az u j t i t k á r r a l  és a z  u j ta g o k k a l m egerősödött M unkabizott­
s á g , munkatervének m e g fe le lő e n , három alkalommal ü l é s e z e t t ,  
am elyek so rá n , fig y e lem b ev év e  a p árt é s  a különböző töm egszer­
v e z e te k  r é s z é r ő l  m egfogalm azott tá rsa d a lm i ig é n y e k e t , ö s z tö ­
n ö z te ,  valam int a le h e tő s é g e ih e z  k é p e st  k o o r d in á lta  a külön­
böző társadalom tudom ányi k u ta tá so k a t . Ezek sorában 1981-ben  
i s  k iem elkedő h e ly e t  f o g la l t a k  e l  a  s z o c i a l i s t a  é letm ód , a 
s z o c i a l i s t a  tudat e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  problém áinak v iz s g á ­
l a t a i .
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A korábbi a lap k u tatások  m e l le t t  a M unkabizottság 1981-ben  
i s  r é s z t  v á l l a l t  a S z o c ia liz m u st é p itó  ember tudatának f o r ­
m álásáb ól, a tudományos s z in tű  m a r x is ta - le n in is ta  v ilá g n é z e t  
t e r j e s z t é s é b ő l ,  társad a lm i é le tü n k  konkrét problém áinak va­
ló s á g fe ltá r ó  e lem zéséb ő l, az id e o ló g ia i  o s z tá ly h a r c  k é r d é s e i­
nek k ö v e tk eze te sen  és  s z ilá r d a n  a m arxizm us-len inizm us e l v i  
a la p ja in  tö r tén ő  m eg v a ló s itá sá b ó l.
A M unkabizottság ily e n ir á n y ú  tevékenységében  1981-ben k i e ­
melkedő je le n tő sé g ű  és s ik e r e s  rendezvény v o l t  H egel h a lá lá ­
nak 150. év fo rd u ló já ra  s z e r v e z e t t  e lm é le t i  ta n á c sk o zá s , 1981 . 
november 13-án a VEAB székházban "Hegel—ö rök ség  a marxi zmus-  
len in izm u s fényében" c í mmel.
Könyvtártudományi M unkabizottság  
Elnök: Takács M iklós
A magyar könyvtárügynek nagy esem énye, j e l e n t ő s  fo rd u ló ­
p on tja  v o l t  a nyár e le j é n  a IV. Országos K önyvtárügyi Konfe­
r e n c ia , amely leg a lá b b  egy é v tiz e d r e  m eghatározta  azokat a 
c é lo k a t és fe la d a to k a t , am elyekkel hazánkban a könjrvtárak ha­
tékony r é s z t v e v ő i ,  s e g i t ő i  leh etn ek  a s z o c i a l i s t a  é^itőm unká- 
nak, m ű v e lő d é sp o lit ik a i c é lk itű z é s e in k  m eg v a ló sitá sá n a k .
A M unkabizottság t a g j a i  k özü l többen i s  a k t iv a n  közreműköd­
tek  a k o n feren cia  e lő k é s z íté s é b e n ;  különböző M unkabizottsá­
gok és sz e r k e sz tő b iz o ttsá g o k  t a g j a i  v o lta k , beszám olók és  
egyéb elem zések munkáját fog ták  ö s s z e ,  vagy v e t t e k  abban 
r e s z t ,  tanulmányok és  cikkek Í r á sá v a l s e g í t e t t é k  a k onferen­
c ia  e lé  k erü lő  témák elem ző k i f e j e z é s é t .  Több m unkabizottsá­
g i  ta g  f e ls z ó la lá s o k k a l  já r u lt  hozzá a k o n fe r e n c ia  s ik e r e s  
tevék en ységéh ez . Ez év során  a M unkabizottság k é t  ü l é s t  t a r ­
t o t t .  Az e ls ő  1981 . január 27 -én  Veszprémben v o l t .  I t t  meg­
v i t a t t á k  a M unkabizottság 1981. é v i  program ját és  f e la d a ta ­
i t .
Cholnoky Győző, a  Kémet S z ö v e tsé g i K öztársaságban s z e r z e t t  
t a p a s z t a la ta ir ó l  szám olt b e , m indenekelőtt a  könyvtáraknak  
a társadalom tudom ányi in form ációs ren d szer  m egterem tésében  
v á l l a l t  s z e r e p é r ő l.
A M unkabizottság második ü lé s é t  november 1 7 -én  Z alaeger­
szeg en , az uj v á r o s i  könyvtárban t a r t o t t a .  I t t  Juhász Jenő 
t a r t o t t  e lő a d á st a IV . O rszágos K önyvtárügyi K onferencia  
á l t a l  m eghatározott f e la d a to k r ó l;  "A IV . O rszágos K önyvtár- 
ü g y i K onferencia  a já n lá s a ib ó l  fakadó együttm űködési f e la d a ­
tok  a r é g ió  k ö n y v tá r i, i l l e t v e  szak irod a lm i e llá tá sá b a n "  
cím m el.
Felm érték a rég iób an  dolgozó k ön yvtár i szakem berek k u ta tó -  
tev é k e n y sé g é t, a k ö n y v tá r i k u ta tások k a l k a p c so la to s  te r v e k e t
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é s  e lk é p z e lé s e k e t ,  a  m e g je le n te té s  és  a p u b lik á lá s  le h e tő ­
s é g e i t .  A fe lm érés  a d a t a it  ö s s z e g e z té k  és s o k s z o r o s í to t t  fo r ­
mában m egküldték a M unkab izottság ta g ja in a k , az intézm ények­
n e k , va lam int a könyvtárügy ir á n y ítá s á v a l  fo g la lk o z ó  o rszá ­
g o s szervek n ek .
M egkezdték a r é g ió  nagyobb közm ű velőd ési, i s k o l a i ,  term elé ­
s i  é s  egyéb szak k ön yvtára ib an  lé v ő  ú jságok , fo ly ó ir a to k  és 
egyéb  p er iod ik ák  r é s z l e t e s  le lő h e ly je g y z é k é n e k  a z  e lő k é s z í ­
t é s é t »
P á ly a v á la s z tá s i  é s  P á ly a o r ie n tá c ió s  M unkabizottság  
E lnök: Gárdonyi Géza
Mint u jra a la k u ló  M unkabizottság fe lm ér te  a k u t a t á s i  f e la d a ­
to k a t  ü gyelve  a r r a , hogy abban a legú jab b  szaktudom ányi te n ­
d en c iá k  és témák kapjanak k e l lő  s ú l y t .  Olyan e g y é n i, i l l .  
•team -kutatásokat k ezd em én yezett, am elyek önmagukban i s  j e l e n ­
tő s e k ;  r é g ió n  b e l ü l i  é s  azon  tú lm u tató  a k t u a l i t á s s a l ,  továbbá  
a z  e lm é le t i  á l ta lá n o s ít á s o k  l e h e t ő s é g e iv e l  ren d e lk ezn ek . E 
k u ta tá so k k a l eg y id ejű én  a f i a t a l  ku tatók  m eto d o ló g ia i és ku­
ta tá sm ó d sze r ta n i k é p z é sé t  i s  v á l l a l j a ,  s ő t  a p á ly á z a t i  k i í r á ­
so k  k iv á la sz ta n d ó  tém aköreinek  k i j e lö lé s é n  t ú l  k id o lg o z á su ­
k a t ,  s  az eredmények p u b lik á lá s á t  és  fe lh a s z n á lá s á t  i s  s e g i -  
t i .
Az e lm ú lt é v i  r en d ezv én y e ik e t i s  ezeknek a cé lok n ak  ren­
d e l t é k  a l á .  Három ü l é s t  t a r t o t t a k ,  a h o l Szántó Tamás: "E sély­
v i z s g á la t  a 8 . o s z tá ly o s o k  to v á b b ta n u lá sá ró l" , d r . S ta d ler  
Jenő: " F ia ta l szakmunkások p á lyaad ap tác ió ján ak  v iz s g á la t a  
Veszprém megyében" és  d r . V ö lgyesy  P á l:  "A p á ly a lé le k ta n i  ku­
ta tá s o k  j e le n  h e ly z e t e ,  leg ú ja b b  eredményei" c .  Írá so k a t v i ­
t a t t á k  meg.
M unkásm üvelőd és-történeti M unkabizottság  
Elnök: Kovács J ó z s e f
A M unkabizottság t a g j a i  k u ta tó  munkát f o ly t a t t a k  a munkás- 
m űvelődés, m űnkáskultúra t ö r t é n e t i  dokumentumainak a f e ld e ­
r í t é s é b e n .  Külön k u ta tá s i  tém át j e l e n t e t t  a g y ő r i É p ítő ip a ­
r i  munkáskönyvtárak tö r té n e té n e k , a munkásmozgalom 1901-1906-  
- i g  te r je d ő  időszakának f e ld o lg o z á s a .
A munka során  sok n e h é z sé g e t  j e l e n t e t t  -  a h iá n y o s  doku­
mentumok m ia tt -  a k o r a b e li  adatok g y ű j té s e .  F e l le n d ü lt  az 
ön k én tes k u ta tá s i  te v é k e n y sé g , egyes t e r ü le te k ,  és üzemek 
munkásmozgalmi, i l l e t v e  m unkásm űvelődési tev ék en y ség ére  vo­
n atk ozóan .
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A M unkabizottság e d d ig i tevék en ysége so rá n  a r en d e lk ezé ­
sé r e  á l l é  arch iv  anyagok fe lh a s z n á lá sá v a l  több tudományos 
igényű munkát p u b lik á lt .  M eg á lla p íto tta ,^ h o g y  a s z é le se b b  
társad alm i r é teg ek re  támaszkodva a múlt é lő  tanúinak v i s z -  
sz a em lék ez é se it  f e lk u ta tv a , valam int a f ia ta lo k n a k  ebbe a 
munkába v a ló  bevonásával sok k al je le n tő se b b  eredményeket 
le h e tn e  e lé r n i .  Ja v ita n á  a k u tató  munka h a ték o n y sá g á t, ha  
a le v é ltá r a k  és könyvtárak m unkatársai e témakörökben a 
ren d elk ezésü k re á l ló  anyagokból k ivon atok at k é sz íte n é n e k .
1 0 6  -
1 0 . T örténelm i S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: É ri I s tv á n
A S z a k b iz o ttsá g  1931. é v i  te v é k e n y sé g é t  három M unkabizott­
ságának k e r e te i  k ö z ö tt  az  e lő r e  f e l v á z o l t  terveknek  m eg fe le ­
lő e n  az  a láb b iak  s z e r in t  f e j t e t t e  k i :
T e le p ü lé s tö r té n e t i  M unkabizottság  
Elnök: Solym osi L ászló
A M unkabizottság e l ő k é s z í t e t t e , m egszervezte  és 1 9 8 1 . no­
vember 1 0 -1 1 -én  Veszprémben m eg ta r to tta  a Dunántúl t e l e p ü lé s -  
t ö r t é n e te  cimü V. k o n fe r e n c iá já t , a PAB VTII. s z .  S z a k b iz o tt ­
ságának és a magyar T örténelm i T á rsu la t du n án tú li s z e r v e z e ­
te in e k  közrem űködésével, a Veszprém m egyei Tanács VB Művelő­
d é s i  O sztályának tá m o g a tá sá v a l. A k o n fe r en c ia  az 1900 -1945 . 
k ö z ö t t i  korszakot ö l e l t e  f e l .  A tan ácsk ozáson  k ö z e l százan  
v e t t e k  r é s z t  é s  5 szek ciób an  /m ezőgazd aság i, v á r o s -  é s  i ç a r -  
t ö r t é n e t i ,  p o l i t ik a t ö r t é n e t i ,  m ű v e lő d é s tö r té n e ti, g e n e o ló g i-  
a i /  több  mint 60 referátu m  h a n g zo tt e l .
A m unkab izottság  a k o n fe r en c ia  sz e k c ió v e z e tő in e k  vélem é­
n y ét é s  j a v a s la t a i t  i s  fig y e lem b e  véve úgy h a tá r o z o t t ,  hogy 
a s ik e r e s  d u n án tú li t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i ,  k o n fe r e n c ia -so r o z a ­
t o t  tovább f o l y t a t j a ,  és 1982 év végén  újabb -  most már kor­
szak h atárok  n é lk ü l -  ta n á c sk o zá st  h iv  ö s s z e .  Az e lh a tá r o z á s t  
e lső so r b a n  az in d o k o lja , hogy a 100-150 f ő s ,  j ó l  ö ssze k o v á c so -  
ló d o t t  szakem bergárda ta lá lk o z ó ja  o lyan  r e n d sz e r e s , f e j lő d ő -  
képes fóruma l e t t  a  h e ly t ö r t é n e t i  kutatásoknak,^ amely o r szá ­
gosan i s  f ig y e lem r e  m éltó , s o k o ld a lú  u j kezdem ényezésekkel, 
ed d ig  "m eglehetősen  e lh a n y a g o lt  t e r ü le t e k e t  / p l .  g e n e o ló g ia ,  
k özm ű velőd éstörtén ét s t b . /  i s  b e k a p c so lt  a t e l e p ü lé s t ö r t é ­
n e t i  v iz sg á ló d á so k  k öréb e.
A M unkabizottság december hó e l s ő  napjaiban  Veszprémben 16 
fő  r é s z v é t e l é v e l  -  Faragó Tamás v i t a in d í t ó  e lőad ása  u tá n  -  
m e g ta r to tta  az É szak -d u n án tu li r é g ió  XVT-XVII. sz á z a d i d ik á -  
l i s  ö s s z e ír á s a ir a  vonatkozó f e ld o lg o z á s  m ódszertani k é rd ése ­
i r ő l  s z ó ló  ta n á c sk o z á sá t .
K ézm ü vesip artörtén eti M unkabizottság  
Elnök: É ri I s tv á n
A M unkabizottság m e g je le n te t te  a z  1980 . december 1 - 2 - i  IV. 
veszp rém i K ézm ü vesip artörtén eti Szim pózionon e lh a n g z o tt  e lő -
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adások tan u lm án yk ötetét. A 210 o ld a la s ,  27 tanulmányt t a r t a l ­
mazó k ö te t  -  az egyéb , a k ézm ü vesip artörtén et körébe ta r to z ó  
témák m e lle t t  -  e lső so rb a n  a szám ítógépes m ódszerrel k é s z ü lő  
országos á rsza b á sk a ta sz ter  a d a tg y ű jté sé  során  szám bavett és  
r e n d sz e r e z e tt  árszabásokból levonható g a z d a sá g tö r té n e ti kö­
v e tk e z te té s e k k e l f o g la lk o z ik .
A m unkabizottság k ib ő v itv e  és a k tu a liz á lv a  ú jb ó l k ö zrea d ta  
a^ k ézm ű vesip artörtén ette l fo g la lk o z ó  m agyarországi k u ta tó k  
n év jeg y zék ét, m eg je lö lv e  a kereken 100 szakember n e v é t , óim ét 
és k u ta tá s i  r é s z t e r ü le t é t .
Lényegében b e fe je z ő d ö tt  az árszabás j e lz e t k a t a s z t er  szám i­
tógép es munkája, és  m egállapodás t ö r t é n t ,  a már t é t e le s e n  e l ­
le n ő r z ö tt  k a ta s z te r  v é g le g e s  form ájára /te r je d e le m , k i e g é s z í ­
t é s e k , m utatók, b ev ezető  magyarázó s z ö v e g / .
A M unkabizottság 1981. ju n iu s 1 6 - i  és október 7 - i  ü lé s é n  a 
fo ly ó  ügyek m e l le t t  e lső so rb a n  az 1982 . augusztus v é g é re  t e r ­
v e z e t t  I I .  Nem zetközi K ézm ü vesip artörtén eti Szim pózion megren­
dezésének k é r d ésév e l f o g la lk o z o t t .  M eghatározta annak tá r g y ­
k ö r é t , és megkezdte az e z z e l  k a p c so la to s  e lő k é s z í tő  s z e r v e z ő  
munkát.
I p e r r é g é s z e t i  M unkabizottság  
Elnök : H eckenast Gusztáv
A 'Munkabizottság ö n á lló  tanulm ánykötetben p u b lik á lta  az  
1980 . ju l iu s  2 8 -3 0 -á n , több mint 50 fő  r é s z v é t e lé v e l  Sopron­
ban m egrendezett e ls ő  országos ip a r r é g é s z e t !  tan ácsk ozáson  
e lh a n g zo tt előadások  s z ö v e g e t . A kiadvány "Égető kemencék” 
cim en, 220 o ld a l  terjed elem b en , 25 tanulm ányt ta rta lm a z  az 
ip a r r é g é sz e t  k ö réb ő l, jeg y z e tek k e l és i l lu s z t r á c ió k k a l  e l ­
lá tv a , c ik k en k én ti r é s z l e t e s ,  angol n ye lvű  ö s s z e fo g la ló k k a l .
Az e lk é s z íte n d ő  m agyarországi m űhely- és ip a r i  kemence l e ­
le t k a t a s z t e r  a d a t f e l v é t e l i  és n y i lv á i t a r t ó  la p ja in a k  t e r v e ­
z é s é v e l  k a p cso la to sa n , az iparáganként! e lő k é s z ítő  m egb eszé lé ­
sek  a kerám ia, valam int a v a s -  es fém o lv a sz tá s  tárgyk örében  
m egtörtén tek .
E lk é sz ü lt  az id őszak on k én ti m e g je le n te té sr e  szá n t "Iparré­
g é s z e t i  T ájékoztató"  e ls ő  számának t e r v e z e t e .
Végül a M unkabizottság éves terv éb e  f e l v e t t  k u ta tá so k  az  
ip a r i  kemencék f e l t á r á s a r a ,  a g e o f iz ik a i  mérések v é g z é s e ,  a 
r é g é s z e t i  l e l e t e k  f e l tá r á s á r a , a korm eghatározásra vonatkozó  
f i z i k a i  k í s é r le t e k  és egyéb an y a g v izsg á la to k  a különböző ku­
ta tó  h elyek en  in te n z iv e n  fo ly n a k .
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11 . K örnyezetvédelm i és T á jh a s z n o s ítá s i  Koor­
d in á c ió s  Tanács
Elnök: K árpáti I s tv á n
A K örnyezetvédelm i és  T á jh a s z n o s itá s i  Tanács 1981-ben  ko­
o rd in á ló  munkájával k a p c so la to s  szükebb körű m egb eszélések  
m e l le t t  négy alkalom m al ü l é s e z e t t .
Az e lő z ő  évekhez h ason lóan , k u ta tá s i  eredményeink gyor­
sabb g y a k o r la ti h a s z n o s ítá s a  érdekében, egy alkalommal a 
B a la to n i In téz ő  B iz o t t s á g  /B I 3 / K örnyezetvédelm i és V ízvé­
d e lm i S z a k b iz o ttsá g á v a l eg y ü ttes  ü l é s t  ta r to ttu n k .
Az éven te  m egrendezésre t e r v e z e t t ,  a B a la ton -k u ta tás újabb 
ered m ényeivel k a p c s o la to s  e lő a d ó -ü lé s t  e z  évben i s  megren­
d ez tü k , e g y ü tte se n  az  a lá b b i m unkab izottságokkal, i l l e t v e  
program irodákkal :
a VEAB Jogtudományi S zak b izottságán ak  P o lg á r i- ,  G-azdasági- 
és K örnyezetvédelm i J o g i M unkabizottsága, 
a B a la to n  R e g io n á lis  K örnyezetvédelm i K utatása OKKPT A-12 
Program iroda,
a PAB K örnyezetvédelm i és U r b a n isz tik a i S z a k b iz o ttsá g a .
-  1 9 8 1 . február 18 -á n  a VEAB Székházban m eg ta r to tt  K oordi­
n á c ió s  T an ács-i ü lé s e n  a következő  fon tosab b  kérd ések k el 
fo g la lk o z tu n k , a munkatervben s z e r e p lő  napirend a lap ján :
1 . Az 1980. évben d í j a z o t t  k örn yezetvéd elm i j e l le g ű  p á ly a ­
d o lg o za to k  bem utatása és  a lk a lm a zá si le h e tő sé g e in e k  meg­
v i t a t á s a .
2 . T ájék oztató  a VEAB K örnyezetvédelmi, é s  T á jh a sz n o s itá s i  
K u ta tá s i F őirány I I .  ö tév e s  ter v e  m u n k ab izottság i e lő ­
k és  z i t é s é r ó l .
3 . A K oordinációs Tanács 1981. é v i munkatervének ism e r te té ­
s e .  A T erm észetvédelm i- és U r b a n isz t ik a i M unkabizottsá­
gok 1981. é v i  m unkatervének i s m e r te t é s e .
4 . 1 9 8 1 . és 1982. é v i  k örn yezetvédelm i j e l l e g ű  p á ly á z a t i  
k i ír á s  témáinak is m e r te té s e .
K ülönösen az 1 .  n a p iren d i p o n tta l k ap cso la tb a n  a la k u lt  
k i  é lén k  v i t a ,  é s  a z t  követően  ja v a s la to k  hangzottak  e l  
a r r ó l ,  hogy m ely ik  fe lh a s z n á ló  üzem hez, k ö z ig a z g a tá s i  
sz er v h e z  k ív á n a to s  tá jé k o z ta tá s r a  m egküldeni a p á ly a d ij -  
n y e r te s  tanulm ányokat.
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1981. J u liu s  13-án  a K oordinációs Tanács a K e sz th e ly i Ag­
rártudományi Egyetemen, a K örnyezetvédelm i és T á jh a szn o sí­
t á s i  K u ta tási Főirány I I .  ö tév e s  te r v e  k u ta tá s i  f e la d a t a i ­
nak m egv ita tására  m u n k aértek ezletet t a r t o t t .  Ennek során  
az e lő z ő  ö tév e s  tervb en  r é sz tv e v ő  intézm ények k é p v is e lő i  
és közreműködői p o n to s íto t tá k  a I I .  ö tév e s  t e r v  le g fo n to ­
sabb f e la d a t a i t .
1981 . november 10 -én  a K oordinációs Tanács ü l é s t  t a r t o t t  
a Badacsonyi Állam i Gazdaság b o r á s z a t i  üzemének tanácsk ozó  
term ében.
A K oordinációs Tanács e lnöke b ev ezető jéb en  h a n g sú ly o zta  a  
környezetk ím élő  m ezőgazdasági rend szerek  b ev ezetésén ek  j e ­
le n tő s é g é t  a tá j  környezetvedelm e és konkrét formában a 
B alaton  vizm inős ég védelm e szem p on tjáb ól.
Zsoldos Z oltán előadásában bem utatta a Badacsonyi Á llam i 
Gazdaság és badacsonyi s z ő lő -  és b o r te r m e lé s i ren d szer  kör­
nyezetk ím élő  te c h n o ló g iá já t .
Hazánk p ó to lh a ta t la n  te r m é sz e ti k in c se  a B a la to n .
Az u tób b i évek e u tr o f iz á c ió s  fo lyam atát o lyan  3 , f ő  kör­
n y e z e tsz e n n y e z és i fo rr á sr a  v e z e th e tjü k  v issz a ,a m e ly e k  meg­
sz ü n te té se  csak  ö ssztá rsa d a lm i ö s s z e fo g á s s a l  l e h e t s é g e s .
A 3» fő  sz e n n y e z é s i fo rr á s  az a lá b b i:
-  kommunális
-  ip a r i
-  m ezőgazdasági.
A m ezőgazdasági ered etű  szen n yezőforrások  az á l l a t t a r t á s ­
b ó l és a növényterm esztés tev ék en y ség éb ő l adódnak.
A B alaton  term észe te s  v íz g y ű jtő je  520 .000  ha, a s z ő lő t e r ­
m esztés 8200 ha t e r ü le te n  f o ly i k .  Eíbből a Badacsonyi Sző­
l ő -  és B o r term elés i Rendszer 14 partnerüzem e révén  3600 ha 
nagyüzemi ü lte tv é n y t  in t e g r á l .  A R endszer, a B adacsonyi 
Á llam i Gazdaság és a LIÍU-KAK szakem bergárdája k id o lg o z o t t  
egy környezetk ím élő  növényvédelm i és tápanyaggazdálkodási 
t e c h n o ló g iá t , amely k ik ü sz ö b ö li a hagyományos ter m e sz tés  
környezetszennyező  e le m e it .
Az uj te c h n o ló g ia  a lap vetően  három t e r ü le te n  j e le n t  lé n y e ­
ges v á l to z á s t :  az e r ó z ió , az e r ó z ió b ó l eredő táp an yag-b e-  
mosódás, és a h e ly te le n  m ütrágyázási te c h n o ló g iá b ó l eredő  
v e sz é ly fo r r á so k a t  k ü szö b ö li k i .  U j, szertak arék os és e lő ­
r e j e lz é s r e  a la p o z o tt  in t e g r á l t  növényvédelm i a la p te c h n o ló ­
g iá t  n y ú jt , f e l ö l e l i  a k i j u t t a t á s  modern tech n ik á já n  t ú l ,  
a legmodernebb sz isz te m ik u s  szerek  alkalm azásán k e r e s z tü l  
a kártevők e lő r e je lz é s é n e k  pontos m ó d sze r e it . L eh etőség  
s z e r in t  k ik ü sz ö b ö li a sz e r e lso d r ó d á sb ó l /h e l ik o p t e r /  a
HO -
p e s z t i c id - t u l t e r h e lé s b ó l  és a m elegvérüekre és halakra ká­
r o s  in s z e k t ic id e k  t ú lz o t t  h a sz n á la tá b ó l eredő v e s z é ly fo r ­
r á s o k a t . T a la j -  és l e v é la n a l i z is e k r e  a la p o z o tt  tápanyaggaz  
d á lk o d á si sz a k ta n á csa d á ssa l a növények ig én y ein ek  és a ta ­
la jt íp u s n a k  m e g fe le lő  táp anyaggazdálkodási te c h n o ló g iá t  
n y ú j t , e lő té r b e  h e ly e z v e  a sz u sz p e n z ió s  műtrágyák haszná­
la t á b ó l  eredő e lő n y ö k e t .
Az e lő a d á st  és ig e n  é lé n k  v i t á t  k övetően  a rész tv e v ő k  meg­
t e k in t e t t é k  a k örn yezetk ím élő  te c h n o ló g iá v a l k a p cso la to s  
k í s é r l e t e k e t .
-  1 9 8 1 . november 1 7 -én  a B a la to n -k u ta tá s  I I I .  témakörben ren  
deztiink  e lő a d ó ü lé s t ,  a b evezetőben  m e g je lö lt  s z a k b iz o t t s á ­
gok k a l e g y ü tte se n , az a lá b b i programmal:
B ev ezető : d r . K árpáti I s tv á n
1 .  téma: A K örnyezetvédelem  és u r b a n is z t ik a  a B alaton  r é ­
g ió jáb an
V ita in d ito  e lő a d á s:  d r . Bakács Tibor  
K orreferátum : d r . Tarr György
2 .  téma: A B alaton  környezetvédelm ének néhány k özgazdasági
problém ája
V ita in d ító  e lő a d á s:  d r . Bora Gyula 
K orreferátum ok: d r . K ulcsár Dezső 
d r . Bokor Pálné
3 .  tém a: A sz en n y v izb ir sá g o k  h a tá sa  a B alatonba v e z e t e t t ,
b io ló g ia i la g  t i s z t í t o t t  szen n y v izek  k ö z e g é sz sé g -  
ü gy i - ,  járván yü gy i k ockázata inak  csökkentésében  
V ita in d ító  e lő a d á s:  d r . Virágh Z oltán  
K orreferátum : d r . S g e r s z e g i Gyula
Az egyes témák k orreferá tu m ai u tán  v i t a  a la k u lt  k i ,  k ér­
d é s ,  i l l e t ő l e g  m egjegyzések  form ájában, a témák eredménye­
i r ő l  é s  g y a k o r la ti h a s z n o s it á s i  l e h e t ő s é g é r ő l .
Az e lő a d ó ü lés  anyagát az e lő z ő  évekhez hason lóan  a "Bala­
to n  k u ta tá s  újabb eredm ényei I I I ."  c .  k ö te tb en  m egjelen ­
t e t j ü k ,  idegen nyelvü  ta r ta lm i k iv o n a t ta l ,  a VEAB kismonog­
r á f iá k  sorozatáb an .
U r b a n is z t ik a i M unkabizottság  
Elnök: C su ti János
A M unkabizottság 1981 . é v i  munkatervében s z e r e p lő  v iz s g á ­
l a t i  tém ákkal m e g fe le lt  azoknak a követelm ényeknek, amiket 
a v á ro so k  fokozódó tá r sa d a lm i, gazd aság i szerep e  k iván : tu ­
d a tosan  és  terv szerű en  fo g la lk o z o t t  a  r é g ió b a  ta r to z ó  váro­
sok  kom plex f e j l e s z t é s é v e l .
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A tá r g y a lt  témák ia  ig a z o ltá k , hogy az eçyre gyorsu ló  és  
e r ő te lje s e b b é  vá ló  u rb an izác ió  fo ly tá n  az évszázadokon át  
f e j lő d ő  városok máról holnapra á ta la k u ln a k . Az e z z e l  járó  
so k ré tű  fe la d a t  /városkép  m egtartása , intézm ény e lh e ly e z é s ,  
k ö z le k e d é s -s z e r v e z é s , k ö r n y e z e ti k u ltú r a , s t b . /  végzéséb en  
összh an got t a l á l n i  nem egyszer csak kompromisszum árán l e ­
h e t .
K ülönösen megfogalmazható ez az
1981 . feb ru ár 17-én  Veszprémben t a r t o t t  "Műemlékvédelem 
és v á r o s é p íté s }  a b e lső  t e r ü le te k  r eo rg a n izá c ió já n a k  módsze­
r e i  és m egoldásai" című ü lé s  a la p já n . Képet a d o tt a r r ó l ,  
m ennyire fo n to s ,  hogy a t e le p ü lé s - t e r v e z é s  t e r je d je n  k i  a  
v á r o ssz e r k e z e tr e , városk ép re, leg főképpen  a város m orfoló­
g iá já r a , k a ra k terére . Mindez a műemlékvédelem és u rb an isz­
t ik a  fo n to s  t e r ü le t e .  Lényeges m e g á lla p itá s , hogy a korábbi 
á lta lá n o s  r e n d e z é s i te r v e z é s  tem a tik á já v a l szemben a v á r o s -  
r e h a b i l i t á c ió  egyre hangsúlyosabbá v á ló  k érd ése  s ü r g e t i  az  
á té p íté s e k  t é r b e l i  leh a tá ro lá sá n a k  m e g je le n é s é t . Az e d d ig i  
e g y e t le n  t e r ü l e t i  védelm et kimondó "műemléki je le n tő sé ® !  t e ­
r ü le t"  k a te g ó r ia  m ellé  te h á t  v á r o s é p ít é s !  o ld a lr ó l  továb b i 
k a te g ó r iá k a t k e l l  f e ls o r a k o z ta t n i ,  amelyek a tö r té n e lm i vá­
rosmag te r ü le té n e k  egyes e g y sé g e ir e  különböző m élységű b eé­
p í t é s i  f e j l e s z t é s t  irányoznak e lő .
1981. augusztus 28-án  Agárdon "A V e le n c e i tó  országos üdü­
lő k ö r z e t té  f e j le s z t é s é n e k  in d o k a i, f e l t é t e l e i  és  m eg v a ló sí­
tása"  címmel t a r t o t t  ü l é s  ig a z o l t a ,  hogy a te r v e z é s  m essze­
menően figyelem be v e t t e  a te r m é sz e ti a d o ttsá g o k a t: ez  p é ld a ­
kén t s z o lg á lh a t  a hason ló  term észetvéd elm i tevék en ység  sz á -^  
mára, bár b izonyos egyezések  e lle n é r e  sem le h e t  az i t t  f o ly ó  
tev ék en y ség e t m odellként alkalm azni más r é g ió k r a , e l t é r ő  mé­
r e t e ik ,  különböző te r m é sz e t i  a d o ttsá g a ik  m ia t t .
A b iz o t t s á g  m egfogalm azta, hogy a g y a k o r la t i  in té z k e d é se k e t  
fo lyam atos tudományos e lle n ő r z é sn e k  k e l l  k i s é r n ie ,  i l y  módon 
v a ló s íth a tó  meg a k orszerű  term észetvédelem  és f e j l e s z t é s .  
Nagyra é r té k e lt e  a z t a s z e m lé le t e t ,  amely figye lem b e v e s z i  
az e l t e l t  id őszak  t a p a s z t a la t a i t ,  a tágabb k örnyezet rende­
z é s é t  c é lz ó  e r ő fe s z ít é s e k e t  és azok lá th a tó  ered m én yeit.
1981 . október 14 -én  Sopronban a "M iem lék-együttesek és a  
v á ro s , i l l e t v e  a város és  környezetének komplex t á jh a s z n o s í­
tása"  cimü előadás v o l t  napirenden. S z e m lé le te se n  é r z é k e l t e t ­
t e  a z t a fo ly a m a to t, amely tá rsa d a lm i, gazd aság i fe j lő d é sü n k  
a la p já n  a te le p ü lé se k e n  á lta lá b a n , de különösen  és szem betű­
nően városainkban végbemegy.
Sopron város növek ed ése , hatókörének tá g u lá s a , b e ls ő  d i f ­
fer e n c iá ltsá g á n a k  fokozódása  nagymértékben k ih a to t t  az embe­
r i  v iszon yok ra: s o k fé le  emberi é r z é s ,  hangulat, m agatartás  
j e l z i  azokat a h a tá so k a t, amiket a v á lto z ó  k ö r n y e z e t, a  nö­
vekvő, gazdagodó város v á l t  k i .
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A f e j l e s z t é s  o ly a n  m ennyiségű és  m inőségű v á lto z á so k k a l  
j á r ,  amikben a város é s  a hozzá ta r to z ó  funkciók  egyre bo­
n y o lu lta b b , ö s s z e te t t e b b  k a p cso la to k a t terem tenek . A b iz o t t ­
sá g  h a n g sú ly o z ta , hogy ennek k o o r d in á lá sa  k o n c e ç c io n â lis  
r e n d e z é s t , magas s z in t ű  s z e r v e z e t t s é g g e l  tö r té n ő  f e j l e s z t é s t  
k iv á n , am it csak a v á ro s  á lta lá n o s  é s  r é s z l e t e s  r e n d e z é s i  
t e r v e i ,  f e j l e s z t é s i  program jai s z o lg á lta th a tn a k .
A M unkabizottság munkaterve s z e r in t  az évben mé§ eçy  ü lé s t  
t a r t ,  1981 . december 9 -é n  Szom bathelyen "Agglom erációs t e r ­
v e z é s  Szom bathely -  K őszeg , i l l e t v e  Szom bathely -  V asszécsény  
vonatkozásában" cim m el.
T erm észetvédelm i M unkabizottság  
E lnök: Csapody I s tv á n
A M unkabizottság 19Q l-ben  a jó v á h a g y o tt éves te r v e  s z e r in t  
d o lg o z o t t ,  és 3 munkaül é s t  t a r t o t t .  Az előad ások  a VEAB-ré- 
ç iô  e g y -e g y , term észetv éd e lm i szem pontból k ie m elten  fo n to s  
es id ő sze r ű  k érd éséh ez k a p cso ló d ta k . H e ly s z ín i  b ejárások at  
t a r t o t ta k  és hasznos t a p a s z t a la t c s e r é t  f o ly t a t t a k .
Az e l s ő  ö s s z e j ö v e t e l  F ertőrákoson , a z  OVH Északdunántuli 
Ig a zg a tó sá g a  H id ro m eteo ro ló g ia i Á llom ásán, a F e r tő - ta v i  B i­
o s z fé r a  Rezervátummal f o g la lk o z o t t .  A je le n lé v ő k  tá jé k o z ta ­
t á s t  h a l lg a t ta k  meg az OKTH á l t a l  1977-ben  Tájvédelm i Kör­
z e t t é ,  majd az UNESCO á l t a l  1979-ben B io s z fé r a  Rezervátummá 
n y i lv á n í t o t t  t é r s é g  h e ly z e t é r ő l ,  a fo ly ó  és t e r v e z e t t  kuta­
t á s o k r ó l ,  ö n á lló  b o ta n ik a i,  h id r o m e te o r o ló g ia i, z o o ló g iá i  
/a v ifa u n i  s z t ik a i  és t a l a j  z o o ló g iá i /  k u t a t á s i  eredm ényekről.
A tan ácsk ozáson  az E r d é s z e t i  és  F a ip a r i Egyetem té m a fe le lő s  
p r o fe s sz o r a  és néhány h a l lg a t ó j a  i s  r é s z t  v e t t ,  az ü l é s r ő l  
a h e ly i  s a j t ó  i s  m egem lék ezett, az e lő a d á so k  p ed ig  -  k ib ő ­
v í t e t t  formában -  a MTA F e r tő - tá j  B iz o t t s á g  F ertő-m onográfiá­
jában m egjelennek .
A m ásodik munkaülés h e ly e  B a k o n y s z e n t lá s z ló ,k ö z p o n t i  t é ­
mája p ed ig  Fenyőfő v e s z é ly b e  k e r ü lt  term észetv éd e lm i te r ü ­
l e t e  v o l t .  A b o ta n ik a i é s  z o o ló g iá i  szem pontból a lap osan  k i ­
k u ta to t t  t e r ü le t  b io ló g i a i  é r té k e ir ő l  a  z i r c i  Bakonyi Termé­
szettudom ányi Muzeum ig a z g a tó ja  és eg ç  ku tatób a  t a r t o t t  e lő ­
a d á s t . Na^y Érdeklődés é s  sok h o z z á sz ó lá s  k i s é r t e  Rumpler 
Lajos tá jé k o z t a tó j á t ,  am elyből k id e r ü lt  a  bányaművelés nép -  
g a zd a sá g i sz ü k ség szerű ség e  és  a term észetvéd elm i érdekek  
ö s s z e e g y e z te té s é r e  t e t t  jószándéku és eredményes tö r e k v é s .
Az e g y e d ü lá lló  homoki e r d e i  fenyvesnek m integy 1 /3 -a  e s ik  
á ld o z a tu l .  A h e ly s z in i  b e já rá s  közben ja v a s la to k  han gzottak  
e l  a  Botrychium  lim a r ia  é s  C ephalanthera rubra p op u lác ió in ak  
á t t e l e p í t é s é r e ,  az u tó h a sz n o s itá s  / r e k u l t iv á c ió /  módjára n éz­
ve és  az  i t t e n i  Pinus s y l v e s t r i s -á llom án y genetika i, t ö r z s ­
anyagának to v á b b sz a p o r itá sá ra .
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A harmadik munkaülés Zánkán, az ü t törővárosban  z a j l o t t  l e .  
N apirendjén a t é r s é g  b o ta n ik a i k u ta tá s i  eredményeinek ism er­
t e t é s e  m e l le t t ,  a k özp on ti téma a környezetvédelem  v o l t .  A 
m egjelen tek  m egism erkedtek a K örnyezetvédelm i Tábor munkájá­
v a l  és a b a la to n i v iz s z e n n y e z é s , i l l .  e u tr o f iz á c ió  k é r d é s e i­
v e l .
A mumkaülések a M unkabizottság t a g j a i  számára fórumot j e ­
le n t e t t e k  k u ta tá s i  eredményeik is m e r te té s é r e , de a tá r g y a lt  
témakör más, i l l e t é k e s  szakem berei i s  alkalm at kaptak v é le ­
ményük, ja v a s la ta ik  elm ondására. A t e r ü l e t i l e g  i l l e t é k e s  g a z -  
dálkodó és h a tó sá g i sz er v e k e t ü lé se in k r e  m eghívtuk, vélem é­
nyüket k ik é r tü k . A M unkabizottság t a g j a i  sok irányú  egyéb e l ­
fo g la lts á g u k  m ia tt nem m indig tudtak  r é sz tv e n n i a Munkabi­
z o tt s á g  munkájában és ü lé s e in ,  mint ahogyan az e lv á rh a tó  l e t t  
v o ln a . A jövőben több kezdem ényezésre, nagyobb a k t iv i t á s r a  
szám ítunk.
A M unkabizottság a munkaülések k ö z ö t t i  időszakban i l l e t é ­
k esek n é l kezdeményező lé p é s e k e t  t e t t  a fe lm erü lő  te r m é sz e t-  
védelm i problémák m egoldása érdekében. íg y  az e lm ú lt é v i  
munkaülés h a tá ro za ta  a la p já n  a K áli-m edence védelm ének k i -  
t e r j e s z t é s e  ügyében t e t t  lé p é s e k e t ,  kezdem ényezte a Pápako­
v á c s i  lá p r é t  v é d e tté  n y i lv á n ít á s á t ,  f e l ü l b í r á l t a  a M a rca li-  
-v ö lg y sé g  m e lio r á c ió s  t e r v e i t ,  r é s z t  v e t t  a VEAB "T erm észet- 
védelm i K u ta tási Főirányok 1981-85" k id o lgozásáb an , s t b .  A 
M unkabizottság ja v a s o lta  a K oord inációs Tanács E lnökségének , 
hogy Mikusné d r . Náday Magdát a M unkabizottság t a g j a i  so r á ­
ba k o o p tá lh a ssa .
A M unkabizottság t a g j a i  k özü l 1981-ben egy fő  a MTA THE 
á l t a l  k an d id á tu si fo k o z a to t  n y e r t , egy f ő t  ta n szé k v e z e tő  
egyetem i tanárrá  n ev eztek  k i :  A M unkabizottság titk á r á n a k  
k an d id á tu si d i s s z e r t á c ió j a  megvédés e lő t t  á l l .  A B iz o t t s á g  
t a g ja i  k özü l egy fő  summa cum laude d o k to r i cim et s z e r z e t t ,  
számosán tudományos p u b lik á c ió k k a l, könyvvel g y a r a p ito ttá k  
a VEAB h im e v é t .  A M unkabizottság t a g j a i  számos más, term é­
sz e tv é d e lm i irányú  b iz o ttsá g b a n  f e j t e t t e k  k i  te v é k e n y s é g e t .  
Ezek közü l i t t  csak a MTA-GKTH, a MIA-MÉM és a MTA Biom assza  
B iz o ttsá g a  3 . s z .  M unkacsoportja e ln ev e z é sű  o p e r a tiv  s z e r v e ­
ződések et em litem .
Mindent ö s sz e v e tv e  a M unkabizottság működését eredményesnek 
é r té k e ljü k , de a k i tű z ö t t  c é lh o z  v is z o n y ítv a  még nem le h e ­
tünk e lé g e d e t te k . Tevékenységünket operatívabbá  k e l l  tennünk 
és keresnünk k e l l  más M unkabizottságokkal v a ló  szorosabb  kap­
c s o la t o t .
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1 2 . S z e r k e sz tő  B iz o t t s á g
Elnök: Szántó András
A B iz o t t s á g  szo k á so s  é v i  ü l é s é t  1981 . m árcius 12 -én  11 ta g ­
ja  r é s z v é t e lé v e l  m e g ta r to t ta . Hárman k ü l f ö ld i  k ik ü ld e té s  mi­
a t t  k im en te tték  m agukat.
A B iz o t t s á g  a VEAB e ln ö k ség  á l lá s f o g la l á s a  a la p já n  f e l ü l ­
v i z s g á l t a  és m ó d o s íto tta  e d d ig i te v é k e n y s é g é t . A VEAB ÉRTE­
SÍTŐ tá r g y é v i  e ls ő  száma a s z e r v e z e t i  é l e t  k é r d é s e iv e l ,  mig 
a I I .  szama tudom ányos-szakm ai k é r d é se k k e l, az  ü lé se k e n  e l ­
h a n g zo tt e lőa d á so k k a l f o g la lk o z ik .
Az év  folyam án m e g je le n t:  "A B a la to n k u ta tá s  újabb eredmé­
n y e i I I ."  c .  anyag, az  "Erdő és  v iz "  c .  tudományos é r te k e z ­
l e t  anyaga, a T örtén elm i S z a k b iz o ttsá g  k é t  k iad ván ya . /I p a r ­
r é g é s z e t !  k u ta tá so k , K ézm ű v esip a rtö rtén eti tanulm ányok/,
a VEAB értesítő i . ,  i i . ,  h í . száma.
Az a lá b b i S za k b izo ttsá g o k  r é s z é r ő l  van e lő k é sz ü le tb e n  a -  
nyag: M iszak i, K ém iai, Jogtudom ányi, T örtén elm i, Szám ítás­
t e c h n ik a i  és  R e n d sz e r e lm é le ti , K örnyezetvédelm i és T ájhasz­
n o s í t á s i  K oord inációs Tanács.
M egje len t a VEAB f e lo lv a s ó  ü lé s e k  e ls ő  f ü z e t e .  E lőkészü­
le tb e n  a m ásodik.
A VEAB SZAKBIZOTTSÁGAINAK ÉS MUNKABIZOTTSÁGAINAK 
1982. ÉVI MUNKATERVE
IV.
Agrártudományi S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: Varga János
A S z a k b iz o ttsá g  az év folyam án k é t  s z a k b iz o t t s á g i  ü l é s t  
t a r t .
1 . T a v a sz i-n y á r i ü l é s .  Növényi termékek m in őség i k é r d é s e i .
2 . Ő sz i ü l é s .  M ezőgazdasági k u ta tások  h e ly z e t e .
Á l la t t e n y é s z t é s i  M unkabizottság  
Elnök: Szajkó L ászló
1 . I .  negyedév: M unkabizottsági ü lé s  Mosonmagyaróváron.
Tárgya: -  az eves t e r v  és a  fe la d a to k  meg­
b e s z é lé s e ;
-  tudományos ü lé s  e lő k é s z í t é s e .
2 . I I .  negyedév: Tudományos ü lé s  Mosonmagyaróváron. A LÍAE-
v a l  közös rendezvén yként.
Témája: A h ig ié n ik u s  t e j t e r m e lé s .
3 . IV . negyedév: B iz o t t s á g i  ü l é s ,  Veszprémben a VEAB sz é k ­
házban, és ü zem lá to g a tá s .
K e r té s z e t i  M unkabizottság  
Elnök : Hagy György
T avaszi m u nkab izottsági ü lé s :
I d e je :  1982. m árcius 26 .
H elye: Szom bathely -  M eçyei Tanács
Napirend: 1 . T ájék oztató  az Agrártudományi S za k b izo ttsá g  
t a v a s z i  ü lé s é r ő l  /d r .  Nagy G yörgy/
2 . T ájékoztató  a tudományos ankét e lő k é s z í t é s é r ő l  
/H olp er Ambrus/
3 . T ájék oztató  a Vas m egyei k e r t é s z e t i  k is te r m e ­
l é s  h e ly z e t é r ő l  /k ü ls ő  e lő a d ó /
Tudományos ankét 
I d e je :  1982. május 21 .
H elye: Szom bathely, Megyei M űvelődési Központ 
Témája: Uj módszerek és eredmények a d íszn ö v én y term esz tés­
ben.
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Ő sz i m u n k ab izottság i ü lé s  
I d e j e :  1982. ok tóber 2 2 .
H e ly e :  Csepreg -  Á llam i Gazdaság
îîa p iren d : 1 . T itk á r i  beszám oló es az 19 0 3 . é v i munkaterv e lő ­
t e r j e s z t é s e  /Gyúró György/
2 . T á jék o z ta tó  a rég iób an  f o ly ó  gyü m ölcsterm esztési 
k u ta tá so k  1983 . , é v i  t e r v é r ő l  /d r .  S z i lá g y i  Kálmán/
3 . T á jék o zta tó  az Á llam i Gazdaság tev é k e n y sé g é r ő l, 
fa jta b em u ta tó  /Köő A rtu r/
A VEAB -  a la p sz a b á ly  s z e r i n t i  -  c é l j a ,  figyelem m el k is é r n i  
a K özép- és EszakÆunântulon a t á j j e l l e g ű  tudományos tevék en y­
s é g e t ;  kezdem ényezni é s  k o o r d in á ln i az i t t  folyam atban lé v ő  
és f e j l e s z t h e t ő  kutatóm unkát; s z e r v e z n i  a különböző k u ta tó h e­
ly e k  k ö z ö t t i  k o n z u lt á c ió t ,  ta r ta lm i együttm űködést; továbbá  
gondoskodni a k u ta tó h e ly e k  t e r ü l e t i l e g  h a sz n o s íth a tó  eredmé­
n y e in e k  a d a p tá lá sá r ó l, n y ilv á n ta r tá s á r ó l  és g y a k o r la t i a lk a l ­
m a zá sá ró l.
A M unkabizottság -  r é szb en  a f e n t i  c é lo k  szem e lő t t  t a r tá ­
s á v a l ,  részb en  az  Agrártudom ányi S z a k b iz o ttsá g  ú tm utatása  
a la p já n  -  é r té k e lt e  az 1 976 -1980 . é v i  te v é k e n y sé g é t, s meg­
á l l a p í t o t t a ,  hogy az ta r ta lm ila g  és a la k i la g  m e g fe le lt  c é l ­
já n a k , j ó l  s z o lg á l t a  az  a la p sza b á ly  s z e r i n t i  fe la d a ta in a k  
n e g v a ló s i t á s á t , azonban k ív á n a to s , hogy arányosan f o g ja  át 
te v é k e n y sé g é v e l a  r é g ió  t e r ü l e t é t ,  s  f ő  c é lk i t ű z é s e i t  -  na­
gyobb tá v la t o t  n y ú jtv a  e z z e l  a r é g ió  bán fo ly ó  tudományos mun­
ka eredm ényeinek p u b lik á lá sá h o z  -  m egb íza tása  t e l j e s  id e jé r e  
h a tá r o z z a  meg.
A M unkabizottság -  a f e n t ie k  fig y e lem b e  v é t e lé v e l  -  t e v é ­
kenységének  c é lk i t ű z é s e i t  és f e l a d a t a i t  a következőkben ha­
tá r o z z a  meg.
1 . A M unkabizottság f e la d a t a ,  hogy F e jé r ,  Győr-Sopron, Ko­
márom, Vas és Veszprém megyében -  a VEA3 a la p sza b á ly  s z e r in ­
t i  c é lja in a k  m e g fe le lő e n  -  h o z z á já r u ljo n  mind. a tudomány, mind 
a r é g ió  k e r t é s z e t i  t e r m e lé s e , s  e z z e l  hazánk s z o c i a l i s t a  me­
z ő g a zd a sá g i f e j l e s z t é s é h e z .
2 .  A v id é k i akadém iai b iz o tts á g o k  uj t e r ü le t  b e o sz tá sa  s z e ­
r i n t  Z ala  megye a P é c s i  Akadémiai B iz o t t s á g  r é g ió já b a  t a r t o ­
z ik ,  m égis -  a V eszprém i és a P é c s i Akadémiai B iz o t t s á g  e l ­
n ök sége  k ö z ö t t i  m egállapodás érte lm éb en  -  a Zala n e g y e i szak ­
emberek kivánságuk s z e r in t  dolgozhatnak  a 72AB m unkab izottsá­
g a ib a n  i s .  Ezért -  már csak  az e d d ig i k e llem es k a p c so la tr a  és  
eredm ényes együttm űködésre i s  a lap ozva  -  M unkabizottságunk az  
uj c ik lu sb a n  i s  szá m it  Zala m egyei ta g ja in a k  a k t iv  munkájára.
3 .  A M unkabizottság a t e r ü le té n  -  k u ta tó h e ly ek en , m ezőgaz­
d a s á g i üzemekben é s  v á l la la to k n á l  -  f o ly ó  k e r t é s z e t i  k u ta tó - ,  
i l l e t v e  f e j l e s z t ő  munkát ta g ja in  k e r e s z t ü l  k is é r j e  f ig y e le m ­
m el és  ü lé s e in ,  n y ilv á n o s  tudományos ta n á c sk o zá sa in  -  1981- 
ben Z ala  megyében z ö ld s é g te r m e s z té s i ,  1982-ben Vas megyében
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d íszn ö v én y te r m e sz té s i, 1983-ban Veszprém megyében s z ő lő t e r ­
m e s z té s i ,  1984-ben Komárom megyében z ö ld f e l ü l e t i  é s  1985-ben  
Győr-Sopron megyében gyü m ö lcsterm esztési témakörben -  b iz t o ­
s í t s o n  fórumot az ö ssze g e z h e tő  tudományos eredmények p u b li­
k á lá sá r a .
4 . A M unkabizottság az ö té v e s  terv id őszak b an  10 munkaülés 
és 5 n y ilv á n o s tudományos tan ácsk ozás m egrendezését t e r v e z i ,  
amelyek r é s z l e t e i t  éves munkatervekben h a tá ro zza  meg.
F övényterm eezté s i  M unkabizottság  
Elnöke: líyék i Jenő
A f a j t a k i s é r l e t i  állom ások műnkáját k iván ják  tanulm ányozni, 
s ü lé sü k e t  vagy K eszth e ly en , vagy Mosonmagyaróváron ren d ez ik  
meg.
Második ü lésü k  tárgya  tá jegységü n k  növénynem esitő munkájá­
nak v iz s g á la ta ,  amely ü lé sn ek  h e ly é t  M artonvásárra, e s e t l e ç  
Sopronhorpácsra, vagy Szom bathelyre t e r v e z ik .  T á rg y a lá so k tó l  
függően 3zóba jö h e t a PAB-bal együ tt r e n d e z e tt  ü lé s  i s ,  ame­
ly e t  Iregszem csén  tartanának meg.
Terveikben s z e r e p e l  még egy ankét r e n d e z ése , am ely t ú l l é p ­
né témájában a VEAB k e r e t e i t .  Tárgya a n ö v é n y term esztés i ku­
ta tá so k  hatékonyságának f e j l e s z t é s e  le n n e . Az a n k éto t k ét  
szek ciób an  t e r v e z ik , a g ro tech n ik a i és n öv én y n em esités i szek ­
c ió b a n .
Ü zem szervezési M unkabizottság  
Elnöke: Búzás Gyula
I .  negyedév: M unkabizottsági ü lé s  az " Á lla tte n y é sz té sü n k  f e j ­
le s z té s é n e k  ökonómiai k érd ése i"  tém ában. /E s e t ­
l e g  az Á l la t t e n y é s z t é s i  M unkab izottsággal közös 
s z e r v e z é s b e n /.
I I .  negyedév: M unkabizottsági ü lé s  "Az a g r o ö k o ló g ia i p oten ­
c i á l  r a c io n á l is  h a szn ositá san ak  k é r d é s e i  a VEAB 
te r ü le té n "  témában.
XV. negyedév: M unkabizottsági ü lé s  "A nagyüzemek, a k isg a zd a ­
ságok és k is v á lla lk o z á s o k  együttm űködésének f e j ­
l e s z t é s e  a mezőgazdaságban" témában.
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S z a k b iz o t t s á g i  v e z e t ő s é g i  ü lé se k :
M árciu s: 1 . A S z a k b iz o ttsá g  1982. é v i  fe la d a tte r v é n e k  k ia la ­
k í t á s a ,  k ü lön ös t e k in t e t t e l  a korábbi években  
d ija t  n y e r t  pályamunkák sorsán ak  e le m zé sé r e .
2 . M u n k ab izottság i munkatervek e g y e z te té s e  és f e l a ­
datok k i t ű z é s e .
3 . 1981. é v i  d íjn y e r te s  p á lyáza tok  bem utatása és v i ­
t á j a .
O któber: 1 . B e é r k eze tt  p á ly á za to k  é r t é k e lé s e .
2 . Tudományos m in ő s í t é s s e l  k a p c so la to s  h e ly z e t  á t ­
t e k in t é s e .
P e lo lv a s ó  ü lé s :  A m á r c iu s i s z a k b iz o t t s á g i  ü lé s e n  k ia la k íta n ­
dó program s z e r in t .
E n to m o ló g ia i és M ik r o b io ló g ia i M unkabizottság  
E lnök : S á r in g er  Gyula
Május m ásodik fe lé b e n  "Az e r d é s z e t i  k ártevők  és kórokozók e l ­
l e n i  véd ek ezés pbolém ái" cimmel Sopronban az E r d é sz e ti és Fa­
i p a r i  Egyetemen fé ln a p o s  e lő a d ó ü lé s t  és fé ln a p o s  tanulm ányi 
k ir á n d u lá s t  szerv ezü n k . Az e lő a d ó ü lé se n  k é t  k á r tev ő k k e l, k ét  
kórokozókkal és egy véd ek ezés  ökonóm iával fo g la lk o z ó  20-20  
p e r c e s  e lőad ás hangzik  e l .  Az e lő a d ó ü lé sr e  a M unkabizottság  
t a g j a in  k iv ü l ,  a VEAB r ég ió b a n  dolgozó valam ennyi erd ővéd e l­
mi szakem bert m eghívjuk.
J u n iu s  második f e lé b e n  a "Megyei növényvédelm i és Agrokémi­
a i  Á llom ások j e l e n l e g i  s z e r e p e  a növényi k á r o s itó k ^ e l le n i  küz­
delem ben" cimmel h a llg a tu n k  meg tá jé k o z ta tó k a t  az Állomás v e ­
z e tő  sz a k e m b e r e itő l. Az ö s s z e j ö v e t e l  h e ly e  Csopak. A tá jé k o z ­
t a tó  a z é r t  a k t u á l is ,  m ert a növényvédelem  közelm últban k e r ü lt  
á t s z e r v e z é s r e  a m egyei á llom ásokon .
november e ls ő  f e lé b e n  a "K árositók és  kórokozók e l l e n i  r e ­
z i s z t e n c i a  n em esités e lm é le t i  a la p ja i"  cimmel k e r e k -a s z ta l  
k o n fe r e n c iá t  tervezünk  a VEAB Székházban. Két fő e lő a d á s  l e s z ,  
e g y ik e t  d r . Jermy T ib o r , m ásikat d r . K ir á ly  Z oltán  t a r t j a .  A 
k é t e lő a d á sh o z  2 -2  k orreferá tu m  hangzik  e l  a VEAB rég iób an  
d o lg o zó  szakemberek r é s z é r ő l .
B io ló g ia i  S z a k b iz o ttsá g
E lnök: Sa lánk i János
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É le tta n i  éa T o x ik o ló g ia i M unkabizottság  
Elnöki Thuránszky Károly
1 .  Az e g é szség íig y i éa ta n sz é k i k u ta tó h e ly ek  sz erep e  a munka­
b iz o t t s á g  tevékenységében -  v i t a ü l é s .
H elye: a körülm ényektől függően a B a la to n fü re d i Á llam i 
Kórház, vagy a VEAB Székház.
Id e je :  május folyam án.
V ita in d ító  e lő a d á s: d r . Fehér Gyula b eszám olója  a B a la ton ­
fü r e d i Szivkórház és  a HEVTKI k ö z t i  együttm űködés 
k e r e té n  b e lü l  v é g z e t t  k í s é r l e t e s  m unkáról.
2 . A v i z i  to x ik o ló g ia  á lta lá n o s  k é r d é s e i .  K erek a szta l ü lé s  
Tihanyban, a VEAB-ré^ió szakem bered.m ellett, m egh ívott k ü l­
ső  előadók r é s z v é t e le v e i .
3 . Közös tudományos ü lé s  az Agrokém iai M unkab izottsággal.
Tárgy: K on cep cion á lis  k u ta tások  az u j növényvédőszerek  f e j ­
l e s  z té sé b e n .
I d e je :  október folyam án.
G yom biológiai M unkabizottság  
Elnök : Hunyadi K ároly
A M unkabizottság az 1982. évben k é t  tan ácsk ozás m eg ta rtá sá t  
t e r v e z i  :
1 . A gyomnövények h e r b ic id  r e z i s z t e n c iá j a .
H elye: Bábolna M ezőgazdasági Kombinát 
Az előad ások  t e r v e z e t t  c im ei és e lő a d ó i:
1 . Az amaranthus r e tr o f le x u s  t r i a z in  r e z i s z t e n s  b io t ip u s á -  
nalf h a za i e l t e r j e d é s e  / d r .  Czimber G yula, Mosonmagyar­
ó v á r /
2 . A t r i a z in  r e z i s z t e n c ia  h e ly z e te  az IKR t e r ü le té n  
/G yurjács M ik lós, B ábolna/
3 . A h e r b ic id  r e z i s z t e n c ia  nem zetközi h e ly z e t e  /d r .G y ő r ffy  
K a ta lin , K e sz th e ly /
4 . A kuk orica  r e z i s z t e n c ia  mechanizmusa / d r .  Hunyadi K ároly , 
K e sz th e ly /
5 . A h e r b ic id  r e z i s z t e n c ia  g e n e t ik á ja  / d r .  Solym osi P é te r ,  
B u dapest/
6 . V éd ek ezési le h e tő sé g e k  t r ia z in - r e z i s z t e n s  te r ü le te k e n  
/Török Tamás, B udapest/
Időpont: 1982. május
2 .  A cukorrépa ku ltúrák  gyom talan ításának  h e ly z e t e .
H elye: Sopronhorpács, R ép aterm esztési Kutató I n té z e t  
I d e je :  1982. ju n iu s 25*
1 2 0  -
R en d szertan i és Ö k o lóg ia i llu n k a b izo ttsá g  
Elnök: Entz B éla
1 .  E lőadóülés
Tárgy: Ö k o ló g ia i és r e n d sz e r ta n i v iz s g á la to k  néhány dunán­
t ú l i  fo ly ó v iz b e n  és azok v iz g y ü jtő  te r ü le té n  
H elye: Szom bathely  
I d e je :  á p r i l i s
2 .  Tanulmányi k irá n d u lá s  később meghatározandó t e r ü le t r e  a 
Dunántúlon.
3 .  R é sz v é te l az ő s z i  "Tihanyi H id rob io lógu s Hapok" e lő k é s z i -  
téséb en  és le b o n y o litá sá b a n .
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E r d é sz e ti S za k b izo ttsá g
Elnök: Magyar János
1 . Munkaterv ö s s z e á l l i t á s a .
P á ly á z a ti tém ajavasla tok  ö s s z e á l l i t á s a  .
P u b lik á lá s i le h e tő sé g e k .
Szem élyi vonatkozású h ir ek  b e t e r j e s z t é s e  a VEAB-hoz. 
Időpont: január 26 .
H ely : Sopron
2 . F e lo lv a s ó ü lé s . Téma: C ser- term esztés  é s  h a s z n o s ítá s .  
Időpont: november e ls ő  f e l e
H ely: Veszprém VEAB Székház
Erdőgazdálkodási M unkabizottság  
Elnök: Májer  A ntal
1 . A Bakony TSz erdőgazdálkodásának tanulm ányozása. V ezető :  
P é t i  Miklós
Időpont : május 
H ely: Zirc
2 . Az " ip a r i erdők" gazd á lk od ási k é r d é s e i ,  a p r ité k te r m e lé s . 
Időpont: október
H ely: D evecser
P a ip a r i M unkabizottság
Elnök: C zirák i J ó z se f
1 . Az MTA E rd é sz e ti B iz o tts á g  F a fe ld o lg o zó  A lb iz o ttsá g a  á l ­
t a l  k é s z í t e t t , -  a fa lem ez ip a r  f e j l e s z t é s é v e l  k a p c so la to s  -  
elem ző tanulmány társad a lm i v itá já n a k  m egrendezése, a 
PATE F ürész-L em ezipari S za k o sz tá ly á v a l közösen .
Időpont: m árcius
H ely: Sopron MTESZ Székház
2 . B ú to r ip a r i an k ét.
Időpont: május
H ely: Győr, Cardo Bútorgyár
3 . F a lem ezip ari ankét 
Időpont: szeptem ber
H ely: Szom bathely líyugat-m agyarországi F agazdasági Kom­
b in á t
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1 . Az erdőgazdálkodás é s  vadgazdálkodás k a p c so la ta .
Hogyan e r v én y es ith e tő k  a bün tető törvén yek  e r d ő terü le ten ?  
K on zu ltác ió  a VEAB Jogtudományi S z a k b iz o ttsá g a  m egh ivott 
k é p v is e lő j é v e l .
Id őp on t : március 
H ely : Uzsa, E rd észet
2 .  A v a d á s z a t i  üzem tervek h aszn á la tán ak  t a p a s z t a la ta i  az á l ­
la m i és v a d á sz tá r sa sá g i t e r ü le te k e n .
Id őp on t : október
H ely :  Győr K is a l f ö ld i  EPAG.
V adgazdálkodási L íuhkabizottság
E lnök : Kőhalmy Tamás
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I .  negyedév:
I I .  negyedév:
III .n eg y e d é v
IV .negyedév:
Á llam jogi és 
Elnök:
I .  negyedév:
1 .  K örn yezeti k á r -  gazdaság i v e s z t e s é g .
Előadó: d r . Bakács T ibor, Veszprém
2 . A t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  jo g i  e s z k ö z e i .
Előadó: d r . Tarr György, Veszprém
Az ü lé s  h e ly e :  Veszprém, VEAB székház
1 . A v e le n c e i  üd ü lők örzet ig a z g a tá s a  és f e j l e s z ­
t é s e .
Előadó: d r . Töttő- János, P ajor P álné d r . ,  
S zék esfeh érvár
2 . A k ö z sé g i közös tanácsok h e ly z e t e ,  a  t á r s ­
községek k ö z é le t is é g é n e k  a la k u lá s a .
E lőadó: d r . Magyar H enrik, Tatabánya
Az ü lé s  h e ly e :  S zék esfeh érvár
1 . A p o lg á r i p erren d ta rtá s  k o r s z e r ü s ité s e  és  egy­
szerűn i t  és  e .
Előadó: d r . V incze Imre, Szom bathely
2 . Az utógondozás folyam atában a szab ad u ltak ra  
ható m unkahelyi, c s a lá d i ,  b a r á t i  k ö r i tén y e ­
zők sz er e p e  a bűnözés m egelőzéséb en .
Előadó: d r . Tóth I s tv á n , S zék esfeh érv á r
Az ü lé s  h e ly e :  Veszprém vagy Szom bathely
1 .  Szám ítógépes k í s é r le t e k  Pej ér  megyében.
Előadó: d r . T ö ttő  János, S zék esfeh érv á r  
K orreferen s: d r . ,S za lay  Gyula, Győr
2 . Az Á llam jog i é s  Á lla m ig a zg a tá s i J o g i Munkabi- 
z o t t s á g , a B ü n te tő jo g i M unkabizottság, v a la ­
mint a P o lg á r i Jo g i es G azdaságjogi Munkabi­
z o tts á g  beszám olója  az 1982 . é v i  tev é k e n y sé ­
g é r ő l.
Előadó : A m unkabizottságok e ln ö k e i
3 . A sz a k b iz o t tsá g  1983« é v i  m unkatervének meg- 
á i la p i t á s a .
Előadó: d r . Hardy Z oltán , Veszprém  
Az ü lé s  h e ly e :  Veszprém VEAB szék ház
Á lla m ig a zg a tá s i j o g i  M unkabizottság  
T öttő  János
1 . A h a tó sá g i munka ir á n y ítá sá n a k , sz e r v e z é sé n e k , 
e lle n ő r z é sé n e k  és é r té k e lé sé n e k  k é r d é s e i .  
Előadó: d r . H erczeg I s tv á n , S zék esfeh érv á r
Jogtudományi S za k b izo ttsá g
Elnök: Hardy Zoltán
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2 .  A m unkab izottság 1 9 8 1 , é v i  tevékenységének  
é r t é k e lé s e ,  és az 1982 . é v i  munkátérv jóvá­
h a g y á sa .
Az ü lé s  h e ly e :  a VEAB sz ék h á z é , Veszprém
I I .  negyedév: 1 .  A t a n á c s i  in tézm én yh álózat in teg rá lá sá n a k
t a p a s z t a la t a i  é s  a  to v á b b f e j le s z t é s  le h e ­
t ő s é g e i .
E lőad ó: d r .  Elő A n ta l, Kőszeg 
2 . A m egyei és a h e ly i  ta n á c s i  szerv ek  kapcso­
la tr e n d s z e r e ,  kü lönös t e k i n t e t t e l  az ir á ­
n y í t á s ,  a  f e lü g y e le t  és -az e l le n ő r z é s  rend-  
s  z e r é r é .
E lőadó: d r . P in té r  I s tv á n , Szom bathely  
Az ü l é s  h e ly e :  Kőszeg Város Tanácsa székháza
I I I .  negyedév: 1 .  Közös tan ácsú  k ö z s é g e k -te le p ü lé s e in e k  ig a z ­
g a tá s a , a  la k o s sá g i igén yek  k i e l é g í t é s e .  
E lőad ó: d r . M ikolasek Sándor, Tatabánya 
2 . A k isk orú ak  v e s z é ly e z t e t e t t s é g e  okainak meg­
s z ü n t e t é s e ,  a gyám hatósági munka és egyéb 
i g a z g a t á s i  e szk ö zö k k e l.
E lőadó: Jankóvich Gáborné d r . ,  Tatabánya 
Az ü lé s  h e ly e :  Komárom m egyei Tanács székháza  
Tatabánya
IV . negyedév: 1 .  A t a n á c s i  munka tö rv é n y e ssé g e  és  az ügyész­
s é g  á lta lá n o s  tö r v é n y e s s é g i f e lü g y e le t e  
E lőadó: d r . Varga J ó z s e fn e , S zék esfeh érvár  
2 . A m unkab izottság 1982 . é v i  tevékenységének  
é r t é k e lé s e ,  és az 1983 . é v i  munkaterv jóvá­
h a g y á sa .
E lőadó: d r . T öttő Ján os, S zék esfeh érvár  
Az ü lé s  h e ly e :  a VEAB szék h á za , Veszprém
S ü n te tő jo g i M unkabizottság  
Elnök: S z i le z  Ákos
A M unkabizottság m unkaterve az 1982 . és 1983 . é v i  bün tető­
j o g i  kutatások  program ját ta rta lm a zza . A k u t a t á s i  t e r ü le t  
j e l l e g e ,  annak tá r s a d a lo m p o lit ik a i te r m é sz e te , a  forrásmun­
kák és a b ü n te tő jo g i gyakorlatban  té n y le g e s e n  e lő fo r d u ló  e se ­
t e k  ö ssz e g y ű jté sé n e k , elem zésének id ő ig é n y e ssé g e  in d o k o lja  
a k é té v e s  id ő sz a k o t.
A m unkabizottság k é t  f ő  k u ta tá s i  t e r ü le t e t  j e l ö l  meg:
A . /  A h a tá lyos b ü n te tő  törvény /1 9 7 8 . é v i IV . s z .  T v ./  gya­
k o r l a t i  alkalm azása so rá n  a VEAB r é g ió  te r ü le té n  felm erü lő  e l ­
v i  é s  g y a k o r la ti k érd ések  ö s s z e g y ű jté s e , tudományos elem zése  
és  é r té k e lé s e .
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B . /  Az emberi környezet és a term észet hatékonyabb v é d e l ­
me érdekében f e lv e th e tő  b ü n te tő jo g i, e lm é le t i  és g y a k o r la t i  
k érd ések . A büntető  jo g a lk o tá s  és joga lk a lm azássa l szemben  
tám asztható in d ok o lt tá rsad a lm i igén yek  g y ű jté s e .
Az 1982 . é v i  m unkab izottsági ü lé s e k  és azok tém ái:
I .  negyedév: 1 .  Az ö n á lló a n  a lk a lm azott m ellék b ü n tetések  és
in tézk ed ések  alkalm azásának t a p a s z t a la t a i  a 
r é g ió  t e r ü le té n  működő büntető  Í té lk e z é s b e n .  
T ém afe le lő s: d r . Gyeçes I s tv á n , Győr
2 . A munkaterv r é sz le tk é r d é s e in e k  m e g v ita tá sa .
/Az ü lé s  t e r v e z e t t  id őp on tja : 1982. f e b r u á r /
I I .  negyedév: 1 . A b ű n ism étlés néhány e lm é le t i  és g y a k o r la t i
problém ája.
T ém afe lelős: d r . Végh L á sz ló , S z é k esfeh érv á r , 
a fe ld o lg o zá sb a n  r é s z t  veszn ek :  
d r . A p á tfa lv in é , d r . Jóna M argit, 
d r . F ürjes E sz ter , dr «Hammer H ilda
2 . Az a lk o h o lis tá k  kényszer gyógyításának  bünte­
t ő jo g i  f e l t é t e l e i  és gy a k o r la ta .
T ém afe le lő s: d r . K opácsi L á sz ló , Győr
I I I .  n e g y e d é v :! . A k e t tő s -a la k z a tu  cselekm ények m ia t t i  f e l e l ő s -
ségrevonás a Komárom megyei b íróságok  és sz a ­
b á ly s é r t é s i  hatóságok gyakorlatában .
T ém afe le lő s: d r . U ilá n k o v ics  Imre é s  dr.Márkus 
P á l, Esztergom
2 . Az á r ta t la n s á g  v é le lm e .
T ém afe le lő s: a M unkabizottság F e jér  m egyei 
t a g j a i
IV . negyedév: 1 . A b ü n te tések re  é s  in tézk ed ések re  vonatkozó
tö rv é n y i ren d e lk ezések  h a tá ly o su lá sá n a k  t a ­
p a s z t a la t a i ,  a j o g p o l i t ik a i  követelm ények ér­
v é n y e sü lé se , a s u ly o s i t á s i  t i la lo m  e l v i  és 
g y a k o r la ti prob lém ái.
T ém afe le lő s: d r . Kopácsi L á sz ló , Győr; d r .Mo Inár  
E rvin , Szombathely; d r . K irá ly  
M ik lós, Veszprém; d r . B arbaries  
F eren c, Veszprém.
2 . A te r m é sz e t i  körn yezet k á ro sítá sá n a k  b ü n tető ­
jo g i  f e l t é t e l e i .
T ém afe le lő s: d r . S z i lc z  Ákos, Veszprém  
Az 1983 . é v i  m u n k ab izottság i ü lé se k e n  fe ld o lgozan d ó  témák:
1 . A gazdálkodás r e n d jé t  é r in tő  u j jogszabályok  b ü n te tő jo g i  
hatásának e l v i  k é r d é s e i .
A f e ld o lg o z á s t  v é g z i:  d r . B arbarica Ferenc, Veszprém
2 . E lh a tá r o lá s i  problémák a t e t t e s s é g ,  r é s z e s s é g  k öréb en .
A fe ld o lg o z á s t  v é g z ik : a M unkabizottság F ejér  m egyei ta g ja i
3 . A f e lü lb i r á la t  te r je d e lm e , e l j á r á s j o g i  k o r lá t á i .
A fe ld o lg o z á s t  v é g z ik :  a M unkabizottság F e jér  m egyei t a g j a i .
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P o lg á r i - ,  G azd aság i-, é s  K örnyezet­
v é d e lm i Jogi M unkabizottság  
E lnök: Bakács T ibor
A líu n k a b izo ttsá g  1 9 8 2 . é v i  munkaprogramja: Munkaülések s z á ­
ma 2 .
1 .  Témák:
a .  /  A környezet m in ő ség é t és a k ö r n y e z e t f e j le s z t é s i  in t é z ­
kedések h a ték on yságá t é s z le lő  r e n d sz e r  v iz s g á la ta ,
b .  /  K örnyezeti kár és gazd aság i v e s z t e s é g :  Jogi és közgaz­
d aság i m e g k ö z e líté sb e n .
c .  /  K ö r n y e z e tfe j le s z té s  é s  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s .
2 . Téma:
J o g i  eszközök a g a z d a sá g i tevék en ység  hatékonyságának f o ­
k o z á sá r a .
R é s z v é te l  más rendezvényekben:
3 .  T e le p ü lé s i ,  k örn yezet -  az  é le t  m inősége  
1 9 8 2 . február 3 . E lőadás a Kossuth Klubban
4 . A környezetvédelem  é s  a gazdaság
1 9 8 2 . május 18 . B u d ap est. Előadás a H a za fia s  népfront Or­
s z á g o s  Tanácsa K örnyezetvédelm i M unkabizottságában.
5 . 1 9 8 2 . ju n iu s 3« A környezetvédelem  és  a term észetvédelem  
j o g i  s z a b á ly a i .  E lőadás a z  esztergom i körn yezetvéd elm i s z e ­
m inárium on.
6 . Közreműködés a Komárom megyében lé t r e j ö v ő  K örnyezetvédelm i 
G azdasági T ársu lás m ega lak ításáb an .
7 . Folyam atos k örn yezetvéd elm i jo g i  k oop eráció  a je le n tk e z ő  
p a r tn e r e k k e l.
Ezeken túlm enően c ik k e k , tanulmányok o rszá g o s  és h e ly i  lapok­
ban.
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A S za k b izo ttsá g  programja a j e l e n l e g i  akadémiai c ik lu sb a n  
k iem elt k u ta tá s i- is m e r e t i  irányok m űvelésére ö s s z p o n to s u l.  
Munkatervünk ennek m eg fe le lő en  -  e se ten k én t más VEAB-szak- 
b iz o t t s á g g a l  vagy m unkab izottsággal, más akadémiai b i z o t t s á g ­
g a l  vagy szakmai-tudományos s z e r v e z e t t e l  együ tt -  e lső so r b a n  
a m unkabizottságaink tá rg y k ö rére , továbbá a k iem elt tá rgyk ö­
rökre /k o r r ó z ió s  k u ta tá so k , k is  en erg ia igén yű  m űveletek  és  
m űszeres s z e r v e s -a n a l i t ik a /  tám aszkodik.
Szakbizottságunk a K örnyezetvédelm i M u nkab izottsággal, t o ­
vábbá a Műszaki S za k b iz o ttsá g g a l és Alum ínium ipari Munkabi­
z o ttsá g á v a l együ tt az I .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  m árci­
u sb an / Veszprémben f e lo lv a s ó  ü l é s t  ren d ez , amely d r . Zalka  
L ajos és Barták Imre e lő a d á sa  a la p já n  a k ő o la jip a r  é s  az  a lu ­
míniumipar k ö rn y eze tszen n y ezés i és környezetvédelm i p r o b lé ­
m áival fo g la lk o z ik .
A S za k b izo ttsá g  a I I .  negyedévben /jú n iu sb a n / r é s z t  v e sz  
az Országos Magyar B án yászati és K ohászati E g y e s ü le t t e l ,  a 
G épipari Tudományos E g y e s ü le t t e l ,  a Soproni E r d é sz e ti és  Gép­
ip a r i  Tudományos E g y e s ü le t t e l ,  a Soproni E r d észe ti é s  F a ip a r i  
Egyetemmel és  az MTA Spektrokém iai M unkabizottságával együ tt  
a Sopronban tartandó 2 5 . Magyar Spektrokém iai K on feren cia  és 
a nem zetközi r é sz tv e v ő k k e l tartandó  7 .  A n a lit ik a i  Atomspek­
tr o s z k ó p ia i K onferencia  sz e r v e z é sé b e n . Ugyancsak a I I .  ne­
gyedévben s z a k b iz o t t s á g i  ü lé s  k eretéb en  d r . A ntal János ta r t  
e lő a d á st  a s z e r v e t le n  vegy ip ar  tud om án yterü leti e lem zése  
tárgykörben .
A Magyar Kémikusok E g y e sü le té v e l eg y ü tte s  sz er v e z ésb en  ke­
r ü l  so r  Veszprémben a I I I .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  s z e p -  
tem berben/dr. Juhász Endre m e tr o ló g ia i  kérd ések k el fo g la lk o ­
zó e lő a d á sá ra .
A S z a k b izo ttsá g  a IV. negyedévre /e lő r e lá th a tó a n  november­
r e /  ankétot te r v e z  a r é g ió b e l i  problémák és eredmények bemu- 
ta tá sá ra -m eg tá rg y a lá sá ra  v i z - ,  i l l e t v e  szén h id rogén-közegü  
k o rró z ió s  in h ib ito r o k  tém akörében.
Az e lőb b iek en  t ú l  a S z a k b iz o ttsá g  r é s z t  v esz  az a k tu á l is  
p á ly á z a ti  programmal k a p c so la to s  munkában / t e r v e z é s ,  b ir á -  
l a t ,  h a s z n o s ít á s / .  R észt v e sz  továbbá az MTA Spektrokém iai 
M unkabizottsága á l t a l  k é s z í t e t t  spektrokém iai é r te lm ező  szó ­
tá r  ö s s z e á ll í tá s á b a n  és m onográfia j e l le g ű  k iadásának  gondo­
zásában.
Kémiai S z a k b iz o ttsá g
Elnök: L ászló  A ntal
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A grokem izáláai M unkabizottság  
E lnök: Kádasy M ik lós
A M unkabizottság a 2 .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  á p r i l i s -  
ban-nuLjusban/ tudományos ü lé ssz a k o t  t e r v e z  a "Csopak Tája" 
T e r m elő szö v e tk e z e tn é l, Nemes vámos s z í n h e l l y e l  "A íren izá lá s  
l e h e t ő s é g e i  és k o r lá t á i  a m ezőgazdasági term e lő sz ö v e tk e z e te k ­
ben” tá r g y k ö r r e l.
S z in té n  a I I .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  m áju sb sn -ju n iu s-  
b an / a  M unkabizottság k e r e k a sz ta l-m e g b e sz é lé s t  ta r t  Veszprém­
ben a z  a grárk ém ik u s-k ép zésrő l.
A H I - I V .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  szep tem berb en -októ-  
b e r b e n / a M unkabizottság az É le tta n i é s  T o x ik o ló g ia i Munka­
b iz o t t s á g g a l  e g y ü tte s  tudományos ü lé s e n  az  u j növényvédősze­
rek  f e j l e s z t é s i r e  ir á n y u ló  k o n c e p c io n á lis  k u ta tások k a l fo g ­
l a lk o z i k .
K örnyezetvédelm i M unkabizottság  
E lnök  : H erényi E rvin
A M unkabizottság a z  I .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  m árcius­
b an / r é s z t  vesz  a K ém iai S z a k b iz o ttsá g g a l, a Műszaki Szakbi­
z o t t s á g g a l ,  valam int a z  Alum inium ipari M unkabizottsággal 
e g y ü tt  r e n d ezett  f e l o l v a s ó  ü lé s  program jában, amely az alum í­
n ium ipar és a k ő o la j ip a r  k örnyezetvedelm i problém áival f o g l a l ­
k o z ik .
A H .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  m ájusban/ a M unkabizott­
sá g  a v e g y i  környezetvéd elem  tec h n ik a i b á z isá n a k , a környe­
z e tv é d e lm i e ljá r á so k  g ép ein ek  és b eren d ezése in ek  tárgyk öré­
ben a  G ép észeti M unkab izottsággal e g y ü tt  t e r v e z  m unkabizott­
s á g i  ü l é s t .
A M unkabizottság a I I I .  negyedévben /e lő r e lá th a tó a n  szep ­
tem berben/ Dunaújvárosban rendez m u n k ab izo ttság i ü lé s t  Pej ér  
megye d é l i  ip a r i centrum ával k a p cso la to s  k ém ia i körn yezetvé­
delm i problémák tárg y k ö réb en .
V égü l a  H u lla d é k h a sz n o s ítá s i M unkabizottsággal együ tt a  Mun­
k a b iz o t t s á g  r é s z t  v e s z  a K őo la j- és G ázip ari M unkabizottság  
Veszprémben, a IV. n egyed évre  t e r v e z e t t  programjában, amely a 
k ő o la j ip a r i  h u llad ék ok , e lső sorb an  a fu r ó isz a p o k  á r ta lm a tla ­
n í t á s á v a l  és h a s z n o s ítá s á v a l  k a p c s o la to s .
K ő o la j-  é s  G ázipari M unkabizottság  
Elnök : Horváth R óbert
A M unkabizottság az  MTA T r ib o ló g ia i M unkabizottságával kö­
zö sen , d r . Z alai András e lőad ására  tám aszkodva tudományos ü l é s t  
t a r t  a z  I .  negyedévben, Veszprémben, a t r ib o ló g ia  tárgykörében .
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A VEAB E ln ök séggel e ^ rü tte s  rendezvény k eretéb en  a  Munka- 
b iz o t t s á g  a I I .  negyedévben Z se n g e llé r  Is tv á n  OKGT-vezéri- 
gazgató  e lő a d ó i f e lk é r é s é v e l  s z e r v e z  ü l é s t  az ip a r á g i ku­
t a t á s - f e j l e s z t é s  p ro b lé m á i-te rv e i kapcsán .
A I I I .  negyedévben a K an izsa i LSiszaki Kapókhoz k ap cso ló d ­
v a , az E n erg iagazdálk odási Tudományos E g y e s ü le t te l  e g y ü tt  a 
M unkabizottság g á z ip a r i témakörben t a r t  m u nkab izottsági ü l é s t  
N agykanizsán.
A IV. negyedévben a M unkabizottság a K örnyezetvédelm i Mun­
k a b iz o tts á g  és a H u lla d é k h a sz n o s itá s i M unkabizottság r é s z v é ­
t e l é v e l ,  Veszprémben a k ő o la jip arb an  k e le tk e z ő  h u llad ék ok  
á r t a lm a t la n í t á s á v a l , i l le t v e  h a s z n o s ítá s á v a l k iván  f o g la lk o z ­
n i ,  különös t e k in t e t t e l  a fú ró isza p o k ra .
1 3 0  -
Műszaki S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: D ér i Márta
1* V e z e tő sé g i ü lé s e k
1 .1 .  Február hónapban:
-  m unkab izottságaink  te r v e in e k  jóváhagyása ,
-  m unkabizottságok együttm űködésének fok o zá sa , közös  
fe la d a to k ,
-  p á ly á z a t i  k i ir á s r a  tém a ja v a sla to k ,
-  tudományos u tá n p ó tlá s  n e v e lé s e ,
-  szep tem b eri nagy rendezvény e lő k é s z í t é s e , s z e r v e z ő -  
b iz o t t s á g  lé tr e h o z á s a ,
-  egyéb k é r d é sek .
1 .2 .  november hónapban:
-  éves munka é r t é k e lé s e ,  le g fo n to sa b b  fe la d a to k , 
ir á n y e lv e k ,
-  pályaművek b ír á la tá n a k  t a p a s z t a la t a i ,
-  éves beszám oló j e le n t é s  e l k é s z í t é s e ,
-  egyéb k é r d é sek .
2 . A d i j a t  n yert pályamunkák h a s z n o s ítá s á t  ren d szeresen  f i ­
gyelem mel k is é r jü k  és n y ilv á n ta r t ju k . A f e la d a t  ö s s z e fo ­
gására  és ir á n y ítá s á r a  egy v e z e t ő s é g i  ta g o t bizunk meg.
3 . A S z a k b iz o ttsá g  már hagyományosan, minden évben nagy ren ­
dezvényt s z e r v e z  az anyag- és en erg ia ta k a rék o ssá g  egy -egy  
j e le n t ő s  tém aköréből. Ez évben a h ő e n e r g ia -v issz a n y e r é s  
é s  h a s z n o s ítá s  le h e t ő s é g e i t  v iz s g á l ju k  meg és konkrét be­
v e z e t é s i  módok gazd aságosságá t e lem ezzük . K ü lfö ld i előadók  
m eghívását i s  te r v e z z ü k . A rendezvény id ő p o n tja : szep tem ­
b er hónap, h e ly e  a VEAB szék h á z .
4 . K ap cso la to t terem tünk a v id é k i  akadém iai b iz o ttsá g o k  hason­
ló  S z a k b iz o tt s á g a iv a l ,  t a p a s z t a la tc s e r é t  szervezü n k .
5 . A S za k b izo ttsá g h o z  ta r to z ó  8 M unkabizottság tev ék en y ség ét  
k o ord in á lju k  és ir á n y ít ju k , együttműködünk a töb b i S zakb i­
z o t t s á g  v e z e t ő s é g é v e l .
A lum ínium ipari M unkabizottság  
Elnök: Tóth B é la
A M unkabizottság m egalakulásakor k i a la k í t o t t  é s  az e lm ú lt  
évek során  b e v á lt ,  b e l s ő  tem a tik a i s z e r v e z e t i  bontásban f o ly ­
t a t j a  munkáját az 1982 . évben i s .
Annak érdekében, hogy az alum ínium ipar t e l j e s  vertikum át 
á t  tudjuk  fo g n i,  az  a lá b b i négy tém acsop orto t a la k íto t tu k  k i :
-  b a u x itb á n y á sz a t, -  t im fö ld g y á r tá s , -  alum ínium kohászat,
-  f é lg y á r tm á n y fe j le s z té s .
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Az 1982 . évre k ét ren d ezvén yt tervezünk:
Az I .  fé lé v b e n  f o ly t a t j u k  az eddig  eredményesnek b izo n y u lt  
f e lo lv a s ó  ü lé s - s o r o z a t o t , amely az alum inium ipar sz é le se b b  
szakmai körének é r d ek lő d ésé t v á l t o t t a  k i .  Arra törek szü n k , 
hogy a témakör továbbra i s  a k tu á l is  népgazdaság i igényekhez  
és g a z d a sá g p o lit ik a i koncepciókhoz ig a z o d jé k . Ennek jegyében  
az e ls ő  f é l é v i  f e lo lv a s ó  ü lé sü n k et az a lá b b i témakörben t e r ­
vezzük: "A term ékstruktúra f e j le s z t é s é n e k  c é lk i t ű z é s e i  és 
eredm ényei az alum ínium iparban.''
Az év második f e l é r e  terv ezzü k  m u n k ab izottság i ü lé sü n k e t, 
amelyen a p á ly á z a ti  k i ír á s o k a t ,  a h e ly e z é s t  é l é r t  pályamun­
kák s o r s á t ,  továbbá a k övetkező  é v i  munkatervünket b e sz é ljü k  
meg.
T e k in t e t t e l  arra , hogy a VEAB k eretéb en  több o lyan  b i z o t t ­
ság  i s  működik, amelyek programja alum ínium ipari vonatkozás­
ban i s  érd ek lőd ésre  ta r th a t  szám ot, s z ív e s e n  vennénk r é s z t  
szakm ailag h a t á r te r ü le t i  rendezvén yeiken  i s .  P é ld á u l a kör­
nyezetvéd elem , vagy a m ellékterm ék és a  h u lla d é k h a s z n o s ítá s i  
k érd ések k el fo g la lk o z ó  rendezvények a lu n iniumi p a r i vonatko­
zásaikban hasznosak leh e tn e k  az alum ínium ipari szakemberek 
számára i s .
A rendezvények számának közism ert n ö v ek ed ésév e l te h á t  a 
sz ü k ség esre  k or lá tozzu k  s a j á t  rendezvényeink szám át, szá m ít­
va a rra , hogy a VEAB más b iz o ttsá g a in a k  te m a tik a ila g  c s a t la ­
kozó program jaiban v a ló  r é sz v é te lü n k , azok eredm ényességét 
és a VEAB c é lk itű z é s e in e k  e lé r é s é t  e l ő s e g í t i k .
B án yászati Szakcsoport
Elnök : Monos R udolf
1 .  Szakcsoport ü lé se k
Az I .  negyedévben a követk ező  n a p iren d d e l:  
a /  Az éves te r v b ő l eredő fe la d a to k  m eg b esz é lé se , 
b /  Munkacsoportok tevékenységének  m eg b esz é lé se .
A I I .  negyedévben a k övetkező  n a p iren d d e l:
Szakmai e lő a d á s .
A IV . negyedévben a következő  n ap iren d d el:  
a /  1983 . é v i  t e r v j a v a s la t  m eg v ita tá sa , 
b /  szakmai e lő a d á s ,
c /  Munkacsoportok munkájának é r té k e lé s e .
2 . Munkacsoportok f e la d a t a i
A szak csop orton  b e lü l  működő k ét munkacsoport a múlt év­
ben m egkezdett fe la d a to k  k id o lg o zá sá t f o l y t a t j a .
I .  s z .  M unkacsoport:
A k a r s z tv iz v e s z é ly e s  eocén bányák v ízv é d e lm é v e l kap­
c s o la to s  k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i - t e r v e z é s i  és k í s é r l e t i
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munkák f ig y e le m m e l-k is é r é s e , e lem zése , é r té k e lé s e  és 
ja v a s la to k  k id o lg o z á s a , az e l é r t  eredmények a la p já n , 
bekapcsolódva a k u ta tó , te r v e z ő  és k i v i t e l e z ő  in té z e ­
te k , i l l e t v e  v á l la la t o k  ez irán yu  munkájába.
I I .  s z .  Munkacsoport:
Az eocén  bányák m ű v e lé s te c h n o ló g ia i és ásványvagyon- 
-g a zd á lk o d á si fe la d a ta in a k  komplex v iz s g á la t a  és ér ­
t e k e lé s e  a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i  e lk é p z e lé se k  f ig y e le m -  
b e v é te lé v e l ,  a  már e lv é g z e t t  f ö ld t a n i  k u ta tá so k  és a 
f e l t á r á s  során  s z e r z e t t  ism eretek  a la p já n , továbbá ja ­
v a s la to k  k é s z i t é s e  a bányam űvelési és ásványvagyon- 
-g a zd á lk o d á si fe la d a to k  m egoldására, az é r in t e t t  v á l ­
la la t o k  és in té z e te k  szakem bereinek b ev o n á sá v a l.
Földtudom ányi M unkabizottság  
G eodinam ikai Szakcsoport
V ezető : Somogyi J ó z s e f
1 .  A h a z a i e lek trom ágn eses m érési és a d a t fe ld o lg o z á s i  mód­
sz e r e k  ö s s z e h a s o n l í tá s a , az e ljá r á s o k  a lkalm azása  a du­
n á n tú l i  /B ak on y-B ala ton / anom ália ter ü le té n -. Az 1931 . ok­
tób erb en  m eg ta r to tt  ü lé s e n  5 -ta g u  m unkacsoportot hoztunk  
l é t r e  a m o d e lle z é s i  e ljá r á s o k  e g y s é g e s i t é s é r e , különböző  
g e o f i z ik a i  intézm ények szakem bereinek b ev o n á sá v a l. A mun­
k acsop ort ő s s z e l  1-napos ü lé s  k eretéb en  szám ol be te v é ­
k e n y s é g é r ő l. Tervezzük továbbá az a u d io -fr e k v e n c iá s  magj- 
n e t o te l lu r ik u s  m érések és a  MAXIPROB e ljá r á s  bem utatását, 
i l l .  az e ls ő  h a z a i m érések é r té k e lé s é r ő l  e lő a d á so k a t az  
ő s z i  ü lé s  k e r e té b e n .
2 .  K erek a sz ta l m eg b esz é lé s t  tervezü n k  h a za i és k ü l f ö ld i  / o s z t ­
r á k /  kutatók  r é s z v é t e l é v e l  a Dunántúl t e r ü le t é t  é r in tő  
geodinam ikai k u ta tá so k r ó l / g eo id u n d u lá c ió s  v iz s g á la to k ,  
kéregm ozgás—v iz s g á la t o k / .  A m egb eszélés c é l j a  a z  i ly e n  
irá n y ú  o sz tr á k  és magyar k u ta tá so k  eredm ényeinek ö s s z e ­
v e t é s e ,  a g e o d é z ia i  m ódszereknek g e o f iz ik a ia k k a l  v a ló  
e g y b e v e té se  és  ennek a la p já n  to v á b b i közös k u t a t á s i  prog­
ram m e g v ita tá sa .
G é p é sz e ti M unkabizottság  
E lnök: H alász A urél
1982-b en  k é t  ü l é s t  ter v e z ü n k .
T a v a sz i ü lé sü n k et K esz th e ly en , az Agrártudományi Egyetem  
Líezőgazdaságtudom ányi Karán ta r t ju k  m ezőgazdasági gépelem ek  
á l t a lá n o s í t h a t ó  problém ái tém a k ö rre l. C élu l tüztük  k i  egjyben 
a G éptan Tanszék k u ta tó  munkájának m eg ism erését, é s  a  g e p k i-  
s é r l e t i  t e le p  m e g te k in té s é t .
ő s z i  ü lé sü n k e t N agykanizsán ta r t ju k  a bútorgyárban . Tárgya:
"A faanyagok megmunkálásának é s  fe ld o lg o z á sá n a k  j e l e n l e g i  h e ly ­
z e te  és  f e la d a ta i"  cimü tudományos h e ly z e tk é p  é r t é k e lé s e .
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A fe n tie k e n  t ú l ,  M unkabizottságunk s z a k b iz o t t s á g i  ü lé s  s z e r ­
vezéséb en  s e g í t s é g e t  n y ú j t .
H u lla d é k h a sz n o s ítá s i M unkabizottság  
Elnök : Tamás Ferenc
M unkabizottságiink tevék en ysége -  a  korábbi évekhez hason­
ló a n  -  az  a láb b iak ra  t e r je d  k i :
1 .  A h u lla d é k k a ta sz te r  továb b i k im unkálása. A tárgyévb en  be­
fe je z z ü k  a Gyór-Sopron é s  Vas megyei r é s z t .
2 .  Egy- vagy k é t nagyobb rendezvényi: ta r tu n k . Mindenképpen 
s o r t  k er ítü n k  egy s p e c iá l i s  tem atik áva l /v a la m ily e n  k i j e l ö l t  
h u llad ék  i l l .  másodnyersanyag h a szn o sítá sá n a k  a k tu á l is  prob­
lé m á i/ fo g la lk o z ó  m unkaértekezletre és a le h e tő s é g  s z e r in t  _ 
egy á lta lá n o sa b b , nemcsak m űszaki, hanem k özgazd aság i k érd ések ­
k e l  fo g la lk o z ó  ta lá lk o z ó  m egszervezésére  i s .
3 . Á llan d ó , e le v e n  k a p c so la to t  ég itü n k  k i  a  h u llad ék h aszn o­
s í t á s  á lla m i ir á n y itó  s z e r v e i  /e ls ő s o r b a n  az O rszágos Anyag- 
és Á r h iv a ta l/  és a r é g ió  t e r ü le té n  dolgozó  szakemberek k ö z t .
4 . R észt veszünk a témakörhöz ta r to z ó  p á lyáza tok  e lb ír á lá ­
sában, k a n d id á tu si é r tek ezések  v itá já b a n , s t b .
K özlekedéstudom ányi M unkabizottság  
Elnök: Hegedűs Gyula
A M unkabizottság 1982-ben három ü l é s t  t a r t  :
1 .  M árciusban:
a /  A p o sta  és tá v k ö z lé s i  f e j l e s z t é s  k o n cep c ió ja  2 0 0 0 - ig ,  
b /  A k özlek ed és és p o sta  V I. ö té v e s  t e r v e  /k ie m e lte n  a 
VEAB t e r ü le t é n / ,
2 .  Augusztusban:
a /  Az á g a z a ti célprogramok 1981 é v i  k u t a t á s i  eredm ényei, 
b /  A k ö z ú t i  k öz lek ed és e n e r g ia k é r d é se i, az  e n e r g ia fe lh a s z ­
n á lá s  csökkentésének  műszaki l e h e t ő s é g e i ,
3 .  Novemberben:
a /  A Megyei S z á l l í t á s i  B izo ttsá g o k  munkája, e l v i  és gya­
k o r la t i  gon d ja ik ,
b /  A VEAB te r ü le té h e z  ta rto zó  gazd aság i k ö r z e t  tömegköz­
le k e d é s i  h e ly z e t e ,  figyelem m el az ötnapos munkahétre 
v a ló  á t té r é s  t a p a s z ta la ir a  és  a to v á b b i k ih a tá s a ir a ,  
témakörökben.
M e ta llu r g ia i M unkabizottság  
Elnök: S z ij  Z oltán
C é lk itű z é s :  A M unkabizottság s a já t o s  e s z k ö z e iv e l  s e g í t i  a
-  1 3 4  -
r é g ió  k o h á sz a ti és ö n t é s z e t i  üzem einek munkáját az a lá b b i  
kérdések ben:
-  en erg ia tak arék os o lv a s z t á s i  e ljá r á s o k ,
-  hulladékanyagok i p a r i  h a s z n o s ítá s a ,
-  anyag és en erg ia ta k a rék o s tec h n o ló g iá k  e l t e r j e s z t é s e ,
-  a  m inőség fo k o z á sa ,
-  az  e l le n ő r z é s i  ren d szerek  r a c io n a l iz á lá s a ,
-  környezetünk véd elm e.
Külön fórumot b iz to s í tu n k  a p lazm atechnika k o h á sz a ti a lk a l ­
m azásának.
F o ly ta t ju k  a k a p c s o la té p íté s t  a VEAB a lá b b i M unkab izottságai­
v a l:
-  k örn y ezetv éd e lm i,
-  h u l la d é k h a s z n o s ítá s i ,
-  fö ld tudom ányi,
-  m ű s z a k i- f iz ik a i ,
-  ip a r r é g é s z e t i  M u nkab izottság .
H asonló módon közös programot szervezünk a m is k o lc i  HME-en 
működő K ohászati M u n k ab izo ttságga l.
Továbbiakban i s  s z o r o s  együttm űködésre törekszünk  az OMBKE 
-r é g ió b a n  működő -  s z e r v e z e t e iv e l .
V égreh ajtju k  az e lm ú lt  évben m eg terv eze tt  f e lm é r é s t ,  a r é ­
g ió  ö n tö d é ib en  az e l l e n ő r z é s i  kérdések  vonatkozásában . F e l ­
mérjük a  rég iób an  fo ly ó  ö n té s z e t i- k o h á s z a t i  k u ta tá so k a t, k r i ­
t ik a i l a g  é r té k e ljü k  e z t .
Három e lő a d á ssa l r é s z t  veszünk az OMBKE V ask oh ászati Szak­
o s z tá ly a  á l t a l  szervezen d ő  N yersvas- és A célgyártó  k o n fe r e n c i­
án.
R észt veszünk e lő a d á s s a l  az  OMBKE Ö ntödei S z a k o sz tá ly  á l t a l  
rendezendő X. Magyar Öntőnapokon.
A VEAB É r te s ítő b e n  k iv o n a to sa n  m eg je le n te tjü k  az 1981-ben  
n y e r te s  pályam unkáinkat.
C é lja in k  e lé r é se  érdekében az a lá b b i program m e g v a ló s itá -  
s á t  ter v e z z ü k :
1 . 1 9 8 2 . m árcius 5» /p é n te k /  Veszprém.
E g y ü ttes  ü lé s  a H u lla d é k h a sz n o s ítá s i M unkab izottsággal.
Téma: K ohászati h u lla d ék o k  h a s z n o s ítá s a .
E lőadások:
a /  d r .  P i l i s s y  L ajos: Aluminium hu llad ék ok  fe ld o lg o z á s a  és  
h a s z n o s ítá s a  az ö n té sz e tb e n .
b /  S zom b atfa lv i R u d o lf: Színesfém h ulladékok  h a s z n o s ítá s a ,  
c /  H édai Lajos: Fémes ip a r i  hu lladékok  fe ld o lg o z á s a  p la z -  
m atechnika s e g í t s é g é v e l .
1 3 5
K on zu ltációs A r é g ió  ip a r i-fém h u lla d ék a in a k  h a s z n o s itá a i  
k é r d é sé i és az eb b ől Tárható gazd aság i e lő ­
nyök.
V ita in d ító t  t a r t :  S z íj  Z o ltán .
2 .  1982. Junius 1 1 . /p é n te k /  Veszprém.
Közös b iz o t t s á g i  ü lé s  a MTA k o h á sz a ti b iz o t t s á g á v a l .
Téma: K orszerű k o h á sz a ti e ljá r á s o k .
Az ü lé s  e ln ök e: d r . Simon Sándor
Program:
a /  Bóday O ttó: Kohászatban h aszn á lh atók  plazm aégők. 
b /  Hédai L ajos: A plazm atechnika k o h á sz a ti a lk a l ma zá sának 
eredm ényei.
c /  d r . S zeged i J ó z s e f :  O xigénés k o n v erteres  a c é lg y á r tá s  
e lle n ő r z é s é n e k , irá n y ítá sá n a k  e sz k ö z e i é s  r e n d s z e r e i .  
E zenkívü l a MTA k o h á sz a ti b iz o t t s á g a  k é t  e lő a d á st  t a r t .
V ita  és  a továb b i közös munka m eg b esz é lé se .
3 . 1982. szeptem ber 1 7 . Veszprém /T a ta b á n y a /.
Program: Öntödék tü z á lló a n y a g h e ly z e te .
a /  S z í j  Z oltán: Az 1981 éves eredmények bem utatása. P á ly á ­
z a t i  témák 1 9 8 3 -8 4 -r e .
b /  d r . Varga: Az ö n tö d e i fe lm érés  eredm ényeinek é r t é k e lé s e ,  
c /  S z iJ  Z oltán: Az öntödék tü z á lló a n y a g -e l lá to t ts á g á n a k  
h e ly z e t e .
V ita  a tü z á lló a n y a g -h e ly z e t  m egoldásának k é r d é s é r ő l.
4 . 1982. november 1 2 . /p é n te k /  Budapest /T a ta b á n y a /.
Program: 1982 é v i  munka é r t é k e lé s e ,  1983 é v i  program meg­
b e s z é lé s e .
Üzemmérnök képzés u j r e n d sz e r e .
E lőadó: Szabó Z o ltá n .
M ű sz a k i-f iz ik a i M unkabizottság  
Elnök : Straub Gyula
M unkabizottságunk k ét tém acsoportban d o lg o z ik :  
a /  r a d io a k tiv  izo tó p o k  a lk alm azása , 
b /  fé m fiz ik a  t e r ü le t é n .
1981. ő szén  s ik e r e s ,  egynapos ankétot ta r to ttu n k  a VEAB r é ­
g ió  t e r ü le té n  működő nagym üszerekről é s  kiem elkedő J e le n tő sé g ű  
m érési m ódszerekről. Az ankéton több érdekes e lőad ás h a n g zo tt  
e l ,  amelyek e g y ü tte sen  á tfo g ó  kép et adnak a  tém áró l, e z é r t  az  
előadások anyagából r ö v id í t e t t  ö s s z e á l l í t á s t  k é sz ítü n k  a  VEAB 
E r te s itő  számára.
M unkabizottságunk 1982 évben k é t  b i z o t t s á g i  ü lé s t  t e r v e z .
Az e g y ik e t  a Dunai Vasműben a  fé m fiz ik a  tém acsoport k öréb en , 
k o n z u lta t ív  J e lle g ű  ü zem lá to g a tá ssa l ö s s z e k ö tv e .
-  136
A m u n k ab izo ttság i ü lé s e n  az " A célgyártás tech n o ló g iá já n a k  
u j u t j a i  é s  a  f e l l é p ő  e l v i  f i z i k a i  problémák" tém akörrel fo g ­
la lk o z u n k . B ev ezető  e lő a d á st  t a r t  a Dunai Vasmű k u t a t á s i  o sz ­
tá lyán ak  egy v e z e tő  szakem bere, majd k e r e k a sz ta l k o n fe r e n c i­
án m egv ita tju k  a tém á t.
A másik m u n k ab izo ttság i ü l é s t  az A jk a i T im földgyár és  Alu­
m in i umkohó bán t a r t ju k , ö ssz e k ö tv e  a gyárbem működő korszerű  
autom ata rön tgen sp ek trom éter  m e g te k in té s é v e l.
A b iz o t t s á g i  ü l é s  tém ája: Meddőhányók term észe te s  rad ioak ­
t iv i tá s á n a k  p rob lém ája , egy u j , az e lő b b ie k n é l lén y eg e se n  
érzékenyebb m érés i módszer i s m e r te t é s e ,  beszám oló az eddig  
v é g z e t t  tá jé k o z ta tó  J e lle g ű  m érések ered m ényeiről é s  tovább i 
teendők m e g b e sz é lé se .
137 -
Orvostudományi S z a k b iz o ttsá g  
Elnök: Is tv á n  Lajos
január -  Évi munkátérv ö s s z e á l l i t á s a
-  Emlőrák szim pozion  anyagának ö s sz e g y ű jté se
-  H aem ostasis zavara i u jszü lö ttk o rb a n  c .  sz im ­
p ozion  programjának ö s s z e á l l i t á s a
február 27 . S z a k o sz tá ly i f e lo lv a s ó  ü lé s :
Veszprém -  Méhes K ároly: g e n e tik a
-  Salamon A ntal: trau m ato lóg ia
á p r i l i s  S z a k b iz o ttsá g i ü lé s  : ^
Veszprém Orvostudományi kutatómunka h e ly z e te  Veszprém
megyében
május 1 3 -1 5 . H aem ostasis zavara i u jsz ü lö ttk o r b a n . Országos 
j e l l e g ű  szim p ozion ,n em zetk özi r é s z v é t e l l e l
ju n iu s K ih e ly e z e tt  S z a k b iz o ttsá g i ü l é s :  Orvostudomá-
S zék esfeh érv . n y i kutatómunka h e ly z e te  F e jér  megyében
szeptem ber 2 3 - A magyar o r v o s-ir ó k  k ö r é v e l közös nem zetközi 
26 . Veszprém k o n g resszu s.
B .fü red  Tárgya: az emberi m egértés m űvészete.
szeptem ber 2 9 - KGST-vel közös M alignus lymphoma K onferencia  
október 2 .
Veszprém
október K ih e ly e z e tt  S z a k b iz o ttsá g i ü lé s  : Orvostudományi
Szom bathely kutatómunka h e ly z e te  Vas megyében
november S z a k b iz o ttsá g i ü lé s  :
Veszprém -  p á lyázatok  é r té k e lé s e
-  1983 . é v i  munkaterv
G en etikai M unkabizottság  
Elnök: Cholnoky P éter
1 . 1982. á p r i l i s  2 0 . kedd, Veszprém, Minor anom áliákról 
d r . Méhes Károly
2 . 1982. juni.ua 14« h é t fő ,  Veszprém. Műhely ö s s z e j ö v e t e l .
3 . 1982 . szeptem ber 14 . kedd, Veszprém. I k e r r e g is z te r  a  VEAB 
t e r ü le té n ,  d r . Cholnoky P éter
1 3 8  -
H aem atológi a i -O n k o ló g ia i M unkabizottság  
Elnök: I s tv á n  L ajos
január 2 2 . M alignus lymphoma munkacsoport m ühely-m egb eszélé-  
P écs se  /GLL, IC, magas m a lig n itá su  HHL a lb iz o t t s á g o k /
PAB-VEAB közös rendezvény-
feb ru á r  2 7 . M alignus lymphomák k o rszerű  k e z e lé s e  
Szom bathely PAB-VEAB közös rendezvény
m árcius










M unkaegészségügyi és T o x ik o ló g ia i  
M unkabizottság
E lnök: Mészáros I s tv á n
A M unkabizottság 1982-ben  három m unkab izottság i ü l é s t  t a r t ,  
a m egadott főtém ák körébe ta r to z ó  e lő a d á so k k a l. Az ü lé se k e n  
e m e l le t t  le h e tő s é g  n y i l i k  az a k t u á l is  fe la d a to k  m egtárgyalá­
s á r a , to v á b b i ja v a s la to k , programok e g y ü tte s  ö s s z e á l l í t á s á r a  
és m eg v ita tá sá r a , va lam int egyes t e r ü le t e k ,  és a r a jtu k  le v ő  
i p a r i ,  m ezőgazdasági vagy más objektumok munka égés zs  égügyi 
i l l e t v e  to x ik o ló g ia i  problém áinak fe lm é r é sé r e .
M unkab izottság i ü lé s e k :
I .  A növényvédőézer-m érgezések  j e le n t ő s é g e  a k l in ik a i  t o x i ­
k o ló g ia i  gyak orla tb an . /1 9 8 2 . m ájus, Veszprém VEAB Székház/
1980-81» é v i  ML szim pozionok  anyagának s a j t ó  a lá  
ren d ezése
Gyermekkori m alignus lymphomák k orszerű  k e z e lé s e  
-  s z a k é r tő i  m e g b e sz é lé s .
H aem ophilis tárgyú  s z a k é r tő i  m egb eszélés /VEAB, 
PAB, MAB, DAB k u ta tók  r é s z t v é t e l é v e l .
H a em a to ló g ia i-o n k o ló g ia i tárgyú  tudományos ü lé s  
Anger p r o fe s sz o r  /E r f u r t /  e lőad ása: L gr.
H aem atológia i tárgyú  tudományos ü lé s  Wagner p r o f .  
és m unkatársai /G r a z / e lő a d á sa : M y e lo p r o life r a t iv  
syndroma
1980-81 . é v i  sz im pozion ok  anyagának m e g je le n te té ­
s e  /S z er k : K elén y i Gábor és  Is tv á n  L a jo s /
Emlőrák sz im p ozion  anyagának m e g je le n te té se  
/S z er k : Tímár K ároly és  I s tv á n  L a jo s /
H aem ostasis za v a r a i u jszü lö ttk o rb a n  c .  sz im pozion  
anyagának m e g je le n te té s e  /S z e r k :  M.Tóth A ntal és 
Is tv á n  L a jo s /
-  139 -
I I .  Az alum ínium ipar m unkaegészségügyi k é r d é s e i .  /1 9 8 2 . szep ­
tember , S zék esfeh érv á r /
I I I .  N övényvédőszer-ártalm sk a m ezőgazdaságban. /1 9 8 2 . novem­
b er , K esz th e ly /
-  140
S zá m ítá stech n ik a i é s  R en d szere lm éle ti S z a k b iz o ttsá g  
Elnök : B lic k le  Tibor
-  A s z a k b iz o t tsá g , a  VIDEOTON Számi t  ás te c h n ik a i  Gyár e g y ü tt -  
m ik ö d ésév e l, az év e l s ő  f e l é r e  t e r v e z i  k ih e ly e z e t t  ü lésén ek  
m e g ta r tá sá t , S zék esfeh érv á ro n . M egv ita tásra  k erü ln ek : a h o sz -  
szabb távú  c é lk itű z é s e k , m unkab izottsági beszám olók és egyén i 
m unkátervek.
-  Május 3-5  k ö z ö tt  Csopakon rendezzük a "Műszaki Kémiai^ 
R endszerek 82" k o n fe r e n c iá t .  A négy szek ció b a n  elhangzó e lő ­
adások , a M unkabizottságaink s z a k te r ü le te in e k  m eg fe le lő en  a:
-  R e n d sz e r sz e r k e z e t i, r e n d sz e r te c h n ik a i,
-  M atem atikai m o d e lle zé s  és  sz á m itá ste ch n ik a ,
-  Termelő s z e r v e z e te k , m int k ib e rn e tik u s  ren d szerek
te r é n  e lé r t  újabb eredm ényekről számolnak b e . Az MTA Vegyipa­
r i  M ű veleti és V egy ip ari R en d szertech n ik a i M unkabizottságok­
k a l együttműködve u gyan ott v i ta t ju k  meg a m érési és  a d a t fe l ­
d o lg o z á s i  rendszerek  alkalm azásának h a za i eredm ényeit i s .
-  Szeptember 14-16 k ö z ö t t  nem zetközi sz im p o z io n t rendezünk: 
"Szám itástechnika a lk a lm azása  a műszaki kémiában" cimmel.
A szim pozion  tém akörei:
-  A műszaki kém iai m ű v e le t i  egységek m atem atikai m odelle­
zése  és op tim álása ,
-  Ö ss z e te t t  v e g y ip a r i ren d szerek  s z i n t é z i s e ,  m atem atikai 
m o d e lle zé se  és o p tim á lá sa .
R en d szerszerk ezeti M unkabizottság  
Elnök : Gyenis János
-  A M unkabizottság töb b  k é p v is e lő je  r é s z t  v e s z  a Szakbi­
z o t t s á g i  ü lé s e n , a VIDEOTONBAN.
-  Hosszabb távú c é lk i t ű z é s :  "A több eg y ség b ő l á l ló  v e g y i­
p a r i rendszerek" á l ta lá n o s  m odelljének  k id o lg o z á s a , s  más 
m ódszerekkel dolgozó programokkal v a ló  ö s s z e v e t é s e .  E témá­
ban k o n zu ltá c ió k a t szerv ezü n k , a h ason ló  problém ákkal fo g ­
la lk o z ó  szakemberek b e v o n á sá v a l.
-  O któberre tervezzü k  m u nkab izottsági ü lé sü n k e t Bozsokon 
a S z a k b iz o ttsá g  érdek lőd ő  ta g ja in a k  b ev o n á sá v a l. Az a láb b i 
tém ák k al:
-  A d isz k r é t  objektum okat tartalm azó anyagi rendszerek  
m odellezéséb en  az objektumok m érete s z e r i n t i  lé p té k v á l­
tá s  problém ája.
-  H l  -
-  Ö ssz e te tt  v e g y ip a r i rendszerek  sz á m ítá s te c h n ik a i módsze­
re in ek  ö s s z e h a s o n lítá s a , konkrét p é ld á k k a l.
V á lla la tk ib e r n e t ik a i M unkabizottság  
Elnök : Bene lá s  z ló
1 . Február hó folyam án e lő a d ó i ü l é s t  tartunk  a z  E r d é sz e ti  
és F a ip ari Egyetemen "A s z e r v e z e t i  ta r ta lé k o k  szám itógép p el 
s e g i t e t t  fe ltá r á sá n a k  le h e tő s é g e i  a  fagazdaságban" cim m el.
2 . Az e ls ő  negyedév folyamán k ia la k ít ju k  az  eg y én i k u ta­
t á s i  te r v e k e t . Ezek r e a liz á lá s a k é n t  a következő  évben a Mun­
k a b iz o ttsá g  m onográfia m e g je le n te té sé t  t e r v e z i .
3 . Májusban rósztveszü n k  a "Műszaki Kémiai Rendszerek" *82 
k on feren ciá n . A k on feren cián  a M unkabizottság a "C" sz e k c ió  
s z e r v e z e t i  é s  ta r ta lm i k i t ö l t é s é t  v é g z i .
4 . A IV. negyedévben ü zem lá toga tást tervezü n k , egy nagyü­
zem ir á n y ít á s i  és d ö n té s i r e n d sz er é v e l k a p c so la to s  ta p a sz ­
ta la to k  m eg v ita tá sá ra .
142 -
Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g  
Elnök : Timár Ede
1 . a /  A S z a k b iz o ttsá g  é s  a  M unkabizottságok 1982 . é v i  munka­
te r v e in e k  m eg b eszé lé se  és  jóváhagyása , 
b /  A M unkabizottságok tudományos ren d ezvén yein ek  k oord i­
n á lá s a .
H ely: Veszprém, VEAB Székház 
Idő : február
2 .  a /  A m unkaterm elékenység n ö v e lésén ek  le h e t ő s é g e i .
E lőadó: Dr. V á r h e ly i I s tv á n
b /  A P á ly a v á la s z tá s i  é s  P á ly a o r ie n tá c ió s  M unkabizottság  
beszám olója .
H ely: Sopron. E r d é s z e t i  é s  P a ip a r i Egyetem  
Idő : május
3 . a /  Az 1982. é v i pályaművek e lő z e te s  e lb ír á lá s a .^
b /  A S za k b izo ttsá g  1 9 8 2 . é v i  munkájának é r t é k e lé s e ,  s  a 
k övetkező  év a la p v e tő  fe la d a ta in a k  m e g b esz é lé se .
H ely: Veszprém, VEAB Székház  
Id ő : november.
F i lo z ó f ia  és S z o c io ló g ia  M unkabizottság  
Elnök: Sztankó János
I .  S z e r v e z é s , a kutatómunka k oo rd in á lá sa
-  Taglétszámunk n ö v e lé s e  érdekében az év  e l s ő  negyedében  
ö s s z e á l l í t j u k  a m unkab izottság  tagságának k ie g é s z í t é s é ­
r e  javasolandók n é v s o r á t .
H atáridő: 1982. á p r i l i s  F e le lő s :  a M unkabizottság
t i t k á r a
-  Az 1981-ben m egk ezdett tá jé k o z ó d á st  f o ly t a t v a ,  ja v a s­
l a t o t  teszünk egy " F i lo z ó f ia - t ö r t é n e t i  Munkacsoport" 
lé t r e h o  zására .
H atárid ő: 1982. november F e le lő s :  a M unkabizottság
eln öke
-  M unkabizottságunk e ln ev e z é sé n e k  m e g fe le lő e n  a f i l o z ó f i a  
m e l le t t  e r ő s ít jü k  annak s z o c io ló g ia i  j e l l e g é t  i s ,  e z é r t  
megkezdjük a s z o c io ló g ia ,  munka- és m ű v e lő d é ssz o c io ló g ia  
s t b .  k é r d é s e iv e l  fo g la lk o z ó k  f e lk u t a t á s á t ,  munkacsopor­
tunkba való  bekapcsolásán ak  e lő k é s z í t é s é t .
H atáridő: fo lyam atos F e le lő s :  a M unkabizottság
t i t k á r a
-  K on k rétizá lju k  az együttm űködés form áit a  PAB és  a SzAB 
Társadalomtudományi S z a k b iz o ttsá g á v a l i l l e t v e  Munkabi­
z o t t s á g á v a l.
H atárid ő: 1982. szep tem ber F e le lő s :  a M unkabizottság
elnöke
-  1 4 3  -
-  Tovább e r ő s ít jü k  együttm űködésünket a  Társadalomtudomá­
n y i S za k b izo ttsá g  más M u n k ab izo ttsága iva l, r é s z t  veszü nk  
ren d ezvén yeik en , eseten k én t m eghívjuk őket e lm é le t i  t a ­
nácskozás a in k ra .
H atáridős fo lyam atos F e le lő s :  a  M unkabizottság
t i t k á r a
I I .  M unkabizottsági ü lé se k
1 . 1982 . február Veszprém
Téma: -  Az 1981. é v i  munka é r t é k e lé s e ,  az 1982. é v i  f e l ­
adatok m eg b eszé lé se .
-  Tájékozódás, b e je le n té s e k .
2 . 1982 . május Győr
Téma: -  Munkátérvünkből adódó fe la d a to k  m eg b esz é lé se .
-  B iz o tts á g  lé tr e h o z á sa  Marx K ároly h a lá lán ak  100 . 
év fo rd u ló já ra  /1 9 8 3 / t e r v e z e t t  e lm é le t i  ta n á c s ­
kozás e lő k é s z í t é s é r e .
3 . 19 8 2 . szeptem ber Z a laegerszeg
Téma: -  Á l lá s f o g la lá s  k ia la k ít á s a  a F i lo z ó f ia t ö r t é n e t i  
Munkacsoport létreh ozásán ak  k érdéséb en .
-  Megemlékezés Spinoza s z ü le té s é n e k  350. év ford u ­
l ó j á r ó l .
4 .  19 8 2 . november Tatabánya
Téma: -  Beszámoló az 1982. é v i  m unkáról.
-  J a v a sla to k , a ján lások  az 1 9 8 3 . é v i munkaterv 
e lő k é s z ité s é h e z .
I I I .  E lm é le t i  munka, tanácskozások
-  Bekapcsolódunk a Veszprémben és Ajkán t e r v e z e t t  v a l l á s ­
t ö r t é n e t i  és v a l lá s k r i t ik a i  e lő a d á sso r o z a t  s z e r v e z é sé b e ;  
ha ig é n y lik ,  a  r é g ió  más m egyéiben tö r té n ő  m egszervezé­
s é t  i s  tám ogatjuk.
H atáridő: fo lyam atos F e le lő s :  a  M unkabizottság
t itk á r a
-  Ö s s z e á ll ít ju k  egy VEAB-TIT Társadalomtudományi Szabad- 
egyetem  program ját, am elyhez az igényeknek  m e g fe le lő e n  
előad ók at i s  b iz to s í to t tu n k .
H atáridő: 1982. május F e le lő s :  a  M unkabizottság
elnöke
-  1982-ben  i s  figyelem m el k isé r jü k  a r é g ió  te r ü le té n  s o r -  
r a k erü lő  társadalom tudományi ta n á csk o zá so k a t, megemlé­
k e z é se k e t , ünnepi ü lé s e k e t  s t b .  é s  a h o l e z t  ig é n y l ik ,  a 
le h e tő sé g e in k h ez  k ép est r é s z t  veszünk ezek s z e r v e z é s é ­
ben , leb o n y o lítá sá b a n .
H atáridő: fo lyam atos F e le lő s :  a  M unkabizottság
elnöke
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1 .  A s  cak irodalom é l l á t  ás és  a szám ítógépek  k ö n y v tá r i a lk a l ­
m azása c in n e l e lő a d á s t  és v i t a ü lé s t  tervezü n k  Sopronban a  
m unkabizottság t a g j a i  és m egh ívott szakemberek r é s z é r e .  
H atárid ő : október 3 1 .
2 .  Ebben az évben b e fe je z ő d ik -a  m unkabizottság közreműkö­
d é s é v e l  -  a s z a k -  és  tudományos fo ly ó ir a to k  r e g io n á l is  l e l ő ­
h e ly jeg y zék én ek  ö s s z e á l l í t á s a .  A b i b l io g r á f ia i  apparátus  
h a s z n á la tá t , az  ö t  megye nagykönyvtáraiban m egszervezzük. Ez­
z e l  a  se g é d e sz k ö z z e l j e le n t ő s  m értékben javulnak a tudományos 
kutatómunka f e l t é t e l e i .  H atáridő: december 31»
3 . A M unkabizottság az  Orvostudományi S za k b iz o ttsá g a  kezde­
m én yezésére , a k ó r h á z i szakkönyvtárak együttm űködésével e lő ­
s e g í t i  az év során  m egjelen ő  orvostudom ányi r e g io n á l is  b i b l i ­
o g r á f ia  h a s z n á la tá t .  Az id őszak osan  m egjelen ő  b ib l io g r á f ia  a 
Magyar Orvostudományi B ib lio g r á f iá b a n  nem s z e r e p e l t e t e t t ,  
h e l y i  je le n tő sé g ű  orvostudom ányi, k ö z e g é sz sé g ü g y i tanulmányok, 
e lő a d á so k , u tib eszá m o ló k , s t b .  k ö n y v é s z e t i  a d a ta it  ta r ta lm a z ­
z a .
4 .  A nagyobb könyvtárak  b evon ásával m egszervezzük az ad at­
g y ű j t é s t  a r é g ió  k ö n y v tá ra i és k ö n y v tá r i gyűjtem ényei s z o l ­
g á l t a t á s a ir ó l ,  é s  k ö n y v tá r i m inerva form ájában valam ennyi k ö z-  
gyűjtem ény és tudományos intézm ény elm ére e l j u t t a t j u k .
M ódszertani M unkabizottság  
E lnök: B e s z te r i  B éla
1 .  1982-ben  három m u n k ab izottság i é r t e k e z le t e t  tervezü n k :  
a /  feb ru ár : Szom bathely
b /  május : S zék esfeh érvár
c /  november : Veszprém
A Tanácskozások program ja:
Szom bathely: 1 /  A M unkabizottság 1 9 8 2 . é v i  munkát érvének  ̂
m eg v ita tá sa  és  e lfo g a d á s a . E lőadó: L ászló  
J ó z s e f
2 /  A nem zetközi t u r i s z t i k a i ,  gazd aság i és  
k u l t u r á l i s  k a p c so la to k  r e g io n á l is  tu d a t i  
h a tá s á v a l, 111 . a  propagandának a nem zet­
k ö z i  id e o ló g ia i  harcban e l f o g l a l t  sz er e p é ­
v e l  fo g la lk o z ó  kutatómunka m eg in d ítá sa  / e l ­
m é le t i  és m ód szertan i k é r d é se k /. Előadó : 
d r . B e s z te r i  B éla
S z é k e sfe h é r v á r :
1 /  A p o l i t ik a  h e ly i  m egva lósu lá sa , a  h e ly i  
p o l i t i k a  fe la d a ta in a k  beép ü lése  a propa­
ganda tartalm ába a s z é k e s fe h é r v á r i VOLÁH 
PB t a p a s z t a la ta i  a la p já n .
Könyvtártudományi M unkabizottság
E lnök: Takács M iklós
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/E g y ü tte s  ü lé s  a proçaganda a la p s z e r v e z e ­
t i  ir á n y ítá s á t  k u ta tó  m u n k a cso p o rtta l/. 
Előadó: S ch u ltz  György.
2 /  A k tu á lis  fe la d a to k .
Veszprém: 1 /  P e lo lv a só  ü lé s  később m egh atározott t é ­
m ából.
2 /  A munkacsoportok v e z e tő in ek  beszám olóba  
az 1982 -es  évben v é g z e tt  m unkáról. E lő­
adók: H ein rich  R ezső és d r . K iss  Géza
2 . Tudományos f e lo lv a s ó  ü l é s t  rendezünk:
T ervezett id ő p o n tja : 1982. á p r i l i s
Cime: A nem zetközi t u r i s z t i k a i ,  gazd aság i é s  k u l t u r á l i s  
k a p cso la tok  tu d a t i  h a tá sa  a r é g ió  t e r ü le t é n .
H ely : Tat ab ánya
H atáridős fe la d a to k :
-  A tanácsk ozás e l v i  koncepciójának  e lfo g a d á sa : a feb ru á r i  
szom bathely i m unkab izottsági ü lé s e n .
-  Az előadók f e lk é r é s e :  feb ru ár 1 5 .
-  A program ö s s z e á l l i t á s a :  m árcius 15 .
-  A r é sz tv ev ő k  körének, névsorának e g y e z te té s e  a megyei 
p á r tb iz o ttsá g o k k a l:  m árcius 1 5 .
-  A tan ácsk ozás anyagának a m e g je le n te té se  a VEAB É r te s í­
tőb en .
-  A tudományos f e lo lv a s ó  ü lé s  ta r ta lm i és s z e r v e z e t i  e lő ­
k é s z ít é s é é r t  f e l e l ő s :  d r . B e s z te r i  B é la ,I z s á k i  M ihály, 
L aczkovits L á sz ló .
3 . A r é g ió  O k ta tá s i Ig a z g a tó sá g a i k önyvtárosainak  tanácsk o­
zása:
H ely: Szom bathely
Idő: október h ó .
M unkacsoportjaink k iem elt f e la d a t a i  1982-ben:
1 . A propaganda a la p s z e r v e z e t i  ir á n y ítá s á t  k u ta tó  Munkacso­
port :
-  a v á lto z ó  körülményeknek m eg fe le lő en  t o v á b b f e j l e s z t i - ,  
k i e g é s z í t i  a Munkacsoport program ját,
-  f o ly t a t j a  a Munkacsoport egy megyében do lgozó  ta g ja in a k  
a f e lk e r e s é s é t ,
-  team eket hoznak l é t r e  a propaganda -  az a g i t á c ió  -  az 
in form áció  kapcsolatának  e lm é le t i  és ç à r ta la p sz e r v e z e te k  
munkájában je le n tk e z ő  g y a k o r la t i  k é r d é se i témakör t a ­
nulm ányozására,
-  m egtárgyalják : A p o l i t ik a  h e ly i  m egva lósu lá sa , a h e ly i  
p o l i t ik a  fe la d a ta in a k  b eép ü lése  a propaganda tarta lm á­
ba a s z é k e s fe h é r v á r i VOLÁH PB t a p a s z t a la ta i  a la p já n  c .  
tém át,
-  m eg v ita tjá k : Az a la p s z e r v e z e t i  v e z e tő ség ek  és  a propa­
gan d isták  á llan d ó  kap cso latán ak  k é r d é se i c .  tém át /Mo­
sonmagyaróvár o t t /  ,
-  1 4 6  -
-  a r r a  törekednek , hogy munkájuk eredm ényeit m inél hamarabb 
é s  t e l j e s e b b  m értékben tudják  a r é g ió  p á r ta la p s z e r v e z e te i  
r e n d e lk ez é sér e  b o c s á ta n i.
2 . Az a u d io v iz u á lis  m eto d ik a i m unkacsoport:
-  tovább  f o ly t a t j a  a :  Képmagnó f e lv é t e l e k  az  egyetem i, f ő ­
i s k o l a i  f i l o z ó f i a  o k ta tá s  sz o lg á la tá b a n  c .  téma k u ta tá ­
s á t ,
-  e l k é s z i t i  a f i l o z ó f i a i  o k ta tá s t  s e g i t ő  képmagnó f e l v é t e l e ­
k e t  é s  a k í s é r l e t i  k ip r ó b á lá s t  m eg szerv ez i,
-  m egkezdi az ok tatócsom ag k é s z í t é s é v e l  k a p c so la to s  konkrét 
m unkálatokat,
-  videomagnó f e l v é t e l e k e t  k é s z í t  a p o l i t i k a i  ok ta tás peda­
g ó g iá ja  és a n em zetk özi munkásmozgalom tö r té n e te  szakmód­
szertan án ak  f e j l e s z t é s e  érdekében,
-  a r r a  tö r e k s z ik , hogy a csop ort munkáját fo ly a m a to ssá  t e ­
g y e .
Kimk ás m ű v e lő d é s -tö r té n e t i  M unkabizottság  
Elnök: Kovács J ó z s e f
1 . Beszám oló az e lő z ő  é v i  te v é k e n y sé g r ő l. Az 19 8 2 . é v i munka­
t e r v  é s  a p á ly á z a ti  t é t e l e k  m e g v ita tá sa . E lőadó: d r .H il le r  
I s t v á n .  Az ü lé s  t e r v e z e t t  h e ly e :  Sopron, Egyetem i Könyvtár 
Id ő p o n tja : m árcius.
2 . A ta ta b á n y a i munkásmüvelődés t ö r t é n e te .  E lőadó: Fürészné  
M olnár Anikó . Az ü lé s  t e r v e z e t t  h e ly e :  Tatabánya, Időpont­
ja :  m ájus.
3 . A munkásturizmus te v é k e n y sé g e  és  szerep e  1918 -1945 . Az ü lé s  
t e r v e z e t t  h e ly e :  Z a la e g e r sz e g . Id őp on tja: szeptem ber h ó .
4 . Az LZEE tö r t é n e te .  E lőad ó: d r . Kovács J ó z s e f .  Az ü lé s  t e r v e ­
z e t t  h e ly e :  Győr. Id ő p o n tja :  november h ó .
A propaganda p á r ta la p s z e r v e z e t i  ir á n y í­
tá s á t  k u ta tó  Munkacsoport 
Elnök: K iss Géza
1 . T o v á b b fe j le sz tjü k , k ie g é s z í t j ü k  a Munkacsoport programját 
és a z t  m egism ertetjük  u j  m unkatársainkkal.
H atár id ő : 1982. feb ru á r  1 5 . F e le lő s :  L a czk o v its  L ászló
d r . K iss  Géza
2 . K ie g é s z ít jü k  a propaganda a la p s z e r v e z e t i  ir á n y ítá sá n a k  t a ­
nulm ányozásához s z o lg á ló  b ib l io g r á f iá t  az 1981-ben  m egje­
le n t  irodalom m al.
H a tá r id ő : 1982. m árcius 1 5 . F e le lő s :  S z ő l l ő s i  Zsuzsa
3 . E lm últ é v i  munkát érvünkből áthúzódóan 2 -3  megyében a mun­
k a cso p o rt v e z e tő i  f e l k e r e s i k  a munkacsoport o t ta n i  t a g j a i t ,  
s  v e lü k  tem atikus b e s z é lg e t é s t  fo ly ta tn a k .
H atár id ő : fo lyam atos F e le lő s :  L aczk ov its  L ászló
d r . K iss Géza
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4 . K utatócsoportot hozunk l é t r e  "A propaganda, az  a g itá c ió  
és az in form áció  k a p c s o la ta i  e lm é le t i ,  é3 a p & rta lap szer-  
vezetek  munkájában je le n tk e z ő  g y a k o r la ti k é r d é s e id n e k  t a ­
nulm ányozására.
A munka eredményeként k é s z ü lt  d o lg o za to t ja v a so lju k  a YEAB 
p á ly á z a t i  k i ír á s á r a  b ek ü ld en i.
H atáridő: A csoport lé tr e h o z á sá r a :  1982. január
A pályamunka e lk é s z í t é s é r e :  1933 . j u l iu s
5 . F o ly ta tju k  a ta p a s z ta la tc s e r e  c é l j a i t  s z o lg á ló  é r te k e z le ­
t e k e t .  Arra törekszünk , hogy e m egb eszé lések  e l t e r j e s z t é s ­
re é r e t t  anyaga, arra  alkalm as formában a munkacsoport ta g ­
ja in  k ív ü l  i s  ism e r tté  v á l jé k , i l l e t v e  a r é g ió  p á r tsz e r v e -  
inek re n d e lk ez é sér e  á l l j o n .  /P u h lik á c ió , e m lé k e z te tő , t a ­
nulmány, s t b . /
1982-ben az a lá b b i témákat v ita t ju k  meg:
a /  A p o l i t ik a  h e ly i  m eg v a ló su lá sa ,a  h e ly i  p o l i t ik a  fe la d a ­
ta in a k  b e é p íté se  a propaganda tarta lm áb a , a sz é k e s fe h é r ­
v á r i VOLÁN p á rtb izo ttsá g á n a k  t a p a s z t a la t a i  a la p já n . 
H atáridő: 1982. május F e le lő s :  Márkus L ászló  
b / Az a la p s z e r v e z e t i  v e z e tő ség ek  és a propagand isták  á l la n ­
dó k a p c so la tta r tá sá n a k , in fo r m á c ió -c se r é jé n e k  ta rta lm i 
k é r d é s e i  és form ái. /Mosonma§3ra ró v á r i ta p a sz ta la to k  a -  
la p já n / .  H atáridő: 1982. ok tób er, f e l e l ő s :  Horváth F á i .
6 . Az igényeknek m eg fe le lő en  r é s z t  veszünk a csoportunk téma­
körébe ta r to z ó  pályamunkák e lb ír á lá sá b a n .
A u d io v izu á lis  M etodikai Munkacsoport 
Elnök: H einrich  Rezső
1 . V id e o f e lv é te l t  k ész ítü n k  a k isc so p o r to s  / ta n u ló c s o p o r to s /  
fo g la lk o z á so k  p ed agóg ia i e lem zéséhez a Bakony Müveknél, az  
Országos O k ta tástech n ik a i Központ közrem űködésével. 
H atáridő: 1982. május 30 . F e le lő s :  S za la y  L á sz ló ,
H ein r ich  Rezső
2 . "A marxizmus k ia la k u lá sa "  c .  oktatócsom ag munkáit tovább  
f o ly t a t j u k ,  néhány részan yagát e lk é s z í t j ü k .
H atáridő: 1982. november 1 . F e le lő s :  H e in r ic h  Rezső
3 . A r é g i  és u j csop orttagok  munkájának k o o r d in á c ió s  m egbeszé­
l é s e .
H atáridő: 1982. m árcius 3 0 - ig }  Veszprémben /O k t .I g . /
F e le lő s  : H einrich  Rezső
4 . Az O rszágos O k ta tá stech n ik a i Központ és  a  m etod ika i c so p o r t  
együttm űködése / lá t o g a t á s  az OOK-ban/.
H atáridő: 1982. j u l iu s  3 1 - ig }  Veszprém /0 0 K /.
F e le lő s  : H ein rich  R ezső
5 . A Munkacsoport é v i  munkájának é r té k e lé s e  és  ism erkedés a 
Tanárképző F ő isk o la  a u d io v iz u á lis  m etod ik a i m unkájával. 
H atáridő: 1982. december 3 1 . Szom bathely /T F / .
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1 .  N öveljük a munkacsoportok ta g lé tsz á m á t. Szervező  tevékeny­
ségünket i l l e t é k e s s é g i  te r ü le tü n k  f e l s ő o k t a t á s i  in tézm é­
n yein  és o k t a tá s i  ig a z g a tó s á g a in  k iv ü l  k i t e r j e s z t j ü k  a kö­
zépfokú intézm ények k örére  i s .
Tovább m é ly itjü k  együttm űködésünket az OOK-val.
T ervszerűbbé és s z e r v e z e tte b b é  te s sz ü k  k ap cso la tu n k at más 
r e g io n á l is  s z e r v e z e te k k e l .
2 .  Szorgalm azzuk a munkacsoportokon b e lü l i  együttm űködést, a 
c s o p o r t - s z in te n  k o n c ip iá lt  k u ta tá so k a t.
3 .  Á lta lá n o ssá  te s sz ü k  a m u n k a b izo ttsá g i, i l l e t v e  munkacso­
p o r t - s z in te n  e l é r t  egyén i és  k o l l e k t iv  k u ta tá s i  eredmé­
n yek rő l v a ló  fo lyam atos t á j é k o z t a t á s t .
4 .  A ta g lé tsz á m  b ő v ü lé s é v e l e g y id e jű é n  fo lyam atosan  végezzük  
a kutatók  m eto d o ló g ia i és k u ta tásm ód szertan i k é p z é s é t , to ­
vábbképzését .
Az 1982 -es  ü lé s e k  te r v e :
1 .  "A fe lső b b  le á n y isk o lá k  tá rsa d a lm i fu n k c ió ja  a sz á za d fo r ­
dulón" cimü téma ex p o n á lá sa . E lőadó: Horváth A n ta l. Idő: 
1982 . m árcius h ó . H ely: Veszprém, VEAB szék h á z . F e le lő s :  
á r .  Molnár K ároly .
2 .  A csop ortok  m u n k á te r v -sz e r in t i ö n á lló  munkája. Előadók: a 
csop ortok  t i t k á r a i .  Idő: 1982 . á p r i l i s  h ó . F e le lő s :
d r . Kovács J ó z s e f
3 .  E lőadás: "A taxonóm ia foga lm a, a taxonómiák t ip u s a i"  cim - 
m el. E lőadó: d r . Orosz Sándor. Id ő : 1982. ju n iu s  h ó .
H ely: Veszprém, VEAB sz ék h á z . F e le lő s :  d r . Kovács J ó z s e f .
4 .  Munkaterv s z e r i n t i  ö n á lló  munka. Előadók: a csop ortok  e l ­
n ö k e i. Id ő : 1982 . október h ó . F e le lő s :  d r . O rosz Sándor.
5 .  E lőadások: "A 10-14  éves ta n u ló k  éntudata" cim m el. E lőadó: 
d r . Kovács J ó z s e f .
"A TELETEK és  az INTERAKTÍV ren d szerek  alkalm azásának l e ­
h e tő sé g e  a fe lső o k ta tá sb a n "  cim m el. Előadó: F o g a ra si I s tv á n .  
Id ő: 1932. november h o . Hely* Veszprém, VEAB sz ék h á z . Fe­
l e l ő s :  d r . O rosz Sándor.
6 .  M unkab izottsági é r t e k e z le t :  A M unkabizottság munkájának 
é r t é k e lé s e .  Id ő: 1982 . december h ó . H ely: Veszprém, VEAB 
sz ék h á z . F e le lő s :  d r . Kovács J ó z s e f
N eveléstudom ányi M unkabizottság
Elnök : Oros z Sándor
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T örekvéseink  c é l j a  továbbra i s  a z , hogy ösztönözzük  a n y e lv -  
tudományi k u ta tások at a VEAB-régióban. M ivel a m unkab izottság  
bázisin tézm én ye a Szom bathelyi Tanárképző F ő isk o la  Magyar 
n y e lv é s z e t i  Tanszéke, e lső sorb an  a d ia le k t o ló g ia i - n y e lv s z o c io -  
l ó g ia i  munkacsoport működésére ö ssz p o n to s ítu n k . A m unkacsoçort 
tevék en ysége szer v e se n  k ap cso lód ik  az e m líte t t  b á z isin tézm én y  
"Dunántúl nyelvének  n y e lv fö ld r a jz i  é s  n y e lv s z o c io ló g iá i  k u ta ­
tása" cimü k o l le k t iv  tém ájához. E g y ú tta l a szaktudomány, i l l e ­
tő le g  a társadalom  érdekét i s  fig y e lem b e  v e ssz ü k , amikor s e r ­
k en ten i k ivánjuk  terü letü n k ön  a d ia le k t o ló g ia i  k u ta tá so k a t . 
Lehetővé te s sz ü k  az e l s z i g e t e l t e n  k u ta tó  szakembereknek k özös  
témához v a ló  k a p c so ló d á sá t.
Továbbra i s  fontosnak  ta r tju k  a szakem berképzést a ^ d ia lek ­
to ló g iá b a n . Ezt az ügyet s z o lg á lv a  szere tn én k  h o zzá járu ln i  az  
idén  i s  -  le h e tő sé g e in k  határán b e lü l  -  á n ye lv^ árásk u ta tók  
k ép zéséh ez . 1982 au gu sztu sra  háronröfcnagos k u ta tásm ód szertan i 
tan ácsk ozást tervezünk n y e lv já r á sg y ü jto k  szám ára.
Gondot fo rd ítu n k  kutatógárdánk b ő v ít é s é r e ,  tovább toborzunk  
p á rto ló  ta g o k a t. S e g itjü k  az egyetem i d o k to r i cim , va lam in t a 
tudományos fokozatok  e ln y e r é s é t  rég ión k b an . Figyelem m el k i s é r ­
jük p á ly a d ija sa in k  kutatóm unkáját, to v á b b i fe la d a to k  v á l l a l á ­
sára  ösztönözzük  ő k e t.
K a p c so la tta r tá sr a  törekszünk tá rs in tézm én y ek k e l, tudományos 
tá r sa sá g g a l;  a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi In ­
t é z e t é v e l  és  a Magyar Nyelvtudományi T á rsa sá g g a l.
Éves munkánkat az a lá b b i ütem ezésben végezzük;
1 . A D ia le k to ló g ia i  szim pozion  cimü tanulm ánykötet gondozása  
/1 9 8 2 . I .  f é l é v / ;
2 . D ia le k to ló g ia i  k u ta tásm ód szertan i tan ácsk ozás /1982«  au­
g u s z tu s /;
3 . A M unkabizottsághoz ta r to z ó  p á ly á z a t i  teendők e l l á t á s a  
/1 9 8 2 . I I .  f é l é v / ;
4 . N yelvh aszn á la t és n y e lv i  m agatartás cimmel d ia le k t o ló g ia i  
f e lo lv a s ó  ü lé s  /1 9 8 2 . o k tó b er /;
5 . S z ó k é s z le t i  éa s z ö v e g fe lv é te le k  k é s z i t é s e  a r c h iv á lá s  c é l ­
já b ó l együttműködve az MTA Nyelvtudom ányi I n t é z e t é v e l .
P á ly a v á la s z tá s i  és P á ly a o r ie n tá c ió s  M unkabizottság  
Elnök : Gárdonyi Géza
1 . S z e r v e z e t i  keretünk f e j l e s z t é s e  érdekében m e g v iz sg á lju k , 
hogy m ilyen  igények és le h e tő sé g e k  vannak a r é g ió  t e r ü le ­
té n  fo ly ó  p á lyak u ta tás k oo rd in á lá sá ra  i l l .  s e g í t é s é r e .  
H atáridő: 1982. szeptem ber F e le lő s :  Gárdonyi Géza
nyelvtudom ányi M unkabizottság
Elnök; Szabó Géza
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2 .  Megkezdjük a M unkacsoportok s z e r v e z é s é t .
H atár id ő: fo lyam atos F e le lő s :  F in ta  M ihályné
3 .  Megkezdjük a m unkakapcsolatok b ő v í t é s é t  és  ta r ta lm i kimun­
k á lá s á t  :
-  P ozsony, O rszágos P s z ic h o ló g ia i  n e v e lé s i  K lin ik a  és Pá­
ly a v á la s z t á s i  Központ
-  Tanárképző F ő isk o la  Szom bathely
-  Magyar Tudományos Akadémia P á ly a lé le k ta n i  S zek c ió ja
-  Eötvös Lóránd Tudományegyetem P s z ic h o ló g ia i  Tanszéke.
H atáridő: fo lyam atos F e le lő s :  F in ta  Mihályné
M unkab izottsági ü l é s :  1982 . m árciu s, Szom bathely. Téma: Az 
1982 . é v i  munkaterv m eg b esz é lé se , fe la d a to k  v á l la lá s a ,  b e je ­
l e n t é s e k .  Tájékozódás a fo ly ó  k u ta tá so k  á l lá s á r ó l ,  e s e t le g e s  
prob lém ákról. M unkacsoportok sz er v e z ésé n e k  m egkezdése.
F e lo lv a só  ü lé se k :
1 .  19 8 2 . á p r i l i s ,  Veszprém . F in ta  M ihályné: A p s z ic h o ló g i­
a i  sza k ta n á csa d á s , p á ly a id e n t if ik á c ió b a n  és é le te r té k e k h e z  
v a ló  v iszon yb an  megmutatkozó h a tá sa , e l s ő  k ö v e té s i  v iz s g á la ­
tunk a la p já n .
2 . 19 8 2 . m ájus, Győr. F in ta  M ihályné : A szaktan ácsadás s z e ­
r e p e , h a tá sa  szem ély iség tén y ező k b en , k ö v e té s i  v iz sg á la tu n k  a -  
la p já n .
3 .  1982 . szep tem ber, Veszprém. Gárdonyi Géza: A p á ly a o r ie n ­
t á c ió  és a c s a lá d , Győr-Sopron m egyében.
E lőadások:
1 .  1982 . ok tób er, Szom bathely, d r . Kantus L á sz ló : A p á ly a -  
v á l a s z t á s i  tö r té n é s  s z o c iá l -p s z ic h o ló g ia i  d im e n z ió i, 1 . r é s z .
2 .  19 8 2 . november, S z é k e sfe h é r v á r , d r . Xantus L ászló : A 
p á ly a v á la s z tá s i  tö r té n é s  s z o c iá l - p s z ic h o ló g ia i  d im en z ió i, 2 .  
r é s z .
3 .  1 9 8 2 . szep tem ber, Veszprém , d r . Hajtman B é la : M atem atikai 
s t a t i s z t i k a  a p á lyak u ta tásb an , 1 .  r é s z .
4 .  1 9 8 2 . ok tób er , Szom bathely, d r . Haÿtman B é la : M atemati­
k a i s t a t i s z t i k a  a p á lyak u ta tásb an , 2 .  r é s z .
5 . 19 8 2 . november, S z é k e s fe h é r v á r , d r . Hajtman B éla : Mate­
m a tik a i s t a t i s z t i k a  a p á ly a k u ta tá sb a n , 3 . r é s z .
6 .  1 9 8 2 . december, Győr. d r . Hajtman B é la : M atem atikai s t a ­
t i s z t i k a  a p á ly a k u ta tá sb a n , 4» r é s z .
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" S z o c ia l is ta  V á lla la t"  M unkabizottság  
Elnök: Vándor Jó zsefn é
M unkabizottságunk 1982. é v i  munkatervének c é l j a  korábbi két 
k u ta tá s i  témakörhöz k ap cso lód ik :
1 . A v á l l a l a t i  hatékonyság, term elékenység  to v á b b i v iz s g á ­
l a t a .
2 . A term elés  tá rsa d a lm i, gazd aság i h á tterén ek  e lem zése  a 
v á l l a l a t i  ö n á lló s u lá s  időszak ában .
1982-es évben az a lá b b i konkrét témákban tervezünk  munkabi­
z o t t s á g i  ü l é s t ,  i l l e t v e  ren d ezv én y t.
I .  negyedév: M unkabizottsági ü l é s .  V á l la la t i  v e s z t e s é g - f o r r á ­
sok és szerepük a gazdálkodás hatékonyságának a -  
laku lásáb an  a Bakonyi Bauxitbánya V á l la la t n á l .  
Előadó: K la n itz  Z o ltá n . H ely: Veszprém, VEAB 
Székház. Idő: m árciu s.
I I .  negyedév: M unkabizottsági ü l é s .  A m unkaterm elékenység nö­
v e lé sé n e k  l e h e t ő s é g e i .  E lőadó: V á rh e ly i I s tv á n .  
H ely: Sopron. Idő: m ájus.
IV .negyedév: Tudományos ü l é s .  Iíyersanyaghelyzetünk és a term ék- 
szerk ezetü n k  k o r s z e r ü s i t é s e . E lőadó: d r . Juhász 
Ádám. H ely: Veszprém, VEAB szék h á z . Id ő : ok tób er.
1 5 2  -
T örtén elm i S z a k b iz o ttsá g
Elnök : É ri I s tv á n
T e le p ü lé s t ö r té n e t i  M unkabizottság  
E ln ök : Solym osi L á sz ló
1 .  A M unkabizottság 1982 ő szén  Veszprémben k o n fe r en c iá t  
s z e r v e z  a  Dunántúl t e le p ü lé s t ö r t é n e t e  /1 6 -1 9 «  sz á z a d / t é ­
makörben. A k o n feren c ia  s z e r v e z ő je :  Madarász L a jo s .
2 . Az 19 8 1 . é v i  "Dunántúl t e le p ü lé s t ö r t é n e t e  V. /1 9 0 0 -  
1945/"  k o n fe r en c ia  anyagát az  év folyam án m e g j e le n t e t i .  
S z e r k e sz tő :  Parkas Gábor.
3 .  A M unkabizottság b ek a p cso ló d ik  a 1 8 . sz á za d v ég i T örté­
n e t i  H ely ség n év tá r  s a j t ó  a lá  r e n d e z é sé b e . A p r o to típ u s  va­
ló s z ín ű le g  Veszprém megye l e s z .  S z e r k e sz tő je :  Somfai B a lá z s .
4 . A M unkabizottság v á l t o z a t la n u l  k íván atosn ak  t a r t j a  és  
szorga lm azza , hogy a "Dunántúl T e le p ü lé s tö r té n e te  TV." /1 9 8 0 .  
S ió fo k /  k o n fe r en c ia  anyaga a z  év  folyam án m e g je le n jé k .
K ézm üvesipartö irténeti M unkabizottság  
E lnök: Eri I s tv á n
1 .  A M unkabizottság 1982 é v i  munkatervének középpontjában  
az 1 9 8 2 . év  augusztusában Budapesten m egtartandó Gazdaság- 
t ö r t é n e t i  V ilágk on gresszu sh oz  kapcso lódóan , au gu sztu s 2 1 -2 5 . 
k ö z ö tt  Veszprémben m egrendezendő I I .  N em zetközi Kézm üvesipar- 
t ö r t é n e t i  Szim pózion a l l .  A szimpóziumon a b e lfö ld ie k e n  k í ­
v ü l e lő r e lá th a tó a n  10-12  o r szá g b ó l k b . 30-35  k ü l f ö ld i  r é s z t ­
vevőre szám ítu n k .
2 . A I I .  Nem zetközi Kézműves ip a r tö r t é n e t i  Szim pózion e l ­
hangzó e lő a d á so k , referátu m ok  és korreferátum ok k é z ir a ta in a k  
tanulm ánykötetben  tö r té n ő  k ia d á sr a  v a ló  e lő k é s z í t é s e .
3 .  A M agyarországi Á rszabások J e lz e tk a ta s z te r é n e k  t e l j e s  
le z á r á s a , az u to ls o  k ie g é s z í t é s e k  t é t e l e s  e l le n ő r z é s e ,  va­
lam in t a mutatók és a b e v e z e tő  útm utató sz ö v eg  e lk é s z í t é s e ,  
ami egpret j e le n t  a k a t a s z t e r  k ia d á sra  k é sz  v é g le g e s  m egszer-
k e s z t e s é v e l .
4 . A M unkabizottság e z e n k ív ü l a k é z m ü v es ip a r tö r té n e ti szak ­
b ib l io g r á f ia  évek ó ta  ö s s z e g y ű j tö t t  és j ó r é s z t  r e n d s z e r e z e tt  
anyagának v é g le g e s  szá m b a v é te lé t é s  a már k i a la k í t o t t  szem­
pontok f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  b ib l io g r á f ia  m e g je le n te té s r e  va­
ló  e lő k é s z í t é s é t  i s  t e r v e z i .
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5 . F o ly ta t ja  az e d d ig i ö s s z e s  fo r r á s f e l t á r ó  tev ék en y ség é“ 
b ő i fo ly ó  a d a t k ie g é s z it é s i  munkáját«
6 . Szoros együttm űködést a la k it  k i  a S z a k b iz o ttsá g  Munka­
b iz o t t s á g a iv a l  és ig y e k sz ik  a r é g ió  k é z m ü v e s ip a r -tö r té n e tte l  
fo g la lk o z ó  újabb, f i a t a l  szakem bereit a b iz o t t s á g  munkájába 
b ek a p cso ln i.
I p a r r é g é s z e t i  M unkabizottság  
Elnök: H eckenast Gusztáv
1 . I p a r r é g é s z e t i  T ájék ozta tó  m e g je le n te té se  a r é g é s z e t i  és 
műszaki k u ta tá s  k ö z ö t t i  k ap cso la tok  jobb k ié p ít é s é r e  és a  
k a p cso la t ta r tá s á r a .
2 . A m agyarországi m űhely- és kemence— le l e t k a t a s z t e r  a d a t-  
f e l v é t e l i -  és n y ilv á n ta r tó - la p ja in a k  k inyom tatása  é s  s z é t ­
k ü ld é se .
3 . I I .  Ip a r r é g é sz e t!  tan ácsk ozás m egrendezése 1982 augusz­
tu s  1 6 -1 8 . /Téma: égetőkem encék, m űhelyek, bányák, ip a r i  em­
lé k e k . /
4 . Időszakonként a Munkacsoportok iparáganként m egb eszé lik  
a te n n iv a ló k a t . /1982  januárjában Budapesten: v a s -  e s  fém­
v iz s g á la to k , r é g é s z e t i  l e l e t e k  a n y a g v iz s g á la t a i . /
5 . I p a r i kemencék r é g é s z e t i  f e l t á r á s a  /v a s o lv a s z tó k , m ész­
égetők , t é g la é g e t ő k . . . / .
6 . A b e g y ű jtö tt  r é g é s z e t i  m inták a n y a g v iz sg á la ta in a k  f o l y ­
t a tá s a  /á sv á n y k ő z e tta n i, k ém ia i, t ű z á l l ó s á g i . . . / .
7 . K ís é r le te k  f o ly t a t á s a  a g e o f iz ik a i  l e l e t f e lk u t a t á s  t e ­
r ü le té n  /sz a k o n y i vassalakm ezo á sa tá s  e l ő t t i  á t v iz s g á lá s a / .
8 . K ís é r le te k  f o ly t a t á s a  a f i z i k a i  korm eghatározások t é ­
makörében, á s a tá s i  l e le t e in k e n  /term olu m in eszcen s m érések,
MTA Izo tó p  I n t é z e t / .
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K örn yezetvédelm i- é s  T á jh a s z n o s ítá s i  K oordinációs
Tanács
Elnöke : K árpáti I s tv á n
1 .  Ü lés
Időpon t: 1982. feb ru á r  hó közepe 
H elye: Veszprém, VEAB székház
Napirend: 1 . 1981 . évben d i ja z o t t  k örn yezetvéd elm i j e l l e ­
gű p á ly a d o lg o za to k  bem utatása és a lk a lm azási 
le h e tő sé g ü k  m eg v ita tá sa .
2 . Az U r b a n is z t ik a i M unkabizottság 1982 . é v i  
munkát érvén ek  ism ert e t  és e .
3 . A T erm észetvédelm i M unkabizottság 1982 . é v i  
munkáte r тепек is m e r te té s e .
2 .  ü lé s
Időpont: 1982. m árcius hó közepe 
H elye: DAB szék h áz előadóterm e
A D ebreceni Akadémiai B iz o tt s á g  K örnyezettudom ányi Szakbi­
zo ttságán ak  és a  VEAB K örn yezetvédelm i- és T á jh a sz n o s itá s i  
K oord inációs Tanácsának ü lé s e .
Program:
D r. K árpáti I s tv á n :  B io ló g u so k  a B a la to n ért
la n to s  Tam ás-dr.K árpáti I s tv á n :  A v i z i  m akrofitonok te r je d é ­
s i  v á l to z á s a i  a B alatonban
D r. Varga György-Dr. K árp áti I s tv á n :  A v i z i  m akrofitonok e l ­
ső d le g e s  term elése
D r. Dinka Mária: A k e sz th e ly i-m ed en ce  nádasainak tápanyagfor­
galma
D r. K árpáti Veronika -  D r. Pomogyi P iro sk a : A v i z i  m akrofito­
nok tápanyagforgalm a
D r. K árpáti I s tv á n  -  D r . K árpáti V eronika -  Dr. Pomogyi P irosk a:  
A k is b a la to n i  véd ő ren d szer  te r v e z ésé n e k  és  ü zem elte tésén ek  
b io ló g ia i  a lap ozása
S z e g le t  P é ter  -  Dr. K árp áti I s tv á n : A k is b a la t o n i  te r m é sz e t-  
védelm i t e r ü le t  v e g e tá c ió té r k é p e z é s e  
B o ta n ik a i kutatónap a K isb a la ton on  / s z i n e s  k esk en y film  v e t i -  
t é s /
D r. Máté Ferenc: A B a la to n  ü le d é k té r k é p e z é s i programjának 
eredm ényei
D r. Heim Csaba -  Dr. D évai Is tv á n : A b a la to n i n y i l t v i z i  ü le ­
dékminták k ló r o z o t t  szén h id rogén  tarta lm a  
Czégény I ld ik ó  -  Dr. D éva i I s tv á n : Nehézfémek v iz s g á la t a  ba­
la t o n i  n y i l t v i z i  üledékm intákban  
D r. D évai Is tv á n  -  Czégény I ld ik ó  -  D r. Máté F erenc: A jvas-  
és m angántartalom  a la k u lá s a  a B a la to n  különböző minőségű 
v iz t e r ü le t e in
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Dr* Dévai György -  Győri Eva: A b a la to n i érvaazunyog-fauna  
taxonóm iai r e v iz ió já n a k  programja 
Moldován J u d it :  Á rvaszúnyog-lárvák gyű jtésén ek  te r v e z é s e  a 
d is z p e r g á lts á g tó l  függően
Török Anna -  d r. Dévai György: B iom assza és produkció megha­
tározás b a la to n i Chironomus fa jo k n á l  
Dr. Dévai György -  Molnár Imre: A b a la to n i ü led ék lak ó  á rva -  
szunyog-lárvák  egyedszáma és b iom asszája  
Dr. Kovács Ann^ -  Dr. D évai György -  Dr. Dévai I s tv á n  -
Dr. R ákosi Éva: B iogén elemek /C , H, 0 , N, S, P / mennyi - 
ségének v iz s g á la ta  b a la to n i árvaszúnyogoknál 
Lőrincz Gábor -  Dr. D évai György -  Zsupán I ld ik ó :  K irep ü lés  
-  és r a jz á s b io ló g ia i  v iz s g á la to k  a k esz th e ly i-m ed en ce  ár­
vaszúnyog p o p u lá c ió in
Moldován Ju d it -  Dr. D évai György: P a le o lin m o ló g ia i v iz s g á ­
la to k  b a la to n i árvaszunyogokkal.
3 .  Ü lés
Időpont: 1982. május hó m ásodik f e l e  /РАВ-b a l  k ö zö sen /  
H elye: Veszprém, VEAB szék ház
Napirend: 1 .  B a la to n -k u ta tá s  újabb eredménye IV . Környe­
zetk ím élő  m ezőgazdasági módszerek h a tá sa  a 
B alaton  v ízm in őségére  
a /  e lő a d ó ü lé s  
b / korreferátum ok  
0 /  v i t a
4 . ü lé s
Időpont: 1982. szeptem ber hó /VEAB-0KTH k ö zö sen /
H elye: ATEK Mosonmagyaróvár
Napirend: 1 . S z ig e tk ö z i v iz ierőm ü  k ié p ít é s é v e l  k a p c so la ­
to s  v á lto z á so k  a s z ig e t k ö z i  ökoszisztém ákban  
Előadó: Dr. Czimber Gyula
2 . Korreferátumok
3 . T ájékoztató  a P e r tő - ta v i  k u ta tá so k ró l
4 . Tereptanulmány
5 . Ü lés
Időpont: 1982. november hó 
H elye: Veszprém, VEAB székház
Napirend: 1 . T ájék oztató  a Kémiai és  Jogi S z a k b iz o ttsá g
K örnyezetvédelm i M unkabizottságának műnk áj  á~ 
r o l
2 . Az 1983« é v i  környezetvédelm i, j e l l e g ű  témái; 
k i ír á s á v a l  k a p c so la to s  ja v a sla to k
3 . Az 1981 . é v i  környezetvédelm i k u ta tá s i  ered ­
mények fe lm érésén ek  e lő k é s z í t é s e .
Term észetvédelm i M unkabizottság  
Elnök: Csapody Is tv á n
A M unkabizottság az 1982. évre az a lá b b i e lő a d ó - , i l l .  h e ly ­
s z ín i  b e já r á s s a l i s  ö s sz e k a p c so lt  m unkaüléseket t e r v e z i :
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1 . E lő a d ó ü lés:
H elye: öntésm ajor /K ap u vártó l E -ra , 7 km,
I d e je :  M árcius e ls ő  f e l e .
F e le lő s e :  Dr. Csapody I s tv á n
Témája: A Hansági Tájvédelmi. K örzet bem utatása és p rob lé­
mái
n a p iren d je  :
a /  Az O rszágos K örn yezet- és T erm észetvédelm i H iv a ta l  
Eszak -d u n án tu li F e lü g y e lő ség én ek  ön tésm ajori "Hanság 
é lő v ilá g a "  c .  á lla n d ó  k iá l l í t á s á n a k  m eg te k in té se .
b /  Papp Vilm os: A H ansági TK h id r o ló g ia i  v is z o n y a i , v á l ­
to z á sa in a k  h a tá sa  és a m egoldás.
c /  D r. Csapody I s tv á n :  A Hansági TK b o ta n ik a i é r té k e i .
d /  Fülöp T ibor: A Hanság m adárvilága .
Az e lő a d á so k  v e t i t e t t k é p e s e k .
e /  A M unkabizottság e d d ig i  munkájának k ié r t é k e lé s e  és  az  
éves terv ek  m e g b esz é lé se .
f /  A Z s id ó -r é t  és a  C s ik ó s -é g e r e s  m e g te k in té se . A h e ly s z í ­
nen ter m é sz e tv é d e lm i, k e z e lé s i  é s  f e l ú j í t á s i  problémák 
k ö t e t le n  m e g b e sz é lé se .
2 . E lő a d ó ü lés:
H elye: Velem /K ő s z e g i-h e g y s é g / .
I d e je :  május e ls ő  f e l e .
F e le lő s e :  Horváth Ernő
Témája: Az "A lpokalja te r m é sz e t i  képe" c .  program.
n a p ir e n d je :
a /  H orváth Ernő: Az A lp o k a lja  k u ta tá s  6 e s z te n d e je .
b /  d r .Jean p lon g  J ó z s e f :  Vas megye b o ta n ik a i fe ltá rá sá n a k  
h e ly z e t e  az u to ls ó  100 évben.
c /  Ambrus András: Az A lp o k a lja  bükköseinek M acrolepidop- 
t e r á i .
d /  B ech to ld  I s tv á n :  A K őszegi Tájvédelm i K örzet madárvi­
lá g a .
e /  Bonczó Kálmánná: A k ő sz e g i TK k e z e lé s i  é s  f e j l e s z t é s i  
k é r d é s e i .
f /  Szabad k o n z u ltá c ió . M egbeszélés a VEAB Term .véd. MB. 
és a rég iób an  f o ly ó  más k u ta tá s i  programok koordiná­
c i ó j á r ó l .
g /  A S z t .  V id -h egy i á sa tá so k  m e g te k in té se . F e lk é r t  veze ­
t ő :  d r . Bándy Gábor.
3 . E lő a d ó ü lés:
H elye: Mosonmagyaróvár /E gyetem /.
I d e je :  ju n iu s m ásodik f e l e .
F e le lő s e :  Dr. Czimber Gyula
Témája: A p u sztu ló  S z ig e tk ö z .
N ap irendje:
a /  T im affy L ászló : S z ig e tk ö z .
b /  B á l in t  Sándor d r .:  Tervek és programok a S z ig etk ö z  
m eg v á lto z ta tá sá r a .
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o /  Alexay Z oltán; A S z ig e tk ö z  é r t é k e i .  /V e t í t e t t k é p e s  e lő ­
a d á s / .
d /  L átogatás az  Egyetem Á l la t t a n i  Tanszékének gyűjtem ényé­
ben. Utána k e r e k a s z ta l-é r te k e z le t  d r . Tóth Z oltán  rek ­
t o r h e ly e t t e s n é l ,  a  Győr-Sopron Megyei T erm észetvédelm i 
A lb iz o ttsá g  e ln ö k én é l a S z ig etk ö z  j ö v ő jé r ő l .  P e lk é r t  
h ozzászó ló  B ö r te t ic s  Sándor.
4 . Munkaülés :
H elye; K eszthely /E gyetem /
Id e je :  Szeptem ber.
F e le lő s e  : d r . Szabó Is tv á n
Témája; K isb a la ton  t á j -  é s  környezetvédelm e.
Napirendj e ;
a /  A K isb a la ton  tér sé g é n e k  v izm inőségvédelm i prob lém ái. 
/V ízü g y i Ig a z g a tó s ig  k i j e l ö l t  e lő a d ó ja / .
b /  d r . K árpáti I s tv á n :  B iom assza-m érések és e u tr o f iz á c ió  
a K ishalatónban .
c /  A K isb a la ton  term észetvédelm e /F ű z i F e r e n c /.
d /  K irándulás csónakokkal a D iá s - s z ig e t r e .  O tt k ö t e t le n  
k o n z u ltá c ió .
A M unkabizottság éves t e l j e s itm ényének é r t é k e lé s e ,  az  
1983« é v i  program e lő z e te s  m eg v ita tá sa .
Az 1982. évben különös gonddal keressü k  a  k a p c so la to t  a VEAB 
még k u ta tá s i  programokkal és a t e r ü le te n  term észetvéd elm i mun­
kában érd ek e lt  egyéb sz e r v e k k e l.
U rb a n isz tik a i M unkabizottság  
Elnök: C su ti János
V iz s g á la t i  tém áink igazodnak a VEAB K örnyezetvédelm i és  T áj-  
h a s z n o s itá s i  K oord inációs Tanács k u ta tá s i  fő ir á n y á h o z .
Ü lések :
1982. á p r i l i s :  /N agyk an izsa /
1 . A c s a lá d i -  és tá r s a s h á z é p ité s  k ö r n y e z e ti és városgazd á lk o­
d á s i problém ái. E lőadó: Reményi P éter
2 .  V árosnézés. V e z e t i:  Mózes P á l
1982. május : /S á r v á r /
1 . A v á r o st  övező z ö ld te r ü le te k  /z á r tk e r te k /  h a s z n o s ítá s a  és 
é p í t é s i  v o n a tk o z á sa i. E lőadó: Szabó Imre
2 . Sárvári vár m eg te k in té se i k irán d u lás Sárvár-H egyközségbe. 
V e z e ti:  K iss s ln d o r .
1982 . augusztus: /B a la to n fU red /
1 .  Városon k ív ü l i  u rb an izác ió  /ü d ü lő te r ü le t ,  z á r tk e r t ,  s t b . /  
é p íté s r e n d é s z e t i  v o n a tk o zá sa i. E lőadó: Veszprém m egyei Ta­
nács F ő é p íté s z e .
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2 . B a la ton fü red  környéke é p i t é s i  t e r ü le te in e k  m e g te k in té se .  
V e z e t i :  Rácz I s tv á n .
1 9 8 2 . október: /P é c s /
A p rófa lvas t e le p ü lé s e k  f e j l e s z t é s i  k o n c e p c ió i, a népes­
ség v á n d o r lá s  h a t á s a i .  /E g y ü tte s  ü lé s  a  PAB U r b a n isz ti­
k a i  M u n k ab izo ttságáva l/
A lt e r n a t iv  napirend:
1 .  A s z o c i a l i s t a  v á r o s é p ít é s  u r b a n is z t ik a i  k é r d é s e i ,  Dunaúj­
v áros f e j lő d é s e  a la p já n . E lőadó: S á r o s i J ó z s e f .
2 . V áro sn ézés. V e z e t i:  S á r o s i  J ó z se f
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SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 
Elnök : Szántó András
Egy s z e r k e s z tő b iz o t t s á g i  ü l é s t  tervezünk  1982 . I .  f é l é v ­
ben, v a ló s z in ü le g  m árcius hó folyam án.
Az 1982 -re  t e r v e z e t t  kiadványok:
VEAB É r t e s í t ő  1982. I .  f é l é v i
VEAB É r t e s í t ő  " D ia le k to ló g ia i  Szim pózion anyagának k ö z z é té t e ­
l e  /1 9 8 1 . é v i  ü lé s  h a tá ro za ta  a la p já n /
VEAB É r t e s í t ő  1982. И .  f é l é v i
PAB-VEAB É r te s ítő  /A  Dunántúl t e le p ü lé s t ö r té n e t e  IV-V. kö­
t e t /
VEAB-BIB Idegenforgalom -környezetvédelem  tém akörben.
E zenkívü l a m árciu si b iz o t t s á g i  ü lé se n  várható még néhány  




D r. Bakos M iklós egyetem i tan árt a m ű velőd ési m in is z te r  1981 .
j u l iu s  1 - i  h a t á l ly a l  ö t  é v i  időtartam ra k in e v e z te  
az Ig a z sá g ü g y i Műszaki S z a k é r tő i B iz o tt s á g  e ln ök ­
h e ly e t t e s e v e .
D r. Czimber Gyulát Váncsa Jenő m ezőgazdasági és é le lm ezésü ­
g y i  m in is z te r  1981. J u liu s  1 - i  h a t á l ly a l  a KATE 
Mosonmagyaróvári Kezőgazdaságtudom ányi Karának nö­
v én y ta n i é s  n ö v é n y é le t ta n i ta n szék ére  egyetem i ta ­
nárnak n e v e z te  k i .
D r. Tgmánriy Z oltán  ta n szé k v e z e tő  egyetem i tím ár 1981 . j u l iu s  
1 - t ő l  az E r d é s z e t i  és F a ip a r i Egyetemen rek to rh e­
l y e t t e s i  k in e v e z é s t  k a p o t t .
D r. Molnár Z o ltán t 1 9 8 1 . a u g u sz tu sá tó l a Szom bathelyi Tanár­
képző F ő is k o la  Magyar n y e lv é s z e t i  Tanszékére f ő i s ­
k o la i  adjunktusnak n ev ez ték  k i .
K itü n te té se k
Bándi Gábor a Vas m egyei múzeumok ig a z g a tó ja  a Magyar Régé­
s z e t i  és M ű v é sz e ttö r té n e ti T ársu la t k özgyű lésén  
K uzsinszky B á lin t  -  érem k itü n te té sb e n  r é s z e s ü l .
Iz sá k  Jánost a m ű velőd ési m in is z te r  1 9 8 1 .-b en  a " S z o c ia l is ­
ta  K ultúráért"  k itü n te té s b e  r é s z e s i t e t t e .
F a ta lin  Jánosnak a Magyar n ép k öztársaság  E lnök i Tanácsa a
nagy O któberi S z o c ia l i s t a  fo rra d a lo m  6 4 . évfordu­
l ó j a  a lk a lm áb ól a "Munka Érdemrend" arany fokoza­
ta  k i t ü n t e t é s t  adományozta.
F i t z  Jenő a F e jér  m egyei múzeumok ig a z g a tó ja ,  a Magyar Régé­
s z e t i  és M ű v é sz e ttö r té n e ti T ársu la t k özgyű lésén  
Römer F lór is-É rem  k itü n te té sb e n  r é s z e s ü l t .
H arsányi Imrének a Magyar n ép k öztársaság  E lnöki Tanácsa a
nagy O któb eri S z o c ia l i s t a  forrad a lom  64« évfordu­
ló j a  a lkalm ából a "Munka Érdemrend" arany fokoza­
t a  k i t ü n t e t é s t  adom ányozta.
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Dr. Inczédy Jánoa ta n szé k v e z e tő  egyetem i tan ár " Io n cseré lő k  
és alkalm azásuk" szakkönyvét /Közreműködők: Marton 
A u rél, Hajos P é te r , Lengyel Tamás é3 Vigh G yula/ a 
I iisz a k i Könyvkiadó n iv ó d i j j a l  ju ta lm a zta .
Dr. K apolyi Lászlónak a Magyar népköztársaság  E lnöki Tanácsa 
a Nagy O któberi S z o c ia l i s t a  forradalom  6 4 . évford u ­
ló j a  alkalm ából a "Munka Érdemrend" arany fo k o za ta  
k itü n te t é s t  adományozta.
Dr. Magyar Jánosnak a N épköztársaság E lnöki Tanácsa 7 0 . sz ü ­
le té sn a p ja  alkalm ából a Munka Érdemrend arany fok o­
za ta  k i t ü n t e t é s t  adományozta.
Dr. Nagy György ta n szé k v e z e tő  egyetem i docensnek a MAE K erté­
s z e t i  T ársasága 1981 . szeptem ber 2 -á n  Mohácsy Mátyás 
ünlékérm et adom ányozott.
Nikodémusz Etelkának a Magyar N épköztársaság E lnök i Tanácsa a 
Nagy O któberi S z o c ia l i s t a  Forradalom 6 4 . é v fo r d u ló ­
ja  alkalm ából a  "Hunka Érdemrend" arany fo k o z a ta  k i ­
tü n te té s t  adományozta.
Dr. Sárd i Jenő egyetem i docens 1981. á p r i l i s  4 -én  a M in isz te r -  
ta n á c s tó l  "K iváló társadalm i munkáért" k i t ü n t e t é s t  
k a p o tt .
Dr. Szabó Géza ta n szé k v e z e tő  f ő i s k o la i  tanár pedagógusnap a l ­
kalmából "K iváló Munkáért" m in is z te r i  k itü n te té sb e n  
r é s z e s ü l t .
Dr. S zik ra  Dezső 1981. á p r i l i s  4 -én  "Kiváló Munkáért" m in isz ­
t e r i  k itü n te té sb e n  r é s z e s ü l t .
Dr. Vukovich Györgynek a Magyar N épköztársaság E lnök i Tanácsa 
a Nagy O któberi S z o c ia l i s t a  Forradalom 64 . évfordu­
ló j a  a lkalm ából a "Munka Érdemrend" arany fo k o z a ta  
k itü n te t é s t  adományozta.
Tudományos m in ő sité sek
Bürgés Györgyöt és
Gál T ibort a Tudományos M in ősitő  B iz o tts á g  "A s z e l id g e s z te n y e  
á l l a t i  k á r tev ő in ek  b io ló g iá j a ,  a k á r t é t e l  e lő r e j e l ­
zése  és  véd ék ezés le h e tő sé g e in e k  k id o lg o zá sa "  c .  
d is s z e r tá c ió ju k  a la p já n  a b io ló g ia i  tudományok kan­
d id átu sává  n y i lv á n i t o t t a .
Lakatos B é lá t a Tudományos M in ősitő  B iz o t t s á g  "A m űszaki ké­
m iai ren d szerek  dinamikus fo lyam ata in ak  je lle m z é s e  
az in h om ogen itá si param éterrel" cimü d is s z e r t á c ió j a  
a lap ján  a kém iai tudományok kand idátusává n y i lv á n i­
t o t t a .
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Marc F eren cet a  Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  a "Geomágneses 
u tó h a tá s a  rád ióhullám ok a b sz o r p c ió já b a n . Légköri 
és e x tr a te r x e n t ik u s  k ap cso latok "  cimü d i s s z e r t á c i ­
ó ja  a la p já n  a  földtudom ányok kan d id átu sává  n y ilv á ­
n í t o t t a .
D r . Mátyás Csabát a Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  a "Hazai
erd e ifen y ő -á llo m á n y o k  örök lődő n ö v ek ed ési tu la jd o n ­
ságain ak  v iz s g á la ta "  cimü d i s s z e r t á c ió j a  a la p já n  a 
m ezőgazdasági tudományok k an d id átu sává  n y i lv á n ít o t ­
t a .
D r . P á ly i  Gyulát a  Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  a "Homogén­
k a t a l i t ik u s  k a r b o n ile z é s i  reak ciók "  cimü d is s z e r tá ­
c ió j a  a la p já n  a  kém iai tudományok doktorává n y ilv á ­
n í t o t t a .
S im o n ify  Em ilt a  Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  "A p o lg á r i
fö ld tu la jd o n  k ia la k u lá s a  és  fö ld b ir to k  -  m egoszlás  
D élnyugat-D unántulon  /Somogy és  Zala megyében/"  
cimü d i s s z e r t á c ió j a  a lap ján  a  történettudom ányok  
kan d id átu sává  n y i lv á n í t o t t a .
Vándor J ó zse fn é t a  Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  "A mezőgaz­
daság és a  v e g y ip a r  k ap cso latán ak  egyes közgazdasá­
g i k é r d é s é i .  A m ezőgazdasági term elés  növekedésének  
k e m iz á lá s i ig é n y e i  a  h aték on yságga l összefüggésben"  
cimü d i s s z e r t á c ió j a  a la p já n  a közgazdaságtudományok 
kan d id átu sává  n y i lv á n í t o t t a .
V e r e b é ly i  Imrét a  Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  "A ta n á c s i  
sz a k ig a z g a tá s  m in isztér iu m a ir á n y itá sá n a k  á llam -  
ig a z g a tá s i  a la p k é r d é se i"  cimü d i s s z e r t á c ió j a  a lap ­
ján az á lla m - és  Jogtudományok k and idátusává n y i l ­
v á n í t o t t a .
V er e ss  Gábort a Tudományos M in ősítő  B iz o t t s á g  "Kamrai in gerü ­
l e t v e z e t é s i  zavarok" cimü d i s s z e r t á c ió j a  a la p já n  az  
orvostudományok kand idátusává n y i lv á n í t o t t a .
M unkatársaink m e g je le n t  k ön yvei
D r. B a lás Géza
D r. S áringer Gyula: K e r t é s z e t i  k á r tev ő k . -  Akadémiai Kiadó, 
B udapest, 1 9 8 2 . 1069 o ld a l  462 áb ra . Ára 3 0 3 .-  P t .
Domonkos O ttó: "A magyaro rs z á g i  k é k fe s té s"  /magyar és német 
n y e lv en / C orvina Kiadó, 1981, B udapest.
I z s á k  I .  -  Juhász -  Hagy P . -  Varga Z .:  "B evezetés a k ism a- 
tem atikába" Tankönyvkiadó, B u dapest, 1981 . 668 1 .  
7 0 ,-  P t .
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Dr. Hagybákay P éter : "M agyarországi céhbehivótáblák" /m agyar,
ném et, angol és fr a n c ia  n y e lv e n / Corvina K iadó, 1981 . 
Budapest.
Dr. Szabó Géza: " F ejezetek  a l e i r ó  magyar n y e lv ta n  a la k ta n á ­
ból" /o k t a t á s i  segéd an yag / Szom bathely, Tanárképző 
F ő isk o la , 1981 . 76 1 .
Dr. Vörös Ottó -  Varga J ó z s e f :  A magyar n y e lv  és irod alom  ta n ­
te r v e  a s z lo v é n ia i  k ö zép isk o lá k  számára I I .  Zavod za 
S o ls tv o  Ljubljana, 1981 . 2 i v .
Dr. Vörös Ottó sz e r k e sz té sé b e n :  Olvasókönyv az  á lta lá n o s  i s ­
ko lák  I I I .  o s z tá ly a  szám ára. Pomurska z a lo z b a , Murska 
Sobota, 1981.
R é s z v é te l  tudományos eg y esü le tek b en
Dr. Csapody Is tv á n  term észetvéd elm i f e lü g y e lő t  m eg v á la sz to ttá k  
az MTA Biom assza B iz o ttsá g a  "A term észetvéd elm i t e ­
r ü le te k  te r h e lh e tő s é g e ” m unkabizottság t i t k á r á v á .
F érce ik  Jánost m eg v á la sz to ttá k  az O k ta tá ste c h n o ló g ia i T árca­
k ö z i Tudományos Tanács t itk á r á v á .
D r. In czéd y  Jánost a MTESZ O rszágos E lnöksége m e l le t t  működő 
T udom ánypolitikai B iz o tts á g  ta g já v á  v á la s z t o t t á k .
Dr. Orosz Sándort m eg v á la sz to ttá k  az O k ta tá s te c h n o ló g ia i Tár­
caközi Tudományos Tanács ta g já v á .
Dr. Tamás Ferencet a  MTESZ O rszágos E lnöksége m e l le t t  működő 
T udom ánypolitikai B iz o tts á g  ta g já v á  v á la s z t o t t á k .
Dr. Varga János egyetem i ta n á r t m eg v á la sz to ttá k  a V er la g  P aul 
Parey /B erlin-H am burg/ cég  kiadásában m egjelen ő  
Z e it s c h r i f t  fü r  Acker -  und P flanzenbau, Jou rn a l o f  
Agronomy and Crop S c ien ce  s z e r k e s z t ő - b iz o t t s á g i  ta g ­
jának.
K ü lfö ld i tanulm ányutak, r é s z v é t e l
k ü l f ö ld i  konferenciákon
Dr. Andréka B erta lan  a g y ő r i Megyei Kórház fő o rv o sa , 1980 no­
vember 2 4 - t ő l  1981 november 2 8 - ig  az Eü.M. é s  a  
Nemzetközi Atom energia B iz o t t s á g  sz er v e z ésé b e n  egy­
éves tanulmányúton v o l t  az NSZK-ban, a H annoveri 
Egyetemen. 1981 szeptem ber 8 -1 1 -é n  r é s z t  v e t t  a  Ge­
s e l l s c h a f t  fü r  N uklearm edizin é v i  ü lé s é n , B ernben .
Dr. Bakos M iklós egyetem i tanár MTA k ik ü ld e tésb en  r é s z t  v e t t
az 1981. szeptem ber 7 -11  k ö z ö tt  L&xenburgban /A u s z t ­
r i a /  m egrendezett Chemoontrol *81 k o n fe r e n c iá n .
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D r . Bozai J ó z se f  eg y e tem i tan ár, i n t é z e t i  ig a z g a tó , m int
sz a k é r tő  r é s z t  v e t t  Dobogókőn 1981 . október 19-25  
k ö z ö t t ,  a  KGST M eghatalm azottak Ü lésén , amelynek 
tém ája a  k övetk ező  v o l t :  "Uj t ip u su  p e s z t ic id e k  
k u ta tá sa ."  " B io ló g ia i  és eg^éb növényvédelm i mód­
szerek  k id o lg o z á s a  és a növényvédőszerek  környe­
z e t t e  g y a k o r o lt  hatásának kom plex k u ta tá sa ."
D r . Biics Gábor és  D r . Soós S zab o lcs a  g y ő r i Megyei Kórház 
S z ü lé s z e t i  O sztályának f ő o r v o s a i  r é s z t  v e t te k  a 
B ajor-O sztrák  N őgyógyászati K ongresszuson München­
ben, 1981 ju n iu s  1 6 -2 0 -á n .
D r . Czencz K orn élia  egyetem i adjunktus e lő a d á st  t a r t o t t
" V ergleichende Untersuchungen über au f v e r sh ie d e -  
nen G e tr e id e a r te n  lebenden  Thysanoptera Arten" 
cimmel H a lle -b a n  1981. november 9-15 k ö z ö tt  ren ­
d e z e tt  " I I I .  Sim posion S ch ad erreger  in  der in -^  
d u str iem h h sigen  G etreideproduktion" cimü e lőad óü­
lé s e n .
D r . Csapody I s tv á n  1982 januárjában a z  OKTH h iv a ta lo s  kép­
v is e le t é b e n  e lő a d á st t a r t o t t  Grazban /A u s z tr ia /  
M agyarország nem zeti p a r k ja i cim m el, továbbá meg­
lá t o g a t o t t  több b o tan ik a i in t é z e t e t  és lá to g a t á s t  
t e t t  az  O sztrák  Tudományos Akadémia K örnyezet- és  
T erm észetvédelm i In té z e té b e n , ah o l a szom szédos 
v é d e tt  t e r ü le t e k  közös problém áinak m egoldására  
közös akcióprogram  ügyében f o ly t a t o t t  tá r g y a lá so ­
k a t .
Gömöri János az I ç a r r é g é s z e t i  M unkabizottság t i t k á r a  1981 
októberéb en  r é s z t  v e t t  a  v o r d e r b e rg i /S tá j e r o r ­
sz á g , A u s z t r ia /  " I . Erzebergsym posion"-on, ah o l 
e lő a d á st  t a r t o t t  a nyugatm agyarországi k o h á sz a ti  
l e l e t e k r ő l .
H áfenscher I s tv á n  a  g y ő r i  Megyei Kórház Izo tóp  L ab oratóriu ­
mának v e g y e s z e ,  1981 november 5 -6 -á n  t a p a s z t a la t -  
cserén  v e t t  r é s z t  a p o zso n y i egyetem  E ndrokrino- 
l ó g ia i  I n té z e té b e n .
D r . Horváth Imre -  D r . Méhes K ároly főorvosok  /G yőr, K egyei 
K órház/ "Follow -up in v e s t ig a t io n  o f  c h ild r e n  whose 
m other had r e ce iv ed  a n te n a ta l  s te r o id  prophy- 
la x i3  f o r  IRDS" c . munkájukkal r é s z t  v e tte k  az  
.Európai Gyermekgyógyász K utató Társaság /ESPR/
1381 szep tem b er 23-26-án  Bernben r e n d e z e tt  ü lé s é n .
D r. Horváth M ihály fő o rv o s  /B a la to n fü r e d , Állam i K órház/ az 
a lá b b i k ü l f ö ld i  tanulm ányutakon v e t t  r é s z t :
1981. ju n iu s :  P is a , V. E urópai N ucleár M edicina  
K ongresszuson d e leg á tu sk é n t a z  egy ik  nuk leár kar­
d io ló g ia i  s z e k c ió  ü lé se ln ö k e  v o l t .
1 6 5  -
1981 . au gu sztu s: L íb ia i  kormánymeghivásra a l í b i a i  
n u cleár  k a r d io ló g ia i  d ia g n o s z t ik a i h á ló z a t  m egszer­
vezéséb en  sz a k é r tő k é n t.
D r. K árpáti I s tv á n  a b io ló g ia i  tudományok doktora 1981-ben az 
a lá b b i nem zetközi kon feren ciák on  v e t t  r é s z t ,  és ta r ­
t o t t  e lőa d á so k a t:
In te r n a t io n a le  A rb eitsgem ein sch a ft fü r  C lu siu s  
F orschung,L ilié b e n  m egrendezett Nem zetközi f i t o s z o -  
c io ló g ia í  kollokvium,KGST I I I / l  m u n k ab izo ttság i ü lé s  
B elgradban.
Dr. K árpáti Istvánn á tudományos főmunkatárs 1981-ben az  a láb ­
b i nem zetközi konferenciákon  t a r t o t t  e lő a d á st  :
L ilié b e n  a nem zetközi f i t o s z o c i o ló g i a i  kollokvium on, 
Brünnben a KGST I I I . /7  m unkab izottság i ü lé s e n .
Dr. Macher F rigyes  1981. október 30 -  december 6 .  k ö z ö tt  a 
G1SAG és  az Ö ntödei V á lla la t  k ö z ö t t i  sz er z ő d é s  ér­
telm ében az NDK-ban tanulmányúton v e t t  r é s z t .
Dr. Nádasy M iklós 1981. november 15-21 k ö z ö tt  r é s z t  v e t t  Ang­
liá b a n  a B r i t i s h  Crop P r o te c t io n  C ouncil á l t a l  ren ­
d e z e tt  nem zetközi n övén yvéd őszerip ar i k o n feren c iá n , 
amelynek tárgya  a r o v a r ö lő -  és  gom baölőszerek v o lta k .
Dr. Nagybákay P é ter  1981. szeptem ber 7 -1 1  k ö z ö tt  K it tse e -b e n  
/A u s z tr ia /  a 14* Nem zetközi F a z e k a s ip a r tö r té n e t i  
Szimpozionon e lő a d á st  t a r t o t t  a m agyarországi és er­
d é ly i  fazek as c é h b e h iv ó tá b lá k r ó l.
Dr. Orosz Sándor t s z v .  f ő i s k o la i  tanár 1981 . szeptem ber 14-18  
k ö z ö tt  r é s z t  v e t t  V iln iu szb an  /L itv á n  SZSZK/ a "Szov- 
remennaja V ü szsaja  Skola" ç .  Nem zetközi f o ly ó ir a t  
k o n feren c iá já n , amelynek tém ája a f e l s ő o k t a t á s i  mód­
szerek  és eszközök k o r s z e r ü s ité s e  v o l t .  E lőad ást ta r ­
t o t t :  " Iz g o to v le n y ije  ü cseb n ik  m a te r ia lo v , sz b u z sa ss ik  
d ia  u sz o v e rse n sz tv o v a n y ije  p orgatovk i pedagogov" cim - 
m el.
Dr. Sáringer Gyula tudományos tan ácsad ó , a m ezőgazdasági tu ­
dományok doktora 1981 ju n iu s 2 -4  k ö z ö tt  r é s z t  v e t t  
az In te r n a t io n a l Union o f  B io lo g ic a l  S c ien ce s  /IU BS/ 
KGST Szekciójának  Budapesten r e n d e z e tt  ü lé s é n ,  mint 
a Magyar Nemzeti B iz o tts á g  t a g ja .
Dr. Somogyi J ó z se f  -  D r. Ádám A ntal -  D r. Verő J ó z s e f  az MTA
G eodézia i és G e o fiz ik a i Kutató I n té z e t  r é s z é r ő l  r é s z t  
v e tte k  és e lő a d á st  ta r to t ta k  az 1981 . augusztus 27 -  
szeptem ber 3 k ö z ö tt  Finnországban m egren d ezett, "Ma­
gyar Tudomány Napjai" ren d ezvén ysorozaton . A lá to g a ­
tá s  során  k id o lg o ztá k  a finn-m agyar tudományos e g y ü tt­
működés k eretéb en  az  MTA GGKI, i l l e t v e  a F inn Geodé­
z ia i  I n té z e t  és az Oului Egyetem G e o f iz ik a i Tanszéké­
v e l  f o ly t a t o t t  közös k u tatások  továb b i program ját.
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Dtr. Szabó P ál a g y ő r i H egyei Kórház B a le s e t i  S e b é s z e t i  Osz­
tályának fő o r v o s a , három hónapos tanulm ányúton v o lt  
A u sztriában , a b é c s i  B a le s e t i  S e b é s z e t i  K lin ik á n ,
1981 á p r i l i s  1 - t ő l  1981 ju n iu s 3 0 - ig .
D r. S za b o lcs  János egyetem i adjunktus 1 9 8 1 . november 9 -15  kö­
z ö tt  r é s z t  v e t t  H a lle -b a n  a"I I I .  Sim posion Schaderreger  
reger  in  d er in d u str ie m a ss ig e n  G etreideproduktion"  
néven r e n d e z e t t  szim pozion on .
D r. Szántó  András fő o rv o s  /Veszprém  M egyei K órház/ 1981 . no­
vember 1 1 -én  Grazban a " N eu rop sych ia tr ieche G e s e ll­
sc h a ft  der U n iw ersitS ten "  e lő a d á st  t a r t o t t  "Kont­
r o l l i e r t e  K lin is c h e  Untersuchung m it P la tten th em og-  
raphie b e i  H irndurchblutungsstörungen" cím m el.
D r. Varga László a g y ő r i H egyei Kórház I n te n z iv  O sztályának  
fő o rv o sa , k a n d id á tu s , m egh ívott r e fe r e n sk é n t  r é s z t  
v e t t  a " S p in a la n a lg e s ie  und P e r id u r a n a lg e s ie  m it 
Morphin und M orphinShnlichen S to ffe n "  c .  k erek a sz-  
ta l-k o n fe r e n c iá n , B ukarestben , 1981 . szeptem ber  
27-3 0 -á n .
Zsoár Kálmán o s z tá ly v e z e t ő ,  egyetem i docens a magyar d e le g á c ió  
tag jak én t r é s z t  v e t t  P lovdivban /B u lg á r ia /  megren­
d e z e tt  I I .  V a d á sza ti V i lá g k iá l l í t á s o n .
1981. szeptem ber 10-13  k ö z ö tt  h iv a ta lo s  k ik ü ld e té s ­
ben m e g te k in te t te  a Bécsben r e n d e z e tt  Nem zetközi 
M ezőgazdasági K i á l l í t á s t .
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZLEMÉNYEK BEKÜLDŐI RÉSZÉRE
M unkatársaink f ig y e lm é t az a lábbiakban h ívju k  f e l  a  l e a ­
d o tt  közlemények tartalm ának és k ü lső  formájának e g y s é g e s í ­
t é s e  c é ljá b ó l:
Tartalm i c é lk itű z é se k
1 . A közlemények témájának k id o lg o zá sá r a  vonatkozóan kérjük  
m unkatársainkat, hogy m ondanivalóikat tömören foga lm azzák . 
M ellőzzék  az öncélú  t ö r t é n e t i  á t t e k in t é s t ,  az á l ta lá n o s  be­
v e z e t é s t ,  i l l e t v e  ezek et csak a cikk  m egértéséhez é s  az  ered ­
mények k ié r té k e lé s é h e z  o k v e tle n ü l szü k séges ter jed e lem b en  ad­
ják  meg. Ennek m eg fe le lő en  k érjü k , hogy közlem ényeik ne ha­
la d já k  meg a 8-10 g é p e lt  o l d a l t .
2 . A közlemények ta rta lm á ért és p u b lik á lh a tó sá g á é r t  a s z e r ­
zők f e l e lő s e k .
3 . A közlemények végén kérjük tü n te s sé k  f e l ,  hogy a z  i r o ­
dalm i és s a já t  anyagok ö s s z e g y ű j té s é t  mikor zárták l e .
K ézira t
A lak i e lő ir á s o k . A k é z ir a t  30 s o r o s , soronként 60 l e ü t é s ­
s e l  /b e tű  + k ö z / k é sz ü ljö n , minden k éz ira tla p n a k  csa k  az egyik  
o ld a lá r a  szabad i r n i .
C im oldal. Pocim az o ld a l  f e l s ő  részén ek  közepén / t i s z t a  
nagy b e tű k k e l/, a láh ú zva , a la t t a  középen a s z e r z ő , vagy s z e r ­
zők n eve, egymás m e l l e t t .  Az u tónév jobb f e l s ő  r é sz é n  c s i l -  
l a g / - o k / ,  a munkahelyet f e l t ü n t e t ő  lá b je g y z e tr e  v a ló  u ta lá s  
c é l j á b ó l .  Kérjük, hogjr a közlendő sorrendben adják meg a szer  
ző és tá rssz e rz ő k  n e v é t , /Tudományos m in ő s íté s é t ,  m unkahelyi 
b e o s z tá s t  nem k ö z lü n k /. A cim oldal a l já n  / lá b j e g y z e t /  a fe n ­
t ie k n e k  m eg fe le lő  sorrendben tü n teten d ő  f e l  a sz er z ő  é s  a 
tá r s sz e r z ő k  munkahelye.
A focim  után k ét so r  k ih a g y á ssa l kezdjük a s z ö v e g e t .
Cimek. 1 . rendű cim középen eg y szer  aláhúzva, 2 . rendű c in  
sorba zárva, egyszer  a láh ú zva .
Ábra- és tá b lá z a th iv a tk o z á so k . Az ábrákat és tá b lá z a to k a t  
arab számmal kérjük e l l á t n i  és azokra a szövegben minden 
e se tb e n  h iv a tk o zn i k e l l .  M ellőzzük a f e l e s le g e s  "számú" s z ó c s -
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Ica r ö v id í t é s é t  / p l .  1 .  s z .  t á b lá z a t / .  Az á b ra - és tá b lá z a t ­
h iv a tk o zá so k  h e ly én , a zo k a t a k é z ir a t o ld a l  b a l margóján i s ­
m éte ljü k  meg és a tá b lá z a th iv a tk o z á s t  k ék , az  áb rah ivatk ozást  
D iros tró n n a l k er e te z zü k  b e .
K é p le te k . A k é z z e l  i r t ,  szöveg  k ö z ö tt  le v ő  k ép le tek re  kü­
lö n ö s  f ig y e lm e t  k e l l  f o r d í t a n i .  B o n yo lu lt k é p le te k e t  c é l s z e ­
rű j ó l  o lvash ató  k é z ír á s s a l  b e i m i .  /S z a b á ly o s  b etűkkel be­
r a j z o l n i / .  A közlem ényben a lka lm azott k é p le te k  b e tű je le in e k  
é r te lm e z é s é t  külön la p o n  so ro lju k  f e l ,  e z z e l  e lk erü ljü k  a 
szövegbei? va ló  i s m é t l é s t .  A k é p le te k , e g y e n le te k  k özü l csak  
azokat számozzuk meg / jo b b  o ld a lon  sorszám m al/, am elyekre a 
szö v eg b en  a sorszám m e g je lö lé s é v e l  később h ivatk ozu nk .
Ir o d a lm i h iv a tk o z á so k . A h iva tk ozás h e ly é n  zá r ó je lb e  z á r t ,  
pont n é l k ü l i  szám. Több h iva tk ozás e s e t é n  az  egyes számokat 
ne teg y ü k  kü lön-külön  z á r ó je lb e , hanem v e s s z ő v e l  v á la sszu k  
e l  e g y m á stó l.
Irod a lom jegyzék . Az irodalom jegyzéknek ta rta lm a zn ia  k e l l  
az i d é z e t t  mü alább f e l s o r o l t  b i b l io g r á f ia i  a d a ta it ,  a kö­
v e tk ez ő  sorrendben:
A s z e r z ő  csa ládneve é s  utónevének k e z d ő b e tű je . Az u tónév  
k e z d ő b etű je  után p o n to t ;  ha nem magyar a  s z e r z ő , az u tónév  
e lő t t  v e s s z ő t  k e l l  t e n n i .  K ettőnél több s z e r z ő  e se té n  az u tó ­
név k ö z lé s e  elmaradhat é s  a csa lád n evek et nagy k ö t ő j e l l e l  
k a p c so lju k  ö s s z e . Az u tó n é v  után k e t tő s p o n to t  k e l l  t e n n i .
A s z e r z ő  f e l t ü n t e t é s e  n é lk ü l m e g je le n t , vagy ism e r e t le n  
sz e r z ő  á l t a l  i r t  munka e s e té n  a sz er z ő  n ev e  h e ly ére  az Anon. 
r ö v i d í t é s t  Írju k .
Ha v a la k i  nem s z e r z ő j e ,  hanem s z e r k e s z tő j e  ç l .  egy g y ű jte ­
ményes k ö te tn ek , akkor e z t  a név után  / a  k e ttő sp o n t e l ő t t /  
z á r ó je lb e  t e t t  / S z e r k . /  k i e g é s z í t é s s e l  j e l ö l j ü k .
Könyv e se té n  ezu tá n  k ö v e tk ez ik  a mű c im e . Idegen nyelvű  
könyv e r e d e t i  c in é t  k e l l  k ö z ö ln i. Ezt k ö v e t i  a kiadó /u tá n a  
v e s s z ő / ,  a m egjelenés h e ly e  és a k iad ás év e  /u tán a  p o n t / ,  
egyéb adatok /k ö te t  o ld a ls z á m /.
F o ly ó ir a t  e setén  a  s z e r z ő  vagy sz er z ő k  neve után a f o ly ó ­
ir a t  cim e /ha  van, akkor e lfo g a d o tt ,  r ö v i d í t e t t  cim e/ kö­
v e t k e z ik .  Utána az a lá b b i  adatokat k e l l  m egadni: a f o ly ó ir a t  
k ö te tszá m a , vagy évfolyam a zárna /a lá h ú z v a , utána v e s s z ő /  o l ­
dalszám  /a d o tt  e se tb e n  t ó l - i g  o ldalszám  i s  m egadható/, u tá ­
na z á r ó je lb e n  a f o l y ó i r a t  m eg je len ési é v e .
E gyes fo ly ó ir a to k  é s  a  napilapok a z  évfolyam on b e lü l  min­
den számban újra  k e z d ik  1 - t o l  az o ld a lsz á m o z á st . I ly e n  e s e t ­
ben a  kötetszám  után  f e l t é t l e n ü l  meg k e l l  adn i a f o ly ó ir a t -  
szám sorszám át / fü z e t s z á m o t /  i s ,  a végén  zá r ó je lb en  p ed ig  az 
évszám m e lle t t  a hónap , i l l e t v e  n a p ila p  e s e té n  a nap m egje­
l ö l é s é t  i s .
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Példák :
K night, L .B . -  C h ild e r s , A .G .; J.Chem .Phys. 22. »  4198-4202
/ 1980/
Nyers R. -  Tardos M .: V alóság 2 4 , 3 . szám, 9 -1 9  /1 9 8 1 .
márc. /
Bárki A .: Magyar H ir lap  1£, 3 9 . szám, 6 /1 9 8 1 . f e b r .  1 5 . /
Angol n yelvű  címekben csak azokat a szavak at Ír ju k  nagy 
k ezd őb etű vel, am elyeket az angol n y e lv ta n  s z a b á ly a i  s z e r in t  
úgy k e l l  i r n i .  /Nem az ö s s z e s  " je le n tő s"  s z a v a k a t . /
C i r i l l  b etű s / p l .  b o lg á r , sz e r b , m ongol, o r o s z , ukrán/ ne­
vek et és cím eket betű  s z e r i n t i  /k ö n y v tá r i /  la t in b e tü s  á t ír á s ­
ban adunk meg. /A  "kemény je l"  a bolgárban: ö , az  oroszban: "; 
a lá g y  j e l  az oro szb a n :’ az e az oroszban: e /nem j e / ,  a c i ­
r i l l  i  az ukránban: ü / .
Gyűjteményes k ö te tb en  m egje len t ír á s r a  v a ló  h iv a tk o zá s  
p éld á ja : / I n : /
Pöldes É .:  I I .  Rákóczi Perenc o k t a t á s p o l i t ik á j a .  I n t 
Mészáros I .  /S z e r k . / :  Tanulmányok a magyar n e v e lé sü g y  XVTI- 
XX.  sz á za d i tö r té n e té b ő l .  Akadémiai Kiadó, B udapest, 1980. 
4 1 -58 . o ld .
Nehezen h o zzá férh e tő  p u b lik á c ió r a  v a ló  k ö z v e te t t  h iv a tk o ­
zás p é ld á ja : / I d é z i : /
Nyúlás P .:  Az E rdély  o r sz á g i orvos v izek n ek  b o n tá sá ró l kö­
zön ségesen . Szerző  k ia d á sa , K olozsvár 1800 . I d é z i:  Szabadváry 
P. -  S z ő k e fa lv i Nagy Z .: A kémia tö r té n e te  M agyarországon. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 100 -101 . o ld .
A szövegben r i t k í t o t t  l e i r á s  nem le h e t ,  a láh ú zás l e h e t ,  ez  
a k u r z iv á lá s  j e l e .
Ha egymásra következő  h ivatkozásokban  / p l .  a  1 4 . és a 15-ben  
a szerző  és a mű i s  m egegyezik , csak  p l .  az o lda lszám  t é r  e l ,  
akkor csak az e ls ő  e se tb e n  ír ju k  k i  az ö s s z e s  ad a tok at, a má­
sodikban a z t  ír ju k , hogy
15. ü o . 6 7 . o ld .
V
Ha egy szerzőnek  va lam ely ik  müve az irodalom jegyzékben gyak­
ran , de nem sz ig o rú a n  egymás u tán  fo rd u l e lő ,  e ljárh a tu n k  úgy, 
hogy ö s s z e s  b ib l io g r á f ia i  a d a ta it  csak az e ls ő  e lő fo r d u lá s n á l  
tü n te tjü k  f e l  /mondjuk, ez leg y e n  a 1 2 . iro d a lm i h iv a tk o z á s / ,  
a tö b b in é l a sz er z ő  neve után k e ttő s p o n t , majd I d . mű és záró­
je lb e n  az e ls ő  e lő fo r d u lá s  sorszám a -  a mi esetünkben / 1 2 / -  
és és az e l t é r ő  k ö te t  v a g y /é s  o ld a lszám .
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P éld a :
15* Barrow, G.M.: I d .  mii / 1 2 /  2 9 8 . o ld .
Ábracimek és á b r a a lá ir á so k . Külön la p o n  k é sz íte n d ő k  e l .  Az 
ábrák szám - vagy b e tű je lz é s e in e k  m agyarázatát minden esetb en  
az áb ra a lá irá sb a n  k ö z ö ljü k . A k ö z lé s  módja: b e tű , vagy szám 
/ f é l z á r ó j e l ,  i l l e t v e  çont n é lk ü l / ,  a láh ú zva , u tána  k isb e tű ­
v e l  kezdve a magyarázó s z ö v e g , ezu tán  p o n to sv e ssz ő , majd a 
k övetk ező  b e tű , i l l .  szám s t b .
T áb láza tok . Külön lap on  k é sz íte n d ő k  e l .  Cim középen k é t­
s z e r  a lá h ú zv a , f ö l ö t t e  jo b b o ld a lt  a  tá b lá z a t  száma egyszer  
a lá h ú zv a . K érjük, hogy a tá b lá z a t  o s z lo p a it  kü lön  b evonalaz­
n i  és a fejrova tok b an  le v ő  sz ö v e g e t  a m érték eg y ség tő l záró­
j e l  h e ly e t t  v e s s z ő v e l  e lv á la s z t a n i  s z ív e sk e d je n e k .
Az ábrákat a s z e r k e s z tő s é g  az e g y sé g e ssé g  c é l j á b ó l  lem áso l­
t a t j a ,  a z é r t  m éretarányos, vo n a la s  ábrákat fogadhatunk csak  
e l  /c e r u z a r a jz  i s  m e g f e le l / .  Fényképek e se té b e n  le h e t ő le g  ke­
r ü ljü k  a reprodukciók k ö z lé s é t .
Az ábrákon minden f e l i r a t  nagybetűkkel k ezd őd jék . D iagra­
mok, nomogramok, param étereinek  m eg n evezésétő l a  m értékegy­
s é g  r ö v id í t é s é t  z á r ó je l  h e ly e t t  v e s s z ő v e l  v á la ssz u k  e l .  Az 
ábrákon a je lm a g y a rá za to t, ábracim et ne tü n tessü k  f e l  / lá s d :  
Ábracimek és á b r a a lá ir á s o k / . A magyarázó számok, i l l .  betűk  
u tá n  s e  p o n to t, s e  f é l z á r ó j e l e t  ne tegyünk k i .  K erüljük a 
diagramok vonala in ak  extrém  j e l ö l é s é t ,  mert e z ek e t a  nyomda 
az áb ra a lá irá sb a n  nem tu d ja  k is z e d n i .
A m értékegységek  j e l ö l é s e
A m értékegységek h a sz n á la tá r a  és j e lö l é s é r e  az 1976 . j ú l i ­
us 1 -é n  h a tá ly b a lé p e tt  8 /1 9 7 6 . /IV . 2 7 . /  MT számú kormány- 
r e n d e le t  k ö t e le z ő . K érjük, hogy a k é z ir a to k a t érmék megfe­
l e lő e n  sz ív e sk e d jen ek  e l k é s z í t e n i .  Külön f e lh ív ju k  a f i g y e l ­
met a k övetkezők re:
Az anyagm ennyiség m értékegységének  neve m ól, j e l e  azonban 
mól /r ö v id  o - v a l / .
A sz á rm a zta to tt  m értékegységekben az alapm ennyiségek közé 
sz o rz ó p o n to t k e l l  t e n n i ,  p l . :  k g .m .s- ^.
A tö rv én y es  m értékegységekben m egadott érték ek  u tán  ezek  
más m értékegységekben k i f e j e z e t t  egyen érték e i s  f e l t ü n t e t ­
h e t ő .
J e le n le g  kiadványokban már nem sz er e p e lh e tn e k  a következő  
m értékegységek: az angström , a  b a m , a k a r á t, a  m ázsa, az
1 2 .  Barrow, G.M.: Chemia f iz y c z n a .  Panstwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszava 1971« 94« o ld .
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erőkilogramm, a k ilo p o n d , az  a tm oszféra , a t o r r ,  a  h igan yosz~  
lo p m illim é te r , a  v iz o s z lo p -m ill im a te r , a k a ló r ia ,  a  lő e r ő ,  a 
p o is e ,  a s to k e s , a  c u r ie , a rád és a rö n tg en .
Ha valam ely a la p eg y ség , vagy k íilön  n év v e l j e l ö l t  szárm azta­
t o t t  m értékegység merőszám n é lk ü l fo r d u l e lő  a szövegben,^ ak­
kor nem a j e l é t  k e l l  h a s z n á ln i, hanem k i  k e l l  i m i  a n e v é t .
Az alábbiakban f e ls o r o lj u k  a leggyakrabban h a s z n á lt  m érték- 
egységek sok szor h ib ásan  i r t  nevének és j e lö lé s é n e k  sz a b á ly o s  
a la k ja t :
Idő: másodperc: s ;  p erc: min; óra : hj nap: d /nem mp, p , ő , 
n a p /.
Tömeg: gramm: g /nem g r / ;  dekagramm: dag / a  h é tk ö zn a p i h asz­
n á la tb an  dkg i s  l e h e t / ;  kilogramm: kg; tonna: t  /nem  t o / .
Erő: Newton: N /nem k ilo p o n d /.
Nyomás: p a sc a l:  Pa /nem a t ,  vagy t o r r / .
Munka és en erg ia : j o u le :  J /nem k a ló r ia /
H őm érséklet: K elv in : K /nem °K /; C e ls iu s - fo k :  °C /nem C °/
Frekvencia: h e r tz :  Hz vagy s -1
Fordulatszám : Hz vagy s “ /nem f o r d /s  vagy fo r d /m in /.
H ővezetőképessóg: W.m-1 .K-3" = J . s ^ .K “1
H őátadási tén y ező : J . s “ .m“ .K~ .
F e lü le t i  f e s z ü l t s é g :  N.m"1 —2Dinam ikai v is z k o z i tá s :  N .s.m  /nem p o ise  vagy c e n t i p o i s e / .
2 —1K inem atikai v is z k o z i t á s :  m . s  /nem s t o k e s / .
A v e g y ü le tek  Írásm ódja
A v e g y ü le tek  Írásm ódjára az u j kém iai nom enklatúra sz a b á ly a i  
az irányadók. (M egjelent az MTA Kémiai Tudományok O sztályának  
O sztályk özlem ényei 1 7 . évfolyam  1 - 4 .  k ö te té b e n , va lam in t "A 
magyar kém iai e ln ev e z é s  és  h e ly e s ír á s  s z a b á ly a i I . ,  I I ."  c .  
könyvben /Akadém iai K iadó, B udapest, 1 9 7 2 ./)
V II .
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
T ájék ozta tó
a tudományos közlem ények é s  értek ezések  e lk é s z í t é s é h e z  ig én y ­
be v e h e tő  egyes le h e tő s é g e k r ő l
A VEAB elnöksége a k öze lm ú ltb an  is m é te lte n  f o g la lk o z o t t  a 
tudományos m in ő sítések  tám ogatásáva l. A kü lönböző fe lm érések b ő l 
és e g y e d i e setek b ő l szárm azó inform ációk a z t  ig a z o ltá k , hogy  
a f e l s ő o k t a t á s i  ta n szék ek en  és  k u ta tó in té z e te k b e n  dolgozók  
g o n d ja it  a  munkaadó in tézm én y  á lta lá b a n  meg tu d ja  o ld a n i, a 
t e r ü le t e n  "magányosan" kutatóknak azonban a z  eredmények ér­
t é k e lé s e  és formába ö n t é s e ,  k ö z lé se  te r é n  komoly nehézségek­
k e l  k e l l  szám oln i. Ezek k ö n n y íté sé r e  a VEAB a z  a lá b b i le h e ­
tő sé g e k k e l tud az érd ek lő d ő k  ren d e lk ezésére  á l l n i :
1 .  A v iz sg á la to k  te r v e z é s é n e k , m ódszertanának és é r té k e lé ­
sének  szakm ai k é r d ése ib en  a VEAB i l l e t é k e s  s z a k b iz o t ts á g a i  
adnak ú tm u ta tá st.
2 .  Több s z a k b iz o t t s á g o t ,  vagy m unkab izottságot i s  é r in tő  
in t e r d i s c ip l in á r i s  témák e s e te n  a k o n z u ltá c ió k  összehango­
l á s á t ,  valam int a közlem én yek , é r te k e z é se k , m in ő s í té s i  e l ­
já rá so k  form ai k é r d é se in e k  t i s z t á z á s á t  k é s z s é g g e l  v á l l a l j a  a 
VEAB e z z e l  m egbízott a le ln ö k e ,  dr . Méhes K ároly /M egyei Kór­
ház G yerm ekosztálya, G yőr, P f . 92 -  9002; t e l . :  9 6 /1 8 -2 4 4 /1 0 1 /.
3 . A VEAB fe lk é r é s é r e  a z  MTA L&iszaki Kémiai Kutató I n té z e ­
t e  in g y en esen  k é s z it  sz á m ítá so k a t és  b i z t o s i t  m űszak i-kém iai, 
sz á m ítá s te c h n ik a i j e l l e g ű  k o n z u ltá c ió t ,  t á j é k o z t a t á s t ,  ta ­
n á c sa d á st  az ez t ig é n y lő  kutatóknak.
4 . Az Országos O k ta tá s te c h n ik a i Központ ö n k ö lt s é g i  áron 
b i z t o s i t  s o k s z o r o s i tá s t , f o t ó z á s t ,  á b r a k é s z it é s t .
5 . A VEAB T itkárság k ik ö z v e t í t  g é p ír ó k a t. /A  g ép irá s t é r í ­
t é s é r ő l  a megbizó és  a  m eg b ízo tt á llapodnak meg a szokásos  
á r o n ./
Akik a 3* , 4 . és 5» pontban  j e l z e t t  s z o lg á l t a t á s t  k ivánják  
ig én yb e  v e n n i, je le n tk e z z e n e k  a VEAB sz e r v e z ő  t itk á r á n á l ,  
d r . Bakács T ibom énál /V eszprém , P f. 514, 8 2 0 0 , t e l . :  8 0 /1 2 -4 5 5 , 
vagy 1 1 -2 5 1 /,  aki a to v á b b ia k a t k o o r d in á lja .
A VEAB vezető ség e  te r m é sz e te se n  bárm ilyen más kérdésben i s  
ig y e k s z ik  a te r ü le te n  é l ő  kutatók  s e g ít s é g é r e  le n n i  -  le h e ­
tő s é g e in e k  arányában.





Pályázatot nyújthatnak be a VEAB régióban tudományos vagy gyakorlati 
munkakörben dolgozó egyéni kutatók és kutató kollektívák, illetve az or­
szág más területén tudományos vagy gyakorlati munkakörben dolgozók, 
— olyan pályaművel, amely a VEAB régióban szerzett tapasztalatokra épül, 
vagy a régióban jelentkező feladatok megoldását segíti elő — .
A pályázaton eddig nem publikált, másutt be nem nyújtott, olyan ta­
nulmányokkal lehet részt venni, amelyek a feldolgozott téma eddigi irodal­
mához képest eredeti, új gondolatanyagot tartalmaznak. A megyékkel közö­
sen meghirdetett témák kidolgozása az adott megyére vonatkozzon. A pá­
lyázat j e l i g é s .  A pályázathoz zárt borítékban csatolni kell a pályázó ne­
vét és pontos címét.
A pályázatot öt példányban ritkított sorokkal gépelve, Aj4 formátum­
ban kell beadni a Veszprémi Akadémiai Bizottság Titkárságához, 8201 
Veszprém, Tolbuhin u. 37.
A tanulmányhoz egy-egy oldalas összefoglalót is kell csatolni, és a pá­
lyázónak meg kell jelölnie a gyakorlati felhasználhatóság szempontjából 
számbajöhető területeket, intézményeket, illetve üzemeket.
A pályázatok terjedelmét a Veszprémi Akadémiai Bizottság nem kí­
vánja korlátozni.
A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy pályadíjakat megosszon, il­
letve visszatartson, amennyiben megfelelő tudományos színvonalú mű va­
lamelyik témakörből nem érkezne be.
Az 1982., 1983., 1984. szeptember 1-ig beküldendő pályázatok ered­
ményhirdetésére minden évben a VEAB decemberi plénumán kerül sor.
MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA
2
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága a Közép- 
és Észak-Dunántúlon folyó tudományos tevékenység hatékonyabbá tételére 
részben saját anyagi erőből, részben az illetékességi területen levő hat megye: 
Fejér, Győr-Sopron, Komárom, Vas, Veszprém és Zala megyei tanácsai által 
rendelkezésre bocsátott anyagi támogatás révén az alábbi témakörből hirdet 
pályázatot:
AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
,,A termelés hatékonyságával összekapcsolt munkadíjazási rendszer kidolgo­
zása mezőgazdasági termelőszövetkezetek, illetve állami gazdaságok részére, 
a VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján”
„A forgóeszköz gazdálkodás racionalizálását biztosító eljárások kidolgozása 
és értékelése a mezőgazdaságban, a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján”
„A Balaton felvidék talajerőfenntartásának és növényvédelmének megszerve­
zése tekintettel a környezetvédelemre”
„A gyepgazdálkodás szerepe a takarmánytermesztés fejlesztésében a VEAB 
területén”
„A komplex melioráció jelentősége adott tájegység növénytermesztésének 
tervezésében a VEAB területén”
„Az energiatakarékos hústermelés módszereinek kidolgozása és gazdaságos­
ságának vizsgálata a VEAB területén”
„A juhhústermelés fejlesztésének lehetőségei a VEAB területén”
,,A ketreces tartás fejlesztése a broiler előállításához, a VEAB területén szer­
zett tapasztalatok alapján”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
3
„A fejéstechnológia és a higiénikus tejtermelés fejlesztése”
„Az üzemi zöldségtermesztés helyzete és fejlesztési lehetőségeinek értékelése 
a VE AB területén”
„A szőlőfeldolgozás során keletkező melléktermékek (szőlőtörköly, szőlő- 
m a^ seprő) komplex hasznosítási lehetőségei”
„Az energiatakarékos termesztés új útja”
a) a talajművelésben,
b) a talajerőfenntartásban,
c) a növényápolás- és növényvédelem technológiájában.
„Energiatakarékos termelési eljárások ökonómiai hatékonyságának értékelése 
a mezőgazdaságban”
,.A gépüzemeltetés szervezésének korszerűsítése a mezőgazdasági vállalatok­
ban”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
„Üvegházak újabb hővédelmi lehetőségei az energiatakarékos dísznövény- 
termesztés (vagy zöldségtermesztés) érdekében”
„Új málnafeldolgozási technológia a hűtőipari export fokozására”
„A csemegeszőlő téli tárolásának új lehetőségei oxigén-szegény légkörben”
„Műanyagkonténerek alkalmazása kertészeti termékek (zöldség, gyümölcs, 
szőlő) forgalmazására”
Beküldési határidő: 1984. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft 
ÎTÏ díj 4 000 Ft
B IO L Ó G IA I S Z A K B IZ O T T S Á G
„Valamely édesvizi társulások anyagforgalma a VEAB körzetében”
„Erdei ökoszisztémák rendszertani és ökológiai problémái a VEAB terüle-
„Peszticidmentes vagy peszticidszegény védekezési módszerek kidolgozása 
erdő-, mező- és kertgazdasági kultúrák károsítói ellen a VEAB területén”
„Vírusmentes módszerek, különös tekintettel a meristema kultúrára és a 
hőterápiára, a VEAB területén szerzett tapasztalatok alapján”
„Adott kultúrnövény, vagy földrajzi körzet gyomflórájának leírása és véde­
kezési módszerek kidolgozása a VEAB területén”
„A gyomnövények és kultúrnövények kompetíciójának tisztázása a VEAB 
valamely területén”
„Biológiai aktív ipari és mezőgazdasági vegyianyagok és az élő szervezetek 
kölcsönhatásai a VEAB területén végzett kutatások tapasztalatai alapján”
„Egyes balatoni szervezetek táplálkozása és anyagforgalma”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„Fontosabb mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kártevők, vagy kóroko­
zók elleni integrált védekezési módszer kidolgozása és alkalmazása a VEAB 
területén”
„Valamely balatoni gerinctelen állatcsoport rendszertani és ökológiai vizsgá­
lata”
„RitKa,vagy veszélyeztetett állat,vagy növényfajok tanulmányozása a Dunán­
túlon rendszertani,vagy ökológiai szempontból”
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„A parlagfű (Ambrosia elatior) biológiájának és a védekezés lehetőségeinek 
vizsgálata a VEAB régióban”
„Biológiai és toxikológiai módszerek gyakorlati alkalmazása új növényvédő- 
szerek kutatásában és fejlesztésében (a VEAB régióban szerzett tapasztala­
tok)”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
6
E R D É S Z E T I S Z A K B IZ O T T S Á G
„A fahasználat helyzete és fejlesztésének lehetőségei a VEAB valamely te­
rületén”
„Az erdőművelés nehézségei és a kivezető út (VEAB területi vonatkozá­
sokkal)”
„Az erdészeti szaporítóanyag-termesztés új módszerei, a VEAB területén 
szerzett tapasztalatok alapján”
„A szalagfűrészes rönkfeldolgozás előnyeinek érvényesítése a szelvényáru- 
gyártás technológiájában a VEAB területén”
„A bútorgyártás érzékenysége a faalapanyagra, a VEAB területén szerzett 
tapasztalatok alapján”
„Fahulladékok hasznosítása magas műszaki követelményeket és felületi 
minőséget biztosító összetett falemezipari szerkezetekben a VEAB terü­
letén”
„Szerkezeti megoldások kidolgozása a bútoriparban, 19 mm-nél v konyább 
forgácslapok felhasználásához, a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján”
„A környezet változásának hatása a vadgazdálkodásra a VEAB valamely 
területén”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A munkaszervezés fejlesztésének lehetőségei a fahasználatban a VEAB 
régió területén”
„A fafajmegválasztás problematikája a VEAB régióban egy-egy erdőgazdasági 
tájon”
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„Fűrészüzemben keletkező fahulladék hasznosítási koncepciójának kidolgo- 
zasa
„Közepes térfogati sűrűségű (MDF) farostlemezek gyártása hazai alapanyag
bázison”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
8
J O G T U D O M Á N Y I S Z A K B IZ O T T S Á G
„Az államigazgatási munka korszerűsítésének és egyszerűsítésének eredmé­
nyei és további feladatai 1965—1985 között,a VEAB területén szerzett ta­
pasztalatok alapján”
„A Btk gyakorlati alkalmazásának eddigi tapasztalatai a régió joggyakorla­
tának tapasztalatai alapján. (A dolgozat a Btk. általános vagy különös ré­
széről egyes jogintézmények vonatkozásában is elkészíthető)”
„Elhatárolási problémák a bűntettek és vétségek, illetve a szabálysértést 
is megvalósító tényállások köréből a régió joggyakorlatának tapasztalatai 
alapján”
„Szabadon választott téma a környezet és a természet büntetőjogi védelme 
köréből a régió joggyakorlatának tapasztalatai alapján
„A vízminőségvédelem szankciórendszerének szabályozása es a ví/minő-.g- 
védelemre vonatkozó jogviszony célszerű alakításának lehetősége é'/.ak-n> u- 
gat-dunántúli tapasztalatok alapján”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
PALYADÍJAK
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
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K É M IA I S Z A K B IZ O T T S Á G
..Kis energiaigényű elválasztási műveletek elsősorban nagy tisztaságú anya­
gok előállítására a VEAB területén’
„Üj segédanyagok kifejlesztése importált segédanyagok kiváltására vegyipari 
technológiáknál, illetve vegyipari termékeknél, a VEAB régióban”
..Módszerek és eredmények a korróziós kutatások területén, új eljárások a 
korróziós károk csökkentésére, a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján”
..Analitikai módszerek biológiailag aktív anyagok káros (pl. különlegesen 
toxikus) szennyezőkomponenseinek meghatározására, a VEAB területén 
szerzett tapasztalatok alapján
„A műtrágyázás és termésminőség összefüggései, a VEAB területén szerzett 
tapasztalatok alapján’
„A mezőgazdaság kemizálásának ökonómiai vizsgálata, a VEAB területén 
szerzett tapasztalatok alapján”
„Víz és/vagy talaj szerves, illetve szervetlen mikroszennyezőinek vizsgálata, 
a meghatározásukkal kapcsolatos módszerek és eredmények, a VEAB terü­
letén szerzett tapasztalatok alapján”
„Űj módszerek, ületve műszerek a környezetvédelem analitikájában, a leve­
gő- és a vízszennyezettség vizsgálatában, a VEAB területén szerzett tapasz­
talatok alapján”
„Lehetőségek és megvalósítások a műanyaghulladékok, vagy más szerves 
hulladékok kémiai hasznosítása terén, a VEAB régióban szerzett tapaszta­
latok alapján
„Sajátságmódosító adalékok előállítása, vizsgálata és felhasználása kőolaj- 
termékek gyártása és alkalmazása kapcsán, a VEAB területén szerzett ta­
pasztalatok alapján”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1. 
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„A műtrágyázás és a termésminőség összefüggései”
„A mezőgazdaság kemizálásának ökológiai vizsgálata”
„Biológiailag aktív anyagok kutatásában a bioaktív hatás és a kémiai szer­
kezet összefüggése”
„Atomerőművi használt ioncserélő gyanták környezetszennyező hatásának 
megszüntetése”
„Levegőt szennyező anyagok ártalmatlanítása, visszanyerése vagy regenerá­
lása és felhasználása”
„Dízel-motorok füstemissziójának gazdaságos csökkentése”
„Gazdaságos eljárások ivóvizek nitrát- vagy ammónia-, vagy vas- és mangán, 
vagy oldott szervesanyag-tartalmának eltávolítására”
„Vegyi anyagokkal szennyezett talajok vizsgálata, hatástalanítása, kezelése, 
az ártalmatlanítás eredményeinek értékelése”
„Csővezetékek védelme hazai gyártmányú szigetelőanyagrendszerekkel ”
„Intermedieripari hulladékok -  másodnyersanyagok hasznosítása és gazda­
ságos felhasználása”
„Szénoxiszulfidnak gazdaságos termékekké történő feldolgozása”
„Hulladék katalizátorok hasznosítása”
„Folyamatos, intenzív reaktortípus kidolgozása nagy fajsúlykülönbségű 
folyadék-folyadék, gáz-folyadék fázisú komponensek reakcióinak kivitelére”
„Kerámiai és katalizátorhordozó célokra alkalmas timföldek előállítása”
11
„Alakfelismerési számítási módszerek alkalmazása az élelmiszerek, mezőgaz­
dasági termékek eredetének (hamisításának) felismerése céljából”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
12
M Ű S Z A K I S Z A K B IZ O T T S Á G
„Hulladékhasznosítási alapkutatások (alapkutatási részeredmény egy jelen­
tős -  legalább évi 10 e tonna mennyiségű vagy 10 millió Ft. értéknek meg­
felelő — hulladék hasznosításának előmozdítására)”
„A mélyművelésű új szénbányák vízmentesítésével kapcsolatban jelentkező 
karsztvízelvonás hatása és kiküszöbölése az érintett területek közműves 
ívóvízellátásának vonatkozásában, a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján”
„Mérési lehetőségek, elvek és azok alkalmazhatósága az öntvényminőség 
ellenőrzésében#a VEAB körzetében szerzett tapasztalatok alapján”
„Városi közlekedés szervezése és irányítási módszereinek fejlesztése a VEAB 
területén”
„A megyeközpontok és az országos hálózat szállítási kapcsolatainak fejlesz­
tése a VEAB körzetében”
„Számítógépes vállalatvezetési információs rendszer a közhasznú közúti 
közlekedésben a VEAB érdekeltségi területén”
„Melléktermék, vagy hulladék hasznosítási módszerek, eljárások kidolgozása 
egy adott üzemben a régióban”
Beküldési határidő : 1982. szeptember 1.
„Javaslat a vörösiszap újszerű, komplex, gazdasági hasznosítására”
„Javaslat egy adott hulladék hasznosítására (bevezetett, vagy gazdaságossági 
számítással alátámasztott, közvetlenül bevezethető pályázatok előnyben ré­
szesülnek)”
„öntészeti szintetikus nyersvas előállításának lehetőségei hazánkban 
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
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,.Az öntödei tüzállóanyag-igény megoldási lehetőségei a hazai ásványvagyon 
felhasználásával
..A mélyművelésű új szénbányák vízmentesítésével kapcsolatban jelentkező 
karsztvízelvonás hatása és kiküszöbölése az érintett területek közműves ivó­
vízellátásának vonatkozásában, a VEAB területén szerzett tapasztalatok 
alapján”
„A bányaműveléssel kapcsolatos mozgások fizikai és geometriai paraméterei­
nek meghatározása és értelmezése, különös tekintettel a kőzetmozgásokból 
eredő veszélyek elhárítására
„A vibrációs technológiák alkalmazásának lehetősége a régió területén”
Beküldési határidő: 1984. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
14
O R V O S T U D O M Á N Y I S Z A K B IZ O T T S Á G
>rA szívizom infarctus praehospitalis fázisának kérdése, a VEAB területén 
szerzett tapasztalatok alapján”
„Valamely öröklött betegség egy vagy több megyére vonatkozó feldolgo­
zása a VEAB körzetében”
„Az alumínium feldolgozás egészségügyi ártalmai a VEAB körzetében”
„Valamely haematológiai betegség feldolgozása a VEAB területén”
„Az emlőrák epidemiológiai kérdései a VEAB területén”
„Valamely VEAB területi nagy kórház központosított rutin laborfunkció­
jának megszervezése és folyamatos működtetési problémái (gazdasági szem­
pontokra kiterjesztve)
„Valamely daganatos betegség ellátásának helyzete a VEAB területén” 
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A folyamatos egészségügyi ellátás optimális feltételrendszerének kialakí­
tása az öt napos munkahét általánossá válásával”
„Valamely öröklött betegség egy vagy több megyére vonatkozó feldolgo-« »> zasa
„Ipari mezőgazdasági munkával összefüggő egészségügyi ártalom és az ellene 
való védekezés”
„Valamely haematológiai betegség feldolgozása”
„Területi nagy kórház központosított rutin laborfunkciójának megszerve­
zése és folyamatos működtetési problémái (gazdasági szempontokra kiter­
jesztve)”
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„A nőgyógyászati rákok előfordulása és kezelése a VEAB területén ’ 
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft 
Ш. díj 4 000 Ft
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SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI ÉS RENDSZERELMÉLETI 
SZAKBIZOTTSÁG
„A rendszerelmélet és új számítástechnikai eredmények alkalmazása gya­
korlati feladatok megoldásában a VEAB területén”
„Operációkutatási módszerek alkalmazása a közlekedés optimális szervezé­
sében a VEAB területén”
„Kis- és közepes méretű hazai számítástechnikai eszközök hardware és soft­
ware fejlesztése hatékonyságuk fokozása érdekében a VEAB területén”
„Szervezeti tartalékok feltárása iparvállalatokban (módszerismertetés és gya­
korlati megoldás) a VEAB területén”
„Az államigazgatást és az iparvállalatokat egyaránt szolgáló információrend­
szer szervezése a VEAB területén”
Beküldési határidő : 1982. szeptember 1.
„Iparvállalatok stratégiai tervezésének elmélete és gyakorlata 
„Szimulációs modellezés gyakorlati alkalmazása a gazdasági tervezésben’ 
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. dy 4 000 Ft
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T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I S Z A K B IZ O T T S Á G
„A szocialista tudat helyzete és kialakulásának folyamata a VEAB régió 
területén”
„A közművelődés helyzete, ellentmondásai, fejlődésének tendenciái a VEAB 
régióban ’
„Veszteségforrások módszeres feltárása a VEAB régió valamely vállalatánál’
„A könyvtárak lehetőségei és feladatai az általános- közép- és felsőfokú is­
kolai oktatás-tartalmi—nevelési céljainak megvalósításában a VEAB régió 
területén”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
,.A régióban végbement szociális-struktúraváltozások a felszabadulástól 
napjainkig, konkrét vizsgálatok alapján”
„Konkrét vizsgálatok, elemzések az életmódváltozások köréből”
„Hivatásra pályaérettségre nevelés és pályaalkalmasság”
„A régió munkásművelődésének (énekkarok, könyvtárak, munkássajtó, kul­
túregyüttesek, önképzőkörök stb.) története”
„Az oktatástechnika -technológia elméleti és gyakorlati kérdései”
„Audio-vizuális ismerethordozók szakanyagának elkészítése és alkalmazása 
a filozófia, a politikai gazdaságtan, a nemzetközi vagy a magyar munkásmoz­
galom törtete oktatásához (írásvetítő, transzparens, dia film, video stb.)”
„Regionális nyelvi vizsgálatok”
„A szókészlet mozgása a VEAB régió magyar nyelvjárásaiban”
„A közgazdasági szabályozó rendszerünk és a hatékonyság összefüggése”
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„A helyismeret, tájkutatás és a tájvédelem könyvtári eszközökkel történő 
segítésének lehetőségei, feladatai
„A régió könyvtárai közötti együttműködés lehetőségei és feladatai a szak- 
irodalmi ellátásban”
„A propaganda pártalapszervezeti irányításának elvei és módszerei”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
„Eszmetörténeti vizsgálatok a VEAB területén ’
„Alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak szabad idős szo­
kásai a VEAB régió területén
„Vizsgálatok az iskolai munka tartalmi korszerűsítésének köréből”
„A szocialista életmód és tudat változásai konkrét elemzések alapján” 
„Munkásművelődéstörténeti hagyományok ’
„Regionális nyelvi vizsgálatok”
„Vizsgálatok a könyvtári munka hatékonyságának köréből”
„A közgazdasági szabályozó rendszerünk és a hatékonyság összefüggései”
„A környezetvédelem filozófiai problémái”
„A nemzetközi kapcsolatok és az ideológiai harc elméleti, gyakorlati kér­
dései”
„A propaganda pártalapszervezeti irányításának elvei és módszerei”
„Audio-vizuális ismerethordozók szakanyagának elkészítése és alkalmazása 
a filozófia, a politikai gazdaságtan és a nemzetközi, ületve a magyar munkás- 
mozgalom története oktatásához”
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„A hivatásra, pályaérettségre nevelés és pályalkalmasság” 
Beküldési határidő: 1984. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
20
T Ö R T É N E L M I S Z A K B IZ O T T S Á G
„Eg vagy több 16—19. századi a VEAB régióhoz tartozó megyei összeírás 
feldolgozása" (A választás lehetőleg az 1530-as évek, a 17—18. sz. fordulója, 
a 18. század vége, vagy a 19. század dereka összeírásaira essék)
„A 18. századi telepítési szerződések összehasonlító vizsgálata” (Választható 
egy régió vagy egy nagybirtok a Dunántúlon)
. ,,A falusi értelmiség lakásviszonyai a 17—19. században a Dunántúlon”
„Az ipari célú fakitermelés környezeti hatásai a 18—19. században a VEAB 
érdekeltségi területén”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A Balaton-part településhálózatának története, üdülőtelepek kialakulása”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
1984. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
1. díj 10 000 Ft
П. díj 6 000 Ft
Ш. díj 4 000 Ft
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S  T Á J H A S Z N O S ÍT Á S I  K O O R D IN Á C IÓ S
T A N Á C S
„A Káli-medence természeti értékei”
,A  Fenyőfői ősfenyves és a bauxitbányászat”
„Káros hidrológiai jelenségek és természetrontó hatások a VEAB körzeté­
ben”
„Házgyári lakóépületek karbantartásának korszerű módszerei a VEAB kör­
zetében’
„Városi zöldfelületek gépi karbantartását igényesen biztosító rendszer kiala­
kítása a VEAB körzetében”
..A településszerkezet és a lakáskultúra összefüggései, kölcsönhatása a VEAB 
régióban szerzett tapasztalatok alapján”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
,A  VEAB régió sebezett tájainak, kopárainak és bányaműveléssel rombolt 
területeinek rekultiválása”
„riaiaiun -  оакопу táj elméleti és alkalmazott környezetvédelmi jellegű ku­
tatása”
„Veszélyeztetett növényfajok öko-genetikai vizsgálata génbank létesítésére, 
szabadföldön”
„A VEAB régió valamely védett területének monográfikus feldolgozása ter­
mészetvédelmi szempontból”
„A Felső-Szigetköz botanikai felmérése” (Tanulmány a Szigetközi Tájvédel­
mi Körzet megtervezéséhez)
22
,,A lakóhelyi gyermekintézmények kapacitás-kihasználásának kérdései a la­
kótelepek második-harmadik generációjának korában (a mai intézmények jö­
vőbeni hasznosítása)
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
„Balaton — Bakony táj elméleti és alkalmazott környezetvédelmi jellegű ku­
tatása”
„A szigetközi vízierőmű által okozott változások vizsgálata 
„A Fertő-tónak és környezetének védelmével kapcsolatos kutatások 
Beküldési határidő : 1984. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft 
Hl. díj 4 000 Ft
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A  V E A B  É S  F E J É R  M E G Y E  T A N Á C S Á N A K  K Ö Z Ö S E N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„ A gumihulladékok gazdaságos újrahasznosításának lehetőségei”
„Forgatás nélküli talajművelés alkalmazásának lehetőségei, biológiai, gaz­
dasági kihatásai”
„A propagandisták pedagógiai, pszichológiai képzésének rendszere, fejlesz­
tésének útjai”
„Mezőföldi tanyák településtörténeti vizsgálata”
„A székesfehérvári Rácváros történeti feldolgozása”
„Fejér megye alsófokú központ szerepkörű településeinek fejlődése 1970— 
1980 között, különös tekintettel a településhálózat- fejlesztési koncepció 
által rögzített követelményekre és ellátási funkciókra”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A bűnismétlés néhány büntetőjogi problémája”
„Az ártatlanság vélelme”
„A szórványtelepülések jelene és jövője, az ott lakók társadalmi helyzete”
„Az 1956-os ellenforradalom utáni konszolidáció Dunántúl nehéziparában”
„Észak-dunántúli regionális ipari hulladék-visszatérítés és feldolgozás opti­
malizálása a szállítási költségek és az anyagtakarékosság szempontjából”
..Az alumínium félgyártmányok gazdaságos felhasználása a továbbfeldolgo­
zó vállalatoknál”
,,Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei 
Fejér megye jelentősebb vállalatainál’
24
„A nemzeti identitás-tudat alakulása az ifjúság különböző rétegeiben
„Székesfehérvár város szennyvíziszapja mezőgazdasági hasznosításának 
lehetőségei és feltételei
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
„Mezőföld népvándorláskori településtörténete 
„Mezőföld településtörténete a XVIII—XX. században 
Beküldési határidő: 1984. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 5 000 Ft
II. díj 3 000 Ft
III. díj 2 000 Ft
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A  V E A B  É S  G Y Ö R -S O P R O N  M E G Y E  T A N Á C S Á N A K
K Ö Z Ö S E N  M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„Speciális húsmarhatenyésztés fejlesztése a hansági tájon”
„A növénytermesztési melléktermékek energiatakarékos tartósítása”
„Légi és űrfelvételek alapján készült fekete-fehér és színes ortófotó térké­
pek alkalmazása a tájrendezésben és a környezetvédelemben Győr—Sopron 
megyében”
„Műbőrgyártás során keletkezett hulladékok újrahasznosításának, illetve 
megsemmisítésének leggazdaságosabb, környezetkímélő formái”
„Dunakiliti térségében az épülő víztároló régészeti, műemléki feltárása”
„A timföldgyártás melléktermékeként jelentkező vörösiszap építőipari és 
építőanyagipari célra való felhasználásának lehetőségei Győr-Sopron megye 
területén”
„A fogyasztási szolgáltatások múltja, jelene, jövője életszínvonal-politikánk 
tükrében Győr—Sopron megyében”
Beküldési határidő : 1982. szeptember 1.
PALYADIJAK:
l. díj 5 000 Ft 
Il.díj 3 000 Ft
m . díj 2 000 Ft
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A  V E A B  É S  K O M A R O M  M E G Y E  T A N Á C S Á N A K  K Ö Z Ö S E N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„Műanyaggyártó és feldolgozó üzemekben keletkező hulladék hasznosításá­
nak lehetőségei Komárom megyében’’
„Tata és Tóváros egyesítése’’
„Sztrájkmozgalmak Eszak-Dunántúlon az 1929—33-as gazdasági válság ide-
. , 99jen
„Bronchoscopia javallatai és korlátái a tüdőrák kórismézésében”
„Az eocénprogram nagyberuházásainak társadalmi, politikai, gazdasági hatá­
sa Fejér- és Komárom megyékben. Realitás ás távlat (Különös tekintettel a 
munkaerő illetve a foglalkozási struktúra alakulására.)
„Az Általér vízminősége és javításának lehetőségei
„Komárom megye munkásmozgalma 1918. és 1945. között. A feldolgozás 
kiterjedhet a korszak egészére, egy időszakra, vagy egy-egy mozgalomra re­
gionális szinten a megyében, ületve egy településen”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„Dorog- Esztergom, Komárom, Tata városok és környékük ipari és kommu­
nális hőellátásának alternatívái”
„A halláskárosodások okainak vizsgálata, feltárása és a védekezés módjai”
„Javaslat a megszűnő Cement- és Mészművek Tatabányai Gyára kapacitásá­
nak hasznosítására”
„A Komáromi Kőolajipari Vállalat termelési szerkezetének átrendezése, új 
tevékenységi körök és gyártmányok felkutatása”
„A 30 éves hazai fénycsapdahálózat eredményeinek vizsgálata"
„A felületkezelés során keletkező ciánmentes galvániszap tárolásának és fel­
dolgozásának Komárom megyei lehetőségei” 2?
,,Az MKP Komárom megyei szervezeteinek szervezettörténete’
(A legális párt politikai története)
..A szövetségi politika és a pártközi kapcsolatok alakulása Komárom megyé­
ben a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front időszakában (1945—1949.)
„A párt szövetségi politikájának alakulása Komárom megyében az MSZMP 
időszakában. (1956. novemberétől 1976-ig)”
,.Az államosítás és a széncsata története Komárom megyében. (1945—1948.)’
,,A bányász pártszervezetek szerepe a politikai döntési mechanizmusban 
Komárom megyében ’
,.A kukoricatermelés hatékonyságának vizsgálata, három termelési év alapján 
Komárom megyében”
...\ kukorica csíkos mozaik vírus kártétele, epidemiológiája és leküzdése”
..A tatai medence madárvüágának változása a környezeti tényezők változásá­
nak tükrében '
..Állattartó telepek hígtrágyájának hasznosítása Komárom megyében”
..A kommunális szennyvíz és szennyvíziszap mező- és erdőgazdasági területen 
történő elhelyezésének lehetőségei”
..A bányászat és a vízgazdálkodás kapcsolatának alakulása 2000-ig Komárom
megyében
..Komarom megye városainak településszerkezete, utcanévadás’
..h-,/tergom szabad királyi város a XIX. században.
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
p á l y a d íja k :
I díj 5 000 Ft
II. díj 3 000 Ft
III. díj 2 000 Ft
A  V E A B  Ë S  V A S  M E G Y E  T A N Ä C S Ä N A K  K Ö Z Ö SE N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„A mezőgazdasági eredetű melléktermékek gazdaságos betakarítása és fel- 
használása”
„A talajvédő gyepek hasznosításának lehetőségei”
„Az árpa termesztésének ökonómiai vizsgálata és hasznosításának elemzése, 
Nyugat-Dunántúl gazdaságaiban”
„A helyes hibridmegválasztás szerepe Nyugat-Dunántúl kukorica termésátla­
gainak növelésében”
„Eljárás fehérje takarmánykiegészítők előállítására kérődző állatok részére 
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A vágómarha-termelés fokozásának lehetőségei megyénkben!’
„Energiagazdálkodás és munkaszervezés az erdészeti faanyagmozgatásban’
„A szarvasmarha és a sertéstakarmányozásban alkalmazható energiatakarékos 
módszerek (pl. CCM, stb.) bevezetésének és elterjesztésének lehetőségei 
Vas megyében”
„Környezetkímélő növénytermesztési technológiák alkalmazásának lehető­
ségei Vas megyében”
„A talajlakó kártevők elleni védekezések 2 évtizedes tapasztalatai Vas megyé­
ben, különös tekintettel a környezetvédelemre
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„ A z  ifjú sá g  k ö r n y e z e t i  k u ltú rá ján ak  a la k ítá s i  le h e tő sé g e i az isk o la i, ta n ó ra i,
ta n ó rá n  k ív ü li te v é k e n y s é g b e n  ( t e r m é s z e t ,  k ö r n y e z e t  és m ű e m lé k -v é d e le m )”
„Holstein-Friz szarvasmarha fajtatenyésztésének tapasztalatai, a fajtánál vég­
rehajtott keresztezések eredményei Vas megyében. A fajta szerepe a tenyész- 
politikában”
„Szenázs-szilázs készítéséhez használt adalékok, anyagok minősítése nagy­
üzemi tapasztalatok alapján. A felhasználás gazdaságossága”
„Közép- és újkori várostörténeti tanulmányok a Nyugat-Dunántúlon: Szom­
bathely, Sárvár, Kőszeg, Körmend”
„A Nyugat-Dunántúl szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában 1919— 
1922.”
„Az őrség szellemi néprajza”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PÁLYADÍJAK:
I. díj 5 000 Ft
II. díj 3 000 Ft
III. díj 2 000 Ft
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A  V E A B Ê S  V A S  M E G Y E  T A N Ä C S Ä N A K  K Ö Z Ö S E N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„A mezőgazdasági eredetű melléktermékek gazdaságos betakarítása és fel- 
használása”
„A talaj védő gyepek hasznosításának lehetőségei”
„Az árpa termesztésének ökonómiai vizsgálata és hasznosításának elemzése, 
Nyugat-Dunántúl gazdaságaiban”
„A helyes hibridmegválasztás szerepe Nyugat-Dunántúl kukorica termésátla­
gainak növelésében”
„Eljárás fehérje takarmánykiegészítők előállítására kérődző állatok részére 
Beküldési határidő : 1982. szeptember 1.
„A vágómarha-termelés fokozásának lehetőségei megyénkben!’
„Energiagazdálkodás és munkaszervezés az erdészeti faanyagmozgatásban”
„A szarvasmarha és a sertéstakarmányozásban alkalmazható energiatakarékos 
módszerek (pl. CCM, stb.) bevezetésének és elterjesztésének lehetőségei 
Vas megyében”
„Környezetkímélő növénytermesztési technológiák alkalmazásának lehető­
ségei Vas megyében”
„A talajlakó kártevők elleni védekezések 2 évtizedes tapasztalatai Vas megyé­
ben, különös tekintettel a környezetvédelemre”?
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„ A z  if jú sá g  k ö r n y e z e t i k u ltú r á já n a k  a lak ítá si le h e t ő s é g e i  az isk o la i, ta n ó ra i,
ta n ó r á n  k ív ü li te v é k e n y s é g b e n  ( t e r m é s z e t ,  k ö r n y e z e t  é s  m ű e m lé k -v é d e le m )”
„Holstein-Friz szarvasmarha fajtatenyésztésének tapasztalatai, a fajtánál vég­
rehajtott keresztezések eredményei Vas megyében. A fajta szerepe a tenyész- 
politikában”
„Szenázs—szilázs készítéséhez használt adalékok, anyagok minősítése nagy­
üzemi tapasztalatok alapján. A felhasználás gazdaságossága”
„Közép- és újkori várostörténeti tanulmányok a Nyugat-Dunántúlon: Szom­
bathely, Sárvár, Kőszeg, Körmend”
„A Nyugat-Dunántúl szerepe a Horthy rendszer konszolidációjában 1919— 
1922.”
„Az őrség szellemi néprajza”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PALYADÍJAK:
I. díj 5 000 Ft
II. díj 3 000 Ft 
Ш. díj 2 000 Ft
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A  V E A B  É S  V E S Z P R É M  M E G Y E  T A N Á C S Á N A K  K Ö Z Ö SE N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„A Balaton-parti idegenforgalom fejlődése és ennek infrastrukturális von- 
zata”
„A mezőgazdasági üzeir.ek optimális méretei meghatározó tényezők Veszp­
rém megyében’
„ A Balaton-felvidék történelmi borvidékén környezetkímélő szőlőművelés 
és telepítés, valamint a borászati vertikum fejlesztésének lehetőségei’
„A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés lehetőségei a számítás- 
technika gyakorlati alkalmazásában Veszprém megyében”
„Komplex művelődési intézmények létrehozásának lehetőségei Veszprém 
megyében”
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A megye városai új lakótelepeinek szociológiai vizsgálata, különös tekintet­
tel a lakótelepi lakóközösségek kialakításának lehetőségeire”
„Új modellek kidolgozása a mezőgazdasági nagyüzemek és a kisüzemek, 
háztáji gazdaságok kapcsolataira Veszprém megyében
„ A kistelepülések társadalmi, gazdasági, kulturális hátrányai csökkentésé­
nek lehetőségei”
„Kitermelt tőzegterületek utóhasznosításának műszaki-gazdasági vizsgálata, 
különös tekintettel a szélmezői tőzegbányákra. (Veszprém megye, Pápa 
járás)”
„A rét és legelőterületek hatékonyabb felhasználása a takarmánybázis nö­
velésére.”
„A kiemelkedő tehetségű tanulókkal való differenciált foglalkozás és a gyenge 
tanulók felzárkóztatásának módszerei”
3 1
,A  falvak népességmegtartó képességét befolyásoló és növelését elősegítő 
feltételrendszer kialakításának lehetőségei ”
„Veszprém megye munkásmozgalmának története (egy-egy korszak vagy 
település munkásmozgalmának bemutatása. Különösen javasoljuk szocialis­
ta fejlődésünk első évtizedének mélyreható helytörténeti kimunkálását)”
„A polgári ellenállás Veszprém megyében a német megszállás alatt"
„Veszprém megye iparának és bányászatának elmúlt 10 éves fejlődése és 
a környezetvédelem, az összhang megteremtésének lehetőségei és feltételei”
„A műemlékek idegenforgalmi hasznosításának lehetősége Veszprém me­
gyében”
„Kisvállalkozások, kezdeményezések a mezőgazdaságban, a falusi szolgál­
tatásban”
„A lakásellátás és lakásgazdálkodás rendszere, működése”
„Az idényszerű munkaerő-szükséglet kielégítésének módszerei, különös 
tekintettel a Balaton-parti idényre”
,A  teli idegenforgalom kifejlesztésének lehetőségei és iránya Veszprém 
megyében”
,A  gyógyidegenforgalom fejlesztésének lehetősége Veszprém megyében”
„Az idegenforgalom társadalmi hatásai Veszprém megyében”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
PALYADÍJAK
I. díj 5 000 F t
II. díj 3 000 F t
III. díj 2 000 F t
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A  V E A B  Ë S  Z A L A  M E G Y E  T A N Á C S Á N A K  K Ö Z Ö S E N
M E G H IR D E T E T T  P Á L Y Á Z A T A I
„Egyes társadalmi rétegek jövedelem viszonyainak és életkörülményeinek 
változása Zala megyében”
„Zalai gyepekre alapozott jövedelmező húsmarhatartás feltételrendszere” 
Beküldési határidő: 1982. szeptember 1.
„A társközségek népességmegtartó erejének komplex vizsgálata”
„A művelődési szokások alakulása az új városi lakótelepeken”
„A geotermikus energia hasznosítási lehetőségeinek komplex vizsgálata”
,Az inert gázlencsék felhasználásának lehetőségei”
„A mezőgazdasági szabályozórendszer várható hatása Zala megye mezőgaz 
dasági struktúrájának alakulására”
„Az ellenállási mozgalom Zala megyében 1932. és 1945. között”
Beküldési határidő: 1983. szeptember 1.
p á l y a d íj AK:
I. díj 5 000 Ft 
H. díj 3 000 Ft 
Ш. díj 2 000 Ft
3 3
A fentebb kiírt konkrét témákon kívül benyújtható szabadon választott 
pályamű is, ha az a VEAB régió valamely jelentős gazdasági vagy társadalmi 
kérdésének tudományos feldolgozására és megoldására irányul.
Ez esetben a beküldő kísérőlevélben jelezze, hogy a pályázatot szabadon 
választott témaként kéri kezelni.
PALYADÍJAK:
I. díj 10 000 Ft
II. díj 6 000 Ft
III. díj 4 000 Ft
I
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